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 چىيسٜ
ٞب٢ ثٛٔ٣ ٚ ا٘لٞبٍ٢ ٚ ٚ١ٮ٥ز آٟ٘ب اُ ٘٪َ كفب٩ش٣ ، فَٟٕز ٚ  ىٍ ا٤ٗ ٌِاٍٗ ا٥لا٭بر ػبٔ٬ اُ ٌٛ٘ٝ
فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ٚ ىٍ٤ب٢  ٔٚوٞبر دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ًه٥َٜ ٌبٟٞب٢ ػٍّٙ٣ ٘ٛاك٣ ٕبكّ٣ هّ٥غ
آٍٚ٢ ٚ ٙٙبٕب٤٣  ، ػٕ٬هٍِ اٙبٍٜ ٙيٜ إز. ىٍ لبِت ٔؼٕٛ٭ٝ ٔ٦بِٮبر ٚ سلم٥مبر ٙبُٔ ٕفَٞب٢ ٔ٥يا٘٣ 
ٞب ٔوشّف ٙٙبٕب٤٣  ٞب ٚ ثَ٘بٔٝ سب ثٝ أَُٚ ىٍ لبِت ٥َف 2631ٌَىى وٝ اُ ٕبَ ٣ فَٟٕز اٍائٝ ٌٔ٥بٞبٖ ا٤َاٖ، 
وٝ ٕٞٝ ٔ٦بِٮبر ٙٙبٕب ٤٣ ٚ ٙٙبهز ٌ٥بٞبٖ ثَإبٓ  ٙب٤بٖ ًوَ إزٌ٥بٞبٖ ثَ٘بٔٝ ٍ٤ِ٢ ٌَى٤يٜ إز. 
 regnihceR .H.K٘ٛٙشٝ   acinarI arolFٔٙيٍع ىٍ وشبة إٍُٙٙي  ا٥لا٭بر ٚ ٤بىىاٙشٟب ٚ ٕٞـٙ٥ٗ وّ٥ي ٙٙبٕب٤٣
إز وٝ ٘م٘ وّ٥ي٢ ٚ إبٕ٣ ىٍ ػٟز ٙٙبهز ٌ٥بٞبٖ ىاٍى. ىٍ ٍٔٛى ٌ٥بٞبٖ وبٙشٝ ٙيٜ ٘٥ِ ٕبِٟب سؼَثٝ ٚ 
ٞب٢ ٔشٮيى ا٤ٗ ٙٙبهز كبُٝ ٙيٜ إز.كبُٝ ٔ٦بِٮبر ىٍ ىٚ ثو٘ ػياٌب٘ٝ ٌ٥بٞبٖ ٘ٛاٍ  َٔاػٮٝ ثٝ وشبة
 ٍَىى.٥َاٖ اٍائٝ ٔ٤ٕٙبَ ا ٕبكّ٣ ػٙٛة ٚ
ثٍَٕ٣ فٖٛ ىٍ ٌَٜٚ ٞب٢ َٟٔىاٍاٖ ( ٔبٞ٥بٖ ، ىُٚ٤ٖشبٖ ، هِ٘يٌبٖ ، دٖشب٘يٍاٖ )  ثب إشفبىٜ اُ ٔٙبث٬ ٔٮشجَ 
َٔثٛ٣ ثٝ وّ٥ي ٙٙبٕب٤٣ فٖٛ ا٤َاٖ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ثَ إبٓ ٔمبلار ػي٤ي ٔٙشَٚ ٙيٜ ىٍ ُٔ٥ٙٝ ػغَاف٥ب٢ ػبٍ٘ٛ٢ 
ُٔ فَٟٕش٣ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ َٕٞاٜ إبٔ٣ ٭ّٕ٣ ، ٔشَاىف ٚ إبٔ٣ فبٍٕ٣ ٌَٜٚ ٞب٢ ٘بٔجَىٜ ٍٝٛر ٌَفز وٝ ٙب
اٍائٝ ٙيٜ إز. ٕٞـٙ٥ٗ  ٚ اٍّ٘٥ٖ٣ ثب ًوَ دَاوٙ٘ ػغَاف٥ب٤٣ آٟ٘ب ثٝ سفى٥ه ىٚ ٘بك٥ٝ ٕٙٙبِ٣ ٚػٙٛة وٍٚٛ
 ىٖ ثَ إبٓ ٔٙبث٬ ٔٛػٛى ٘٥ِ، ٚ١ٮ٥ز كفب٩ز ٌٛ٘ٝ ٞب اُ ٘٪َ لٛا٘٥ٗ ّٔ٣ ٚ ث٥ٗ إِّّ٣ ٚ ٘٥ِ ٚ١ٮ٥ز ثٛٔ٣ ثٛ
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 ٔمسٔٝ-1
 وٝ ثَهٍٛىاٍ٘ي وبف٣ طجبر اُ ٍٞٙبٔ٣ …٣ ، ٕبٚا٘٣ ٚ ٤ثْٛ ٕبٌُبٖ ىٍ٤ب٤٣ ، ػٍّٙ٣ ، ث٥بثب٘٣ ، َٔسٮ٣ ،سٛ٘يٍا 
٤ٖش٣ وبف٣ ٚ وبُٔ ثبٙٙي . سٕبٔ٣ ا٤ٗ ثْٛ ٕبٌُبٟ٘ب ىٍ ُ٘يٌ٣ الشٞبى٢ ، اػشٕب٭٣ ، فٍَٞٙ٣ ٚ ُ سٙٛ٫ ىاٍا٢
ٍٚك٣ اٖ٘بٟ٘ب ٘م٘ ثٖ٥بٍ ٟٕٔ٣ ىاٍ٘ي . ٘جٛى ٤ب وٓ طجبس٣ آٟ٘ب ، وٕجٛى٢ إز ثَا٢ ُ٘يٌ٣ ٕبِٓ ثَٚ٢ . ثَاطَ 
ٕبَ  02ٚػٛى وٛٙ٘ ٞب٢ ا٘ؼبْ ٙيٜ ىٍ  اُ٤بى ػٕٮ٥ز ، د٥َٚفز ٝٙٮز ٚ ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ث٣ ٍٚ٤ٝ اُ ُٔ٥ٗ ثب
اه٥َ، ا٤ٗ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣ ىٍ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٔٙب٥ك ٙي٤يا ثٝ ه٦َ افشبىٜ إز . اُ ا٤ٗ ٍٚ كفب٩ز ٚ اك٥ب٢ ٔؼيى آٖ ىٍ 
 »اُ ىٕشٍٛ ٕٞب٤٘ ُٔ٥ٗ ىٍ ٍ٤ٛ 51ثٙي « ٕٙبٍ ٤ى٣ اُ ٚ٩ب٤ف ٟٔٓ د٥٘ ٍٚ٢ ثَٚ ٔلٖٛة ٔ٣ ٙٛى .
سذٝ ٘ٛاٍ ثبٍ٤ى٣ إز وٝ سب ِ٘ى٤ى٣ وَىوٛ٢، ثٙيٍسَوٕٗ ٚ ٌٕ٥٘ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ٕٙبَ ا٤َاٖ اُ إٓشبٍا سب 
ٙٛى.  ٌ٥بٞ٣ ثىَ ٚ ىٕز ٘وٍٛىٜ ىٍ آٖ ٔٚبٞيٜ ٕ٘٣ ٔٮٝٞب٢ ٕبكّ٣ ُ٤َ سإٔ٥ٖبر َٟٙ٢ لَاٍ ٌَفشٝ ٚ ػب وٙبٍٜ
ٞب٢  ٞب٢ َُٞ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔٛػٛى ىٍ فٛاُٝ ٘مب٣ فبلي سإٔ٥ٖبر َٟٙ٢ ث٥ٚشَ اُ ا٘ٛا٫ ٭ّف ثٙبثَا٤ٗ ٍٚ٤٘
٤بفشٝ ٍٚ٤٘ ٤بثٙي ٤ب ىٍ ٘مب٥٣ وٝ  ا٘ي ىٍ ٘مب٣ وبٔلاً ٘بٔٙبٕت ٚ ثب هبوٟب٢ سوَ٤ت ٖٞشٙي وٝ سٛاٖ٘شٝ ٔمبٚٔ٣
ٞب٢ ٙٙ٣ ٖ٘جشبً َٔسف٬ ٚػٛى ىاٍى ثَٚ٤ٙي. َٞ ؿٝ اُ غَة ثٝ َٙق ٕبكُ د٥٘ ثَٚ٤ٓ ثب هبوٟب٢ ٍٙٛ ٔٛاػٝ  سذٝ
َ ٌ٥بٞبٖ اُ ا٘ٛا٫ ٍٙٛدٖٙي ٚ ٔمبْٚ ثٝ ٙيٜ ث٦ٍٛ٤ىٝ ىٍ ا٥َاف ثٙيٍ سَوٕٗ، ػِ٤َٜ ٔ٥ب٘ىبِٝ ٚ ٌٕ٥٘ سذٝ ث٥ٚش
ا٢  ٚ ىٙش٣ ٕبكُ  َٕ ٌٌاٙشٗ سإٔ٥ٖبر َٟٙ٢ ٚاٍى ف٢ب٢ ػٍّٝ ثبٙٙي. ثٮي اُ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ٚ دٚز ٍٙٛ٢ ٔ٣
و٥ٛ٢، ؿب٢  ٙٛ٤ٓ وٝ اغّت ُ٤َ وٚز ٔلٞٛلار وٚبٍُٚ٢ ٔب٘ٙي ثَ٘غ، ثبغٟب٢ َٔوجبر، ىٍ٤ب٢ هٍِ ٔ٣
ٞب٢ ّٔ٣ ٕ٣ ٍٕٙبٖ ٚ ٍ٘ٛ ٚ ػٛأ٬ ٚ  ٍٛىٜ ثبل٣ ٔب٘يٜ ٔب٘ٙي دبٍن٘و ثبٙي ٚ ىٍ ثٮ٢٣ ٘مب٣ ٘٥ِ ثىَ ٚ ىٕز ٔ٣
ؿٙب٘ـٝ اُ فَٟٕز ٌ٥بٞ٣ . ٘وٍٛىٜ كُٜٛ ٍٚ٤ٚ٣ هٍِ٢  ا٢ ثىَ ٚ ىٕز ٞب٢ ٔٛػٛى ىٍ ٘ٛاك٣ ػٍّٝ ٍٚ٤٘
ٞب٢ ِٞاٍ ِٔاٍ٫ ٚ  ُ٢ ٤ب ىٍ ٍى٤ف ٭ّف ٞب٢ آٖ اُ ا٘ٛا٫ ٤ىٖبِٝ ٚ وٓ آ٤ي ث٥ٚشَ٤ٗ سٮياى ٌٛ٘ٝ ٕبكُ هٍِ ثَٔ٣
ٙٛى ٍَٔ ٭ٙبَٝ٢ وٝ  َٝ ا٘لٞبٍ٢ ى٤يٜ ٕ٘٣بٞب٢ ٌٔوٍٛ اغّت ٭ٙ ثبٙٙي. ىٍ لاثلا٢ ٌٛ٘ٝ ٤بفشٝ ٔ٣ َ٤ت٘مب٣ سو
 دٛٙب٘ي. ٍٚ٤ٙي وٝ ٔليٚىٜ ػغَاف٥ب٤٣ ٍٔٛى٘٪َ ٍا ٕ٘٣ ىٍ ػٍّٟٙب٢ ٕٙبَ ٔ٣
بٖ ٞب٢ ٕبكُ هََٟٔٚ آغبُ ٚ سب ثٙيٍ ٌٛاسَ ىٍ وٙبٍ َٔوِ دبوٖش فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ اُ وٙبٍٜ ٘ٛاٍ ٕبكُ هّ٥غ
ٕٙي٢ ٚ كُٜٛ ػٙٛة  -ٝلبٍ٢  بثي. ثيِ٥ُ َٙا٤٤ هبٛ وّ٥ٕبس٥ه ٚ ٚال٬ ٙيٖ ىٍ ٘بك٥ٝ ٍٚ٤ٚ٣٤ أشياى ٔ٣
ٗ ٤ى. اُ ٔٚوٞٝ ٟٔٓ إٍٙي ىٍ دبوٖشبٖ ىا سب٘ ٞب٢ آٖ ٙجبٞز ُ٤بى ثٝ ٘ٛاك٣ ٌَٖٔ٥َ ٕٙبَ آفَ٤مب ٤ا٤َاٖ ٍٚ
ثبٙي. َٞ ؿٝ  يٍ سٕبْ ىٍٚاٖ ٕبَ ٔ٣٥ٚ٤كُٜٛ ٍٚ٤ٚ٣ ٭يْ ٚػٛى ىٍٚاٖ ٤وجٙياٖ ىٍ ُٖٔشبٖ ٚ ٌَٔب٢ ٔٙبٕت ٍٚ
ٞب  ىٍ وٙبٍٜ ٣ٙٛى. ث٦ٍٛ٤ىٝ ىٍ ثّٛؿٖشبٖ ػٙٛث ٗ ٘ٛاٍ وبٕشٝ ٔ٣٤ٍٚ٤ٓ، اُ ٕٚٮز ا اُ ٥َف غَة ثٝ َٙق ٔ٣
ٔ٥ِاٖ ىٍػٝ  ٍٚ٤ٓ اُ ٙٛى ٚ ثٝ ٭ىٔ َٞ ؿٝ اُ َٙق ثٝ غَة ٔ٣ ٕبكُ دٖبثٙيٍ ٚ ثَ٤ٔ ٭َٟ آٖ ثٖبٍ وٓ ٔ٣
 َٕي. ٥ٝفَ ٘٥ِ ٔ يٚىثٝ كٌبٞب ٞب٢ هََٟٔٚ ثٖ٥بٍ وٓ ٚ  ٍٜٙٛى. ث٦ٍٛ٤ىٝ ىٍ وٙب كَاٍر وبٕشٝ ٔ٣
٣ ٞب٢ ٔشٙٛ٫ ٔ اٌَ ؿٝ ٤ىٙٛاهش٣ َٙا٤٤ ٚ ٭يْ ٚػٛى هبوٟب٢ ٔٙبٕت ٚ ثبٍٍٚ ٔب٘٬ ثٌٍِ٣ ىٍ ػٟز ٍٚ٤٘
ا٢ ثب٭ض ٙيٜ سب ثب ٥٣ ٖٔبفز ثٖ٥بٍ ٥ٛلا٘٣ ٙبٞي ٚػٛى سٟٙب ٤ه ٌٛ٘ٝ ٌ٥بٜ ىٍ ٔٙ٦مٝ  ثبٙي. ا٤ٗ ٭يْ سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝ 
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ٙٛى ٚ ٌ٥بٞبٖ ا٢ ُ٤بى ىٍ ا٤ٗ كُٜٛ ٍٚ٤ٚ٣ ٖ٘جشبَ ٕٚ٥٬ ٔٚبٞيٜ ٕ٘٣  ٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٭ٙٛاٖ ٙي سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝثبٙ٥ٓ. ٕٞب
 ٣ا٢ ٖٞشٙي سب ثشٛا٘ٙي ىٍ ثَاثَ َٙا٤٤ ٘بٔٙبٕت ػٛ٢ (وٕ ٔٛػٛى ٘٥ِ اغّت اُ ا٘ٛا٫ ؿٙيٕبِٝ ٚ ىٍهش٣ ٚ ىٍهشـٝ
ٙىٝ اغّت ٘مب٣ ٔٙبٕت ٤٣ ثب٤ي ٌفز اثبٍاٖ ٚ ىٍػٝ كَاٍر ثبلا) ٔمبٚٔز ٕ٘ب٤ٙي. آ٘ـٝ ىٍ ٍٔٛى ػٛأ٬ ٌ٥بٞ
ُ٤َ سإٔ٥ٖبر َٟٙ٢ ٚ ثٙيٍ٢ لَاٍ ٌَفشٝ ٚ دٛٙ٘ ٥ج٥ٮ٣ آٖ سوَ٤ت ٤بفشٝ ٚ ىٍ اٖ ٘مب٣ ث٥ٚشَ ىٍهشبٖ ٚ ٍٚ٤ٚ٣ 
ا٘ي ٚ ىٍ  ٞب ث٥ٚشَ ٔي٘٪َ لَاٍ ٌَفشٝ ٚ اغّت وبٙشٝ ٙيٜ ُ٤ٙش٣ آٖ ٞب٢ هٍٛ٘ي وٝ ػٙجٝ ٣ ثٝ ؿٚٓ ٔ٣٤ٞب ىٍهشـٝ
 ثو٘. يثبٙ ٣ٚ ٭يْ سٙٛ٫ ٔ ٚ٤َ٘ٙا٤٤ ٘بٔٙبٕت هبن ث٥ٚشَ ٙبٞي ٤ىٙٛاهش٣ ٍ٘مب٣ ى٤ٍَ ثىَ ٘٥ِ ثيِ٥ُ 
ى٤ٍَ  ٘مب٣فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ىٍ ٔٙب٥ك ثٖ٥بٍ٢ ُ٤َ سإٔ٥ٖبر َٟٙ٢ ٚ ثٙيٍ٢ لَاٍ ٌَفشٝ ٚ ىٍ  ٕبكّ٣ هّ٥غ
ٔٛػٛى  ٞب٢ ث٣ ٍٚ٤ٝ اُ دشبٖ٘٥ّٟب٢ ٥ج٥ٮ٣ ٞب٢ ٔشٮيى ىٍ ٥ج٥ٮز ٚ إشفبىٜ وبٍ٢ ٘٥ِ ثٮّز افِا٤٘ ػٕٮ٥ز ٚ ىٕز
هٍٛى. ثٮلاٜٚ َٙا٤٤ ٘بٔٙبٕت وّ٥ٕبس٥ه (وٕ٣ ثبٍاٖ ٚ ىٍػٝ  ٥جٮ٣ ثـٚٓ ٔ٣ اغّت سوَ٤ت ٚ ىٌٌَٛ٘٣ ؿَٟٜ
 كَاٍر ثبلا) ٘٥ِ ٕجت ٌَى٤يٜ سب ٔل٥٤ ىٕز هٛٗ ٤ىٙٛاهش٣ هبٝ٣ ٌَىى.
ٙٙبٕب٤٣ ٚ وٙشََ ٔٙب٥ك كٖبٓ ُ٤ٖشٍبٞ٣ ٤ى٣ اُ ٖٔبئُ ٔ٦َف ىٍ ٥َف ٔي٤َ٤ز ُ٤ٖز ٔل٥٦٣ ٕبكّ٣ ا٤َاٖ   
 ٥ج٥ٮ٣ َٙا٤٤ ػغَاف٥بئ٣، ٔٛلٮ٥ز ٔل٥٤، ٙٙبهز ٘٥بُٔٙي ػبٍ٘ٛ٢ ا٘مَاٟ كبَ ىٍ ٞب٢ٌٛ٘ٝ اُ كفب٩ز. جبٙئ٥
 ٝل٥ق ثٙي٢ دٟٙٝ آٖ سج٬ ثٝ ٚ ٔٙبٕت ا٥لا٭بر ىاٙشٗ ا٤َٙٚ اُ. ٔ٥جبٙي ٔٙ٦مٝ َٞ ىٍ ػبٍ٘ٛاٖ ٔوشّف ا٘ٛا٫ سٮيى ٚ
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2-  )يٞايٌ غٔاٛخ( يٞايٌ صضٛپ 
1-2-ضعذ يايضز ُحاٛس يٞايٌ ياٞ ٌٝ٘ٛ 
 ٘٥ٌٕ ٚ ٕٗوَسٍيٙث ،٢ٛوىَو بس اٍبشٕآ ُا يشٕٔ ٖاَ٤ا َبٕٙ ٣ّكبٕ ٍاٛ٘ ٣هى٤ىِ٘ بهس ٝهو زٕا ٣ى٤ٍبث ٍاٛ٘ ٝذس
ٍٜبٙو ٮٔبػ ٚ ٝشفٌَ ٍاَل ٢َٟٙ ربٖ٥ٕأس َ٤ُ ٣ّكبٕ ٢بٞ٣ٕ٘ ٜيٞبٚٔ ٖآ ٍى ٜىٍٛو٘ زٕى ٚ َىث ٣ٞب٥ٌ ٝ  .ىٛٙ
٘٤ٍٚ ٗ٤اَثبٙث  فهّ٭ ٫اٛه٘ا ُا َشهٚ٥ث ٢َٟهٙ ربٖ٥ٕأس يلبف ٣بم٘ ُٝاٛف ٍى ىٛػٛٔ ٢بٞ ٝ هٌ٘ٛ ٚ َُهٞ ٢بهٞ ٢بهٞ
ٝشٖ٘اٛس ٝو يٙشٖٞ ٣ٔٚبمٔ  ته٤َوس ٢بٟوبه بث ٚ تٕبٙٔب٘ ًلأبو ٣بم٘ ٍى ي٘ا ٝهو ٣٥بهم٘ ٍى به٤ يهٙثب٤ ٘ه٤ٍٚ ٝهشفب٤
ٝذس ٖ٘ ٣ٙٙ ٢بٞ ٝهػاٛٔ ٍٛهٙ ٢بهٟوبه بهث ٓ٤َٚث ٘٥د ُكبٕ قَٙ ٝث ةَغ ُا ٝؿ َٞ .يٙ٤َٚث ىٍاى ىٛػٚ ٬فسَٔ ًبشج
 ٝهث ْٚبهمٔ ٚ يٙهٖدٍٛٙ ٫اٛه٘ا ُا ٖبٞب٥ٌ َشٚ٥ث ٝذس ٘٥ٌٕ ٚ ِٝبى٘ب٥ٔ َٜ٤ِػ ،ٕٗوَس ٍيٙث فاَ٥ا ٍى ٝى٤ٍٛ٦ث ٜيٙ
٣ٔ ٢ٍٛٙ زٚد ٚ ٣ّكبٕ ٍاٛ٘ ُا يٮث .يٙٙبث  ٢به٢ف ىٍاٚ ٢َٟٙ ربٖ٥ٕأس ٗشٙاٌٌ َٕ ٝ هٍّػ ٍٜبهٙو ٣شهٙى ٚ  ٢ا
٣ٔ ٍِه ٢ب٤ٍى ٢بٞ ،ربجؤَ ٢بٟغبث ،غَ٘ث يٙ٘بٔ ٢ٍُٚبٚو رلاٛٞلٔ زٚو َ٤ُ تّغا ٝو ٓ٤ٛٙ  ٢بؿ ٚ ٢ٛ٥و
٣ٔ زٕى ٚ َىث ِ٥٘ ٣بم٘ ٣٢ٮث ٍى ٚ يٙبث  نٍبهد يٙ٘بٔ ٜي٘بٔ ٣لبث ٜىٍٛو٘ ٚ ٬هٔاٛػ ٚ ٍٛه٘ ٚ ٖبٍٙهٖ٥ٕ ٣هّٔ ٢بهٞ
٘٤ٍٚ ٍّٝػ ٣كاٛ٘ ٍى ىٛػٛٔ ٢بٞ زٕى ٚ َىث ٢ا و٘:زٕا َ٤ُ فَٚث ٢ٍِه ٣ٚ٤ٍٚ ُٜٛك ٜىٍٛ 
 
1-  ةيطرت ٝؼٔاخٝتفاي Sambucus ebulus ت٤َوس ٣كاٛ٘ تّغا ٍى ٣ٔ ٜي٤ى تِبغ ٌٝ٘ٛ ٖاٛٙٮث ٍٗٙٚ ٚ ٝشفب٤  .ىٛٙ
ٜيٙواَد ٖبٞب٥ٌ ٚ ٜىٛث ِٜبه تّغا ُظٔ ٢ا 
 Rubus anatolicus, Sactharum spontaneum, Calystegia sepium  
٤ ٖبٞب٥ٌ ُا ٢ٍب٥ٖث ٚ٣ٔ ٜي٤ى ٖآ ٍبٙو ٍى ِٝبٖى .ي٘ٛٙ 
2- ٕٗچ ٚ بٛططٔ ٝؼٔاخ  ٖاٚاطف بآ ات ٚ يضاظPhragmites australis  :ٖٛؿ ٣٘بٞب٥ٌ ٍبٙو ٍى ٣بم٘ تّغا ٍى 
Typha australis, Sparganium neglectum, Iris pseudoacorus, Carex divulsa, Scirpus lacustris, Cyperus longus, 
Artemisia annua, Paspalum distichum. 
3-  يللاتات ٚ يتازطٔ يٞايٌ غٔاخ:ٖٛؿ ٣جِبغ ٖبٞب٥ٌ بث 
Phragmites australis, Nelumbium capsicum, Trapa natans 
:ٜإَٞ ٝث 
Potamogeton spp, Hydrocotyle ranunculoides 
4-  عِاذ ةّغا يٞايٌ ٝؼٔاخ ٣للاٚل ٢بىٕٛسAlnus glutinosa 
ٜإَٞ ٝث 
Alnus subcordata, Echinochloa crus-galli, Cyperus spp, Mentha aquatica , Rubus anatolicus,  Sambucus ebulus, 
Digitaria sanguinalis, Zelkova carpinifolia, Quercus castaneifolia  
5- ٝتٛت يٞايٌ ٝؼٔاخ ٝچتذضز ٚ يضاظ  يا:ُٔبٙ ٜيٙواَد 
Punica granatum, Rhamnus pallasii 
 ٜإَٞ ٝثٝـشهٍى :ٖٛؿ ٣٘بٞب٥ٌ ٚ بٞ 
Eryngium caeruleum, Ailanthus altissima, Rubus anatolicus, Prunus divaricata, Mespilus germanica, Ficus 
carica, Celtis caucasica,         Potentilla reptans 
6-  اٞضاظ ٚ ظاس يٞايٌ ٝؼٔاخ:ُٔبٙ 
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Juncus acutesٚ Juncus littoralis 
ٜإَٞ ٝث  
Rubus anatolicus, Polygonum hydropiper, Dittrichia graveolens,           Conyza canadensis, Alhagi persarum, 
Eryngium cecruleum, Silybium marianum, Xanthium strumarium, Tamarix ramosissima 
7- ٜضٛض ٝؼٔاخ ٝيضاح يضاظ حيّذ ضاٙو ضز ايضز يا  ٜضٛض ٚ ٖاٌطٌ اٞضاظٖاٚاطف بآ ات ي 
Halocnemum strobilaceum ٚ Salicornia europaea 
:ُظٔ ٖبٞب٥ٌ ٍَ٤ى ٚ ٜىٛث ِٜبه تّغا ٝٮٔبػ ٗ٤ا 
Salsola imbricata, Salsola soda, Cressa cretica, Frankenia pulverulenta, Tamarix  ramosissima 
Aeluropus logopoides ,Suaeda fruticosa, Frankenia hirsuta  ٜيه٤ى بهٟ٘آ ٖبه٥ٔ ٍى ٍى ٜيهٙواَد ٍب٥هٖث رٍٛهٞث
٣ٔ .ي٘ٛٙ 
8- ٜضٛض يٞايٌ ٝؼٔاخ  ٝپت صيٌٕ ات ٕٗوطتضسٙت ظا يضاظ:ُٔبٙ 
Salsola soda, Atriplex leucoclada, Suaeda aegyptiaca, Alhagi persarum 
زٕىٍٚى ٣كاٛ٘ بس ٝو ٣ٔ ٝٔاىا ب٤ٍى ُا َس ٖٛؿ ٓٞ ٣٘بٞب٥ٌ ب٤ٍى ُا ٖيٙ ٍٚى بث ٚ يثب٤: 
Artemisia annua, Artemisia fragrans, Dittrichia graveolens, Juncus rigidus Phragmites australis 
٣ٔ ٜي٤ى بٟ٘آ ُا َشٚ٥ث ُٝاٛف ٍى ٚ ٍبٙو ٍى ِ٥٘ .ىٛٙ 
9- ٗض يٞايٌ ٝؼٔاخ تيثثت يٞاٌ ٚ ٜسٙواطپ ياٞضاظ يّحاس ٜسض :ٖٛؿ ٣٘بٞب٥ٌ بث 
Artemisia tschernieviana, Rubus anatolicus 
:ٖٛؿ ٣ٞب٥ٌ َٝبٙ٭ ٜإَٞ ٝث 
Artemisia annua, Saccharum spontaneum, Tunica saxifraga, Convolvulus persicus, Messerschmidia sibirica, 
Convolvulus cantabricus, Corispermum aralo-caspicum, Salsola kali, Agriophyllum lateriflorum, Daucus 
littoralis Plantago indica, Anagalis arvensis 
10- ٍّٝخ يٞايٌ صضٛپ ٝچتذضز ٚ يتذضز يٞايٌ ٚ صضٛپطيظ يا ٜسض ةيطرت طتٕو ٚ يؼيثط ًاتثس٘ يا  ٝهو ،
ت٤َوس ٣كاٛ٘ ٚ ٣ّكبٕ ٣ٞب٥ٌ ٘ٙٛد ُا يٮث بٍٞ ٚ ٝشفب٤ ٌٝ٘ٛ ٚ ي٘ا ٝشفٌٍَاَل ٢َٟٙ ٣كاٛ٘ ٣١اٍا ٗ٥ث ٜيٙ  ٢بٞ
:ٖٛؿ ٣جِبغ 
Buxus hyrcanus+Quercus castaneifolia 
ٝـشهٍى ٚ ٖبشهٍى ٜإَٞ ٝث :ٖٛؿ ٣ئبٞ 
Gleditsia caspica, Pterocarya fraxinifolia, Ficus carica, Diospyrus lotus, Alnus glutinosa, Alnus subcordata, 
Punica granatum, Acer Velutinum 
٣ٔ ٜي٤ى ٖآ ٍى .ىٛٙ 
 ٍٜبٕٙ َٚيػ ٍى1 ٌٝ٘ٛ زَٕٟف ٣ٚ٤ٍٚ َْف ٚ ٣ٞب٥ٌ ٢بٞ  ٢به٤ٍى ُكبهٕ ٜىٚيهلٔ ٍى بهٟ٘آ بهس اٍبشهٕآ ُا ٍِهه
٘٥ٌٕ  .زٕا ٜيٙ ٝئاٍا ٝذس 
     :زٕا ٜيٙ ٜىبفشٕا َ٤ُ راٍبٞشها ٚ ربكلا٦ٝا ُا َٚيػ ٗ٤ا ٍى 
-  زهٍى1 (T) =   
                                              
1
 Tree  
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- ٝـشهٍى2     ;(Sh) 
-  ِٝبٕ يٙؿ ٣فّ٭ ٜب٥ٌ(P) =  3  
-   ِٝبٕ ه٤ ٣فّ٭ ٜب٥ٌ4 (A) =  
-   ٢ِثآ ٜب٥ٌ5    ;(Aq) 
 
 ٜضإض َٚسخ1 - ٌٝ٘ٛ يطيٚض ْطف ٚ تسطٟف  يايضز ُحاٛس يٞايٌ ياٞصيٌٕ ات اضاتسآ ظا ضعذ ٝپت 
يّٕػ ْا٘ 
 )ٌٝ٘ٛ ٚ ٜطيت( 
يسضاف ْا٘ 




Aceraceae اَفا َٜ٥س  
Acer cappadocicum ٍاىَ٥ٙ T. 
Acer velutinum زّد ،زّد ٜب٥ٕ T. 
Alismaceae ٣ثآ ٖبٕوَ٥س َٜ٥س  
Alisma plantago-aquatica ٗاٚ كٙبل p. 
Sagittaria trifoliata ٣ثآ ٖبٕوَ٥س p. 
Amaranthaceae َٓٚه عبس َٜ٥س  
Amaranthus albus ي٥فٕ َٓٚه عبس A. 
Amaranthus bilitoides ٜىَشٌٖ َٓٚه عبس A. 
Amaranthus chlorostachys ُجٕٙ َٓٚه عبس A. 
Amatanthus retroflexus َه عبسٖبَٕٚ٭ فُِ ،ٓٚ A. 
Amaranthus viridis ًٍِ٘جٕ َٓٚه عبس A. 
Apocynaceae ََُٜٞه َٜ٥س  
Nerium indicum ََُٜٞه sh. 
Nerium oleander ََُٜٞه sh. 
Araliaceae ٝمٚ٭ َٜ٥س  
Hedera helix َبش٥دبد sh. 
Hedera pastuchovri زٕٚىٍاى ،ٝمٚ٭ sh. 
Asclepiadaceae قَجشٕا َٜ٥س  
Periploca aphylla ٓٛشو ،ؾ٥د ٍيٚ٥و sh. 
Cynancum acutum ٛشَٕد فّ٭ A. 
Berberidaceae هٍُٙ َٜ٥س  
Berberis integerrima ٣٘بٚفاٍُ هٍُٙ sh. 
                                              
2
 Shrub = Herb  
3
 Perennial  
4
 Annual  
5
 Aquatic plant  
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يّٕػ ْا٘ 
 )ٌٝ٘ٛ ٚ ٜطيت( 
يسضاف ْا٘ 




Betulaceae بىٕٛس َٜ٥س  
Alnus glutinosa ٣للاٚل ٢بىٕٛس T. 
Alnus subcordata ٣للا٥٤ ٢بىٕٛس T. 
Betula pendula ٓٛس T. 
Boraginaceae َٜ٥س ٖبثُٚبٌ ٌُ  
Arnebia decumbens ٣ّٖ٭ ٌُ A. 
Cynoglossum creticum ٣سَو ٖبثُ ًٕ P. 
Heliotropium europaeum ةبشفآ ٣ئبدٍٚا زَٕد A. 
Lappula barbata ٘٤ٍ ٢ٍٍَِٙبه ٍاى A. 
Lappula microcarpa ٜٛ٥ٔ ٢ٍٍَِٙبه ِ٤ٍ A. 
Lindelofia kandavanensis ٣٘بثُ ًٕ p. 
Myosotis palustris ٗىٔ ٓٙٛٔاَف p. 
Myosotis propinqua  ٜٛج٘ا ٗىٔ ٓٙٛٔاَف p. 
Nonnea lutea  ٝثٌَ ٓٚؿ ىٍُ ٢ا A. 
Nonnea rosea ٝثٌَ ٓٚؿ َِٔل ٢ا A. 
Tournefortia sibirica  p. 
Butomaceae ٣ٍ٘اِٞ َٜ٥س  
Butomus umbellatus ٣ٍ٘اِٞ p. 
Buxaceae ٢ٍِه ىبٕٚٙ َٜ٥س  
Buxus hyrcanus ٢ٍِه ىبٕٚٙ T. 
Caesalpiniaceae ٢َٞٔ ٓٚ٤َثا sh. 
Cercis siliquastrum ٖاٛغٍا T. 
Cercis canadensis ٣٤اىب٘بو ٖاٛغٍا T. 
Gleditsia caspica ٣ىّ٥ِ T. 
Callitrichaceae ٣ثآ ٠ٍبشٕ َٜ٥س  
Callitriche palustris  ٣ثآ َ٤ٛٙ،٣ثآ ٠ٍبشٕ Aq. 
Callitriche brutia ٣٤ب٥ِبش٤ا ٣ثآ ٠ٍبشٕ Aq. 
Campanulaceae َٜ٥س ٣٘بىشٕا ٌُ  
Campanula rapunculus ٣واٍٛه ٣٘بىشٕا ٌُ p. 
Cannabaceae ٝ٘ايٞبٙ َٜ٥س  
Hamulus lupulus نُاٍ p. 
Capparidaceae ٍٛو فّ٭ َٜ٥س  
Cleome iberica فّ٭  ٢ُبمفل َُٞ فّ٭ ،ٍَُٞبٔ A. 
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يّٕػ ْا٘ 
 )ٌٝ٘ٛ ٚ ٜطيت( 
يسضاف ْا٘ 




Caprifoliaceae ٣٦لآ َٜ٥س  
Lonicera floribunda ٢َُجِا ٍٛهلاد ،ٌَُدٍٛهلاد sh. 
Sambucus ebulus ٣٦لآ p. 
Caryophyllacoae هو٥ٔ َٜ٥س  
Arenaria serpylifolia ٣٘بػَٔ A. 
Cerastium nemorale ٣ٍّٙػ ٯَٔ ٝ٘اى A. 
Dianthus cyri ٢ُبمفل هو٥ٔ ،ِٝبٖى٤ هو٥ٔ A. 
Minuartia subtilis ف٤َ٩ ٢ي٤ٍاَٚٔ A. 
Petrohagia saxifraga  A. 
Poly carpon tetraphyllum  ٝ٘اَٚد A. 
Silene angelica  A. 
  Silene brachypetala  A. 
Silene conoidea ٝ٭ٍِٔ ّٗ٥ٕ ،َُٞ ّٗ٥ٕ  ٢ٍٚ A. 
Silene latifolia ssp alba ٕٗؿ ّٗ٥ٕ ي٥فٕ ّٗ٥ٕ ،ٍاُ p. 
Spergularia bocconii ٗ٥ُٔ ٝ٘اَش٤ئ َشٌٖ ٢ا A. 
Spergularia marina ٗ٥ُٔ ٢ٍٚ ٍٛٙ َشٌٖ A. 
Stellaria media غ٤اٍ هٔيٌٙ ،٢ٍبٙل ٝ٘اى A. 
Vaccaria pyramidata ه٘ٛثبٝ A. 
Ceratophyllaceae ٣هبٙ فّ٭ َٜ٥س  
Ceratophyllum demersum فّ٭ ٝ٥ٛغ ٣هبٙ ٍٚ A. 
Ehenopodiaceae ٍيٙغؿ َٜ٥س  
Agriophyllum lateriflorum ،٣ٔيٌٙ يَث ٛوَ٥ؿ A. 
Atriplex tatarica ٢ٍبسبس ٣ىّٕٕ A. 
Beta vulgaris ٍيٙغؿ A. 
Chenopodium album ّٕٕٝ ،هّٕٕ َٜس A. 
Chenopodium ambrosoides  A. 
Chenopodium botrys ٍٝٙٔى ،٣ٕ٥ٍّٙٚا هّٕٕ ٣سَس A. 
Chenopodium murale ٢ٍٚ ٍاٛ٤ى هّٕٕ A. 
Corispermum aralo-caspicum ٕ ٝ٘اى٢ٍِه ٣ٕب A. 
Halocnemum strobilaceum ٍٛٙ ٣للاسبث p. 
Halostachys belangeriana ًٍ٘ٚبٔ ،٣ىٕ٘ ّٝجٕٙ p. 
Panderia pilosa  A. 
Salicornia europaea ب٥ّل A. 
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يّٕػ ْا٘ 
 )ٌٝ٘ٛ ٚ ٜطيت( 
يسضاف ْا٘ 




Salsola imbricata ٣ثٛٙػ ٍٛٙ p. 
Salola kali ٍاىٍبه ٍٛٙ A. 
Salsola soda ٍٛٙ A. 
Suaeda aegyptiaca ٜب٥ٕ ٛٙ٢َٞٔ ٍ A. 
Suaeda fruticosa ٍٛٙ ٜب٥ٕ p. 
Suaeda microsperma ٝ٘اى ٍٛٙ ٜب٥ٕ ِ٤ٍ p. 
Suaeda physosphora ٜب٥ٕ ٝسٛث ٍٛٙ ٜب٥ٕ ،٢ا ٣٘بغٔاى ٍٛٙ p. 
Compositae ٣ٕٙبو َٜ٥س  
Achillea millefolium ٖاٍىبٔٛث p. 
Anthemis altissima var.altissima ٬٥فٍ ٝ٘ٛثبث A. 
Anthemis cotula ٢ٍبٟث ٝ٘ٛثبث A. 
Anthemis hyalina فبفٙ ٝ٘ٛثبث A. 
Artemisia annua ٗاٚيٌٙ ،٢ٍِه ٍٝٙٔى A. 
Artemisia absinthium ٗ٥٦ٙفا p. 
Artemisia fragrans َ٦ٮٔ ٍٝٙٔى p. 
Artemisia kulbadica ٢ىبجّو ٍٝٙٔى p. 
Artemisia scoparia ٢يٟٚٔ ٢ٍٚبػ ،٣لَٙ ٍٝٙٔى B. 
Artemisia Tschernieviana ٗٙ ٍٝٙٔى زٕٚى p. 
Artemisia vulgaris فٕبؼَ٘ث ،٣ِٕٛٮٔ ٍٝٙٔى p. 
Aster tripolium ٍٜبشٕ ٢ا p. 
Bellis perennis ٣ٕٙؿ ٢بٙ٥ٔ p. 
Bidens tripartita ٖاي٘ى ٚى A. 
Carduus seminudus ٢ٍِه ٢ٍبسبس A. 
Carpesium abrotanoides ٝٙ٥ٞبو A. 
Carpesium cernuum وٌّٖٛاٚ ٝٙ٥ٞب A. 
Carthamus oxyacantha ىٍُ ًٌَّ٘ ،َٖٚهٍبه A. 
Centaurea iberica ٕٗؿ ْيٌٙ ٌُ ٢ٍاُ A. 
Centaurea solstitialis ٌُ ٝ٘بشٖثبس ْيٌٙ A. 
Chondrilla juncea ٍٖٚيٙل p. 
Cichorium intybus ٣ٕٙبو p. 
Cirsium arvense ٣٤اَلٝ ٍَٙو ،َُٞ ٍَٙو A. 
Cirsium vulgare ٣ِٕٛٮٔ ٍَٙو p. 
Conyza canadensis ٣٤اىب٘بو نٍبٟث َ٥د A. 
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Conyzanthus squamatus ٣وٍبٟث َ٥د A. 
Crepis foetida ssp. thoeadifolia ٘٤ٍ َُٞ ٗٛل A. 
Dichrocephala integrifolia  A. 
Dittrichia graveolens ٢ِ٥ئبد َ٥د ،٢ِ٥ئبد َ٦٭ A. 





Filago vulgaris  A. 
Galinsoga parviflora  A. 
Inula britanica ٣ئب٥٘بش٤َث ٢بفٞٔ A. 
Lactuca serriola ٍاىٍبه ٢ٛٞبو p. 
Molgedium tataricum ٢َٟذٕ p. 
Onopordon acanthium َُٖ٥دٍبه ،ٝجٙدٍبه A. 
Senecio vernalis  ٥ٌ َ٥د ،ٍبٟث يٝبلٍٜبٟث ٜب A. 
Siegesbeckia orientalis ٓيمٔ فّ٭ A. 
Silybium marianum ٓ٤َٔ ٍبه p. 
Sonchus aspera هغ٥س َ٥ٙ A. 
Sonchus palustris 
هغ٥س َ٥ٙ   هغ٥س َ٥ٙ ،٣للاسبث
٢ٍبج٤ٛػ 
A. 
Taraxacum sp. يٝبل ٌُ ٣٭ٛ٘ p. 
Tripleurospermum parviflorum ٌُ ةًبو ٝ٘ٛثبث ِ٤ٍ A. 
Urospermum picroides هوّس َ٥ٙ A. 
Xanthium strumarium ٝٙ٤ٍٍُ A. 
Xanthium spinosum ٍاىٍبه ٝٙ٤ٍٍُ A. 
Convolvulaceae ٣٤اَلٝ هـ٥د َٜ٥س  
Calystegia sepium ٣ٙ٥ؿَد ٣ٍّٙػ هـ٥د p. 
Calystegia soldanella ٣ّكبٕ ٣ٍّٙػ هـ٥د p. 
Convolvulus arvensis ٣٤اَلٝ هـ٥د p. 
Convolvulus cantabrica ٣ئب٥ِبش٤ا هـ٥د p. 
Convolvulus persicus ٣٘اَ٤ا هـ٥د p. 
Cressa cretica ٝؿٍٛٔ َٜفٕ A. 
Cornaceae ٜب٥ٕ َٜ٥س َآ  
Cornus australis ٜب٥ٕ َآ sh. 
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Corylaceae َُٕٕ َٜ٥س- قيٙف َٜ٥س  
Carpinus betulus َُٕٕ T. 
Corylus avellana قيٙف T. 
Crassulaceae َٜ٥س ُب٘ ٌُ  
Sedum hispanicum ٣ئب٥٘بذٕا ُب٘ A. 
Sedum stoloniferum ٝلبٕ ُب٘ ٜيٍ٘ٚ p. 
Cruciferacae تٙ َٜ٥س ٛث  
Alliaria petiolata فّ٭ ،٣ئب٘يٌٙ َ٥ٕ A. 
Arabidopsis thaliana ٣ئبدٍٚا ٢ىبٍٙ A. 
Arabis nova هٌٙٛىبٍٙ ي٤يػ ىبٍٙ ،ٍاى A. 
Arabis sagittata َث ىبٍٙي ٣٘بى٥د A. 
Brassica tournefortii ٣ئبدٍٚا ّٓو A. 
Capsella bursa-pastoris ٘٥ٚو ٖٝ٥و A. 
Cardamine hirsuta ٣وَو ٣للاسبث نِسَس A. 
Cardamine uliginosa ٣للاسبث نِ٥سَس A. 
Descurainia sophia ٣٘اَ٤ا َ٥ٚوبه A. 
Erophila verna زٕٚى ٍبٟث A. 
Malcolmia atricano تٙ ٣٤اَلٝ ٢ٛث A. 
Malcolmia Turkestanica تٙ ٣٘بشٖوَس ٣٤اَلٝ ٢ٛث A. 
Maresia nana نَ٥ٚوبه ٗٙ A. 
Nasturlium officinale ٣ثآ نِ٥سَس p. 
Neslia apiculata ٝ٭ٍِٔ ُ٥ػآ A. 
Rapistrum rugosum ٗٚ ٓغّٙ ،٣ٕغّٙ A. 
Rhaphanus raphanistrum ةَس A. 
Rorippa islandica  نِ٥سَس٣للاسبث ىٍُ A. 
Rorippa sylvestris ٣ٍّٙػ ىٍُ نِ٥سَس A. 
Sisymbrium altissimum ٬فسَٔ َ٥ٚوبه A. 
Sisymbrium irio ٣٘يِٙ َ٥ٚوبه p. 
Sisymbrium officinale ٣ج٥ َ٥ٚوبه A. 
Thlaspi umbellatum ٢َشؿ ٖبدٛؿ ٖٝ٥و A. 
Turritis glabta ٢ٍبٙٔ A. 
Cuscutaceae ٕٔ َٜ٥س  
Cascuta spp. ٕٔ ٫اٛ٘ا A. 
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Cyperaceae   
Bolboschoenus maritimus   
Carex divulsa   
Carex maritima   
Carex cl.punctata   
Cupressaceae  َٕٚ َٜ٥س  
Cupressus arizonica ٗ٥ٕ٥َٕٕٚ T. 
Cupressus sempervirens ٗ٥ثٍُ T. 
Cyperus capillatus   
Cyperus difformis   
Cyperus fuscus   
Cyperus longus   
Cyperus glaber   
Fimbristylis bisumbellatus   
Fimbristylis diphylla   
Schoenoplectus bucharicus   
Schoenoplectus lacustris   
Schoenoplectus littoralis   
Schoenus nigricans   
Scirpus lacustris   
Torulinium odoratum   
Dipsacaceae ٝػاٛه َٜ٥س ٣ٙبث  
Scabiosa amoena ٣ئبٙبٕس هٕٚٚب٥ p. 
Elaeagnaceae يؼٕٙ َٜ٥س  
Elaeagnus angustifolia يؼٕٙ T. 
Euphorbiaceae ٖٛ٥فَف َٜ٥س  
Euphorbia chamasyce ٍَٜٙو ٖٛ٥فَف ٢ا A. 
Euphorbia helioscopia ٖٛ٥فَف ،هَٕ٥ٙ A. 
Euphorbia humifusa ٛ٥فَف ،ٜيٍ٘ٚ ٖٛ٥فَفٜىَشٌٖ ٖ p. 
Euphorbia peploides يَث ٖٛ٥فَف ىٌَ A. 
Euphorbia peplus ُ٥ٌُ ٖٛ٥فَف ٍاى- فّ٭ ُ٥ٌُ A. 
Euphorbia turcomanico ٝؿٍٛٔ َٜفٕ ،٣ٕٙوَس ٖٛ٥فَف A. 
Euphorbia Virgata (E .boissieriana) ٝسٛث ٖٛ٥فَف ،٬٥فٍ ٖٛ٥فَف ٢ا p. 
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Chrozopharo tinctoria هٙ٥ٍٍ٘ ،قٍُا A. 
Fagaceae ٣ّٛث َٜ٥س ،ٗاٍ َٜ٥س  
Quercus castaneifolia ُٚبث يّٙث T. 
Frankeniaceae ٣ٕٙجٙ َٜ٥س  
Frankenia hirsuta ٣ئب٤ٍى ًّٙه ،ٍاىٛٔ ٣ٕٙجٙ  
Frankenia pulverulenta ٣ٕٙجٙ A. 
Fumariaceae ٜبٙ َٜ٥س َٜس  
Fumaria parviflora ٜبٙ َٜس ِ٤ٍ ٌُ A. 
Gentianaceae َٜ٥س ،ٓبذٕ ٌُ ٖٛ٤ٍٛ٦ٙل َٜ٥س  
Centaurium minus َوٝ ٖٛ٤ٍٛ٦ٙف A. 
Centaurium pulchellum بج٤ُ ٖٛ٤ٍٛ٦ٙف A. 
Centaurium spicatum  ٖٛ٤ٍٛ٦ٙف A. 
Nymphoides indica ٢يٙٞ ٍٚبٙٙ تّل A. 
Geraniaceae ٣٘ايٮٕٙ َٜ٥س  
Erodium cicutarium هِ نٛ٘ َُٞ ٣ىِ A. 
Geranium columbinum يّٙثبد ٖبدٛؿ ُٖٕٛ A. 
Geranium dissectum ٍٜبد ٖبدٛؿ ُٖٕٛ ٍٜبد A. 
Geranium lucidum ٖبٚهٍى ٖبدٛؿ ُٖٕٛ A. 
Geranium molle ٢َسٛجوبد ٖبدٛؿ ُٖٕٛ A. 
Geranium purpureum ٣٘اٛغٍا ٖبدٛؿ ُٖٕٛ A. 
Geranium robertianum َِٔل ٖبدٛؿ ُٖٕٛ A. 
Geranium rotundifolium   ُٖٕٛيَث ٖبدٛؿ َٜ٤اى ٢ا A. 
Gramineae ٖب٥ٔيٌٙ َٜ٥س  
Aegilops crassa ٓ٥و١ ٢ب٥٘ ْيٌٙ A. 
Aegilops tauschii ٢ُبمفل ٢ب٥٘ ْيٌٙ A. 
Aeluropus lagopoides ٕٗؿ ٝثٌَ ٢بد ٍٛٙ ،٢ا  ٣٘ٛث  
Aeluropus littoralis ٕٗؿ  ٣ّكبٕ ٍٛٙ p. 
Alopecurus myosuroides ْى ٣ٙٛٔ ٣ٞبثٍٚ A. 
Agropyrum elongatifome ٕٗؿ ٢ِؤَ ٢ب٥ٕآ ٣ٔيٌٙ p. 
Arundo donax ٘٥ٕل p. 
Avena fatua ؽٛدَٕٚىٛػ ،ؽٛد فلاٛ٤ A. 
Bothrichloa ischaemum ٝؼٙدٍٚبػ ٢ا p. 
Brachypodium sylvaticum ٕٗؿ ٣ٍّٙػ ٢ٍٚبػ p. 
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Briza minor ٕٗؿ ٖاَُِ A. 
Bromus japanicus ٣ٙداّ ٣فّ٭ ٍٚبػ A. 
Bromus madritensis ٣ئب٥٘بذٕا ٣فّ٭ ٍٚبػ A. 
Bromus tectorum ْبث فّ٭ ،٣ٔبث ٣فّ٭ٍٚبػ A. 
Catabrosa aquatica ٍبج٤ٛػ فّ٭ ،ٍبج٤ٛػ ٕٗؿ p. 
Catapodium rigidum ٕٗؿ ٘ه A. 
Crypsis aculeata ُجٕٙ ٖبُٔ A. 
Cynodon dactylon ٯَٔ p. 
Cutandia memphitica  A. 
Dichantium annulatum ٕٗؿ ٘٤ٍ ٌَٜ p. 
Digitaria sanguinalis ٝؼٙد َُٞ ٯلاو A. 
Dactylis glomerata  ٯبث فّ٭ p. 
Echinochloa crus-gali  فٍٕٚٛ p. 
Eleusine indica ٕٗؿ َُٞ ٣ٍٙؿَه ٕٗؿ ،ُبغ A. 
Eragrostis poaoides ٣ٕٙؿ كٚ٭ فّ٭ A. 
Eremopyrum bonaepartis ٢َٞٔ ٣ٔيٌٙ ٖبثب٥ث A. 
Hordeum leporinum هٙٛٔ ٛػ A. 
Hordeum marinum ٍٜٛٙ ٛػ ٣ّكبٕ ٛػ ،ٍاُ A. 
Imperata cylindrica فُِ ،ٝفّك  ٖب٦٥ٙ p. 
Lolium rigidum زوٕ ٓـؿ ،ٜيٙٙىٙ ٓـؿ A. 
Lolium temulentum َىٖٔ ٓـؿ A. 
Lophochloa phleoides هٞبثٍٚ ْى A. 
Microstegium vimineum ٣ٍّٙػ ٕٗؿ p. 
Milium pedicellare َ٥غٝ ٢ب٥ٕآ هٍُ٘ا A. 
Milium vernale ٍٜبٟث هٍُ٘ا A. 
Oplismenus undulatifolium ٣ٍّٙػ فّ٭ ،٣ٍّٙػ ٍُٖا p. 
Parapholis incurva ٢ٍبٔ ْى A. 
Paspalum distichum ٣ف٤ىٍ ٚى ٣للاسبث ٍُٖا p. 
Paspalum paspaloides ٢َ٥ٌَٖٔ ٣للاسبث ٍُٖا p. 
Paspalum urvillei ا٣ئبى٤َٔآ ٣للاسبث ٍُٖ p. 
Phalaris paradoxa ٝ٘اى ٢ىب٭َ٥غ ٢ٍبٙل A. 
Phleum paniculatum ٝثٌَ ْى ٣ِٛىٙ٤بد ٢ا A. 
Phragmites australis ٣٘ p. 
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Poa annua ِٝبٖى٤ ٕٗؿ A. 
Poa bulbosa نُب٥د ٕٗؿ ٍاى p. 
Poa pratensis ٣وبٚو ٕٗؿ ،٣ٮسَٔ ٕٗؿ p. 
Poa trivialis ٣ِٕٛٮٔ ٕٗؿ p. 
Polypogon monspeliensis ٣ٚ٤ٍ ٕٗؿ ،ْى َبٙ  A. 
Saccharum spontaneum ٢ٍٚىٛه َ٥ٙبجس ،٢ٍِه َ٥ٙبجس P. 
Setaria glauca ٍٓٚبٌ ،٣ٍُ٘ا A. 
Setaria viridis ِجٕ ٍٓٚبٌ ،ِجٕ ٣ٍُ٘ا A. 
Sorghum halepense َ٥ئبؿ p. 
Tragus racemosus ٖاي٘ى ِث A. 
Vulpia myuros هٞبثٍٚ ْى  A. 
Haloragaceae ٣ٕٚٚب٥َد َٜ٥س  
Myriophyllum spicatum ّٝجٕٙ ٣ٕٚٚب٥َد ٢ا Aq/p 
Myriophyllum verticillatum ٣ٕٚب٥َد Aq./p 
Hamamelidaceae ٣ّ٥ؼ٘ا َٜ٥س  
Parrotia persica ٣ّ٥ؼ٘ا T. 
Hydrocharitaceae ٝغبثٍٛل زوس َٜ٥س  
Hydrocharis morsus-ranae ٝغبثٍٛل زوس A. 
Hydrilla verticillata   
Valisneria spiralis ؾ٥د ةآ ،َٙف ةآ p. 
Hypericaceae ٌُ َٜ٥س ٣٭اٍ  
Hyperieum androsaemum ٣شٔبشٔ sh. 
Hypericum perfoliatum ٌُ ٣ئبؿ ٌُ ،٣٭اٍ p. 
Hypericum scabrum َثُ ٣٭اٍ ٌُ p. 
Iridaceae ك٥ُ٘ َٜ٥س  
Crocus caspius ٢ٍِه ٖاَف٭ُ p. 
Iris pseudoacorus ىٍُ ك٥ُ٘ p. 
Iris spuria  p. 
Juglandoceae ٚىٌَ َٜ٥س  
Juglans regia ٚىٌَ T. 
Pterocarya fraxinifolia يَِ T. 
Juncaceae ُٚبٕ َٜ٥س  
Juncus acutus نٛ٘ ٢ُٚبٕ ٍاىٍبه ٢ُٚبٕ ،ِ٥س p. 
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Juncus bufonius ٣٭ُٚ ٢ُٚبٕ A. 
Juncus gerardi ٍٜٛٙ ٢ُٚبٕ ٍُا p. 
Juncus hybridus يٍٚى ٢ُٚبٕ p. 
Juncus littoralis ٣ّكبٕ ٢ُٚبٕ p. 
Juncus maritimus ٣ئب٤ٍى ٢ُٚبٕ p. 
Labiataceae ٫بٙٮ٘ َٜ٥س  
Lamium album بٕ ٌِٝ٘ ،ي٥فٕ ٌِٝ٘ p. 
Lamium amplexicaule ٌِٝ٘ ٗٛغآ ٝلبٕ ٢بٕ A. 
Lycopus europaeus يٌَ ٢بد ،٣ثآ ٖٛ٥ٕاَف p. 
Marrubium vulgare  ٖٛ٥ٕاَف P. 
Melissa officinalis هٕٚؼَ٘ف p. 
Mentha aquatica ٣ثآ ٝ٘ٛد ،َجٕٕٙٛ p. 
Mentha longifolia ٝ٘ٛد P. 
Mentha pulegium ٣سٛو رٛو p. 
Perilla frutescens  p. 
Phlomis persica ٌٗٛ ٣٘اَ٤ا َٜث p. 
Salvia nemorosa ٓ٤َٔ ٝ٭ٍِٔ ٣ٌّ ٢ٍٚ p. 
Salvia viridis ٓ٤َٔ ِجٕ ٣ٌّ p. 
Scutellaria tourneforti ٣ٍّٙػ ٣ثبمٚث P. 
Stachys byzanthina ّٝجٕٙ َٜم٘ ٢ا ٢ا p. 
Teucrium hyrcanicum ٢ٍِه ٢ىٛو٘ ٓ٤َٔ p. 
Lemnaceae ٣ثآ هٕي٭ َٜ٥س  
Lemna minor ٣ثآ هٕي٭ A. 
Lemna trisulca ٍٜبشٕ ٣ثآ هٕي٭ ٢ا A. 
Spirodella polyrrhiza ٝٚ٤ٍَد هٕي٭ A. 
Wolffia arrhiza ٣ث هٕي٭ ٝٚ٤ٍ A. 
Liliaceae ِٝلا َٜ٥س  
Asparagus verticillatus   
Smilax excelsa هُّٔا sh. 
Loranthaceae ٗاٍٚاى َٜ٥س  
Viscum album ٗاٍٚاى p. 
Lythraceae بٙك َٜ٥س  
Lythrum hyssopifolia   
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Lythrum salicaria ْبف ٖٛه P. 
Malvaceae نَ٥ٙد َٜ٥س  
Abutilon theophrasti فٙويٌٙ ،ٝجٙدٚبٌ A. 
Hibiscus trionum ٕٝ ٣ٕشه ًٍ٘ A. 
Kosteletzkya pentacarpa ٣ثاىَٔ نَ٥ٙد P. 
Malva neglecta ٣ِٕٛٮٔ نَ٥ٙد p. 
Malva sylvestris نَ٥ٙد p. 
Malvella sherardiana ٝجٙ نَ٥ٙد A. 
Meliaceae نّس ٖٛش٤ُ َٜ٥س  
Melia azeadarach نّس ٖٛش٤ُ T. 
Mimosaceae ٍٟٛو َٜ٥س  
Albizzia julibrissin تٖه تٙ T. 
Acacia dealbata َٜم٘ ٢ب٥ٕبوآ ٢ا T. 
Moraceae رٛس َٜ٥س  
Ficus carica ٣واٍٛه َ٥ؼ٘ا T. 
Morus alba رٛس  
Myrtaceae ٓٛشذ٥ِبوا َٜ٥س  
Eucalyptus camaldulensis ٓٛشذ٥ِبوٚا T. 
Eucalyptus globulus ٓٛشذ٥ِبوٚا T. 
Nyctaginaceae َٜ٥س ٢ٌغبو ٌُ sh. 
Bougainvillea glabra ٢ٌغبو ٌُ sh. 
Nymphaceae ٣ثآ َفّٛ٥٘ َٜ٥س  
Nelumbium caspicum ٣ّلبث ّٝٮٙ ،٣ثاىَٔ ِٝلا p. 
Nympha alba ي٥فٕ ٣ثآ َفّٛ٥٘ p. 
Oleaceae ٖٛش٤ُ َٜ٥س  
Jasminum officinalis ب٤٣ٍّٙػ ٕٕٗب٤ ،ي٥فٕ ٕٕٗ sh. 
Fraxinus excelsior  ٖٚ T. 
Onagraceae ٢ِغٔ ٌُ َٜ٥س  
Circaea lutetiana تٙ ٍَٖ٘ٛفا A. 
Epilobium hirsutum ٣وَو ٣فّ٭ ي٥ث p. 
Epilobium montanum ٣٘بشٕىَو ٣فّ٭ ي٥ث p. 
Ludwigia palustris ،٣للاسبث ٝفَه ٣ثآ ٝفَه p. 
Oenanthera biennis ٣ثَٮ٘ ٌُ p. 
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Orobanchaceae َٜ٥س ِ٥ِبػ ٌُ  
Orobanche nana ِٝٛسٛو ِ٥ِبػ ٌُ A./p 
Oxalidaceae هَٙس ٍيجٙ َٜ٥س  
Oxalis corniculata هَٙس ٍيجٙ A. 
Palmaceae ُو٘ َٜ٥س  
Washingtonia filifera ٣ِ٘ثىبث ُو٘ sh. 
Phoenix dactylifera ُو٘ ،بَٔه T. 
Papaveraceae ٚه َٜ٥سٗبو  
Chelidonium majus ٖاَ٤بٔ p. 
Papaver argemone ٣٘بثب٥ث ٗبوٚه A. 
Papaver chelidoniifolium ٣٘اَ٤ا ٗبوٚه A. 
Roemeria hybrida ٘فٙث هَٕٚ٭ ٌُ A. 
Papilionaceae ٖب٤بٕآ ٝ٘اَٚد َٜ٥س  
Alhagi persarum َشٙ ٍبه p. 
Glycyrrhiza echinata ٣ِبغ٥س ٖب٥ث ٗ٤َ٥ٙ P. 
Lathyrus annuus ِٝبٖى٤ َّف A. 
Lathyrus aphaca ٣ث َّف يَث A. 
Lathyrus sphaericus ٝـٌَثٚىَّف ٢َٚو َّف ،٢ا A. 
Lotus angustissimus ٗبٔ ٗٛٞآ ه٤ٍبث يَث A. 
Lotus krylovii ٢ٍٚ ٍٛٙ ٗبٔٛٞآ A. 
Medicago lupulina ٝؼ٘ٛ٤ ٣وُاٍ B. 
Medicago minima َ٥غٝ ٝؼ٘ٛ٤ A. 
Medicago polyimorpha ٣ّىَٙذه ٝؼ٘ٛ٤ A. 
Medicago rigidula زوٕ ٝؼ٘ٛ٤ p. 
Medicago sativa ٝؼ٘ٛ٤ p. 
Melilotus indicus ٢يٙٞ ىٍُ ٝؼ٘ٛ٤ A. 
Melilotus officinalis ٝؼ٘ٛ٤ هِّٕا ُ٥ّوا ،ىٍُ p. 
Pisum sativum ssp.elatius ِجٕىٛو٘  
Robinia pseudoacacia ب٥لبلا T. 
Trifolium arvense var arvense ٢ٍٚىٛه ٍيجٙ A. 
Trifolium angustifolium يَث ٍيجٙ ه٤ٍبث A. 
Trifolium campestre ىٍُ ٍيجٙ A. 
Trifolium clusii ٢َٞٔ ٍيجٙ A. 
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Trifolium fragiferum var fragiferum رٛس ٍيجٙ ٣ٍَ٘ف A. 
Trifolium glomeratum ٝٙٛه ٍيجٙ ٢ا A. 
Trifolium micranthum ٌُٙ ٍيج ِ٤ٍ A. 
Trifolium repens ٜيِ٘ه ٍيجٙ ،ي٥فٕ ٍيجٙ p. 
Trifolium scabrum َثُ ٍيجٙ A. 
Trifolium suffocatum ٣ٙٙ ٍيجٙ ،٣وُاٍ ٍيجٙ A. 
Trigonella calliceras مبٙ ّٝ٥ّجٙٙ بج٤ُ A. 
Trigonella monspeliaca ٝ٥ّذ٘ٛٔ ّٝ٥ّجٙٙ ٢ا A. 
Vicia hirsuta ٣ِٕٛٮٔ هٙبٔ A. 
Vicia lathyroides ٢َّف هٙبٔ A. 
Vicia sativa var.cordata ٌَٕٝٙ ،هٙبٔ A. 
Vicia tetrasperma ٝ٘اىٍبٟؿ هٙبٔ ٢ا A. 
Pedaliaceae يؼٙو َٜ٥س  
Sesamum indicum يؼٙو A. 
Phytolaccaceae َٜ٥س  ةبوٕ ٣ِٛو  
Phytolacca americana ٣ِٛو ةبوٕ p. 
 Pinaceae عبو َٜ٥س  
Pinus eldarica ٖاَٟس عبو T. 
Plantaginaceae ًٍٙٞبث َٜ٥س  
Plantago loeflingii ٝ٭ٍِٔ ًٍٙٞبث ٢ٍٚ A. 
Plantago coronopus ٣غلاوبد ًٍٙٞبث A. 
Plantago indica ٝهَؿ ًٍٙٞبث ٢يٙٞ ًٍٙٞبث ،٢ا A. 
Plantago lanceolata ٢ىٍبو p. 
Plantago major ًٍٙٞبث p. 
platanaceae ٍبٙؿ َٜ٥س  
Platanus orientalis ٍبٙؿ T. 
Plumbaginaceae ٖٗكَ٥ٔ ٜلاو َٜ٥س  
Psylostachys spicatum  A. 
Limonium gemelini  A. 
Limonium meyeri  A. 
Polygonaceae زفٞ فّ٭ َٜ٥س يٙث  
Polygonum aviculare زفٞ فّ٭ يٙث A. 
Polygonunt barbatum زفٞ ٘٤ٍ يٙث ٍاى p. 
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Polygonum glabrum زفٞ ٣ث يٙث نَو p. 
Polygonum hydropiper زفٞ ٌِٝ٘ يٙث ٌَِٝ٘و ،٣ثآ p. 
Polygonum hyrcanicum زفٞ ٢ٍِه يٙث A. 
Polygonum mite زفٞ  َْ٘ يٙث p. 
Polygonum patulum زفٞ ٜىَشٌٖ يٙث A. 
Rumex acetocella ٣ٚ٥ٔ هَٙس p. 
Rumex crispus عاٛٔ هَٙس p. 
Rumex dentatus سٝ٘اى هَٙ ٍاى p. 
Rumex sanguineus ٖٛه هَٙس ْبف p. 
Portulacaceae ٝفَه َٜ٥س  
Porlulaca oleracea ٝفَه A. 
Potamogetonaceae ٣ثآ ًٍٙٞبث َٜ٥س  
Potamogeton crispus ٍاىَف ٣ثآ ًٍٙٞبث Aq. 
Potamogeton lucens ٖبٚهٍى ٣ثآ ًٍٙٞبث Aq. 
Potamogeton nodosus ٌ ٣ثآ ًٍٙٞبثَٜ ٍاى Aq. 
Potamogeton pectinatus ٝ٘بٙ ٣ثآ ًٍٙٞبث ٢ا Aq. 
Potamogeton perfoliatus ٝلبٕ ٣ثآ ًٍٙٞبث ٍٛٞلٔ Aq. 
Primulaceae َبـٔبد َٜ٥س  
Anagalis arvensis ٔ٥ِبغب٘آ A. 
Samolus valerandi ٢ٍبج٤ٛػ فّ٭ A. 
Punicaceae ٍب٘ا َٜ٥س  
Punica granatum ٍب٘ا T. 
Ranunculaceae ِٝلاآ َٜ٥س  
Batracium Trichophyllum ٣ثآ ِٝلاآ ٗ٥ئٛٔ p/Aq. 
Ranunculus cicutarius يَث ِٝلاآ ٣ؼ٤ٛٞ A. 
Ranunculus constantinopolitanus ِٛبٕٚد ِٝلاآ p. 
Ranunculus lingua يّٙثبد ِٝلاآ ،٣ثاىَٔ ِٝلاآ p. 
Ranunculus muricatus var.graecus ًٕٙ ِٝلاآ ٣٤بد p. 
Ranunculus muricatus ًٕٙ ِٝلاآ ٣٤بد p. 
Ranunculus ophioglossifolium ٣٘بثٍُبٔ ِٝلاآ p. 
Ranunculus scleratus َٚب٥ ِٝلاآ ،ٍاى ّٝثآ ِٝلاآ ٢ٍٚ p. 
Ranunculus marginatus ٝجِ ِٝلاآ ٍاى p. 
Rhamnaceae ٍبٙو َٜ٥س  
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Paliurus spina-christi ٜب٥ٕ ّٛس sh. 
Rhamnus pallasii ٍَٓٙس ٜب٥ٕ sh. 
Rosaceae مَٕ ٌُ َٜ٥س  
Armeniaca vulgaris ِٛآىٍُ T. 
Cerasus vulgaris ِٛبجِآ T. 
Cydonia oblonga ٝث T. 
Geum urbanum  p. 
Mespilus germanica ُ٥ٌُا T. 
Potentilla reptans ٜيٍ٘ٚ يَث ٝؼٙد p. 
Prunus divaricata ٝؿِٛآ T. 
Prunus domestica ىٍُِٛآ ،ٝؿِٛآ T. 
Pyrus boissieri بىّس ،٣٘بٌٌَ ٣ثلاٌ T. 
Rosa damascena ٢يٕلٔ ٌُ sh. 
Rubus anatolicus ٣شهٍى هٕٚس sh. 
Rubus caesius ٍٛجو هٕٚس p. 
Rubiaceae ٓبٍ٘ٚ َٜ٥س  
Galium aparine ٣ث ٣س ماٍ A. 
Galium gilanicum ٣٘لا٥ٌ َ٥ٙدَ٥ٙ A. 
Galium verum ٙد َ٥َٙ٥ p. 
Ruppiaceae ٕٗؿ َٜ٥س  ٣ئب٤ٍى  
Ruppia maritima ٣ئب٤ٍى ٕٗؿ Aq. 
Rutaceae ربجؤَ َٜ٥س  
Citrus aurantium غٍ٘ب٘ T. 
Citrus nobilis var. deliciosa ٣ٍٍ٘ب٘ T. 
Citrus sinensis َبمسَد T. 
Salicaceae ي٥ث َٜ٥س  
Popolus caspica زّد ي٥فٕ T. 
Popolus nigra ٤َجس٢ِ T. 
Salix alba ي٥فٕ ي٥ث ،هف T. 
Salix aegyptiaca  هٚٔي٥ث T. 
Salix excelsa ٬فسَٔي٥ث ،بوٛف T. 
Scrophulariaceae ٣ٕ٘ٛ٥ٔ ٌُ َٜ٥س  
Kickxia spuria   
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Linaria parviflora   
Lindernia procumbens ٣ٖ٥ِبغب٘آ A. 
Odontites verna ٍٜبٟث ٖاُٚ ٌُ A. 
Parentucellia latifolia  A. 
Rhyncocorys marina ،٣ّ٥فَٕ هٚسآ A./p 
Scrophularia vernalis ٍٜبٟث ٣ٕ٘ٛ٥ٔ ٌُ A. 
Verbascum blattaria عاٛٔ ٍٛٞبٔ ٌُ p. 
Verbascum punalense ،٣ِِ٘ا ٍٛٞبٔ ٌُ  ٣٘لا٥ٌٍٛٞبٔ ٌُ p. 
Verbascum songaricum ٣٘بٕاَه ٍٛٞبٔ ٌُ A. 
Veronica anagalloides ةاِ٥ٕ ٣ٖ٥ِبغب٘آ A. 
Veronica arvensis ٣ِٕٛٮٔ ةاِ٥ٕ A. 
Veronica crista-galli عبس ةاِ٥ٕ ٣َٕٚه  
Veronica francispetae ٢ىٍَِٚٙ ةاِ٥ٕ A.   E. 
Veronica peregrina ٣ػٍبه ةاِ٥ٕ A. 
Veronica persica ةاِ٥ٕ A. 
Veronica polita َُٞ ةاِ٥ٕ A. 
Veronica serpyllifolia  ةاِ٥ٕ٣ٙٚ٤ٚآ  
Veronica verna ٍٜبٟث ةاِ٥ٕ  
Simroubaceae َ٭َ٭ َٜ٥س  
Ailanthus altissima َ٭َ٭ T. 
Solanacoae ت٥ٕ َٜ٥س ٣ٙ٥ُٔ  
Daturea innoxia ٣٤بٙبٕس ٍٜٛساى A. 
Daturea stramonium ٍٜٛسبس A. 
Physalis alkekengi زٚد هَٕٚ٭ ٜىَد A. 
Solanum nigrum عبس ًٕٙ ،٢ِ٤ٍ ٍٛ٘اٍ A. 
Solanum persicam عبس عبس ،٣٘اَ٤ا ٢ِ٤ٍ ؾ٥د ٢ِ٤ٍ  
Sparganiaceae فٍٚٛس َٜ٥س  
Sparganium neglectum  ٣٘ ،ٛلٔ فٍٚٛس ٍاىٍبه p. 
Sparganium erectum ٣٘ ،فٍٚٛس ٣دٛد p. 
Tiliaceae ٍائَ٘ َٜ٥س  
Tilia platyphyllos ٖٛفَ٤ُ ،ٍائَ٘ T. 
Trapaceae ٕٝ َٜ٥س ِ٥ه ٝؼٙو  
Trapa nutans ٝؼٙو ٕٝ ِ٥ه p. 
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Typhaceae ٣٤ِٛ َٜ٥س  
Typha australis ٣ثٛٙػ ٣ئِٛ p. 
Typha grossheimi  ٢ٍِه ٣٤ِٛ p. 
Typha laxmannii ه٤ٍبث يَث ٣٤ِٛ p. 
 Typha minima هؿٛو ٣ئِٛ p. 
Ulmaceae ٍٖٚب٘ َٜ٥س  
Celtis australis ٖبغايغاى T. 
Celtis caucasica ى ،ٍاىبسبس زهٍ T. 
Ulmus minor بػٚا T. 
Zelkova carpinifolia ىاُآ T. 
Umbelliferae ٖب٤َشؿ َٜ٥س  
Ammi majus  A. 
Anthriscus cerefolium ِٝبٖى٤ ٣ٚكٚ ٢َفٮػ A. 
Apium graveolens ٔفَو p. 
Berula angustifolia ٣ػآ ك٤بمٙ p. 
Bupleurum marschallianum ٢ٍِه ٣ٔيٌَٙشؿ A. 
Centella asiatica ٣ثبمٚث ةآ Aq./p 
Daucus carota ٢ٍٚىٛه غ٤ٛٞ  
Daucus littoralis  ٢ٍِه ٣ّكبٕ غ٤ٛٞ  
Eryngium caeruleum مبؿٛؿ p. 
Hydrocotyle ranunculoides ٓ٤َٔ فيل ،ةبمٚث ةآ  
Hydrocotyle vulgaris ٣ِٕٛٮٔ ةبمٚث ةآ Aq. 
Froriepia subpinnata ٝؼ٤ٍب٘ا p. 
Oenanthe aquatica ٖبىؿ ةآ p.Aq 
Pimpinella affinis ٣غبث نِ٥سَس p. 
Sanicula europaea ٣َٕٞٔ p. 
Torilis heterophylla يَث ٍٛػب٘ ًسٛشٕبٔ A. 
Torilis arvensis ه٘ٛشٕبٔ A. 
Urticaceae ٌِٝ٘ َٜ٥س  
Urtica dioica ٝ٤بدٚى ٌِٝ٘ p. 
Urtica urens ،ٌِٝ٘ ًٕ ٌِٝ٘ p. 
Verbenaceae ٥سٜبٙ َٜ يٖٙد p. 
Phylla nodiflora ٣ثب٤بد رٛس p. 
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  س٥َٜ ثٙفٚٝ eaecaloiV
 .p ثٙفٚٝ ٔٮ٦َ atarodo aloiV
  س٥َٜ اٍٍ٘ٛ eaecatiV
 .hs اٍٍ٘ٛ ػٍّٙ٣ sirtsevlys sitiV
 .hs اٍٍ٘ٛ  arefiniv sitiV
  س٥َٜ ٭ّف ٔبٍٔبٞ٣ acsrubal sitiV
   eaecaretsoZ
 .qA بٞ٣٭ّف ٔبٍ ٔ iitlon aretsoZ
  س٥َٜ ٤بَ إج٣ eaecaillehcinaZ
 .qA ٤بَ إج٣ sirtsulap aillehcinaZ
  س٥َٜ ل٥ؾ eaecallyhpogyZ
 .p هبٍهٖه sirtserret sulubirT
 
 ٞاي ذٛزضٚ ٚ واضتٝ ضسٜ زض سٛاحُ زضياي ذعض  زضذتاٖ ٚ زضذتچٝ -2-1-1
ا٢ ىٌٌٍٙهشٝ  ٞب٢ ػٍّٝ ٤بفشٝ ٚ ٍٚ٤٘سوَ٤ت  ًوَ إز وٝ ٕبكُ هٍِ سب ٖٔبفز ٖ٘جشبً ٥ٛلا٘٣ اُ ٕبكُ ٙب٤بٖ
ا٢ ُ٤ٙشه٣ ػٍّٙ٣ آٖ، ثٝ اٍا١٣ وٚبٍُٚ٢ ٚ َٟٙ٢ سغ٥٥َ ٤بفشٝ إز. ىٍ ٭٥ٗ كهبَ ثٖه٥بٍ٢ اُ ٌ٥بٞهبٖ ىٍهشـه  ٝ
ا٘ياُٞب٢ ُ٤جب ىٍ ٘مب٣ ٖٔىٛ٘٣ ٚاٍى ٔٙ٦مٝ ٌَى٤يٜ إز وٝ اٞٓ آٟ٘ب  ٞب ٚ ؿٚٓ ثٕٙ٪ٍٛ ا٤ؼبى سفَػٍبٟٞب، دبٍن
 ٙيٜ إز.ىٍ فَٟٕز ُ٤َ آٍٚىٜ 
ٞب٢ هٛىٍٚ ٚ وبٙشٝ ٙيٜ ىٍ ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ ٔليٚىٜ  فَٟٕز ىٍهشبٖ ٚ ىٍهشـٝ 2ىٍ ػيَٚ ٕٙبٍٜ 
 سذٝ اٍائٝ ٙيٜ إز. هٍِ اُ إٓشبٍا سب ٌٕ٥ٕ٘ٛاكُ ىٍ٤ب٢ 
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 ٜضإض َٚسخ2 - ٝچتذضز ٚ ٖاتذضز تسطٟف ضعذ يايضز يّحاس ٝيحا٘ ضز ٜسض ٝتضاو ٚ ٚضزٛذ ياٞ 
يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Aceraceae اطفا ٜطيت 
Acer cappodocicum ٍاىَ٥ٙ 
Acer platanoides ٢ٍبٙؿ ٢اَفا 
Acer velutinum زّد ٜب٥ٕ ،زّد 
Actinidiaceae يٛيو ٜطيت 
Actinidia chinensis ٢ٛ٥و 
Anacardiaceae ٝتسپ ٜطيت 
Cotinus coggygtia َد زهٍى 
Schinus molle  
Apocynaceae ٜطٞظطذ ٜطيت 
Nerium indicum ََُٜٞه 
Aquifoliaceae ساذ ٜطيت 
Ilex spinigera ٓبه 
Araliaceae ٝمطػ ٜطيت 
Hedeta helix َبش٥دبد ،ٝمٚ٭ 
Hedera pastuchovii زٕٚىٍاى 
Araucariaceae كثطٔ جاو ٜطيت 
Araucaria araucana كج٦ٔ عبو 
Araucaria bidwilli كج٦ٔ عبو 
Araucaria oxcelsa كج٦ٔ عبو 
Asclepiadaceae قطثتسا ٜطيت 
Periploca graeca ٓٛشو ،ؾ٥د ٍيٚ٥ٌ 
Berberidaceae هضضظ ٜطيت 
Berberis integerrima ٣٘بٚفاًٍ هٍُٙ 
Berberis ottawensis ٣٘اٛغٍا هٍُٙ 
Mahonia aquifolium ب٥٘ٛٞبٔ 
Betulaceae ٜطيت ،اىسٛت ٜطيت ٖاغ 
Alnus glutinosa ٣للاٚل ٢بىٕٛس 
Alnus subcordata ٣للا٥٤ ٢بىٕٛس 
Betula pendula ٓٛس 
Bignoniaceae ٖاطيض ضا٘ا ٜطيت 
Campsis grandiflora ٢ٍب٘ا ؾ٥د 
Campsis radicans ٣ِٕٛٮٔ ٢ٍب٘ا ؾ٥د 
Catalpa bignonioides نُٚ يِاٛػ 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Catalpa ovata  
Catalpa speciosa  
Jacaranda acutifolia اٍٛ٘ زهٍى 
Buxaceae ٕض ٜطيتزاط 
Buxus hyrcana ٢ٍِه ىبٕٚٙ 
Caesalpinaceae ٖاٛغضا ِٜطيت 
Caesalpinia gilliesii ٢َٞٔ ٓٚ٤َثا 
Carcis canadensis ٣٤اىب٘بو ٖاٛغٍا 
Cercis chinensis ٣ٙ٥ؿ ٖاٛغٍا 
Cercis siliquastrum ٖاٛغٍا 
Gleditsia caspica ٣ى٥ِ 
Caprifoliaceae يطلآ ٜطيت 
Abelia grandiflora  
Lonicera caprifolium ٗ٥ٔا ؾ٥د ِٝٚيِا 
Sambucus canadensis ٣ئبى٤َٔآ ٣٦لآ 
Symphoricarpus albus ي٥فٕ ي٤ٍاَٚٔ 
Viburnum opulus ٯاَث 
Celasteraceae نضاٛضٌٛ ٜطيت 
Evonymus europaeus ٣ئبدٍٚا ىبٕٚٙ 
Evonymus japonica ٣ٙداّ ىبٕٚٙ 
Cornaceae ٝشها َبغٌئ َٜ٥س 
Cornus australis ٜب٥ٕ َآ 
Cornus alba ي٥فٕ َآ 
Corylaceae  قسٙف ٜطيت- ظطٞ 
Corylus avellana قيٙف 
Cupressaceae ٚطس ٜطيت 
Chamaecyparis lawsoniana َٕٚ ٝجٙ 
Cupressus arizonica ٗ٥ٕ٥ٕ َٕٚ 
Cupressus funebris ٖب٤ٌََٕٚ 
Cupressus sempervirens var 
horizontalis 
٥ثٍُٗ 
Cupressus sempervirens var. 
stricta 
٢ُاَ٥ٙ َٕٚ 
Thuja occidentalis  
Thuja orientalis ٢َج٥ َٕٚ ،ٗٛ٘ 
Thuja plicata  
Ebenaceae  ِٛأطذ ٜطيت- ّٟٛو 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Diospyrus kaki ِٛبَٔه 
Diospyrus lotus ّٟٛو ،٢يَٙٔه 
Diospyrus virginiana  
Elaeagnaceae سدٙس ٜطيت 
Elaeagnus pungens  
Fagaceae ٗاٍ َٜ٥س ،٣ّٛث َٜ٥س 
Castanea sativa ٣ّٛث ٜبٙ 
Quercus castaneifolia ُٚبٔ يّٙث 
Quercus suber ةٛؿ ٣ّٛث ٝجٙد ٢ا 
Ginkgoaceae ٛىٙيغ ٜطيت 
Ginkgo biloba ٛىٙ٤ّ 
Hamamelidaceae يّيد٘ا ٜطيت 
Liquidambar styraciflua ُئبٕ َجٙ٭ 
Parrotia persico  ٣ّ٥ؼ٘ا 
Hippocasfanaceae ٜاض ٜطيت يسٙٞ طّٛت 
Aesculus hippocastanum  ٢يٙٞ ٣ّٛث ٜبٙ 
Juglandaceace ٚزطٌ ٜطيت 
Juglans regia ٚىٌَ 
Pterocarya fraxinifolia  يَِ 
Labiatae عاٙؼ٘ ٜطيت 
Rosmarinus officinalis ٖب٤ٍٚ 
Lauraceae ٛت يطت ٜطيت 
Cinnamomum camphora ٍٛفبو 
Lautus nobilis  ٛث يَث 
Persea americana ٍٚبوٚٚآ 
Liliaceae ِٝلا ٜطيت 
Smilax excelsa هُّٔا 
Loganiaceae ٣٤بفل ٣ٙٛٔ ْى َٜ٥س 
Buddleija davidii ٣ئبفل ٣ٙٛٔ ْى 
Lythraceae اٙح ٜطيت 
Lagerstroemia indica ٢ٍٛ٘ 
Magnoliaceae ايٌِٛٙأ ٜطيت 
Liriodendron tulipifera ِٝلا زهٍى 
Magnolia grandiflora ٝ٘بشٖثبس ٢ب٥ٌِٛٙبٔ 
Magnolia soulangeana ٝ٘بشُٖٔ ٢ب٥ٌِٛٙبٔ 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Malvaceae نطيٙپ ِٜطت 
Hibiscus mutabilis ٖاِٛا ٣ٕشه 
Hibiscus syriacus ٣شهٍى ٣ٕشه 
Meliaceae دّت ٖٛتيظ ٜطيت 
Melia azedarach  ٝ٘بشٖد َبٙ ،نّس ٖٛش٤ُ 
Mimosaceae ضٛسو ٜطيت 
Acacia dealbata َٜم٘ ٢ب٥ٕبوآ ٢ا 
Albizzia julibrissin ته تٙ 
Moraceae تٛت ٜطيت 
Broussonetia papyrifera ٢ٌغبو رٛس 
Ficus carica َجؼٍ٘ 
Maclura pomifera ٣ئبى٤َٔا رٛس 
Morus alba ي٥فٕ رٛس 
Morus alba f.pendula ٖٛٙؼٔ رٛس 
Myrtaceae زضٛٔ ٜطيت 
Callistemon viminalis ٖٛٙؼٔ ٍٛٙ ٝٚ٥ٙ 
Eucalyptus camaldulensis ٓٛشذ٥ِبوٚا 
Eucalyptus spp. ٌٝ٘ٛ ٓٛشذ٥ِبوٚا فّشؤ ٢بٞ 
Feijoa sellowiana ٣ف آٛػ 
Nyctaginaceae ٜطيت يصغاو ٌُ 
Bougainvillea spectabilis ٢ٌغبو ٌُ 
Oleaceae ٖٛتيظ ٜطيت 
Forsythia intermedia  ٤ىٍُ ٓب 
Fraxinus rotundifolia ًٚؼٌٙ ٖبثُ 
Fraxinus excelsior ٖٚ 
Jasminum officinale  ٣ٍّٙػ ٕٕٗب٤ ،ي٥فٕ ٕٕٗب٤ 
Ligustrum vulgare ٛ٘ يَث 
Ligustrum ovalifolium ٣ئبى٤َٔآ ٛ٘ يَث 
Olea europaea ٖٛش٤ُ 
Syringa persica  ٣٘اَ٤ا ٘فٙث ٓب٤ 
Syringa vulgaris ٘فٙث ٓب٤ 
Palmaceae  
Washingtonia filifera ٣ِ٘ثىبث ُو٘ 
Phoenix dactylifera بَٔه 
Papilionaceae  
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Erythrina crista-galli ٣ٕٚىَف 
Robinia pseudoacacia ب٥لبلا 
Robinia pseudoacacia var. 
umbraculifera ٢َشؿ ٢ب٥لبلا 
Spartium junceum ٣ٕٚٚب٥ 
Wisteria sinensis ٗ٥ٖ٥ٌّ 
Pinaceae جاو ٜطيت 
Abies alba ٣ئبدٍٚا ىاَ٘ ،ي٥فٕ ىاَ٘ 
Abies spp. ٌٝ٘ٛ ىاَ٘ فّشؤ ٢بٞ 
Cedrus deodara ٓيمٔ َٕٚ 
Larix decidua ِّٔ ،ٔى٤ٍلا 
Picea abies ُئٛ٘ 
Pinus brutia ب٥َٕٚث عبو 
Pinus Griffithii ،ٖب٤ٌَ عبو بج٤ُ عبو 
Pinus pinea  ٣ٍٕٙ عبو ،٣ٔاىبث عبو 
Pinus sylvestris ٣ٍّٙػ عبو 
Pinus spp. ٌٝ٘ٛ عبو فّشؤ ٢بٞ 
Pinaceae cont  
Pseudotsuga taxifolia ٓلاٌٚى 
Pittosporaceae ٣شٙ٤ُ هو٥ٔ َٜ٥س 
Pittosporum tobira ٣شٙ٤ُ هو٥ٔ 
Pithosporum undulatum َ٦ٮٔ ٣شٙ٤ُ هو٥ٔ 
Platanaceae ضاٙچ ٜطيت 
Platanus orientalis ٍبٙؿ 
Polygalaceae ٍٚآَ٥ٙ َٜ٥ٙ 
Polygala myrtifolia ٢ىٍٛٔ ٍٚآَ٥ٙ 
Polygonaceae تفٞ فّػ ٜطيت سٙت 
Polygonum baldschuanicum ،٣٤اٍبوث ؾ٥د ٣فَث ؾ٥د 
Proteaceae  
Grevillea robusta  
Punicaceae ضا٘ا ٜطيت 
Punica granatum ٍب٘ا 
Rhamnaceae ضاٙو ٜطيت ،باٙػ ٜطيت 
Hovenia dulcis  
Paliutus spina-christi ّٛس ٜب٥ٕ 
Ziziphus jujuba ةبٙ٭ 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Rosaceae خطس ٌُ ٜطيت 
Armeniaca vulgaris ِٛآىٍُ 
Cerasus vulgaris ِٛبجِآ 
Chaenomeles Japonica ٣ٙداّ ٝث 
Cotoneaster spp زٚهَ٥ٙ 
Crataegus melanocarpa ه٥ِٚ ٜب٥ٕ 
Crataegus spp هِاِِاُ ٫اٛ٘ا 
Cydonia oblonga ٝث 
Eriobotrya Japonica ٣ٙداّ ُ٥ٌُا 
Kerria japonica ب٤َو 
Laurocerasus officinalis ٣ٕلا٥ٌٍبغ ،ُػ 
Mespilus germanica ُ٥ٌُا 
Prunus spp. ٌٝ٘ٛ ٝػٌٛ ب٤ ٝؿِٛآ فّشؤ ٢بٞ 
Pyracantha coccinea ،٣شٚهَ٥ٙ ٗ٥ٚسآ زٚهَ٥ٙ 
Pyrus boissieri س ،٣٘بٌٌَ ٣ثلاٌلاى 
Pyrus grossheimii ٣ِٚبس ٣ثلاٌ 
Spiraea crenata َٜ٥ذٕا 
Rubiaceae  سا٘ٚض ٜطيت 
Gardenia jasminoides ب٥ٍ٘ٚبٌ 
Rutaceae تاثوطٔ ٜطيت 
Citrus aurantium غٍ٘ب٘ 
Citrus sinensis َبمسَد 
Fortunella japonica رآٛو ْايو 
Salicaceae سيت ٜطيت 
Popolus caspica زّد 
Popolus nigra ٢ِ٤َجس 
Salix alba ي٥فٕ ي٥ث ،هف 
Salix aegyptiaca هٚٔي٥ث 
Salix excelsa ٬فسَٔي٥ث ،بوٛف 
Salix babylonica  ٖٛٙؼٔ ي٥ث 
Sapindaceae نطتا٘ ٜطيت 
Koelreuteria paniculata ٣٤لا٥ ٖاٍبث 
Scrophulariaceae  
Paulownia tomentosa ب٥ِ٘ٛبد 
Simaroubaceae يتطػطػ ٜط 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Ailanthus glandulosa َ٭َ٭ 
Solanaceae يٙئظ ةيس ٜطيِت 
Cestrum noctornum تٙ ٝثٛجلٔ 
Sterculiaceae ٛئاواو ٜطيت 
Firmiana simplex ٍبؼٙلااي٥ٕ 
Tamaricaceae ٌِ َٜ٥س 
Tamarix kotcshyi ٢َٟٙٛث ٌِ 
Tamarix meyeri ٣٘بشٖ٥ٕ ٌِ ،٣٘بٌٌَ ٌِ 
Taxaceae اسذطس ٜطيتض 
Taxus baccata ٍايهَٕ 
Taxodiaceae يتلاات ٚطس ٜطيت 
Taxodium disticum ٣ثلابس َٕٚ 
Theaceae  
Camellia japonica ب٥ّٔبو 
Tiliaceae ضاسٔط٘ ٜطيت 
Tilia platyphyllus ٖٛفَ٤ُ ،ٍائَ٘ 
Ulmaceae  
Celtis australis ٖبغايغاى 
Celtis caucasica بس زهٍى 
Ulmus glabra غّٔ 
Ulmus minor بػٚا 
Zelkova carpinifolia ىاُآ 
Verbenaceae سٙسپ ٜاض ٜطيت 
Clerodendron bungei  
Vitaceae ضٍٛ٘ا ٜطيت 
Vitis labrusca ٣ٍٕٚ ٍٍٛ٘ا 
 
- ٌٝ٘ٛ يتظافح طظ٘ ظا اٟ٘آ تيؼضٚ ٚ ضعذ يايضز ُحاٛس يضاػح٘ا ٚ ئٛت ياٞ 
٣َٔث ٍِه ُكبٕ ٣ٞب٥ٌ زَٕٟف ُا ٝـ٘بٙؿ ي٤آ  ٝ هٌ٘ٛ ىايهٮس ٗ٤َشهٚ٥ث ٓ هو ٚ ِٝبهٖى٤ ٫اٛه٘ا ُا ٖآ ٢بهٞ ٍى به٤ ٢ُ
فّ٭ ف٤ىٍ ت٤َوس ٣بم٘ ٚ ٫ٍأِ ٍاِٞ ٢بٞ ٣ٔ ٝشفب٤ ٌٝ٘ٛ ٢لاثلا ٍى .يٙٙبث  ٢ٍبهٞل٘ا َهٞٙ٭ تهّغا ٍٛؤٌ ٢بٞ
٣ٕ٘ ٜي٤ى ٣ٔ َبٕٙ ٢بٍّٟٙػ ٍى ٝو ٢َٝبٙ٭ ٍَٔ ىٛٙ ٣ٕ٘ اٍ َ٪٘ىٍٛٔ ٣٤ب٥فاَغػ ٜىٚيلٔ ٝو يٙ٤ٍٚ .ي٘بٙٛد 
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 فاضس ٚ زضياي ػٕاٖ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٌياٞي سٛاحُ ذّيح -2-1-2
ٞب٢ ٕبكّ٣ هََٟٔٚ آغبُ ٚ سب ثٙيٍ ٌٛاسَ ىٍ وٙبٍ َٔوِ  فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ اُ وٙبٍٜ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ هّ٥غ
ٕٙي٢ ٚ كُٜٛ  -٤بثي. ثيِ٥ُ َٙا٤٤ هبٛ وّ٥ٕبس٥ه ٚ ٚال٬ ٙيٖ ىٍ ٘بك٥ٝ ٍٚ٤ٚ٣ ٝلبٍ٢  دبوٖشبٖ أشياى ٔ٣
ٍٚ٤٘ ٞب٢ آٖ ٙجبٞز ُ٤بى٢ ثٝ ٘ٛاك٣ ٌَٖٔ٥َ٢ ٕٙبَ آفَ٤مب سب ٕٙي ىٍ دبوٖشبٖ  ػٙٛة ا٤َاٖ ٤ب ٘ٛثٕٛٙي٤ٗ
ىاى. اُ ٔٚوٞٝ ٟٔٓ ا٤ٗ كُٜٛ ٍٚ٤ٚ٣ ٭يْ ٚػٛى ىٍٚاٖ ٤وجٙياٖ ىٍ ُٖٔشبٖ ٚ ٌَٔب٢ ٔٙبٕت ٍٚ٤ٚ٣ ىٍ سٕبْ 
ٍ ٙٛى ث٦ٍٛ٤ىٝ ى ٍٚ٤ٓ اُ ٕٚٮز ا٤ٗ ٘ٛاٍ وبٕشٝ ٔ٣ ثبٙي. َٞ ؿٝ اُ ٥َف غَة ثٝ َٙق ٔ٣ ىٍٚاٖ ٕبَ ٔ٣
ٙٛى ٚ ثٝ ٭ىٔ َٞ ؿٝ اُ َٙق  ٞب٢ ٕبكّ٣ دٖبثٙيٍ ٚ ثَ٤ٔ ٭َٟ آٖ ثٖ٥بٍ وٓ ٔ٣ ثّٛؿٖشبٖ ػٙٛث٣ ىٍ وٙبٍٜ
ٞب٢ هََٟٔٚ ٌبٞ٣ كَاٍر ٞٛا ثٖ٥بٍ  ٙٛى. ث٦ٍٛ٤ىٝ ىٍ وٙبٍٜ ٍٚ٤ٓ أُ٥ِاٖ ىٍػٝ كَاٍر وبٕشٝ ٔ٣ ثٝ غَة ٔ٣
دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ آٖ ثب٤ي ٌفز ا٤ٙىٝ ٍٕي. ثَٟ كبَ آ٘ـٝ ىٍ ٍٔٛى  ٙٛى ٚ ٌبٞ٣ ثٝ كٛاِ٣ ٝفَ ٘٥ِ ٔ٣ وٓ ٔ٣
٤بفشٝ ٚ ٘مب٥٣ وٝ ُ٤َ سإٔ٥ٖبر َٟٙ٢ ٚ   َٙا٤٤ ٔٙبٕت ػٛ٢ ٕجت ٙيٜ سب ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ثٝ ػِ ىٍ ٘ٛاك٣ سوَ٤ت
ثٙبىٍ لَاٍ ٌَفشٝ اُ  ٘٪َ دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ ىاٍا٢ سَاوٓ ٖ٘جشبً هٛث٣ ثبٙي. اٌَ ؿٝ ٤ىٙٛاهش٣ َٙا٤٤ ٚ ٭يْ ٚػٛى 
 ثبٙي. ٞب٢ ٔشٙٛ٫ ٔ٣ ىٍ ػٟز ٍٚ٤٘هبوٟب٢ ٔٙبٕت ٚ ثبٍٍٚ ٔب٘٬ ثٌٍِ٣ 
ا٢ ثب٭ض ٙيٜ سب ثب ٥٣ ٖٔبفز ثٖ٥بٍ ٥ٛلا٘٣ ٙبٞي ٚػٛى سٟٙب ٤ه ٌٛ٘ٝ ٌ٥بٞ٣ ىٍ ٔٙ٦مٝ  ا٤ٗ ٭يْ سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝ
ثبٙ٥ٓ. ثَا٢ ٔظبَ اغّت ٘مب٣ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ثؼِ ٘ٛاك٣ ٙٙ٣ ُ٤َ ٕ٥٦َٜ سٟٙب ٤ه ٌٛ٘ٝ ٌ٥بٞ٣ ٍٙٛدٖٙي ثٙبْ 
٭بٍ١ٝ ٚ ثب هبن ٖ٘جشبًَ هٛة   ب ىٍ ٘مب٥٣ وٝ ىاٍا٢ ٕبكُ دٖز ٚ وٓلَاٍ ىاٍى س mumencolaH muecaliborts
ثبٙٙي ٚ ى٤ٍَ  ىٞٙيٜ وبُٔ ٔٙ٦مٝ ٔ٣ دٛٙ٘ atanorcum arohpozihR, aniram ainnecivAؿٖٛ  ٣ثبٙي ٌ٥بٞب٘ ٔ٣
سب ثٝ  2631ٌ٥بٞبٖ ىٍ لاثلا٢ آٟ٘ب ثٖ٥بٍ ٔليٚى ٚ ٘بؿ٥ِ ثبٙٙي. ثَٟكبَ ىٍ ٥٣ ٔ٦بِٮبر ٥ٛلا٘٣ ٚ سمَ٤جبَ اُ ٕبَ 
ٞب٢ ٔشٮيى ثٝ ٔٙ٪ٍٛ ثٍَٕ٣ دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ٚ ٙٙبٕبئ٣ آٟ٘ب فَٟٕش٣ سٟ٥ٝ  أَُٚ ٚ ٥٣ ا٘ؼبْ ٖٔبفَر
ثبٙي. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٭ٙٛاٖ ٙي  فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ٔ٣ ٌَى٤يٜ وٝ ىٍ ثٌَ٥َ٘يٜ ٘بٟٔب٢ ٌ٥بٞبٖ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ هّ٥غ
ٙٛى ٚ ٌ٥بٞبٖ ٔٛػٛى ٘٥ِ اغّت اُ ا٘ٛا٫  ٔٚبٞيٜ ٕ٘٣ا٢ ُ٤بى٢ ىٍ ا٤ٗ كُٜٛ ٍٚ٤ٚ٣ ٖ٘جشبَ ٕٚ٥٬  سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝ
ا٢ ٖٞشٙي سب ثشٛا٘ٙي ىٍ ثَاثَ َٙا٤٤ ٘بٔٙبٕت ػٛ٢ (وٕ٣ ثبٍاٖ ٚ ىٍػٝ كَاٍر  ؿٙيٕبِٝ ٚ ىٍهش٣ ٚ ىٍهشـٝ
 ثبلا) ٔمبٚٔز ٕ٘ب٤ٙي.
ٚ  آ٘ـٝ ىٍ ٍٔٛى ػٛأ٬ ٌ٥بٞ٣ ثب٤ي ٌفز ا٤ٙىٝ اغّت ٘مب٣ ٔٙبٕت ُ٤َ سإٔ٥ٖبر َٟٙ٢ ٚ ثٙيٍ٢ لَاٍ ٌَفشٝ
هٍٛ٘ي وٝ ػٙجٝ ُ٤ٙش٣  ٞبئ٣ ثٝ ؿٚٓ ٔ٣ دٛٙ٘ ٥ج٥ٮ٣ آٖ سوَ٤ت ٤بفشٝ ٚ ىٍ ا٤ٗ ٘مب٣ ث٥ٚشَ ىٍهشبٖ ٚ ىٍهشـٝ
ا٘ي ٚ ىٍ ٘مب٣ ى٤ٍَ ثىَ ٘٥ِ ثيِ٥ُ َٙا٤٤ ٘بٔٙبٕت هبو٣ ث٥ٚشَ  ٞب ث٥ٚشَ ٔي٘٪َ لَاٍ ٌَفشٝ ٚ اغّت وبٙشٝ ٙيٜ آٖ
 ثبٙ٥ٓ.  ٙبٞي ٤ىٙٛاهش٣ ٍٚ٤٘ ٚ ٭يْ سٙٛ٫ ٔ٣
سٮياى٢ اُ ٌ٥بٞبٖ وٝ ثٍٞٛر غبِت ثٝ ٚػٛى آٍٚ٘يٜ ػٛأ٬ ٌ٥بٞ٣ ٚ ؿَٟٜ غبِت ٍٚ٤ٚ٣ ٘ٛاٍ  ىٍ ا٤ٙؼب ثٝ
 وٙ٥ٓ. ٕبكّ٣ ػٙٛة ٖٞشٙي اٙبٍٜ ٔ٣
 amocoreahpS ,asaciturf adeauS ,acinrocilas adammaH ,iidnommurd aloslaS ,muecaliborts mumencolaH
 ,musivid mutesinneP ,mucinatsiral munogillaC ,atacirtni arefogidnI    ,mureficcab muiportoileH ,irehcua
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Gymnocarpus decander, Platychaete glaucescens, Zygophyllum eurypterum, Salsola tomentosa, Cornulaca 
monacantha, Limonium iranicum,    Platychaete mucronifolia, Helianthemum lippii, Panicum turgidum,    
Anabasis setiferta, Haloxylon recurvum, Bienertia cycloptera. 
 
ٌٝ٘ٛ ٗ٤َشٕٟٔ ُا ٣ٔ ٜي٤ى ٍٛؤٌ ٖبٞب٥ٌ ٍبٙو ٍى ٝو ٜإَٞ ٢بٞ ٣ٔ ي٘ٛٙ :زٙاى ٍٜبٙا َ٤ُ ٢بٟٔب٘ ٝث ٖاٛس 
Aeluropus lagopoides, Salsola imbricata, Atriplex leucoclada,          Taverniera cuneifolia, Taverniera spartea, 
Lycium shawii,                Crotalaria furfuracea, Cenchrus pennisetiformis, Cymbopogon olivieri, Eremopogon 
foveolatus, Stipa capensis, Calotropis proceaa,                  Alhagi mannifera,  Aerva persica, periploca aphylla, 
Euphorbia larica, Halopeplis perfoliata, Halopyrum mucronatum, Gaillonia aucheri,      Capparis spinosa, 
Capparis mucronifolia, Stipagrostis plumosa,    Convolvulus spp., Lotus garcini, Sporobolus arabicus,                
Haplophyllum tuberculatum, Convolvulus oxyphyllus, Reseda aucheri, Hyparrhenia hirta, Astragalus 
arbusculinus, Tephrosia appolina,          Suaeda aegyptiaca. 
ٓو ٢ا ٌٝ٘ٛ ٫ٛٙس َ٪٘ ُا ٚ ٣ٙغ ٣ٞب٥ٌ ٘ٙٛد َ٪٘ ُا ةٛٙػ ٣ّكبٕ ٍاٛ٘ ٝو يٙ ٖب٥ث  ٤٤اَٙ ٗى٥ِٚ زٕا ٫ٛٙشٔ
ٝـشهٍى ٚ ٖبشهٍى بس ٜيٙ تجٕ تٕبٙٔب٘  ٜيٙ تجٕ زِبك ٗ٤ا ٚ يٙٙبث ٍاىٍٛهَث ٣ثٛه َبشجٖ٘ ٣٘اٚاَف ٚ ٝجّغ ُا بٞ
٘ بسٝـشهٍى ٚ ٖبشهٍى ُا ٢ىايٮس ٝث بؼٙ٤ا ٍى .يٙٙبث ٝشٙاى ٣ٍّٙػ ٕٝ٥٘ زِبك ًبج٤َمس ٣ّكبٕ ٍاٛ  ٝث ٝو تِبغ ٢بٞ
٣ٔ ٍٜبٙا يٍ٘اى ٍٛ٢ك ٣ٚ٤ٍٚ ُٜٛك ٗ٤ا ٍى ٢ٍٚىٛه زِبك .ىٛٙ 
Aerva persica, Rhazya stricta, Calotropis procera, Periploca aphylla, Leptadenia Pyrotechnica, Capparis 
decidua, Acacia ehrenbergiana,      Acacia nilotica, Acacia oerfota, Acacia tortilis, Prosopis cinetaria,                
 Prosopis koelziana, Ochradenus baccatus, Taverniera cuneifolia,    Taverniera spartea, Euphorbia larica, 
Ziziphus spina-christi,              Ziziphus nummularia, Salvadora Persica, Lycium shawii,                      Lycium 
edgeworthii, Tamarix spp, Zygophyllum eurypterum. 
 َٚيػ ٍى ٖاَ٤ا ةٛٙػ ٣ّكبٕ ٍاٛ٘ ٖبٞب٥ٌ ٣ٍٕبف ٢بٟٔب٘ ٚ ٌٝ٘ٛ ٚ ٔٙػ ،َٜ٥س ٣ّٕ٭ ٢بٟٔب٘ زَٕٟف3  ٝئاٍا
.زٕا ٜيٙ 
 
 ٜضإض َٚسخ3 - ٌٝ٘ٛ يطيٚض ْطف ٚ تسطٟف ٖإػ يايضز ٚ سضاف حيّذ ُحاٛس يٞايٌ ياٞ 
يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Acanthaceae ٜطيت   سطذ ياپ  
Blepharis persica ُجٕٙ ٍبه  
Alzoacoae فّػ ٜطيت يضاٙل شطف  
Alzoon canariensis  فّ٭٢ٍبٙل َٗف A. 
Mesembryanthemum nodiflorum  َُٕٚ٥٘ ٌُ A. 
Trianthema portulacastrum ٝ٘ٛه  ماِ٤ٚ ،بٕ A. 
Zaleya govindia   A. 
Amaranthaceae سٚطذ جات ٜطيت  
Aerva persica  نٕٛٚد Sh. 
Amaranthus graecizans  َُٔ َٓٚه عبس A 
Amaryllidaceae سٌط٘ ٜطيت  
Ixiolirion  tataricam نٍب٥ه P. 
Apocynaceae   
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Nerium indicum َُٜٔٛه Sh. 
Rhazya stricta  نٍٛٙا،يَث ٘٥ٌ Sh. 
Asclepiadaceae قطثتسا ٜطيت  
Calotropis procera قَجشٕا Sh. 
Cynancum acutum ٛشَٕد فّ٭ p. 
Leptadenia pyrotechnica َٟٙ ،نّٛ٥ـد Sh. 
Glossonema varians  P 
Pentatropis spiralis ٣ٮٕٙ ؾ٥د p. 
Pergularia tomentosa َ٥ٙبجِ ،َثٛٔ p. 
Periploca aphylla َشٚ٥ٌ Sh. 
Avicenniaceae  اطح ٜطيت  
Avicennia marina اَك T. 
Bignoniaceae ٖاطيض ضا٘ا ٜطيت  
Tecomella undulata ٖب٦٥ٙ ٍب٘ا T. 
Boraginaceae ٜطيت ٖاتظ ٚاٌ ٌُ  
Arnebia decumbens ٭ ٌُٖ٣ّ A. 
Arnebia fimbriopetala ٭ ٌُٖ٣ّ ُبٙ٥ A. 
Arnebia hispidissima ٭ ٌُٖ٣ّ َثُ T. 
Cordia myxa ٖبشٖدَٕٚ ٖبشٖذٕ T. 
Echiochilon persicum َبغ٥س تِ P. E. 
Heliotropium bacciferum ةبشفآ ٣ّكبٕ زَٕد p.     
Heliotropium ramosissimum ةبشفآ ٝهبَٙد زَٕد P. 
Moltkiopsis ciliata ٝ٘ايٍٕٙ ٗٙ P. 
Gastrocotyle hipidia ه٘بثُ ٚبٌ A. 
Caesalpiniaceae ٖاٛغضا ٜطيت  
Caesalpinia bunduc رٛث َ٥ٌىُى ،٘و sh. 
Cassia italica بٕٙ sh. 
Parkinsonia aculeata ُثبث زهٍى ،ةَم٭ ٖبٍٔى T. 
Capparidaceae ٜطيت ضٛو  
Cadaba farinosa ٔ٥َِث  
Capparis cartilaginea ِ٤ٚآ ٍٛو ،٣شٌٍٙٛٛو Sh./p 
Capparis decidua  َ٥ّو T. 
Capparis spinosa ٣ؼٍِ ،ٍٛو p. 
Capparis mucronifolia ٝـشهٍى ٍٛو ٣ٌٍٛسٕٛ٥ِ ،٢ا Sh. 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Cleome quinquenervia ؾٌٍبٔ فّ٭ زٕٚى A. 
Cleome oxypetala ٣ىِاىٍبٔ فّ٭ ،ىٍُ ٍبٔ فّ٭  
Diptergium glaucum  p. 
Maerua arenaria ٣ٙٙ ٣٘اَىٔ Sh. 
Maerua crassifolia َٚٔ ،٣٘اَىٔ T. 
Caryophyllaceae هرئ ٜطيت  
Acanthophyllum bracteatum ٌَٝث هثٛؿ ٍاى p. 
Cometes surratensis ٍٙٔ َِٕٝٛ A. 
Gymnocarpus decander ٝ٘اى عَٚو ،ُبث Sh. 
Gypsophila obconica ؾٌ ٣ٙٙ زٕٚى A. 
Herniaria cinerea ٢َشٖوبه كشف فّ٭ P. 
Herniaria hirsuta نَو كشف فّ٭ ىِٛآ P. 
Paronychia arabica ٣٘بثب٥ث هثَم٭،٣ثَ٭ هثَم٭ p. 
Polycarpaea spicata ٝ٘اى ٝ٘اَٚد ،٣ثلاٌ ٢ا A. 
Polycarpon tetraphyllum ٝ٘اَٚد A. 
Pteranthus dichotomus ٌُ عبس A. 
Sclerocephalus arabicus ٗ٤ًآٍبه A. 
Silene conoidea ٝ٭ٍِٔ ٗ٥ّٕ ،َُٞ ٗ٥ّٕ ٢ٍٚ A. 
Silene villosa ٗٙ ٗ٥ّٕ زٕٚى A. 
Spergula fallax ٣٘بشفا A. 
Spergularia diandra ٗ٥ُٔ ٣ٕؿَدٚى َشٌٖ A. 
Sphaerocoma aucheri ٣ّكبٕ Sh. 
Chenopodiaceae   
Anabasis iranica ٣٘اَ٤ا ٣٘بٕٕآ P. 
Anabasis setifera هٙ٥ٕ ٣٘بٕٕآ ٝشفػ ،ٍاى ٍٛٙ p. 
Arthrocnemum fruticosum  p. 
Atriplex leucoclada ٝلبٕ ٣ىّٕٕ ي٥فٕ p. 
Atriplex semibaccata ٝشٖث ٣ىّٕٕ يٙ٘بٔ p. 
Beta lomatogonium ؿّٝجٕٙ ٍيٙغ ٢ا p. 
Bienertia cycloptera ٕٝىس ٍٛٙ A. 
Chenopodium album هّٕٕ A. 
Chenopodium murale ٢ٍٍٚاٛ٤ى هّٕٕ A. 
Cornulaca monacantha ٍٖٚبو p.     
Halocharis sulphurea ٍٜٛٙ ٢بج٤ُ ٍاُ A. 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Halocnemum strobilaceum ٍٛٙ ٣للاسبث P. 
Halopeplis perfoliata  p. 
Halostachys belangeriana ّٝجٕٙ ،ًٍ٘ٚبٔ ٣ىٕ٘ P. 
Halothamnus iranicus ٣٘اَ٤ا ٜٛؼ٭  
Haloxylon recurvum ٝسٛث ٯبس ٢ا p. 
Hammada salicornica راَس Sh. 
Kochia stellaris  A. 
Londesia eriantha ٝجٙد ٗس A. 
Salicornia europaea ب٥ّل A. 
Salsola drummondii ٛؿ ٍٛٙ٣ث Sh. 
Salsola imbricata ٣ثٛٙػ ٍٛٙ P. 
Salsola incanescens ٢َشٖوبه ٍٛٙ A. 
Salsola nitraria ٢ٍٕٛ ٍٛٙ A. 
Salsola tomentosa ٜٟٕٛ  ٍٛٙ A. 
Seidlitzia cinerea ٢َشٖوبه ٖبٙٙا A. 
Seidlitzia rosmarinus ٖبٙٙا p./sh. 
Suaeda acuminata ٜب٥ٕ ٢ٍبمٙٔ ٍٛٙ A. 
Suaeda aegyptiaca ٜب٥ٕ ٢َٞٔ ٍٛٙ A. 
Suaeda fruticosa  ٜب٥ٕ ٍٛٙ Sh. 
Cistaceae يتاتفآ ٌُ ٜطيت  
Helianthemum aegyptiacum ٌُ ٢َٞٔ ٣ثبشفآ A. 
Helianthemum lippii ٝـشهٍى ٣ثبشفآ ٌُ ُٛٔاٌَ ،٢ا Sh./p 
Helianthemum kahiricum َٜٞبل ٣ثبشفآ ٌُ ٢ا p. 
Helianthemum salicifolium  ،٢ي٥ث يَث ٣ثبشفآ ٌُ
ٝ٘اى ٣ىٚؼٌٙ 
A. 
Compositae ٜطيت باتفآ ٌُ ٖازطٌ  
Achillea wilhelmsii ٖاٍىبٔٛث p. 
Anthemis austro-iranica ٣ثٛٙػ ٝ٘ٛثبث A.  E. 
Anthemis pseudocotula ٢ُاَ٥ٙ ٝ٘ٛثبث A. 
Anthemis rhodocentra ٝذو ٝ٘ٛثبث َِٔل A. 
Anvillea garcini ٣٘ايٕٙ p. 
Artemisia scoparia  ٢ٍٚبػ ،ٖبّٕٕ ،٣لَٙ ٍٝٙٔى
٢يٟٙ 
B. 
Asteriscus pygmaeus  A. 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Atractylis cancellata ٝهَؿٍبه A. 
Atractylis delvarii ٢ٍاِٛى ٝهَؿٍبه A.   E. 
Calendula persica ٍبٟث ٝٚ٥ٕٞ A. 
Carthamus oxyacantha ىٍُ ًٌَّ٘ ،َٖٚه ٍبه A. 
Centaurea bruguierana ٌُ َػبٟٔ ْيٌٙ A. 
Centaurea hyalolopis ٌُ ٌُ ،٢ٌٌَٚٛ ْيٌٙ  ْيٌٙ
يَث فبفٙ 
A. 
Centaurea pseudosinaica ٌُ ٢ٍٛذٕث ْيٌٙ A.   E. 
Chardinia orientalis  A. 
Cichorium pumilum ٜبسٛوبد ٣ٕٙبو A. 
Conyza bonariensis  نٍبٟث َ٥د ،٣ئبى٤َٔآ نٍبٟث َ٥د
َُٞ 
 
Conyzanthus squamatus ٣وٍبٟث َ٥د A. 
Cousinia prolifera ٜي٥ثاٛه ٍبه ٍاِٞ A. 
Crepis kotschyana ٗٛل ٘٤ٍ  ٗٛل ٘٤ٍ ،ِٝبٖى٤
٣٘بػُاَث 
A. 
Crepis sancta ٗٛل ٘٤ٍ A. 
Echinops gedrosiacus ٣٘بشٖؿّٛث َبغ٥س َىٙ p.  E. 
Filago desertorum  A. 
Grantia aucheri  p. 
Ifloga spicata   
Koelpinia linearis ٣ئبدٍاِٞ A. 
Launaea bornmulleri ٢َِٔٞ ٢بٕٛٞبو p. 
Launaea capitata ٖبَٕٕ ٢بٕٛٞبو p. 
Launaea cassiniana ٢َٞٔ ٢بٕٛٞبو p. 
Launaea massauensis ٣ٚجك ٢بٕٛٞبو p. 
Launaea mucronata نٛ٘ ٢بٕٛٞبو ٍاى p. 
Launaea procumbens ٜي٥ثاٛه ٢بٕٛٞبو p. 
Notobasis syriaca ىٍٚآىبث A. 
Pentanema divaricatum  A. 
Platychaete mucronifolia ٢ٍبمٙٔ ٟٗد ٘٤ٍ p.   E. 
Platychaete aucheri ٘٤ٍ ٣٘بشٖٞٛو ٟٗد- نٛػ يىٔ p. 
Platychaete glaucescens ٘٤ٍ ٢ٍَٙٔ ،ٟٗد p.  E. 
Pluchea arguta ٝسٛث ٘فٙث َ٦ٮٔ ٘فٙث ،٢ا p. 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Pluchea dioscoridus ٝـشهٍى ٘فٙث ٢ا Sh. 
Pulicaria gnaphalodes هو ٘و  ٣٘بثب٥ث A. 
Outreya carduiformis ٝؿَف ٢ا A. 
Rhanterium epapposum  p. 
Senecio glaucus ْب٥د ،غ٤اٍ ٜب٥ٌَ٥د  ٍبٟث A. 
Silybium marianum فَٙك ،ٓ٤ٍَٔبه p. 
Sonchus asper هغ٥س َ٥ٙ A. 
Urospermum picroides هوّس َ٥ٙ ،٘٥ٔ ٘٤ٍ A. 
Volutaria tubuliflora  A. 
Zoegea purpurea ٣٘اٛغٍا قجٝ ي٥ٍٙٛه A. 
Convolvulaceae يياطحغ هچيپ ٜطيت  
Convolvulus acanthocladus ٝهبٙ هـ٥د ٢ٍبه Sh. 
Convolvulus arvensis ٣٤اَلٝ هـ٥د p. 
Convolvulus glomeratus ٜيٍ٘ٚلابث هـ٥د p. 
Convolvulus fatmensis ٣ثَ٭ هـ٥د  
Convolvulus gonocladus ٘٤ٍ هـ٥د ٍاى p. 
Convolvulus leptocladus ،٣ثٛٙػ هـ٥د ٝهبٙ هـ٥د نُب٘ p.  E. 
Convolvulns leiocalycinus ًٕ ،٣٘بى٥د هـ٥د ُبػ Sh. 
Convolvulus oxyphyllus ِ٥س يَث هـ٥د P.   E 
Convolvulus pilosellifolius َث هـ٥د٣وَو ي  
Convolvulus sericeus ِٛبٕٚد هـ٥د ،٣٘بشٖؿّٛث هـ٥د  
Convolvulus virgatus ٝوَس هؼ٥د ٢ا p.  E. 
Convolvulus zargarianus  A.  E. 
Cressa cretica ٝؿٍٛٔ فّ٭ P. 
Cruciferaceae ةض ٜطيت ٛت  
Anastatica hierochuntica ٓ٤َٔ ًٙؿ A. 
Brassica tournefortii ا ّٓو٣ئبدٍٚ A. 
Cakile arabica ّٝوبو A. 
Carrichtera annua ٣وٍٚإَ A. 
Diceratella canescens تٙ ٍايهبٙ ٢ٛث p. 
Diplotaxis harra عٍٚى p. 
Eremobium aegyptiacum ٖبثب٥ث ٢ُ A. 
Eruca sativa ةايٙٔ A. 
Erucaria hispanica ٣ثايٙٔ A. 
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Farsetia heliophila ٣ثبشفآ p. 
Fortuynia bungei تٙ هّٕو ،٣٘بثب٥ث ٢ٛث p. sh. 
Hirschfeldia indica ةًبو َىَه ،٣ِىَه A. 
Lepidium aucheri  نِ٥س َ٥س ،ٜىَشٌٖ نِ٥س َ٥س
٣ثٛٙػ 
A. 
Malcolmia africana تٙ ٣٤اَلٝ ٢ٛث A. 
Matthiola longipetala ٣ئبذ٥ّؿ ،بذ٥ّؿ A. 
Moricandia sinaica ٣ّٕو ٌُ A. 
Notoceras bicorne ٣شٚد مبٙ A. 
Physorrhynchus chamaerapistrum ّٕٛو P. 
Schimpera arabica ٣ثٛوٍاى A. 
Sinapis arvensis ٢َث َىَه ،٣٘بثب٥ث َىَه A. 
Sisymbrium irio ٣٘يِٙ َ٥ٚوبه P. 
Torularia torulosa ٣ل٥جٖس A. 
Cucurbitaceae ٚسو ٜطيت  
Citrullus colocynthis ػٛثا ٝ٘اٚيُٟٙٞ P. 
Cucumis melo  ٣ٚكٚ ِٜثَه A. 
Cucumis prophetarum ٢َجٕغ٥د ٠ِثَه p. 
Cyperaceae ٜطيت ٗىخ  
Bulboschoenus maritimus  p. 
Cyperus arenarius ْلإٍب٤ٚا p. 
Cyperus conglomerates  p. 
Cyperus eremicus  p. 
Cyperus steadii  p. 
Dipsacaceae ٝخاٛذ ٜطيت يضات  
Scabiosa olivieri  هٕٛ٥ ،٣ٌَٕاُ هٕٛ٥
٣ٌَٕاُ 
A. 
Scabiosa calocephala بج٤ُ هٕٛ٥ A. 
Ephedraceae هسضا ٜطيت  
Ephedra foliata ٜيٍ٘ٚ هٍٔا Sh. 
Euphorbiaceae ٖٛيفطف ٜطيت  
Andrachne telephioides  ٣٘بثب٥ث ُب٘  
Chrozophora oblongifolia ٝـشهٍى قٍُا ٢ا Sh. 
Chrozphora hierosolymitana ٣ٕ٥ٍّٙٚا قٍُا A. 
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Euphorbia cheirolepioides ٙد ٖٛ٥فَفؼ ٝ٢ا A. 
Euphorbia granulata ٝؿٍٛٔ َٜفٕ ٖٛ٥فَف ٢ا A. 
Euphorbia  helioscopia ٖٛ٥فَف P. 
Euphorbia indica ٢يٙٞ ٖٛ٥فَف A. 
Euphorbia larica مَد sh. 
Euphorbia osyridea ٝوَس ٖٛ٥فَف ،٢ا ٣ٚه ٖٛ٥فَف p. 
Frankeniaceae يٕٙثض ٜطيت  
Frankenia pulverulenta ٣ٕٙجٙ A. 
Gentianaceae ٓبذٕ ٌُ َٜ٥س  
Centaurium pulchellum بج٤ُ ٖٛ٤ٍٛ٦ٙل A. 
Geraniaceae ي٘اسؼٕض ٜطيت A. 
Erodium cicutarium هِ نٛ٘ َُٞ ٣ىِ A. 
Erodium gruinum هِ نٛ٘ ٣ىِ A. 
Erodium laciniatum هِ نٛ٘ ٍٜبد ٣ىِ ٍٜبد A. 
Erodium malacoides هِ نٛ٘ ٣وَ٥ٙد ٣ىِ A. 
Erodium moschatum هِ نٛ٘ َ٦ٮٔ ٣ىِ p. 
Erodium oxyrrhynchum هِ نٛ٘ ِ٥س ٣ىِ p. 
Geranium dissectum ٍٜبد ٖبدٛؿ ُٖٕٛ ٍٜبد A. 
Ephedra foliata ٜيٍ٘ٚ هٍٔا Sh. 
Euphorbiaceae ٖٛيفطف ٜطيت  
Andrachne telephioides  ٣٘بثب٥ث ُب٘  
Chrozophora oblongifolia ٝـشهٍى قٍُا ٢ا Sh. 
Chrozphora hierosolymitana ٣ٕ٥ٍّٙٚا قٍُا A. 
Euphorbia cheirolepioides ٙد ٖٛ٥فَفؼ ٝ٢ا A. 
Euphorbia granulata ٝؿٍٛٔ َٜفٕ ٖٛ٥فَف ٢ا A. 
Euphorbia  helioscopia ٖٛ٥فَف P. 
Euphorbia indica ٢يٙٞ ٖٛ٥فَف A. 
Euphorbia larica مَد sh. 
Euphorbia osyridea ٝوَس ٖٛ٥فَف ٣ٚه ٖٛ٥فَف ،٢ا p. 
Frankeniaceae يٕٙثض ٜطيت  
Frankenia pulverulenta ٣ٕٙجٙ A. 
Gentianaceae ٓبذٕ ٌُ َٜ٥س  
Centaurium pulchellum بج٤ُ ٖٛ٤ٍٛ٦ٙل A. 
Geraniaceae ي٘اسؼٕض ٜطيت A. 
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Erodium cicutarium هِ نٛ٘ َُٞ ٣ىِ A. 
Erodium gruinum هِ نٛ٘ ٣ىِ A. 
Erodium laciniatum هِ نٛ٘ ٍٜبد ٣ىِ ٍٜبد A. 
Erodium malacoides هِ نٛ٘ ٣وَ٥ٙد ٣ىِ A. 
Erodium moschatum هِ نٛ٘ َ٦ٮٔ ٣ىِ p. 
Erodium oxyrrhynchum هِ نٛ٘ ِ٥س ٣ىِ p. 
Geranium dissectum ٍٕٜٛبد ٖبدٛؿ ُٖ ٍٜبد A. 
Geranium mascatense ٣٦مٖٔ ٖبدٛؿ ُٖٕٛ p. 
Monsonia heliotropioides   
Gramineae  ٖائسٌٙ ٜطيت p. 
Aeluropus lagopoides ٕٗؿ ،٣٘ٛث ٝثٌَبد ٍٛٙ ٢ا p. 
Aeluropus littoralis ٣ّكبٕ ٍٛٙ ٕٗؿ p. 
Aristida adscensionis ٣ىؼ٥ٕٙ ٕٝ ،ف٥ٕ A. 
Bromus danthoniae َُٞ ٣فّ٭ٍٚبػ A. 
Bromus tectorum ٣ٔبث ٣فّ٭ ٍٚبػ A. 
Cenchrus pennisetiformis ٘٤ٍ ٣ٚس ٕٗؿ ٢َ٥د p. 
Cenchtus ciliaris ٣ٚس ٕٗؿ p. 
Chloris barbata ٘٤ٍ ٓيمٔ ٕٗؿ ٍاى p. 
Chrysopogon aucheri ىٍُ ٘٤ٍ p. 
Coelachyrum piercei ٗٙ ٕٗؿ ،٣مٚ٭ فّ٭ p. 
Cutandia dichotoma  A. 
Cutandia memphitica  A. 
Cymbopogon olivieri ٜبو ٣ّو p. 
Cynodon dactylon  ٯَٔ p. 
Dactyloctenium aegyptium ٝؼٙد فّ٭ ٢َٞٔ ٢ا A. 
Dactyloctenium scindicum ٝؼٙد فّ٭ ٢يٕٙ ٢ا p. 
Desmostachya bipinnata ٝسَو ،٣ىسَو p 
Dichantium annulatum ٌ ٕٗؿَٜ ٘٤ٍ p. 
Eleusine compressa ٣ٍٙؿَه ٕٗؿ ،ٜيٍ٘ٚ ُبغ ٕٗؿ p. 
Eragrostis barrelieri ٢َٞٔ كٚ٭ فّ٭ A. 
Eragroshs cilianensis 
 كهٚ٭ فهّ٭ ،٣ئبه٤ٍٚ كهٚ٭ فهّ٭
َُٞ 
A. 
Eremopogon foveolatus ٖبثب٥ث َٚٔ ،٣٘بثب٥ث ٜبو p. 
Halopyrum mucronatum  ٣ّكبٕ ٕٗؿ ٜيٍ٘ٚ p. 
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Hordeum marinum ٍٜٛٙ ٛػ ٣ّكبٕ ٛػ ،ٍاُ A. 
Hyparrhenia hirta زٚ٤َ٘ p. 
Imperata cylindrica ،ٝفّك ٖب٦٥ٙ فُِ p. 
Lasiurus hirsutus ٜبوَو ،ْىَ٥ٙ p. 
Lasiurus scindicus ٢يٕٙ ْىَ٥ٙ p. 
Lophochloa pumila ِٝٛسٛو هٞبثٍٚ ْى A. 
Lophochloa phleoides  هٞبثٍٚ ْى A. 
Panicum antidotale ٢َُٞىبد ٍُٖا p. 
Panicum turgidum ٗٙ ٍُٖا ،ٍْٛشٔ ٍُٖا زٕٚى p. 
Parapholis incurvus ٢ٍبٔ ْى A. 
Pennisetum divisum ٝهبٙٚى ٢َد ٘٤ٍ ٢ا p. 
Phalaris minor ٢ٍبٙل ٝ٘اى A. 
Phragmites ausralis ٣٘ p. 
Poa bulbosa ٍاى نُب٥د ٕٗؿ p 
Poa sinaica ٣ئبٙ٥ٕ ٕٗؿ p. 
Polypogon monspliensis َبٙ ٣ٚ٤ٍ ٕٗؿ ،ْى A. 
Saccharum ravennae ٢يٙٞ َ٥ٙبجس p. 
Schismus arabicus ٣٘بثب٥ث ٕٗؿ A. 
Sporobolus arabicus ُاي٘اٌٍث p. 
Stipa capensis ه٥٘ي٥ٔا ٣ذشٕا ،ٕٟٗث A. 
Stipagrostis plumosa ،٢َجٕغ٥دٍٚبػ ٤جٕ p. 
Tetrapogon villosus َدٍبٟؿ ٕٗؿ p. 
Tragus racemosus ٖاي٘ى ِث A. 
Trachynia distachya ٔ٥ٌ ٝشفبث A. 
Tricholaena teneriffae هّجٕٙ نَو،نَ٥ٙبجس p. 
Iridaceae كث٘ظ ٜطيت  
Gynandriris sisyrinchium ٣ش٤ٛىٖ٥ث p. 
Juncaceae ٚظاس ٜطيت  
Juncus rigidus يّٙثيل ٢ُٚبٕ p. 
Labiatae عاٙؼ٘ ٜطيت  
Lavandula stricta ٣٘بشٍٕلا ٓٚىٛهٛ٦ٕا p E. 
Otostegia persica ٕٝبو ٍيٌّ ،ٌُ Sh. 
Salvia aegyptiaca ٢َٞٔ ٣ٌّ ٓ٤َٔ p. 
Salvia compressa ٢َ٥ٌَٖٔ ٣ٌّ ٓ٤َٔ ،هََٙٔٔ p 
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Salvia eremophila ٣٘بثب٥ث ٣ٌّ ٓ٤َٔ p. 
Salvia macilenta 
 ٣هٌّ ٓ٤َهٔ ،ٜيٙٙىهٙ ٣هٌّ ٓ٤َهٔ
٣٦مٖٔ 
p. 
Salvia macrosiphon ٣ٌّ ٓ٤َٔ  ِِٝٛ ٢ا p. 
Salvia santolinifolia ٣ؼ٥ّه ٣ٌّ ٓ٤َٔ p. 
Salvia sharifii ٣ثٛٙػ ٣ٌّ ٓ٤َٔ p.E. 
Teucrium orientale ٣لَٙ ٢ىٛو٘ ٓ٤َٔ p. 
Teucrium persicum 
 ىٛهو٘ ٓ٤َٔ ،٢ُاَ٥ٙ ٢ىٛو٘ ٓ٤َٔ
٣ثاٍاى 
p.  E 
Teucrium polium ٢ىٛو٘ ٓ٤َٔ p. 
Teucrium stocksianum  ٣٘بشٖؿّٛث ٢ىٛو٘ ٓ٤َٔ p. 
Zataria multiflora ٢ُاَ٥ٙ ٗٚ٤ٚآ p.  s 
Ziziphora tenuir ٣سٛوبو A. 
Liliaceae ِِٝٛ ٜطيت  
Aloe littoralis ىٍُ ٍُٕ ،ٝؿُب٥د p. 
Allium stamineum ٣شٙى ُب٥د A. 
Asphodelus tenuifolius هٚ٤َٕ ،٘٤َٕ ي٥فٕ A. 
Dipcadi unicolor  p. 
Muscari longipes يّٙثبد هغلاو p. 
Linaceae ٖاتو ٜطيت  
Linum strictum ِٝبٖى٤ ٖبشو ،٢َ٥ٌَٖٔ ٖبشو  
Malvaceae نطيٙپ طيت  
Abutilon fruticosum 
 ٝههههـشهٍى ٢يههههٕ٘ يَههههث  ،٢ا
فٙويٌٙ 
sh. 
Abutilon muticum  َسٛس ،٢َٞٔ ٢يٕ٘ يَث sh. 
Malva neglecta ٣ِٕٛٮٔ نَ٥ٙد p. 
Malva parviflora ٌُ نَ٥ٙد ِ٤ٍ A. 
Malva rotundifolia يَث نَ٥ٙد ىٌَ A. 
Meliaceae دّت ٖٛتيظ ٜطيت  
Azadirachta indica ٘٤َؿ T. 
Menispermaceae هطيا ٜطيت sh. 
Cocculus pendulus ٍٛٔاُ ،هٚ٤ا  
Mimosaceae ضٟٛو ٜطيت T. 
Acacia ehrenbergiana ىٍَؿ T. 
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Acacia nilotica ٘ؿ ،رَو sh. 
Acacia oerfota َجٌ ،ُ٥غ٤ ،غس T. 
Acacia tortilis ٢َشؿ ٢ب٥ٕبوآ T. 
Albizzia lebbeck ٖبَٞث T. 
Prosopis cineraria ٍٟٛو sh. 
Prosopis farcta هغؼغؿ T./sh. 
Prosopis koelziana ٝـشهٍى ٍٟٛو ٢ا  
Molluginaceae هٙيطيض ٜطيت  
Gisekia pharnaceoides   
Moraceae تٛت ٜطيت T. 
Ficus bengalensis  َِٛ ،ٍِٛ T. 
Ficus carica ٣واٍٛه َ٥ؼ٘ا T. 
Ficus johannis ٣ٞٛو َ٥ؼ٘ا  
Nyctaginaceae ٜطيت يصغاو ٌُ p. 
Boerhavia elegans تٙ ٣ٍٍ٘ p.sh. 
Commicarpus stenocarpus   
Papilionaceae 
 ٝر ٘اٚطپ ٜطريت ،تلاٛرمت ٜطريت
ٖاياسآ 
sh. 
Alhagi mannifera َبٔ َشٍٙبه ٍاى p. 
Argyrolobium roseum َٜم٘ ْبٙ٤ ٢ا p. 
Astragalus anacardius  p. 
Astragalus arbusculinus  p.sh. 
Astragalus corrugatus  A. 
Astragalus laristanicus  Sh. 
Astragalus tribuloedes  A. 
Chesneya parviflora غ٥ّه ٣ٌ٘ٛ ،٣ٍٕبف ٣٘اَىٔ ٣ٌ٘ٛ p. 
Crotalaria furfuracea ٣ٙٙ ىٛو٘ p.sh. 
Hippocrepis bicontorta ٢ٛمّك ٣جٕا ُٮ٘ A. 
Hippocrepis bisiliqua ٣ٔبٙ٤ٚى ٣جٕا ُٮ٘ A. 
Hymenocarpus circinnatus ٝىٕ ٝؼ٘ٛ٤ ٣ئب٥٘بذٕا ٝؼ٘ٛ٤ ،٢ا A. 
Indigofera argentea َٜم٘ ُ٥٘ ٢ا sh. 
Indigofera inticata ٗٙ ُ٥٘ ،زٕٚى ٝسٛث ُ٥٘ ٢ا sh. 
Indigofera oblongifolia ٝٙٛه ُ٥٘ ٍُّٕٙ ٢ا sh. 
Indigofera sinupersica غ٥ّه ُ٥٘ ٍٓبف p. 
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Lotononis platycarpus  A. 
Lotus garcini ٗٙ ٗبٔٛٞآ زٕٚى p. 
Lotus halophilus زٕٚىٍٛٙ ٗبٔٛٞآ A. 
Lotus laricus ٢ٍلا ٗبٔٛٞآ p. 
Lotus schimperi ٞٔ ٗبٔٛٞآ٢َ A. 
Medicago coronata  ٍايػبس ٝؼ٘ٛ٤ A. 
Medicago laciniata ٍٜبد ٝؼ٘ٛ٤ ٍٜبد A. 
Medicago minima هػٛو ْب٥٘ ٝؼ٘ٛ٤ ،َ٥غٝ ٝؼ٘ٛ٤ A. 
Medicago polymorpha ٍاىٍبه ٝؼ٘ٛ٤ ،٣ّىٙيٙؿ ٝؼ٘ٛ٤ A. 
Melilotus indicus ِٝبٖى٤ ىٍُ ٝؼ٘ٛ٤ A. 
Onobrychis aucheri ٣٘بثب٥ث َٓذٕا A. 
Onobrychis crista-galli عبس َٓذٕا ٣َٕٚه A. 
Ononis serrata ٍٜا ٖب٦٥ٙ ٢ب٥ثِٛ ٢ا A. 
Rhynchosia minima ٜيٍ٘ٚ ٣وٛ٘ٚب٘ p. 
Rhynchosia schimperi ٣وٛ٘ٚب٘ Sh./p 
Scorpiurus muricatus ٣ثَم٭ ْى A. 
Taverniera cuneifolia ٣شهٍى َٓذٕا ،٣سلا sh. 
Taverniera spartea اَٜم٘ ٣شهٍى َٓذٕ ٢ا sh. 
Tephrosia apollina ٢َٞٔ ٣ىّ٥٘ p./sh. 
Tephrosia persica ٣ىّ٥٘ sh./p 
Trigonella anguina ٢ٍبٔ ّٝ٥ّجٙٙ A. 
Trigonella spruneriana ٝ٥وَس ّٝ٥ّجٙٙ ٢ا A. 
Trigonella stellata ٍٜبشٕ ّٝ٥ّجٙٙ ٢ا A. 
Trigonella uncata ةلال ّٝ٥ّجٙٙ ٍاى A. 
Vicia amphicarpa 
 هههههٙبٔ ،زههههٖ٤ٍُٚ هههههٙبٔ
٣ٙ٥َُٔ٤ُ 
p. 
Vicia monantha هس هٙبٔ ٌُ A. 
Plantaginaceae ًٙٞضات ٜطيت  
Plantago amplexicaulis ٝلبٕ ًٍٙٞبث  ٗٛغآ A. 
Plantago boissieri ٗٙ ًٍٙٞبث ٢ٍٚ A. 
Plantago ciliata َٜٙ ًٍٙٞبث ٍاى A. 
Plantago coronopus 
،٣غلاوبهههد ًهههٍٙٞبث  ًهههٍٙٞبث
مبٙ ٣ٌُ٘ٛ 
A. 
Plantago ovata ٓوس ًٍٙٞبث ،َُٜفٕا ٣غَٔ A. 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Plumbaginaceae ٗسحطئ ٜلاو ٜطيت  
Limonium axillare ٣ّكبٕ ٖبَٕٚ٭ زٞٙ p. 
Limonium gemelini ٢َج٥ٕ ٖبَٕٚ٭ زٞٙ p. 
Limonium iranicam ٖبَٕٚ٭ زٞٙ p. 
Limonium thouini 
زٞٙ  ،ٍايِبث ٖبَٕٚ٭
زٞٙ ٖبَٕٚ٭ ٢ٌغبو 
A. 
Psylliostachys spicata ًٍٙٞبث ٍٛٙ A. 
Polygaceae ضٚآطيض ٜطيت  
Polygala erioptera ٣ثٛٙػ ٍٚآَ٥ٙ A. 
Polygonaceae تفٞ فّػ ٜطيت سٙت  
Calligonum comosum ُ٥جٙىٕا sh. 
Calligonum laristanicum ٢ٍلا ُ٥جٙىٕا sh. 
Emex spinosus هَٙس ٍبه A. 
Polygonum patulum ٜىَشٌٖ يٙث زفٞ A. 
Polygonum argyrocoleon زفٞ َٜم٘ يٙث ٢ا A. 
Pteropyrum aucheri يَ٘د sh. 
Pteropyrum olivieri ٣٘اَٟس يَ٘د sh. 
Rumex cyprius َِٔل هَٙس A. 
Rumex vesicarius ٛىث ٣َٙس ،٣ٙوىبث هَٙس A. 
Portulacaceae ٝ٘طذ ٜطيت  
Portulaca oleracea َٝ٘ه A. 
Primulaceae َاچٔاپ ٜطيت  
Anagalis arvensis ٔ٥ِبغب٘آ A. 
Ranunculaceae ِٝلاآ ٜطيت  
Ranunculus muricatus ًٕٙ ِٝلاآ ٣٤بد  
Resedaceae ثضٚ ٜطيت  
Ochradenus aucheri ٝسٛث قٕٙ ٢ا sh. 
Ochradenus baccatus قٕٙ sh. 
Oligomeris linifolia ٣طٍٚ A. 
Reseda aucheri ٣٘بثب٥ث صٍٚ  
Rhamnaceae ضٟٛو ٜطيت  
Ziziphus nummularia  ه٥ٍّٔ Sh./T. 
Ziziphus spina-christi ٍبٙو T. 
Rhizophoraceae َسٙچ ٜطيت T. 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Rhizophora mucronata َيٙؿ T. 
Rosaceae ٜطيت خطس ٌُ  
Neurada procumbens ٕٝىس ٗٙ  
Rubiaceae سا٘ٚض ٜطيت  
Callipeltis cuculatia َذٕبج٤ُ A. 
Gaillonia aucheti  sh. 
Gaillonia bruguieri  p. 
Gaillonia hymenostephana  p. 
Oldenlandia retrorsa  p. 
Rutaceae تاثوطٔ ٜطيت ،باطس ٜطيت  
Haplophyllum tuberculatum  ُ٥ٌُ ٣ثإَ ٍاى p. 
Ruta chalepensis ٣ّػ ةإَ p. 
Salicaceae سيت ٜطيت  
Popolus euphratica َٜد T. 
Salvadoraceae جٛچ ٜطيت  
Salvadora oleoides عٛس َٜ٥د T. 
Salvadora persica نإٛ زهٍى ،عٛؿ T. 
Sapindaceae طتو ٜطيت  
Osyris daruma بٍٔٚاى Sh. E 
Scrophulariaceae ٌُ ٜطيت يٕ٘ٛئ  
Scrophularia deserti ٣٘بثب٥ث ٣ٕ٘ٛ٥ٔ ٌُ p. 
Scrophularia striata 
ٌُ  ُ هٌ ،٣ئُٚبهٕ ٣٘ٛهٕ٥ٔ ٣٘ٛهٕ٥ٔ
ٍاىٍب٥ٙ 
 
Verbascum farsistanicum ٣ثٛٙػ ٍٛٞبٔ ٌُ p.   E. 
Veronica anagalis-aquatica ٢ٍبج٤ٛػ ةاِ٥ٕ p. 
Solanaceae ةيس ٜطيت يٙئظ  
Hyoscyamus orthocarpus ٌٍث ٣٘بشُٕٛه غٙجِا p. 
Hyoscyamus pusillus ِٝٛسٛو غٙجِاٌٍث A. 
Lycium edgeworthii ٣٘بشٖؿّٛث ٍبهٛ٤ى sh. 
Lycium depressum  ٍبهٛ٤ى sh. 
Lycium shawii ٢َ٥ٌَٖٔ ٍبهٛ٤ى ،َ٥ٞى ،نَٚ٤ُ sh. 
Solanum incanum 
عبههس  عبههس ،٣ثٛههٙػ ٢ِهه٤ٍ ٢ِهه٤ٍ
٢َشٖوبه 
sh. 
Tamaricaceae عٌ ٜطيت  
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Reaumuria floyeri ٌُ غ٥ّه ٢ٌِ ٍٓبف E. 
Reaumuria stocksii ٌُ ٣ؿّٛث ٢ٌِ A. 
Tamarix aphylla ٌٍِٛٙ ،ٌٍِٛو ،٣ٞبٌِٙ T. 
Tramarix dioica ٝ٤بدٚى ٌِ T. 
Tamarix macrocarpa ٝ٘اى ٌِ زٍٙى T. 
Tamarix mascatensis ٣٘بٕ٭ ٌِ T. 
Tamarix ramosissima ٝهبَٙد ٌِ T. 
Tiliaceae ضاسٕ٘ ٜطيت  
Corchorus depressus ٜي٥ثاٛه ٢يٙٞ ٖبشو p. 
Corchorus trilocularis َٜؼَٕٔ ٢يٙٞ ٖبشو ٢ا p. 
Grewia asiatica ٣٤ب٥ٕآ َٚسٛد sh. 
Grewia tenax َٚسٛد sh. 
Grewia villosa ٢َساٌٛ َٚسٛد ،٣لٚيٙف َٚسٛد sh. 
Typhaceae ٜطيت يئِٛ ٜطيت ،ظطٌ  
Typha latifolia ٣ئِٛ ،ٌَُ ،هسٛس p. 
Umbelliferae َاتطتچ ٜطيت  
Ammi majus  A. 
Anisosciadium orientale  A. 
Bupleurum lancifolium ِٜ٥َٕ٘ ٣ٔيٌٙ َشؿ ٢ا A. 
Daucus broteri ِٝبٖى٤ غ٤ٛٞ A. 
Ducrosia anethifolia هٍٚٔ p. 
Lagoecia cuminoides ٣دٛس َٜ٤ُ A. 
Pimpinella barbata ٘٤ٍ ٣ٞٛو ٢َفٮػ ٍاى A. 
Pimpinella eriocarpa ٜٛ٥ٔ ٣ٞٛو ٢َفٮػ وَو٣ A. 
Psammogeton canescens ٗٙ ٍبػ A. 
Pycnocycla nodiflora ًٕ ٝسٛث ٖاي٘ى ٢ا p. 
Urticaceae ٝ٘عٌ ٜطيت  
Forsskaeolea tenacissima هجٖؿ َْ٘ A. 
Verbenaceae ٜاض ٜطيت سٙسپ  
Phyla nodiflora ٣ثب٤بد رٛس p. 
Violaceae ٝطفٙت ٜطيت  
Viola cinerea ٣٦مٖٔ ٝٚفٙث A. 
Zygophyllaceae چيل ٜطيت  
Fagonia bruguieri ٘فٙث ٣ٍٔٚيٙفٕا p. 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ يطيٚض ْطف 
Fagonia acerosa  ٣ٍٔٚيٙفٕا p. 
Fagonia indica ٌُ ٢ٍٚيٙفٕا ِ٤ٍ p. 
Peganum harmala يٙفٕا p. 
Tribulus longipetalus َبث ٣٘بثب٥ث هٖهٍبه ٟٗد p. 
Zygophyllum propinquum ٝفَه ؾ٥ل َِٔل ؾ٥ل ،٢ا p. 
Zygophyllum eurypterum ؾ٥ل sh. 
Zygophyllum simplex ٣٘اَىٔ ؾ٥ل ،ِٝبٖى٤ ؾ٥ل A. 
 
 
ٝچتذضز ٚ ٖاتذضز  ُحاٛس ضز ٜسض ٝتضاو ٚ ٚضزٛذ ياٞحيّذ ٖإػ يايضز ٚ سضاف 
 ٍٜبٕٙ َٚيػ ٍى4 ٝـشهٍى ٚ ٖبشهٍى زَٕٟف   ٣ّكبٕ ٝ٥كب٘ ٍى ٜيٙ ٝشٙبو ٚ ٍٚىٛه ٢بٞغ٥ّه  ٢به٤ٍى ٚ ٍٓبف
 ٖبٕ٭ا ٜيٙ ٝئاٍا .زٕ 
 
 ٜضإض َٚسخ4 - ٝچتذضز ٚ ٖاتذضز تسطٟف  يّحاس ٝيحا٘ ضز ٜسض ٝتضاو ٚ ٚضزٛذ ياٞ 
حيّذ ٖإػ يايضز ٚ سضاف 
يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Amaran thaceae سٚطذ جات ٜطيت 
Aerva persica نٕٛٚد 
Anacardiaceae ٝتسپ ٜطيت 
Mangifera indica ٝج٘ا 
Apocynaceae ٜطٞظطذ ٜطيت 
Nerium indicum ََُٜٞه 
Nerium oleander ََُٜٞه 
Rhazya stricta يَث ٘٥ٌ ،نٍٛٙا 
Asclepiadaceae قطثتسا ٜطيت 
Calotropis procera قَجشٕا 
Loptadenia pyrotechnica نّٛ٥ـث ،َٟٙ 
Pergularia tomentosa َثٛٔ ،َ٥ٙبجِ 
Periploca aphylla ٍيٚ٥ٌ 
Avicenniaceae اطح ٜطيت 
Avicennia marina َٕس ،اَك 
Bignonaceae ٖاطيضضا٘ا ٜطيت 
Millingtonia hortensis ةٛؿ زهٍى ٝجٙد ٣شهٍى ٓب٤ ،٢يٙٞ 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Stenolobium stans ىٍُ ٢ٍب٘ا ؾ٥ٙد 
Tecomella undulata ٖب٦٥ٙ ٍب٘ا 
Boraginaceae ٌُ ٜطيت ٖاتظٚاٌ 
Cordia crenata تٖؿ ،ٓ٥ِ 
Cordia dichotoma  
Cordia myxa شٖد ٕٝ ٖبشٖد َٕ ،ٖب 
Caesalpinaceae ٖاٛغضا ٜطيت 
Caesalpinia bunduc رٛث ،َ٥ٌىُى ٘و 
Caesalpinia pulcherrima ٗ٥ٚسآ ٢َٞٔ ٓٚ٤َثا 
Cassia italica َٕٝٚو ،٢ٍٛوبٕٙ ،٣ىٔ ٢بٕٙ 
Delonix regia ٣ّٮٚٔ زهٍى 
Parkinsonia aculeata ُثبث زهٍى ،ةَم٭ ٖبٍٔى 
Tamarindus indica يَٕٙٞس٢ 
Capparidaceae  
Cadaba farinosa ٣ٖ٤َث 
Capparis decidua َ٥ّو 
Maerua arenaria ٣ٙٙ ٣٘اَىٔ 
Maerua crassifolia ٣٘اَىٔ ،َٚٔ 
Caryophyllaceae  
Gymnocarpus decander ٝ٘اى ،عَٚو ُبث 
Sphaerocoma aucheri ٣ّكبٕ 
Casuarinaceae ْز ٜطيت يتذضز يثسا 
Casuarina equisetifolia  ٣شهٍى تٕا ْى 
Chenopodiaceae  
Hammada salicornicum راَس 
Cistaceae يتاتفآ ٌُ ٜطيت 
Helianthemum lippii ٌُ ٝـشهٍى ٣ثبشفآ ُٛٔاٌَ ،٢ا 
Combretaceae يٍ٘ظ ْضاٌ ٜطيت 
Conocarpus erecta  
Terminalia arjuna ٖٛػٍآ 
Terminalia catapa ٣ٍُ٘ ٍْبو 
Compositae  
Pluchea dioscoridis ٝـشهٍى ٘فٙث ٢ا 
Convolvulaceae  
Convolvulus acanthocladus ٝهبٙ هـ٥د ٢ٍبه 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Convolvulus leiocalycinus ًٕ ،٣٘بى٥د هـ٥د ُبػ 
Lpomea carnea ٣شهٍى َفّٛ٥٘ 
Ephedraceae  
Ephedra foliata ٜيٍ٘ٚ هٍٔا 
Labiatae  
Otostegia persica ٌ ٕٝبو ،ٍيٌُّ 
Ocimum sanctum  ٝـشهٍى ٖبل٤ٍ ٓيمٔ ٖبل٤ٍ ،٢ا 
Lythraoceae  
Lawsonia inermis بٙك 
Malvaceae نطيٙپ ٜطيت 
Abutilon fruticosum ٝـشهٍى ٢يٕ٘ يَث ٢ا 
Abutilon muticum َسٛس ،٢َٞٔ ٢يٕ٘ يَث 
Gossypium arboreum ٝجٙد ٣شهٍى 
Hibiscus rosa-sinensis ٣ٙ٥ؿ ٣ٕشه 
Malvaviscus arboreus ٣شهٍى نَ٥ٙد ،ٝشفه ٣ٕشه 
Thespesia populnea ٢يٙٞ ِٝلا 
Meliaceae دّت ٖٛتيظ ٜطيت 
Azadirachta indica ٘٤َؿ 
Menispermaceae ضٛٔاظ ٜطيت 
Cocculus pendulus هٚ٤ا ،ٍٛٔاُ 
Mimosaceae  
Acacia ehrenbergiana ٍَٚؿ 
Acacia farnesiana ٍٚبث ،هٚٔ ،َجٙ٭ زهٍى 
Acacia nilotica ٘ؿ ،رَو 
Acacia oerfota َجو ،ُ٥غٔ ،غس 
Acacia salicina  
Acacia saligna ٢ي٥ث ٢ب٥ٕبوآ 
 Acacia totilis ٢َشؿ ٢ب٥ٕبوآ 
Albizzia lebbeck ٖبَٞث 
Leucaena leucocephala ُثبثٕٛ 
Pithecollobium dulce َبٙؿ 
Prosopis cineraria ٍٟٛو 
Prosopis juliflora َٟٕ ،٣٘بشٖوبد ٍٟٛو 
Prosopis koelziana ٝـشهٍى ٍٟٛو ٢ا 
Moraceae  
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Ficus benghalensis ،َِٛ َُّٖو ،ٍٕٛ 
Ficus benjamina ٗ٥ٔاْث 
Ficus carica َ٥ؼ٘ا 
Ficus johannis ٣ٚكٚ َ٥ؼ٘ا 
Ficus religiosa يثبٮٔ َ٥ؼ٘ا 
Ficus microcarpa  
Moringaceae  
Moringa oleifera  
Myrtaceae  
Callistemon spp. بٍٔٛٙ ٝٚ٥ٙ 
Callistemon viminalis ٝٚ٥ٙ  ٍٛٙ 
Eucalyptus spp. ٌٝ٘ٛ ٓٛشذ٥ِبوٚا فّشؤ ٢بٞ 
Eugenia jambolana ٗػٚا 
Eugenia jambos ٓػ 
Psidium guajava اٚآٌَ 
Nyctaginaceae ٌُ ٜطيت يصغاو 
Bougainvillea glabra ٢ٌغبو ٌُ 
Bougainvillea spectabilis ٢ٌغبو ٌُ 
Oleaceae ٖٛتيظ ٜطيت 
Jasminum azoricum  
Jasminum grandiflorum  
Jasminum sambac ٣لُاٍ ،٣لُاٍ ٓب٤ 
Palmaceae أطذ ٚ ُر٘ ٜطيت 
Cocos nucifera ُ٥ٌٍب٘ 
Phoenix dactylifera بَٔه 
Washingtonia filifera ٣ِ٘ثىبث ُو٘ 
Papilionaceae اٚطپ ٜطيتاسآ ٝ٘ 
Astragalus fasciculifolius رٍِٚ٘ا 
Crotalaria persica  ٣ٙٙىٛو٘ 
Dalbergia sissoo ٓٚ٥ٙ ،هػ 
Indigofera argentea َٜم٘ ُ٥٘ ُٕٙ ،٢ا 
Indigofera intricata ٝسٛث ُ٥٘ ،٢ا ُ٥٘ ٗٙ زٕٚى 
Indigofera oblongifolia ٝٙٛه ُ٥٘ ٢ا 
Sesbania sesban ٖبجٕ 
Taverniera caneifolia ٣شهٍى َٓذٕا ،٣سلا 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Taverniera spartea َٜم٘ ٣شهٍى َٓذٕا ٢ا 
Polygonaceae  
Calligonum comosum ُ٥جٙىٕا 
Calligonum laristanicum  ٢ٍلا ُ٥جٙىٕا 
Pteropyrum aucheri يَ٘د 
Pteropyrum olivieri ٣٘اَٟس يَ٘د 
Resedaceae ثضٚ ٜطيت 
Ochradenus aucheri ٝسٛث قٕٙ ٢ا 
Ochradenus baccatus قٕٙ 
Rhamnaceae باٙػ ٜطيت ،ضاٙو ٜطيت 
Ziziphus mauritiana ٣ٖ٤َمٔ ٍبٙو ،٣ئبم٤َفآ ٍبٙو 
Ziziphus nummularia ه٥ٍّٔ 
Ziziphus spina-christi ٍبٙو 
Rhizophoraceae َسٙچ ٜطيت 
Rhizophora mucronata َيٙؿ 
Salvadoraceae  
Salvadora oleoides دعٛس ،َ٥ 
Salvadora persica ناٖٛٔ زهٍى ،عٛؿ 
Santalaceae أٚضاز ٜطيت 
Osyris daruma بٍٔٚاى 
Sapindaceae نطتا٘ ٜطيت 
Dodonea viscosa نَسب٘ 
Sapotaceae  
Manilkara hexandra ٣َ٘٥ه 
Manilkara zapota ٛى٥ؿ 
Solanaceae ةيس ٜطيت يٙئظ 
Lycium edgeworthii ّٛث ٍبهٛ٤ى٣٘بشٖؿ 
Lycium depressum ٕٝآ ،ٍبهٛ٤ى 
Lycium shawii نَٚ٤ُ ،َ٥ٞى ،٢َ٥ٌَٖٔ ٍبهٛ٤ى 
Tamaricaceae  
Tamarix aphylla ٌٍِٛٙ ،٣ٞبٙ ٌِ 
Tamarix mascatensis  ٣٘بٕ٭ ٌِ 
Tiliaceae  
Grewia asiatica ٣ئب٥ٕآَٚسٛد 
Grewia villosa ٢َساٌَٛٚسٛد ،٣ليٙف َٚسٛد 
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يّٕػ ْا٘ يسضاف ْا٘ 
Verbenaceae طيتٜاض ٜ سٙسپ 
Clerodendron inerme ٖاىبثآ ىٍٛٔ  ،٢ٍبؼشٕا ٗ٥ٮٔ 
Duranta repens ٣٤اٍاى 
Lantana camara يٖٙد ٜبٙ 
Vitex pseudonegundo غٙد زٍٚ٘ا 
Zygophyllaceae چيل ٜطيت 
Guaicum officinale  
Zygophyllum eurypterum ؾ٥ل 
 
 
1-2-1-2-س  ةِاغ يٞايٌ غٔاٛخٛحيّذ ُحا سضاف ٖإػ يايضز ٚ 
غ٥ّه ٣ّكبٕ ٝ٥كب٘  ٣كاٛ٘ ٍى ٚ ٝشفٌَ ٍاَل ٢ٍيٙث ٚ ٢َٟٙ ربٖ٥ٕأس َ٤ُ ٢ٍب٥ٖث ك٥بٙٔ ٍى ٖبٕ٭ ٢ب٤ٍى ٚ ٍٓبف
زٕى ٚ ز٥ٮٕػ ٘٤اِفا زّٮث ِ٥٘ ٍَ٤ى ٢ٍبو ٜىبفشٕا ٚ زٮ٥ج٥ ٍى ىيٮشٔ ٢بٞ  ٣ٮ٥ج٥ ٢بّٟ٥ٖ٘بشد ُا ٝ٤ٍٚ ٣ث ٢بٞ
َٜٟؿ ٣ٌٌَ٘ٛى ٚ ت٤َوس تّغا ىٛػٛٔ ٣ٔ ٓٚـث ٣ٮج٥  ٚ ٖاٍبث ٣ٕو( ه٥سبٕ٥ّو تٕبٙٔب٘ ٤٤اَٙ ٜٚلاٮث .ىٍٛه
ٌٝ٘ٛ ٢اَث ٣ئبٙٙآ ٢اَث .ىىٌَ ٣ٝبه ٣شهاٛٙى٤ ٗٛه زٕى ٤٥لٔ بس ٜي٤ىٌَ تجٕ ِ٥٘ )لابث رٍاَك ٝػٍى  ٢بٞ
 ٝٮٔبػ ٚ تِبغ٣ٔ ٍٜبٙا ٬ٔاٛػ ٗ٤ا ُا ٢ىايٮس ٝث َ٤ُ ٍى ُبٕ .ىٛٙ 
 
1 ) ِٜبه بشجٖ٘ ٝٮٔبػ   
Halocnemum strabilaceum  
ٝث إَٜٞ 
Aeluropus lagopoides , Suaeda fruticosa , Bienertia cyclopteram, 
Salsola imbricata, Sporobolus arabicus, Heliotropium bacciferum,        Salsola drummondii 
2 ٍَ٤ى ٖبٞب٥ٌ ٖٚيث ٚ ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Halocnemum strobilaceum , Salsola drummondii, Suaeda fruticosa,    Bienertia cycloptera 
3 ٝذس ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ )  ٣ّكبٕ ٣ٙٙ ٢بٞ 
3) Sphaerocoma aucheri ,  Heliotropium bacciferum , Indigofera intricata 
ٜإَٞ ٝث 
Cornulaca monacantha ,Taverniera spartea, Lycium shawii, 
Crotalaria furfuracea, Helianthemum lippii, Calotropis procera,       Cenchrus pennisetiformis 
4 ِٜبه بشجٖ٘ ٝٮٔبػ )  
Hammada salicoonica   
إَٞ ٝثٜ   
Suaeda ftuticosa , Alhagi mannifera, Aeluropus lagopoides 
5 ٍَ٤ى ٖبٞب٥ٌ ٖٚيث ٚ ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Sphaerocoma aucheri, calligonum laristanicum , Hammada salicornica. 
Heliotropium bacciferum, Pennisetum divisum 
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6  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Pennisetum divisum , Heliotropium bacciferum , Calligoum laristanicum 
 إَٞ ٝثٜ  
Aerva persica, Hammada salicornica , Lycium shawii. 
7  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Suaeda fruticosa , Hammada salicornica , Heliotropium baccifetum 
إَٞ ٝثٜ  
Periploca aphylla, Ssphaerocoma aucheri , Halopeplis perfoliata 
8  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Gymnocarpus decander , Platychaete glaucescens , Hammada salicornica 
إَٞ ٝثٜ 
 Gaillonia aucheri ,  Stipa capensis ,  Capparis mucronifolia. 
Stipagrostis plumosa,  Eremopogon foveolatus, Taverniera spartea. 
9  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Calligonum sp., Pennisetum divisum , Hammada salicornica, 
إَٞ ٝثٜ  
Lycium shawii, Convolvulus virgatus. 
10  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Gymnocarpus decander , Zygophyllum eurypterum , Platychaete glancescens , Salsola tomentosa, Euphorbia 
larica, Helianthemum lippii,                 Hammada salicornica 
 إَٞ ٝثٜ 
Lycium shawii, salsola drummondii 
11  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Cornulaca monacantha , Pennisetum divisum. 
إَٞ ٝثٜ 
 Salsola imbricata, Stiagrostis plumosa, Convolvulus sericeus, Lotus garcini, Salsola tomentosa, Atriplex 
leucoclada, Ochradenus baccatus ,              Lycium shawii, Echiochilon persicum, 
12  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Salsola drummondii , Limonium iranicum , Halocnemum strobilaceum 
إَٞ ٝثٜ 
Suaeda fruticosa  ,Aeluropus lagopoides, Sporobolus arabicus. 
13 ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Gymnocarpus decander , platychaete mucronifolia, Helianthemum lippii. 
إَٞ ٝثٜ  
Stipa capensis, Haplophyllum tuberculatum, Convolvulus oxyphyllus. 
Reseda aucheri,  Hyparrhenia hirta, Astragalus arbusculinus. 
14  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Pennisetum divisum , Panicum turgidum , Cornulaca monacantha 
إَٞ ٝثٜ  
Halopyrum mucronatum, Heliotropium bacciferum, Indigofera pauciflora, Atriplex leucoclada. 
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15  ِٜبه ًبشجٖ٘ ٝٮٔبػ ) 
Haloxylon recurvum , Anabasis setifera , Heliotropium bacciferum, Shaerocoma aucheri  
إَٞ ٝثٜ  
Tephrosia appolina, Stipa capensis. 
16  ٝٮٔبػ )ِٜبه تّغا 
Suaeda fruticosa , Halocnemum strobilaceum , Bienertia cycloptera 
ٜإَٞ ٝث 
Suaeda aegyptiaca, Limonium iranicum, Salicornia europaea. 
 
2-2-1-2-ٌٝ٘ٛ  يتظافح طظ٘ ظا اٟ٘آ تيؼضٚ ٚ ٖإػ يايضز ٚ سضاف حيّذ يضاػح٘ا ٚ ئٛت ياٞ 
ٌٝ٘ٛ زَٕٟف ُا ٝـ٘بٙؿ ٣ٔ َث ٜيٙ ٝئاٍا ٣ٞب٥ٌ ٢بٞ ٍاٛ٘ ٛبه ٣٤ب٥فاَغػ ز٥ٮ١ٚ ٝث ٝػٛس بث ٚ ي٤آ  ٚ ٣ّكبٕ
ٌٝ٘ٛ ٫ٛٙس ىٛػٚ ْي٭ ٚ ٣فبو ٣٤اٌغ ىاٛٔ يلبف ٚ َ٥مف ٚ ٣ٙٙ ٚ ٍٛٙ تّغا ٚ زهاٛٙى٤ ٢بٟوبه ىٛػٚ  ٢ا
ٌٝ٘ٛ ىايٮس ،ٝػٛس ُثبل ٚ َ٥ٍٕٚؿ  ُا بٟ٘آ ىايٮس  ٝى٤ٍٛ٦ث ٜىٛث ٓو ٍب٥ٖث ٖآ ٢ٍبٞل٘ا ٣ٞب٥ٌ ٢بٞ20  ٌٝ٘ٛ
غ٥ّه ُكبٕ ٛبه ٤٤اَٙ ُ٥ِيث ٗ٤ا ٚ زٖ٥٘ ُٚبؼشٔ ٕ٭ ٢ب٤ٍى ٚ ٍٓبف٣ٔ ٖب  ٝث ٢ىٚيك بس ٝٔيمٔ ٍى ٝو يٙبث
ٌٝ٘ٛ زَٕٟف ٝث بؼٙ٤ا ٍى .يٙ ٍٜبٙا ٖآ ٣ٔ ٍٜبٙا ٝم٦ٙٔ ٢ٍبٞل٘ا ٢بٞ .ىٛٙ 
Anthemis austro- iranico    
Atractylis delvarii     
Centaurea pseudosinaica    
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ٌٝ٘ٛ ىايٮس ٝو يٙ ٝشفٌ  ٢ٍاٛٙى ٚ ٣ئب٥فاَغػ ٛبه ٤٤اَٙ ُ٥ِيث ٗى٥ِٚ يٙشٖ٥٘ ىب٤ُ ٣ّكبٕ ٍاٛ٘ ٢ٍبٞل٘ا ٢بٞ
ٌٝ٘ٛ ُا ٢ىب٤ُ ىايٮس  يٍ٘اى ىٛػٚ ٣ٞبٍٚ٤ٍٚ ٤٤اَٙ ٝم٦ٙٔ رٍٛٞث ٝو بٞ  ٝم٦ٙٔ ٍى ٓو ٍب٥ٖث زٮٕٚ ٍى ٚ ٢ا
٣ٔ تجٕ ُلايك بٟ٘آ ٝث ٝػٛس ْي٭ ٚ يٍ٘اى ٍٛ٢ك ا بٔ ٍٛٚو ٍى ٝو ىٌٛٙٝ٘ٛ ٗ٤  ٫ٛٙس ٚ ي٘اٌٌٍ ٢ىٛثب٘ ٝث ٍٚ بٞ
ٌٝ٘ٛ ٌٝ٘ٛ َث ٜٚلا٭ ٚ يشفب٥ث َ٦ه ٝث ٍٛٚو ٢ا  ٝػٛس ىٍٛٔ ٖبٞب٥ٌ ٗ٤ا يٙ ٍٜبٙا بٟ٘آ ٝث لابث ٍى ٝو ٢ٍبٞل٘ا ٢بٞ
٣ٔ ٍاَل ٣ٔ ٝئاٍا بٟ٘آ ُا ٣شَٕٟف ٚ يَ٘٥ٌ .ىىٌَ 
Mesembryanthemum nodiflorum 
Trianthema portulacastrum 


























1-  ٜسط٘ ضأٟ طىت كطاٙٔ /ٜسض زٚسحٔ تؼيثط ٜاٌ ٜطيذش6 
:يٙبج٥ٔ َ٤ُ ىٍاٛٔ ُٔبٙ 
1- ٜطيذشٜسض زٚسحٔ تؼيثط ٜاٌ 
ٝم٦ٙٔ ٓشٖ٥ٕٛوا ُا ٝو يٙشٖٞ ب٤ٍى ب٤ ٣ىٚه َٝٝ٭ ُا ٣م٥بٙٔ ب٤ٌٝ٘ٛ ب٤ بٞ .يٍ٘اىٍٛهَث ٣ئبٙظشٕا ب٤ ٕٝ٘ٛ٘ ٢بٞ
 :ُا يٙسٍبج٭ ٖآ َث تسَشٔ ٣ش٤َ٤ئ فايٞا 
 ٜبٍشٖ٤ُ ٨فكٓشٖ٥ٕٛوا ،بٌٞٝ٘ٛٚ بٞ ٖبىٔا يك بس ٜىٍٛو٘ زٕى ٤٤اَٙ ٍى بٞ 
 ب٤ٛد ٚ ٣ّٔبىس ٤٤اَٙ ٍى ٣ى٥شّ٘ ٬ثبٙٔ ٢ٍايٍٟ٘ ٚ ٨فك 
  ٣ى٤ِّٛٛوا ٢بٞيٙ٤آَف ٢ٍايٍٟ٘ ٚ ٨فك 
  ٕٝ٘ٛ٘ ز٤ىٛػٛٔ ٗ٥ٕ٢س٤٥لٔ ُا ٣٤بٞ ٣ّٕ٭ ربٮِب٦ٔ ٢اَث ٣ٮ٥ج٥ ٢بٞ 
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 ا٘ؼبْ دْٚٞ٘  ٍ٤ِ٢ ىل٥ك ٚوبٞ٘ اهشلاَ سب كي ٕٔىٗ اُ ٥َ٤ك ثَ٘بٔٝ  
 ٔليٚى وَىٖ ىٕشَٕ٣ ٭ٕٛٔ٣ ثٝ ٔٙ٦مٝ  
  ٔٙاطك تىط ٟٔاضضسٜ -2
ا٢ ٖٞشٙي وٝ ٭ٕيسبً ثَا٢ كفب٩ز ٥ج٥ٮز ٚك٘ سلز ٔي٤َ٤ز لَاٍ ٔ٥ٍ٥َ٘ي. ٔٙب٥ك ثٍِي ٔٙب٥ك كفب٩ز ٙيٜ
-ٞب٢ ٥ج٥ٮ٣ هٛى ٍا كف٨ وَىٜ٘وٍٛىٜ ٤ب ثٖ٥بٍ وٓ ىٕز هٍٛىٜ ا٭ٓ اُ هٚى٣ ٤ب ىٍ٤ب ٖٞشٙي وٝ ٚ٤ٌْ٣ىٕز
ٞب٢ ٔٮ٥ٚش٣ لبثُ سٛػٝ َٔىْ لَاٍ ٘ياٍ٘ي. ا٤ٗ ٔٙب٥ك َٝفب ثَا٢ كف٨ ا٘ي ٚ سلز سبط٥َ ٕىٛ٘ز ىائٕ٣ ٤ب فٮبِ٥ز
 ٌ٥َ٘ي.َٙا٤٤ ٥ج٥ٮ٣ هٛى سلز كفب٩ز ٚ ٔي٤َ٤ز لَاٍ ٔ٣
 
    7 ٞاي ّٔيپاضن -2
 ٌ٥َ٘ي. ٞب ٚسفَع سلز ٔي٤َ٤ز لَاٍ ٔ٣ا٢ ٖٞشٙي وٝ ٭ٕيسبً ثَا٢ كفب٩ز اوٕٛ٥ٖشٓٔٙب٥ك كفب٩ز ٙيٜ
 ٙٛ٘ي: سٮَ٤ف: ٔٙب٥ك ُٔ٥ٙ٣ ٤ب ىٍ٤ب٤٣ ٥ج٥ٮ٣ ٖٞشٙي وٝ ثَا٢ ٔٛاٍى ُ٤َ وٙبٍ ٌٌاٙشٝ ٔ٣
 ٞب٢ كب١َ ٚ آس٣ اِف) ثَا٢ كف٨ ٚ ٤ىذبٍؿٍ٣ ٤ه ٤ب ؿٙي اوٕٛ٥ٖشٓ ثَا٢ ُٖ٘
 ا٘ياُى.آٍٚ وٝ ٔٛػٛى٤ز ٔٙ٦مٝ ٍا ثٝ ٔوب٥َٜ ٔ٣ثَىاٍ٢ ٤ب ٕىٛ٘ز ُ٤بٖة) كٌف ٌَٞٛ٘ٝ ثَٟٜ
ٔل٥٦٣ ٚ ٞب٢ لاُْ ثَا٢ إشفبىٜ ٔٮٙٛ٢، ٭ّٕ٣، آُٔٛٙ٣ ٚ سفَػٍبٞ٣ ٕبٌُبٍ ُ٤ٖزُٔ٥ٙٝ آٍٚ٢ع) فَاٞٓ
 فٍَٞٙ٣.
-ث٦ٍٛ وّ٣ ٭ٙٛاٖ دبٍن ّٔ٣ ثبُٕبُ٢ ٥ج٥ٮز ٚ كفب٩ز اُ آٖ ٍا كيالُ ىٍ ٌٖشَٜ ٔليٚى٢ وٝ ىاٍا٢ ٚ٤ٌْ٣
ٞبٖ ٘بىٍ ٚ ٘٥ِ ٔٙب٥م٣ ٞب٢ ٥ج٥ٮ٣، ُ٤جبئ٣ ؿٍٕٚ٥َ ك٥ٛا٘بر ٚ ٌ٥بٞب٢ ؿٙي ػب٘جٝ ؿٖٛ ث٥ْٛٞب٢ هبٛ ٚ اٍُٗ
ٞب٢ ٥ج٥ٮ٣ ٔٙلَٞ ثفَى ثٛىٜ وٝ ٔٚبثٝ آٖ ىٍ ى٤ٍَ ٘مب٣ َُٕٔ٥ٗ ٍٔٛى إشفبىٜ ٙي٤ي إز وٝ ىاٍا٢ اوٕٛ٥ٖشٓ
اٌِوَ ٍا ىاٙشٝ ثبٙي دبٍن ّٔ٣ ٞب٢ فٛقا٢ وٝ ىاٍا٢ ٔؼٕٛ٭ٝ ٤ب سَو٥ت ٔٮمِٛ٣ اُ اٍُٗٙٛى. ٔٙ٦مٝا٥لاق ٔ٣
 ٙٛى. ٔلٖٛة ٔ٣
 
    8اثط طثيؼي  -3
ا٢ وٝ ٌ٥َى. ٔٙ٦مٝا٢ وٝ ٭ٕيسبً ثَا٢ كفب٩ز ٕ٥ٕبٞب٢ ٥ج٥ٮ٣ ٚ٤ْٜ سلز ٔي٤َ٤ز لَاٍ ٔ٣٦مٝ كفب٩ز ٙئٜٙ
ٞب٢ ٞب٢ ٔٙلَٞ ثٝ فَى ٚ إشظٙبئ٣ ا٤ٗ دي٤يٜفٍَٞٙ٣ إز. اٍُٗ -ىاٍا٢ ٤ه ٤ب ؿٙي ٕ٥ٕبٞب٢ ٥ج٥ٮ٣ ٤ب ٥ج٥ٮ٣
 ٞبٕز. آٖ ٙٙبٕ٣ ٤ب إٞ٥ز فٍَٞٙ٣ثبِمٜٛ ثٝ هب٥َ وٕ٥بث٣ َٕٙش٣، و٥ف٥ز ُ٤جبئ٣
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 9ٞا ٞا ٚ ٌٛ٘ٝٔٙاطك تحت ٔسيطيت تطاي حفاظت ظيستٍاٜ -4
ٞب ٤ب سبٔ٥ٗ ٘٥بُٞب٢ ٔٙ٦مٝ ٤ب ٔٙب٥م٣ اُ هٚى٣ ٤ب ىٍ٤بٕز وٝ ثوب٥َ اٞياف ٔي٤َ٤ز ٚ س٢ٕ٥ٗ ٍٟ٘ياٍ٢ ُ٤ٖشٍبٜ
 ٞب٢ فٮبَ اٖ٘بٖ ٘٥بُ ىاٍى. اٞياف ٖٔشمَ ىٍ ا٤ٗ ٔٙب٥ك ٭جبٍر هٛاٞٙي ثٛى اُ: ٞب ثٝ ىهبِزٌٛ٘ٝ
ٞب، ػٛأ٬ ك٥بس٣ ثب ٞب٢ ٟٔٓ، ٌَٟٚٞب٤٣ اُ ٌٛ٘ٝكف٨ ٚ ٍٟ٘جب٘٣ اُ َٙا٤٤ ُ٤ٖشٍبٞ٣ ثوب٥َ كف٨ ٌٛ٘ٝ -
ا٢ ٍا ٞب٢ ٚ٤ُْٜ٤ٖز، س٢ٕ٥ٗ ؿٙ٥ٗ َٙا٤٦٣ ثَا٢ ٔي٤َ٤ز ثٟ٥ٙٝ ١ٍَٚسبً ىهبِزٕ٥ٕبٞب٢ ف٥ِ٤ى٣ ٔل٥٤ 
 وٙي.٥ّت ٔ٣
 ٞب٢ اِٚ٥ٝ ثَا٢ ٔي٤َ٤ز دب٤ياٍ ٔٙبث٬.بِ٥زٔل٥٦٣ ثٮٙٛاٖ فٮٞب٢ ٭ّٕ٣ ٚ ٘٪بٍر د٥ٕٛشٝ ُ٤ٖزسٖٟ٥ُ دْٚٞ٘ -
 آٍٚ ثَا٢ اٞياف ٔٙ٦مٝ.ٞب٢ ُ٤بٖٞب ٚ ٕىٙ٣ ٌِ٤ٙ٣ثَىاٍ٢كٌف ٚ ػٌّٛ٥َ٢ اُ ثَٟٜ -
 ٞب٢ ٔٙ٦مٝ وٝ ثب ٕب٤َ اٞياف ٔي٤َ٤ز ٕبٌُبٍ٢ ىاٙشٝ ثبٙي. ٔٙي٢ٕٟ٥ٓ وَىٖ ػٛأ٬ ٔلّ٣ ٔٙ٦مٝ ىٍ فب٤يٜ -
 
  ٞاي ذاضج اظ ضٕاَزفتط خٍُٙ ٞاي حفاظتي ٚ تفطخي تحت ٔسيطيتسيستٓ -5
ٞهب٢ ههبٍع اُ ٙهٕبَ ٕهبُٔبٖ ػٍّٟٙهب، ٞب٢ كفب٩ش٣ ٚ سفَػ٣ سلز ٔي٤َ٤ز ىفشَ ػٍُٙىٍ كبَ كب١َ ٕ٥ٖشٓ
 َٔاس٬ ٚ آثو٥ِىاٍ٢ ٙبُٔ دٙغ ٭ٙٛاٖ ثٝ َٙف ُ٤َ ٔ٣ ثبٙي:
 پاضن خٍّٙي طثيؼي -1
اػشٕب٭٣ ٚ الشٞبى٢) ػٌاث٥شٟب   ِ٤ى٣،ٙٛى وٝ ثوب٥َ ٔٛلٮ٥ز ٔىب٘٣ ٔٙبٕت (٭ٛأُ ف٥ثٝ ٔٙب٥ك ػٍّٙ٣ ٌفشٝ ٔ٣
 آ٤ي.ٞب٢ ٥ج٥ٮ٣ سلز ٔي٤َ٤ز سفَػ٣ ٚ كفب٩ش٣ ىٍ ٔ٣ٚ ٚ٤ٌْ٣
 پاضن خٍّٙي زست واضت -2
ٞب٢ ٞب٢ ٟٔٙيْ ٙيٜ ٤ب ا٤ؼبى ٔل٥٤ثٝ ٔٙب٥ك ػٍّٙ٣ ىٕز وبٙز ا٥لاق ٔ٥ٚٛى وٝ ثَإبٓ ثبُٕبُ٢ اوٕٛ٥ٖشٓ
 ػٍّٙ٣ ػي٤ي ٍٝٛر ٌَفشٝ ثبٙي. ٙجٝ
 پاضن طثيؼت -3
ٞب٢ ٥ج٥ٮ٣ إز إشظٙبئ٣ ىاٍا٢ اٍُٟٙب٢ ُ٤جب٤٣ ٙٙبٕ٣ ٚ ٙٛى وٝ ٕجت ٚػٛى دي٤يٜٝ ٔٙب٥م٣ ا٥لاق ٔ٣ث
ا٢ سلز ٔي٤َ٤ز ٞب٢ كبٙ٥ٝثبٙي. ثب سٮَ٤ف ٔٚوٜ كَ٤ٓ ٭َٝٝ ٥ج٥ٮ٣، َُُٖٔٚٚسفَػ٣ ثبِفٮُ ٚ ثبِمٜٛ ٔ٣
 آ٤ي.ىٍٔ٣
 ٞاي حفاظتيخٍُٙ -4
ٞب٢ ٞ٥يٍٍٚٔٛف، كٖبٕ٥ز ٚ٤ٍٚبٜ اُ لج٥ُ ٙ٥ت هبنٙٛى وٝ ثٮّز َٙا٤٤ هبٛ ٍثٝ ػٍّٙ٣ ا٥لاق ٔ٣
هبن ثٝ فَٕب٤٘، إشٮياى ُٔ٥ٗ ثٝ ِغِٗ ٚ ٍا٘٘، كٖبٕ٥ز ٔٙ٪َ ٚ... ثب اٞياف كف٨ آة ٚ هبن ٚ ٔٙ٪َ ثيٖٚ 
 اٞياف سِٛ٥ي٢ سلز ٔي٤َ٤ز ٭ّٕ٣ هبٛ ٚال٬ ٙٛى. 
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 ٔٙاطك حفاظت طثيؼت خٟا٘ي -5
ٞب٢ َاٟ ٤ب ٘بىٍ ٤ب إٓ٥ت دٌ٤َ ٤ب ٍٔٛى سٟي٤ي ٚ ٤ب ى٤ٍَ ٌٛ٘ٝٞب٢ ىٍ كبَ ا٘مثٝ ٔٙب٥م٣ ىاٍا٢ ٌٛ٘ٝ ٚ ٤ب ٌٛ٘ٝ
 ٙٛى. ٞب٢ ٔؼٕ٬ ػٟب٘٣ كفب٩ز ٥ج٥ٮز ا٥لاق ٔ٣كفب٩ش٣ سّم٣ ٙيٜ ىٍ ولآ
 
 ٞاي خٍّٙي ٌاٜاٞساف ٔسيطيت شذيطٜ
ٞهٓ ثهٝ ٞب٢ ٔهَسج٤ ثهب ثب أٮبٖ ٘٪َ ثٝ كف٨ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣ (سٙٛ٫ اوٕٛ٥ٖشٓ، سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝ ٚ سٙٛ٫ ّٖ) ثٝ ٭ٙٛاٖ ُ٘ؼ٥َٜ
سٛاٖ اوِّٛٛ٤ه ٚ إٓ٥ت  ٞب ثٛ٤ْٜ ىٍ ٔٙب٥ك وٓٞب٢ هٛى، ػٍُٙٞب ٚ ُ٤ٖشٍبٜػٟز سبط٥َار ٔشمبثُ ىٍ ٍٚ٤ٍٚبٜ
ٞهب٤٣ وهٝ اُ ٘٪هَ ٞب٢ ثٛٔ٣ ٚ ا٘ئ٥ه ٚ ٌٛ٘ٝدٌ٤َسَ اُ ٘٪َ وٕ٣ ٚ و٥ف٣  ٍٚ ثٝ وبٞ٘ ٟ٘بىٜ ٚ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٌٛ٘ٝ
ثبٙٙي ىٍ َٙا٤٤ ٚ٤ْٜ ٚ كٖبٓ لَاٍ ىاٍ٘هي. ِهٌا ثب٤هي سَ ٔ٣ٞب ثَٝفلبر ثبٍُ ّ٘ش٥ى٣ ىٍ ٔمب٤ٖٝ ثب ٕب٤َ ٍٚ٤ٍٚبٜ
ٞب٢ ػبٔ٬ سياٍن ٙٛى سب سلز كٕب٤ز ٚكفب٩ز هبٛ لَاٍ ىاىٜ ٙٛ٘ي. ىٍ ثٍَٕه٣ ٚ ٙٙبٕهب٤٣ ٕٮ٣ ٙٛى ٥َف
ٞهب٢ ٔٚهوٜ، ٞب وٝ ٤ى٣ اُ َٙا٤٤ سٮَ٤ف ٙيٜ ٔؼٕ٬ ػٟب٘٣ كفب٩ز ٥ج٥غهز ٍا اكهَاُ وٙهي، ىٍ دَ٤هٛى ٌٛ٘ٝ
 اٞٓ ٕ٘بئ٥ٓ. أىبٖ سؼي٤ي ك٥بر ٍا فَ
ْ. وٝ  ثوٚ٣  2451ٌبٜ ٞب ىٍ ػٟبٖ َٔسج٤ إز ثب اِٚ٥ٗ الياْ ػٟب٘٣ وٍٚٛ ٕٛئ٥ٔ ىٍ ٕبَ ٕبثمٝ اكياص ًه٥َٜ
ٞهب٢ ْ. ثوٚه٣ اُ ػٍٙه  ُ3581ٌهبٜ سٮ٥ه٥ٗ ٙهي. ٕٞـٙه٥ٗ ىٍ ىٍ ٕهبَ ٞب٢ سلز ٭ٙٛاٖ ًه٥هَ  ٜاُ َٔاس٬ ٚ ؿَاٌبٜ
ٞب٢ ػٍّٙ٣ ٌبْٜ ٙي. ثٮيٞب ىٍ وٍٚٛٞب٢ ى٤ٍَ ًه٥ٌَٜبٜ ا٭لاىٍ ٕٙبَ فَاٖ٘ٝ سلز ٭ٙٛاٖ ًه٥َٜ uelb enatnoF
 ٞب٢ ُ٤ٖش٣، ا٘شوبة ٚ ا٭لاْ ٌَى٤ي. ٚ لَق
 
  01ٌاٜ خٍّٙي ٔٙطمٝ شذيطٜ
ٌٌاٍ٢ ٙيٜ سٮ٥٥ٗ وَىٜ، آٖ ٍا ٔلٍٞٛ ٚ اُ ٌَٞٛ٘ٝ ىهُ ٚ ٞب٢ هبٛ ٚ ٞيفا٢ ٍا ثب ٚ٤ٌْ٣٤ٮٙ٣ ا٤ٙىٝ ٔٙ٦مٝ
٭ّٕ٥بس٣ ٍا ثب اٞهياف وٕهه ثهٝ سؼي٤هي ك٥هبر ثهَا٢ آٖ  وٙ٥ٓ. اليأبر ٚسَٞف ىٍآٖ ٔليٚىٜ ػٌّٛ٥َ٢ ٔ٣
ٕ٘بئ٥ٓ سب ٌ٥بٞبٖ لبىٍ ثبٙٙي ثٝ ٥ٍٛ ٥ج٥ٮ٣ ثٝ ك٥بر هٛى اىأٝ ىٞٙي ٚ لهيٍر ٍلبثهز وبٔهُ ٚ سٮ٥٥ٗ ٚ سٮَ٤ف ٔ٣
وبف٣ ٍا ث٥بثٙهي. ٕٞـٙه٥ٗ ثشٛا٘ٙهي أىهبٖ ثبُاٍ٤هبث٣، سِٛ٥هي ٖ٘هُ (سِٛ٥هي ثهٌٍٚ...) ٚ لبثّ٥هز اك٥هبب ٚ ثبٌُٚهز ثهٝ 
 ٞب٢ هٛى ىاٙشٝ ثبٙٙي. ٍا ىٍ ٍٚ٘ي ٥ج٥ٮ٣ ٚ ىٍ ُ٤ٖشٍبٜ وّ٥ٕبؤ
ثٙي٢ آس٣ ٔٙ٪ٍٛ ٍ٤ِ٢ ٔمئبس٣ وٛسبٜ ٔير ٔٙب٥م٣ وٝ ٍٔٛى ٙٙبٕبئ٣ لَاٍ ٔ٥ٍ٥َ٘ي، ثي٤ٗ لَاٍ ىٍ ٥جمٝىٍ ثَ٘بٔٝ
  ٔ٥ٍَى٘ي:
ظهُ ٞب٢ وٝ ىٍ آٖ سؼي٤ي ك٥بر ٔٮٙ٣ ىاٍ٢ ٚػٛى ٘ياٍى ٚ ىٍ َٔكّٝ ٍٚ ثهٝ ا٘مهَاٟ لهَاٍ ىاٍ٘هي،   ٍٔٚ٤ٍٚبٜ .1
 )acipac sulupoP)، ٕف٥يدّز (ataccab suxaTَٕهياٍ(
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 sumlUٞب٢ وٝ ىٍ آٖ ٔ٥ِاٖ سؼي٤ي ك٥بر ٍٝٛر ٌَفشٝ وٕشَ اُ ٔ٥ِاٖ سوَ٤ت آٖ ثبٙي. ٔظُ ّٔغ (ٍٚ٤ٍٚبٜ .2
 )ٚ ...ahofinogeb ailiT) ٚ (arbalg
 ٞب ٞب٢ ثباٍُٗ ّ٘ش٥ى٣ ثَسَ ٖ٘جز ثٝ ى٤ٍَ ٍٚ٤ٍٚبٜٞب٢ ٚاػي ٌٍٛ٘ٝٚ٤ٍٚبٜ .3
 ٞب٢ ثباٍُٗ ٔلٞٛلار فَ٭٣ ٝٙٮش٣ ٚ ىاٍٚ٤٣ ٞب٢ ٚاػي ٌٍٛ٘ٝٚ٤ٍٚبٜ .4
ىٍ    NCUIٞب٢ سٮَ٤ف ٙيٜ ىٍ ٞب ثَ ٔجٙب٢ ولإٝثٙي٢ ٌٛ٘ٝكياوظَ ىٍ ٔ٥بٖ ٔير ٙٙبٕب٤٣، ٕٙؼ٘ ٚ ٌَٜٚ .5
 ىٕشٍٛ وبٍ ىفشَ لَاٍ ٌَفشٝ إز.
 
 ٌاٞيٞاي شذيطٜطثمٝ تٙسي ٚ ٔؼطفي ٌٛ٘ٝ -2-1-2-3
ا٢ ٔٙيٍع ىٍ ٔهشٗ آٖ وهٝ ٚفهك ٞب٢ ىٍهش٣ ٚ ىٍهشـٝٙبث٬ ٥ج٥ٮ٣ ٚ ٌٛ٘ٝ٥جك ٔبىٜ ٤ه كف٨ ٚ كٕب٤ز اُ ٔ -1
-ٞب٢ آٟ٘ب ٙٙبٕبئ٣ ٚ ثٝ ٔٛػت ىٕشٍٛ اِٮُٕ ١ٕ٥ٕٝ، ثَ٘بٔٝسجَٜٞ ٤ه ً٤ُ ا٤ٗ ٔبىٜ لب٘ٛ٘٣ ٔٙب٥ك ٚ ٍٚ٤ٍٚبٜ
 ٌ٥َ٘ي. ٍ٤ِ٢ ٚ سلز ٔي٤َ٤ز لَاٍ ٔ٣
إشبٖ هبٍع اُ ٕٙبَ وٍٚٛ ٚال٬ ىٍ  72ا٢ ٞب٢ ىٍهش٣ ٚ ىٍهشـٝ ا٢ اُ ٌٛ٘ٝ٘٪َ ثٝ ا٤ٙىٝ سٮياى لبثُ ٔلاك٪ٝ -2
٭ٕب٘٣ ىٍ ٚ١ٮ٥ز ثلَا٘ه٣ لهَاٍ ىاٙهشٝ ٚ  -سٍٛا٘٣، ُإٌَ٣ ٚ هّ٥غ فبٍٓ -ا٤َاٖ  ٘ٛاك٣ ٍٚ٤ٚ٣ إٍجبٍا٘٣،
ٌب٘ٝ ٍٚ ثٝ ا٘مَاٟ، ٍٔٛى سٟي٤ي، ىاٍا٢ ٝفبر ثبٍُ ٍٚاطش٣ ٚ ٚاػي ٔلٞهٛلار فَ٭ه٣  4ثٙي٢ ٔٙ٦جك ثَ ٥جمٝ
ا٘هي ثهٝ ٙهَف ٞب٢ ىٍ ٔٮهَٟ ه٦هَ ٚاله٬ ٙهي  ٜا٘ي ٚ٭ٕٛٔبً ىٍ َُٜٔ ٌٛ٘ٝىاٍٚ٤٣ ٚ ٝٙٮش٣ سٚو٥ٜ ىاىٜ ٙيٜ
ٌبٞ٣ ىٍ هٛاٞٙي آٔهي. ثهٝ إهشظٙبى ٍٔٛى ٙٙبٕب٤٣ ٚ سلز ٔي٤َ٤ز ًه٥َٜ 5فَٟٕز ٔٙيٍع ىٍ ػيَٚ ٕٙبٍٜ 
ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ًه٥َٜ ٌبٞ٣ ػٍّٙ٣ ٔٮَف٣  21ٌَى٘ي: ىٍ ػيَٚ ٕٙبٍٜ ٔبىٜ ٤ه لبٖ٘ٛ ِٔثٍٛ ٔٮَف٣ ٔ٣ 2سجَٜٞ 
 ٌَى٤يٜ إز
 
 ٔطرػات شذيطٜ ٌاٟٞاي خٍّٙي استاٟ٘اي ساحّي خٙٛب وطٛض -2-1-2-4
ثَ إبٓ ا٥لا٭بر إشوَاع ٙيٜ اُ ىفشَ ػٍّٟٙب٢ هبٍع اُ ٕٙبَ ٕبُٔبٖ ػٍّٟٙب، َٔاس٬ ٚ آثو٥ِىاٍ٢ ٚ 
ٙبُٔ  6ٚ 5٭ٕب٘٣، ػياَٚ ٕٙبٍٜ  -ٞب٢ ٍٔٛى٘٪َ ٘بك٥ٝ ٍٚ٤ٚ٣ هّ٥غ فبٍٕٓٞـٙ٥ٗ ٔٚوٞبر ٍٚ٤ٍٚبٜ ٌٛ٘ٝ
 ٭ٕب٘٣ اٍائٝ ٔ٣ ٌَىى.   –ٛ٣ ثٝ ٔٚوٞبر ًه٥َٜ ٌبٟٞب٢ ػٍّٙ٣  ىٍ ٘بك٥ٝ هّ٥ؼ٣ ا٥لا٭بر َٔث
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 ٜضإض َٚسخ5 -  ٌٝ٘ٛ ٜاٍطيٚض ٚ تسطٟفسضاف حيّذ يطيٚض ٝيحا٘ ضز يٞاٌ ٜطيذش ياٞ- ي٘إػ 
فيزض ٌٝ٘ٛ يسضاف ْا٘ ٌٝ٘ٛ يّٕػ ْا٘ يٞايٌ ٜطيت ْا٘ ضاطت٘ا ٝمطٙٔ 
1 ب٥ٕبوآ Acacia albida Legummosae ٍُْ ،َٟٙٛثىبثآ 
2 مٍُبٌ 
٣ٙغٌٍِٚ 
Moringa peregerina Moringaceae ،)ٝهَٕ ٍٝٙس( ٖبشٖؿّٛث 
عٛٙف ٖبٞى ،َٟٙ ه٥٘ 
3 ُاى- ٣ٚكٚ ُو٘ Nanorhops ritchieana Pamaceae ،)ٖٛٔبٞ ةَغ ٝ٥ٙبك( ٖبَٔو 
( ٖبٌَِٔٞ15  ةَغ ٢َشّٔٛ٥و
( ٖبشٖؿّٛث )ٖاىٍٚ10  ٢َشّٔٛ٥و
،ٍبٟثبؿ ،)َٟٚ٘اَ٤ا ٝث ٗبه ٖاَٚ٥ٙ 
4 ٣٘اَ٤ا ٍٟٛو Prosopic spicigera Legummosae ٖبشٖؿّٛث ٚ َٟٙٛث 
5 ٖب٦٥ٙ ٍب٘ا Tecomella ondulata Bignoniaceae  ٚ غٙه ٗ٥ث( ٍٓبف ،َٟٙٛث ،ٖبٌَِٔٞ
،)َْٟػ ٚ َ٥ل ٗ٥ث( َْٞا ،)َجل 
،)هٕٚ٤ي٘ا( ٖبشُٕٛه 
)ٖبَٔو ٚ زفَ٥ػ ٜىبػ( ٖبَٔو 
6 ب٥ٕبوآ Acacia tortilis Legummosae ٖبٌَِٔٞ 
7 َ٥غٔ 
ىٍَؿ 
Acacia nubica Legummosae ٖبٌَِٔٞ 
8 ٖٛش٤ُ Olea ferruginea Oleaceae  
9 عٛؿ Salvadora persica Salvadoraceae ٖبٌَِٔٞ 
10 عٛس Salvadora oleoides Salvadoraceae ٖبٌَِٔٞ 
11 ٝٚ٥ٌ 
َشٚ٥ٌ 
Priploca aphylla Asclepladaceae ( ٍٓبف ،َٟٙٛث ،ْلا٤ا ،)٢َ٥ٌَٖٔ
)ٔج٥( ىِ٤ ،ٖبشٖؿّٛث ،ٖبٌَِٔٞ 
12 ٓٚ٥ٙ 
ةٛٙػ َثٛٙٝ 
Dalbergia sisso Asclepladaceae  
13  
نّس يؼٕٙ 
Hippophae rgamnoides Elaeagnaceae  
14 نَسب٘ Dodonea viscosa Sapindaceae  
15 هـٔاٚ Amygdalus arabica Rosaceae  
16 ٗؿٍآ Amygdalus wendelboi  
17 اَك Avicenia marina Aviceunniaceae  ٍٝٙس َ٥ٕه ٚ زفلا( ٖبٌَِٔٞ
)ٖاٍٛه 
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فيزض ٌٝ٘ٛ يسضاف ْا٘ ٌٝ٘ٛ يّٕػ ْا٘ يٞايٌ ٜطيت ْا٘ ضاطت٘ا ٝمطٙٔ 
) ٌِٜٙ ُٔ ٚ َ٤ى ٚ يٙج٤ب٘( َٟٙٛث 
)َساٌٛ( ٖبشٖؿّٛث ٚ ٖبشٖ٥ٕ 
18 َيٙؿ Rhizphora mucronata Rhizophoraceae )ه٤َ٥ٕ( ٖبٌَِٔٞ 
 
 
 ٜضإض َٚسخ6 - سيظ ٖات ٜسيز ٚ طٌإ٘ ، عذاض( ظاذ تيؼضٚ ات يٞايٌ ياٞ ٌٝ٘ٛ ) يت 
)ٖإػ يايضز ٚ سضاف حيّذ ٝيحا٘( ضٛطو بٛٙخ يّحاس ضاٛ٘ 

























 ب٤ ٣ثٛٙػ هـ٥د
نُب٘ ٝهبٙ هـ٥د 










































٣ثاٍاى ٢ىٛو٘ ٓ٤َٔ 
 Teucrium persicum Labiatacea 
ٖاَ٤ا ةٛٙػ ٣ٔٛث ٣٘اَ٤ا ُ٥٘ ٝـشهٍى  Indigofera 
sinupersica Papilionaceae 
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٣ثٛٙػ ٍٛٞبٔ ٌُ 





















































٣ثٛٙػ ٣ٌّ ٓ٤َٔ S. sheilii 




َُٕٚ٥٘ ٌُ M. polyanthum Mesembryanthemum 
nodiflorum 
Aizoaceae ٖاَ٤ا ةٛٙػ 
 َٟٮٍٔى
َ٦ه 











 ٖب٦٥ٙ ٍب٘ا زهٍى





Tecomella undolata Bignoniaceae 
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 ٢ا ٍٜا ٝ٘اي٘ى ٘فٙث
٢ا ٝسٛث ٘فٙث 
َ٦ٮٔ ٘فٙث 










 ٕٗؿ ٣مٚ٭ فّ٭
ٗٙ 
Eragrostis 


















ٜيٍ٘ٚ ُبغ ٕٗؿ 
٣ٍٙؿَه ٕٗؿ 















٢يٕٙ َْ٥ٙ  Lasivrus scindicus Graminae 
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صٙواطپ تيؼضٚ يسضاف ْا٘ فزاطتٔ ْا٘ يّٕػ ْا٘ ٜزاٛ٘اذ 
)٣ّكبٕ 






















 ٣ٍّٙػ ٢ِ٤ٍ عبس
٣٘اَىِٙ ٢ِ٤ٍ عبس 
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ٜيٍ٘ٚ ٣وٛ٘ٚب٘ Dolichos 
minimus Phyncosia minima 
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 ػّف ٞا ٚخّثه ٞاي زضيايي ذّيح فاضس ٚ زضياي ػٕاٖ-2-1-2-5
ٔٚوٞبر ػّجىٟب٢ ىٍ٤ب٤٣ ػٙٛة وٍٚٛ ٭ّ٥َغٓ ا٤ٙىٝ ىٍ َٙف هئبر ٕ٘٣ ثبٙي، ِٚ٣ ثٝ اهشٞبٍ سٛ١٥ق 
 .ىاىٜ ٔ٣ ٙٛ٘ي
 
 ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة  -
ٛ٘ٝ ٞب٢ ك٢ٍٛ ىاٍ٘ي. سٮياىٌ 31ٚلَِٔ 21، لٟٜٛ ا٢ 11ىٍ ٕٛاكُ ػٙٛث٣ ا٤َاٖ َٞ ٕٝ ٌَٜٚ ػّجه ٞب٢ ٕجِ
ٌٛ٘ٝ اُ ا٘ٛا٫ ػّجه ٞب٢ ٔبوَٕٚىذ٣ ىٍ  251ػّجه ٞب٢ لَِٔ اُ ىٚ ٌَٜٚ ى٤ٍَ ثٖ٥بٍ ث٥ٚشَإز.  سب وٖٙٛ 
ٌٛ٘ٝ  24ٌٛ٘ٝ، ػّجه ٞب٢ لٟٜٛ ا٢  83ٕٛاكُ ػٙٛث٣ ا٤َاٖ ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز اُ ا٤ٗ سٮياى ٕٟٓ ػّجه ٕجِ 
ٌٛ٘ٝ وبٍثَى 12ا٤ٗ ػّجه ٞب ىٍ كيٚى ٌٛ٘ٝ ٔ٣ ثبٙي. ثَإبٓ سلم٥مبر ثٮُٕ آٔيٜ اُ  27ٚػّجه ٞب٢ لَِٔ 
 .ٚاٍُٗ الشٞبى٢ هٍٛاو٣ ىاٍ٘يوٝ ث٥ٚشَ٤ٗ آٟ٘ب ثٝ ٌَٜٚ ػّجه ٞب٢ لَِٔ سٮّك ىاٍ٘ي 
 
 ظيستٍاٜ   -
٭ٕك ٔ٣ ثبٙي وٝ ٍ٘ٛ سب ا٭ٕبق ثٖشَ ىٍ٤ب ٘فًٛ ٔ٣ فَاٚا٘٣ ػّجه ٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ث٥ٚشَ ى ٕٛاكُ ٚٔٙب٥ك وٓ
وٙٙي وٝ ا٤ٗ ٌَٜٚ َٔثٛ٣ ثٝ ٔشَ ُ٤َ ٕ٦ق ىٍ٤ب ُ٘يٌ٣ ٔ٣ 081ك ٞب ىٍ ٭ٕوٙياِجشٝ سٮياى ٔٮيٚى٢ اُ ػّجه
ٔٙب٥ك ٌَٖٔ٥َ٢ ثٛىٜ ٚىٍ ٔٙب٥م٣ ٤بفز ٔ٣ ٙٛ٘ي وٝ آة ثٖ٥بٍ ٙفبف ثٛىٜ ٚ ٍ٘ٛ ثَاكش٣ ىٍ ا٭ٕبق آة ٘فًٛ 
ٔشَ هّ٥غ فبٍٓ ٚلَاٍ ٌَفشٗ آٖ ىٍ ٘بك٥ٝ فلار لبٍٜ ٤ب ٍّفب  001ٔ٥ىٙي. ثبسٛػٝ ثٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٚكش٣ كياوظَ ٭ٕك
ٕ٥َ،ٔليٚىٜ ُ٤ٖش٣ فبٍٓ ٚػٛى ٘ياٍ٘ي. ٙب٤بٖ ًوَ إز وٝ ىٍ ٔٙب٥ك َٕىٞب٤٣ ىٍ هّ٥غ، ؿٙ٥ٗ ٌٛ٘ٝ 41ٙ٥ت
ثبٙي. ث٦ٍٛ وّ٣ ٘بك٥ٝ إشمَاٍ ٌ٥بٞبٖ ىٍ٤ب٤٣ ٍا ٔ٣ سٛاٖ ثٝ ىٚ اٙىٛة ٔشَ٢ ٔ٣ 03ٞبسب ٭ٕك ٍٙي ػّجه
 ٚٔٙ٦مٝ سمٖ٥ٓ وَى : 
        51وٚٙي٢ ) ٔٙ٦مٝ ث٥ٗ1
                  61وٚٙي٢ ) ٔٙ٦مٝ ُ٤َ2
٭ٕك ٔٙ٦مٝ ُ٤َ وٚٙي٢ ثٖ٥بٍ ُ٤بى إز .ىٍ ا٤ٗ ٘ٛاك٣ ػّجه ٞب ثٚير سلز سبط٥َ سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝ ا٢ ىٍ ٔٙب٥ك وٓ
ٌ٥َ٘ي. ُ٤َا ثَا٢ ثيٕز ػبٍ٘ٛاٖ ٭ّف هٛاٍ ٚػبٍ٘ٛا٘٣ وٝ ثٝ ٝوَٜ ٞب ٚٔٙب٥ك ٍٕٙ٣ ؿٖج٥يٜ ا٘ي لَاٍ ٔ٣
ٖشَ ٔلىٓ ٍلبثز ىاٍ٘ي. ُ٤ٖشٍبٜ اّٝ٣ ػّجه ٞب٢ ٞب٢ هٛى ثٝ ٤ه ثآٍٚىٖ ف٢ب٢ هبِ٣ ػٟز ؿٖجب٘يٖ دب٤ٝ








  flehs latnenitnoC
51
  enoz laditretnI
61
  enoz laditbuS
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ٌبٜ طبثز ثَا٢ ٍٙي ػٖشؼٛ وَى. ا٢ ٍٕٚٙ٣ إز وٝ ىِ٥ُ آٖ ٍا ثب٤ي ىٍ ِِْٚ ٚػٛى سى٥ٝىٍ٤ب٤٣ ٘ٛاك٣ ٝوَٜ
 ٞب ىٍ ٕٛاكُ ٙٙ٣ ٍٚ٤٘ ٘ياٍ٘ي. ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ا٤ٗ ػّجه
ا٘ي ٔٚبٞيٜ ٥ٛفبٖ ثٝ ا٤ٗ ٘ٛاك٣ آٍٚىٜ ٙيٜ ٞب٤٣ اُ آٟ٘ب وٝ سٕٛ٤ آة ٚ٤ب أٛاع ثٛ٤ْٜ ثٮي اُسٛاٖ لٖٕزأب ٔ٣
ٞب٢ ث٥ٗ وٚٙي٢ إز. اٌَ ؿٝ سفبٚر ٚ٭ٕك ُ٤بى٢ ىٍ ا٤ٗ ٔلُ ٞب ٝوَٜسَ٤ٗ ُ٤ٖشٍبٜ ا٤ٗ ػّجهٕ٘ٛى. ٭ٕيٜ
 ٚػٛى ٘ياٍ٘ي ِٚ٣ ىٍ ٚال٬ اهشلاف ُ٤بى٢ ىٍ ٍٚ٤٘ ا٤ٗ ٔٙب٥ك ٚػٛى ىاٍى. 
بٖ ٍٚ٤٘ (ؿبِٝ ٞب٢ آث٣ ٔ٥بٖ ًٕٙ ٞب ٚ٤ب ىٍ ٭ٛأُ ٔشٮيى٢ ٕٞـٖٛ ٭ٕك، ٙىُ ٩بَٞ٢ ٍٕٟٙب، ٘ٛ٫ ثٖشَ، ٔى
ٔٮَٟ أٛاع ثٛىٖ)، كَوز ٙي٤ي آة ىٍ آثَاٞٝ ٚٙ٥بٍ ًٕٙ ٞب ٚ...، ثَ ٍٚ٤٘ ٚ٘ٛ٫ ػّجه ٞب٢ ٍٙي ٤بفشٝ 
 ٔٛطَ إز.
 
 پطاوٙص  -
ٕٛاكُ ػٙٛث٣ ا٤َاٖ ثيِ٥ُ َٙا٤٤ اوِّٛٛ٤ى٣ هبٝ٣ وٝ ىاٍ٘ي ىاٍا٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ ٔوشّف٣ ٔ٣ ثبٙٙي. هّ٥غ 
ِ٥ُ ٘٥ٕٝ ٔلٍٞٛ ثٛىٖ آٖ ىاٍا٢ ٍٙٛ٢ ٖ٘جشبٌ ثبلا٤٣ ىٍٔمب٤ٖٝ ثب ىٍ٤بٟٞب٢ آُاى إز. اِجشٝ ٭ٕك وٓ فبٍٓ ثي
ٚلَاٍ ىاٙشٗ ىٍ ٔٙ٦مٝ ٌَٖٔ٥َ٢ ٚسجو٥َ ُ٤بى ٘٥ِ اُ ٭ٛأُ ى٤ٍَ ثبلا ثٛىٖ ٍٙٛ٢ آة ا٤ٗ ىٍ٤ب ٔلٖٛة ٔ٥ٚٛ٘ي. 
ث٦ٍٛ٤ىٝ سِٛ٥يار اِٚ٥ٝ ُ٤بى ا٤ٗ ىٍ٤ب هّ٥غ فبٍٓ ثٮٙٛاٖ ٤ى٣ اُ ىٍ٤بٞب٢ كبّٝو٥ِ ىٍ ػٟبٖ ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز، 
ثب ٭ىٖٟب ٢ ٔبٞٛاٍٜ ا٢ اُ ٕبِٟب٢ ٌٌٙشٝ ثٝ اطجبر ٍٕ٥يٜ إز. ٭لاٜٚ ثَ ف٥شٛ دلا٘ىشٛٞب، ػّجىٟب٢ ٔبوَٕٚىذ٣ 
٘٥ِ ىٍ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ثٝ ٚفٍٛ ى٤يٜ ٔ٣ ٙٛى. ٕٛاكُ ٝوَٜ ا٢ ٕٙبَ ا٤ٗ ىٍ٤ب َٔاوِ ٭ٕيٜ ك٢ٍٛ ا٤ٗ ٔبوَٚف٥شٟب ٔ٣ 
ٙي إشب ٖ ثَٟٛٙ ٚإشبٖ ٌَِٞٔبٖ ىٍ ٍٚ٤ٍٚبٜ ا٤ٗ ٌ٥بٞبٖ ٔٙبث٬ ٭٪٥ٕ٣ اُ ػّجه ٞب لبثُ ثبٙي. ىٍ ٔٙب٥م٣ ٔب٘
ٍٕٙ٣ _ٔٚبٞيٜ إز. ٕٞـٙ٥ٗ آٖ ٌَٜٚ اُ  ػِا٤َ ا٤َا٘٣ ٔٛػٛى ىٍ هّ٥غ فبٍٓ وٝ ىاٍا٢ ٕٛاكُ ٝوَٜ ا٢ 
٥٘، َِٞٔ، ٖٞشٙي، ُ٤ٖشٍبٜ ٔٙبٕج٣ ثَا٢ ا٤ٗ ػّجه ٞب ثٕٚبٍ ٔ٥َٚ٘ي. ىٍ ا٤ٗ هٞٛٛ ٔ٣ سٛاٖ ثٝ ػِا٤َ و
هبٍن، هبٍوٛٚ فبٍٚ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى وٝ لٖٕز ٭ٕيٜ ٕٛاكُ آٟ٘ب ٝوَٜ ا٢ إز ٚىاٍا٢ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣ لبثُ 
سٛػٟ٣ ٔ٣ ثبٙٙي. ىٍ ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ثشيٍ٤غ ٭ٕك آة افِا٤٘ ىاٙشٝ ٚثب آثٟب٢ آُاى ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٘٥ِ ىٍ 
اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ هبٛ ىٍ ا٤ٗ ىٍ٤ب ٙيٜ  اٍسجب٣ إز. اُ ٥َف٣ ػَ٤ب٘بر ٖٖٔٛ٘ٛ ىٍ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ثب٭ض ٙىُ ٌ٥َ٢
 إز. دٔ اُ دب٤بٖ فُٞ ٔبٖٖ٘ٛ ىٍا٤ٗ ٔٙ٦مٝ، ٍٚ٤٘ ٚٙىٛفب٤٣ ػّجه ٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ثفٍٛ ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ٙٛى.
 
 اضظضٟاي ظيستي ٚالتػازي 
٭لاٜٚ ثَ إشوَاع ٔٛاى٢ ٘٪٥َ آٌبٍ، وبٍاّ٤ٗ، ٤ي ٕٚٞـٙ٥ٗ َٔٞف ىاٍٚ٤٣ ٚدِٙى٣، هٍٛان اٖ٘ب٘٣ ٚىاْ 
ٍف ٝٙٮش٣، ٤ى٣ اُ ٟٕٔشَ٤ٗ اٍُٟٙب٢ ٍٚ٤ٍٚبٟٞب ٚػٛأ٬ ٌ٥بٞ٣ ػّجه ٞب ىٍ ٕٛاكُ، ٚ٥٥ٍٕٛٚب٤َ ٔٞب
فشٕٛٙشِ ٔ٣ ثبٙي. لَاٍ ىاٙشٗ ػّجه ٞب ىٍ اِٚ٥ٗ كّمٝ ُ٘ؼ٥َٜ ٚؿَهٝ غٌا٤٣ ُٚ٤ٖش٣ ىٍ٤ب ٔٛػت ٌَى٤يٜ إز 
٤بٖ ٘٪٥َ َْ٘ وٝ اٍُٗ ٞب٢ ُ٤ٖش٣ ا٤ٗ ٌَٜٚ ث٥٘ اُ ٕب٤َ آثِ٤بٖ ثبٙي. ثٖ٥بٍ٢ اُ ٔٛػٛىار ىٍ٤ب٤٣ ٘٪٥َ آثِ
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سٙبٖ، ٕوز دٕٛشبٖ، ٔبٞ٥ٟب، لان دٚشبٖ ىٍ٤ب٤٣ ٚدٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ اُ ػّجه ٞب ث٦ٍٛ ٖٔشم٥ٓ سغٌ٤ٝ ٔ٣ ٕ٘ب٤ٙي. 
ثٖ٥بٍ٢ ى٤ٍَ اُ ث٣ َٟٜٔ ٌبٖ ٘٥ِ آٟ٘ب ٍا ثٮٙٛاٖ ُ٤ٖشٍبٜ ٚٔلُ ُ٘يٌ٣ ا٘شوبة ٔ٣ وٙٙي ٚٔلُ سوٓ ٍ٤ِ٢ 
 ثٖ٥بٍ٢ اُ آٟ٘ب ثٕٚبٍ ٔ٣ ٍٚى. 
ٖز ٔل٥٦٣ سوَ٤ت ٚاُ ث٥ٗ ا٤ٗ ٌ٥بٞبٖ ثب٭ض ثَٞٓ هٍٛىٖ اوٕٛ٥ٖشٓ ٙيٜ وٝ ثبُٕبُ٢ ٔؼيى ثٙبثَ٤ٗ اُ ٘٪َ ُ٤
آٖ غ٥َ ٕٔىٗ ٤ب ٘٥بُٔٙي ٕبِ٥بٖ ٔشٕبى٢ إز. ٔشبٕفب٘ٝ ٥٣ ػًٙ هّ٥غ فبٍٓ ٚثَُٚ آِٛىٌ٣ ٞب٢ ٘فش٣ ىٍ ٕ٦ق 
 ٙي. ٕٚ٥٬، ػٛأ٬ ٌٖشَىٜ ا٢ اُ ٕٛاكُ ٕٙبِ٣ ٚػٙٛث٣ هّ٥غ فبٍٓ ىؿبٍآِٛىٌ٣ ٙيٜ ٚاُ ث٥ٗ ٍفش
، ٌبٚ ىٍ٤ب٤٣ 71 ىٍ ٘ش٥ؼٝ ا٤ٗ ٔٛ١ٛ٫ ػٕٮ٥ز سٮياى٢ اُ آثِ٤بٖ ٚاثٖشٝ ثٝ ا٤ٗ ُ٤ٖشٍبٟٞب ٘٪٥َ ٔ٥ٍٛ ٞب٢ سؼبٍس٣
ٚ... ثٮّز سغٌ٤ٝ اُ ػّجه ٞب٢ آِٛىٜ سّف ٙيٜ ا٘ي ٚ٤ب ثيِ٥ُ اُ ث٥ٗ ٍفشٗ ُ٤ٖشٍبٟٞب ٔؼجٍٛ 91، لان دٚز ٕجِ 81
 ثٝ ٟٔبػَر ٚػبثؼب٤٣ ٙيٜ ا٘ي.
 
 ٗ ٌٛ٘ٝ ٞاي خّثه ٞاي التػازي سٛاحُ خٙٛتي ايطأٖٟٕتطي  -7خسَٚ ضٕاضٜ 
 واتطز ٌٛ٘ٝ ٌطٜٚ
 ػّجه ٞب٢ ٕجِ
 atyhpocyhporolhC
 َٔٞف هٍٛاو٣ اٖ٘بٖ atatlep apreluaC
 َٔٞف هٍٛاو٣ اٖ٘بٖ ps asomecarC
 َٔٞف هٍٛاو٣ اٖ٘بٖ asserpmoc ahpromoretnE
 َٔٞف هٍٛاو٣ اٖ٘بٖ asuxehf .E
 هٍٛاو٣ اٖ٘بٖ َٔٞف silanitsetni.E
 َٔٞف هٍٛاو٣ اٖ٘بٖ ataicsaf avlU
 َٔٞف هٍٛاو٣ اٖ٘بٖ acutcal.U
 ػّجه ٞب٢ لٟٜٛ ا٢
 atyhpocyhpocyhpoeahP
 َٔٞف هٍٛاو٣ ثَا٢ اٖ٘بٖ ps supracotcE
 َٔٞف ٝٙٮش٣ ٚىاٍٚ٤٣ ps nussagraS
 إشوَاع ٔٛاى ٝٙٮش٣ mucitum .S
 إشوَاع ٤ي ps airesotsyC
 لَِٔ ػّجه ٞب٢
 atyhpocyhpocyhpodohR
َٔٞف هٍٛاو٣ ثَا٢ اٖ٘بٖ  areficips aropohtnacA
 ٚإشوَاع آٌبٍ
 إشوَاع آٌبٍ areficilp aitlefnhA
 إشوَاع آٌبٍ ps muimareC
 ٔٞبٍف دِٙى٣ ٚىاٍٚ٤٣ mutaluvalc surecortneC
 َٔٞف هٍٛاو٣ ثَا٢ اٖ٘بٖ ps aishtiffirG
 ٌبٍإشوَاع آ ps aidirypS
                                              
71
  eadieaneP 
81
  woc aeS 
91
  eltrut aes neerG 
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ٜٚطٌ ٌٝ٘ٛ زطتاو 
Laurencia obtus  ٣واٍٛه فَٞٔ–ٍٚاى ٝ٥ٟس 
Digenea simphex  ٣واٍٛه فَٞٔ– ٍٚاى ٝ٥ٟس
ٍبٌآ عاَوشٕاٚ 
Furcellaraia fastigiata  عاَوشٕاٚ ٣واٍٛه فَٞٔ
ٗ٥ّ٘اٍبو 
Endocladia muricata ٍبٌآ عاَوشٕا 
Jaina rubens ٣٤ٍٚاى فَٞٔ 
Hypnea musciformis  ٍبٌآ عاَوشٕا–٥ٟسٍٚاى ٝ 
Gracilaria foliifera ٍبٌآ عاَوشٕا 
Gelidiella acerasa ٍبٌآ عاَوشٕا 
Gelidium crinale ٍبٌآ عاَوشٕا 
G.pusillhum ٍبٌآ عاَوشٕا 
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 ٔاٞياٖ-3
 وّياتي پيطأٖٛ ٔاٞياٖ ايطاٖ -3-1
ٝه٥ي ٙهيٜ، سٕٛه٤  ٣ٗ ٔهب  ٞسه  43ثَ دب٤ٝ  ٣) سلم٥مnihtneppoL.B، ثٍّٛاى ٚ ىٕش٥بٍٗ ِٛدٙش٥ٗ (7391-83ىٍ ٕبَ 
اُ  ٢اسَاَ ٤ب سهٍٛ ٔلبٝهَ  ٜ ٣سٍٛوٚ 461ا٤ٗ سلم٥ك  ٣، ىٍ ٍٔٛى ٔبٞ٥بٖ ٔٙ٦مٝ ٍٝٛر ىاى٘ي وٝ ٥٢ٙٙبٍٚ ٝ٥بى
اىٚار ٝه٥ي «هّ٥غ ٭ٕبٖ ا٘ؼهبْ ٙهي. ثهٝ ٭هلاٜٚ  ٣ىٍ ٕٛاكُ ا٤َا٘ ٢ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٚ سٮياى ٔليٚى hsinaD٘ٛ٫ 
ٙهي٘ي. ٘ش٥ؼهٝ سلم٥هك آٟ٘هب،  ٣٘٥ِ ثٍَٕ ٣ٝ٥ي ٙيٜ ٝ٥بىاٖ ٔلّ ٢ٞب٘٥ِ ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٌَفز ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ» ٣ٔلّ
ٌٛ٘ٝ آٖ َٙف ىاىٜ  351ٔٙشَٚ ٌَى٤يٜ ٚ » ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ«إز وٝ سلز ٭ٙٛاٖ  ٣ٌٛ٘ٝ ٔبٞ 612 ٢آٍٚػٕ٬
٘ٛٙهشٝ  2791 ٕهب  َ ) ىٍebA) ٚ آثهٝ ( amunoruKىاٍى. ىٍ ا٤ٗ هٞٛٛ وَٚ٘ٛٔهب (  ٣ٍٔٛى ٭ىٔ ٍٍ٘ 8ا٘ي ٚ ٙيٜ
سٛاٖ اِٚ٥ٗ ٝفلٝ اُ ىا٘٘ ٔب، ىٍهٞٛٛ ٣وٝ سٕٛ٤ ىوشَ ثٍّٛاى ٍٝٛر ٌَفشٝ إز ٍا ٔ ٣ر ٭ّٕسلم٥مب«ا٘ي: 
 ». ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ىاٖ٘ز
سلم٥مه٣   PDNU ٚ  OAF ٢٭هَة كبٙه٥ٝ هّه٥غ فهبٍٓ ٚ ىٍ٤هب٢ ٭ٕهبٖ ثهب ٕٞىهب  ٍ ٢، وٚهٍٛٞب 7791ىٍ ٕهبَ 
 ٢ثهَا  ladnaR .E nhoJ dlareG ، zinav-htimS.F mailliW، nellA.Rىٍهٞٛٛ ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ ٔٙ٦مٝ ٝهٍٛر ىاى٘هي. 
ٔٙشَٚ  8791ٔٙ٦مٝ ثٝ ٔير ٕٝ ٔبٜ ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك فٮبِ٥ز ىاٙشٙي. ا٤ٗ ٍإٞٙب ىٍ ٕبَ  ٢ٔبٞ٥بٖ الشٞبى ٢سٟ٥ٝ ٍإٞٙب
-آٍٚىٜ ٙيٜ إهز. ٔشبٕهفب٘ٝ، ػب٤ٍهب  ٜ ٣ٚ اٍّ٘٥ٖ٣ ٚ فبٍٕ ٣ثٝ ُثبٖ ٭َث ٢اٙي. ٍئٛٓ ٔٚوٞبر سٛٝ٥ف٣ ٌٛ٘ٝ
غهَة  ٢)، وّ٥هي ٙٙبٕهب٤٣ ٔبٞ٥هبٖ ٟٔهٓ سؼهب  ٍ4891( ihcnaiBٚ   rehcsiF ٚوٜ ٘٥ٖز. ٔ ٢اٌٛ٘ٝ ٢أٙ٦مٝ ٢ٞب
  ٙهٙب  ٓ٣ٔبٞ 57ٙٛى) ٍا ا٘شٚبٍ ىاى٘ي. ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ٣٭ٕبٖ ٍا ٘٥ِ ٙبُٔ ٔ ٢ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي (وٝ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب
ههب٘ٛاىٜ ىٍ  87ك ثهٝ ٌٛ٘هٝ ٔشٮّه  083ىاٙشٙي. ىٍ ا٤ٗ ٔؼٕٛ٭ٝ ثٝ ا٘شٚهبٍ  ٢٭ٙٛاٖ ٌَٜٚ ٚ٤ْٜ ٘ٛ٤ٖٙيٌبٖ ٕٞىبٍثٝ
-ٙيٜ، ا٥لا٭بر ٞه  ٓ ٣ٔٮَف ٢ٞبوّ٥ٝ ٌٛ٘ٝ ٢٭ٕبٖ ٚ ٤ب َٞ ىٚ ٔٙ٦مٝ اٙبٍٜ ٙيٜ إز ٚ ثَا ٢هّ٥غ فبٍٓ ٤ب ىٍ٤ب
ٚ  amuoruK   َٞ ٌٛ٘هٝ سَٕه٥ٓ ٌَى٤هيٜ إهز.  ٢ٚ ٤ه ٥َف ٕٙبس٥ه ثَا ٢ٌَىآٍٚ ٢اٙيٜ  ٢ثٙيٌٖٛ ٚ ىٕشٝ
 ٣ىٞٙيٜ لجٌّٛ٘ٝ ثب اسىب ثٝ ٔٙبث٬ ٌِاٍٗ 442ٗ وَى٘ي وٝ ٌٛ٘ٝ اُ ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ٍا ٌِاٍ 564)، 6891( ebA
 442ثبٙٙي. ٌِاٍٗ َٔثهٛ٣ ثهٝ ٣ٞب فبلي َٙف ٔا٘ي ٚ ٕب٤َ ٌَٛ٘ٝٙف ىاىٜ ٙيٜ ٣ٌٛ٘ٝ َٕٞاٜ ثب ٭ىٔ ٍٍ٘ 331ٚ 
ٌٛ٘هٝ ثهٝ ٭ٙهٛاٖ  44ا٘هي. ىٍ ٔمئهٝ وشبثٚهبٖ ٙيٜ ٢آٍٚىٍ ٔمبلار ػٕ٬ ٣ىٞٙيٜ لجٌّٛ٘ٝ ثب اسىب ثٝ ٔٙبث٬ ٌِاٍٗ
 ا٘ي. وَىٜفَٟٕز ٌٛ٘ٝ ٍا  73سٟٙب  472ِ٥ٗ ٌِاٍٗ اُ هّ٥غ فبٍٓ آٍٚىٜ ٙيٜ إز، أب ىٍ ٝفلٝ اٚ
         ) سلهز ٭ٙهٛاٖ 5731( ٢ٚ إهي  ٣، سٕٛه٤ آلب٤هبٖ ىٞمهب ٘٣َٔثهٛ٣ ثهٝ ٔبٞ٥هبٖ ٕهٛاكُ ا٤َا٘ه  ٣سٟٙهب سهبِ٥ف فبٍٕه 
ههب٘ٛاىٜ  77ٌٛ٘هٝ ٔشٮّهك ثهٝ  602ٚ سٞبٚ٤َ  ٣وّ ٢ٞبٞب ، ٚ٤ٌْ٣إز وٝ ىٍ آٖ ٘بْ» ا٥ّٔ ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ«
ٙهٛى. ٕهب٤َ ٔ٦بِٮهبر ٝهٍٛر ٌَفشهٝ، ٣ٔٛػٛى ىٍ ٔٙ٦مٝ ٍا ٙبُٔ ٔ ٢ٞب% وُ ٌٛ٘ٝ03اٍائٝ ٙيٜ إز ٚ كيٚى 
 ا٘ي. ثٛىٜ إز وٝ اوظَاً ثٝ ٍٝٛر ٌِاٍٗ ٤ب ٔمبِٝ ثٝ ؿبح ٍٕ٥يٜ ٣ىا٘ٚؼٛ٤٣ ٤ب سلم٥مبس ٢ٞب، دَّٜٚ٢ٍٔٛى
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سهبِ٥ف » ٔبٞ٥بٖ ػٙٛة ا٤َاٖ (هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤هب٢ ٭ٕهبٖ)  ٣ٙٙبٕٚ ٍ٤وز ٣ُ٤ٖش ٢ٞب٣ٚ٤ٌْ «ٕٞـٙ٥ٗ وشبة 
ٌهِاٍٗ ػي٤هي اُ ك٢هٍٛ  72وّ٥ٝ ٔٙبث٬ ٔٛػٛى، ىٍثَىاٍ٘يٜ  ٢آٍٚ٭لاٜٚ ثَ ػٕ٬ ٣ٚ فَ٤يٖٚ ٭ٛف ٣٘بَٝ ٝبىل
 ثبٙي.٣ٔوشّف ىٍ٤ب٤٣ ىٍ كُٜٛ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ٔ ٢ٞبٌٛ٘ٝ
ىٞي. دهٔ اُ ػٙهً ػٟهب٘٣  ٤ٗ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ا٤َاٖ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣سَ سَ٤ٗ ٚ غٙ٣ ٙيٜ فٖٛ كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٙٙبهشٝ
ىْٚ اسلبى ػٕبٞ٥َ ٍٙٛٚ٢ ىٍ آثٟب٢ ا٤َاٖ ٝ٥ي سؼبٍ٢ ٍا ٍٚاع ىاىٜ ٚ ٤هه َٔوهِ سلم٥مهبس٣ ىٍ ٔهٍٛى ٔبٞ٥هبٖ 
ٙ٥لاس٣ ا٤ؼبى وَى. ٭لاٜٚ ثَ ا٤ٗ دْٟٚٞٚب٢ ُ٤بى٢ ٘٥ِ ىٍ ههٛى ٙهٍٛٚ٢ ىٍ ا٤هٗ ُٔ٥ٙهٝ ا٘ؼهبْ ٌَفهز. وبٍٞهب٢ 
 ٚ )7591ُ٘ىهٛٚ٤ؾ (  ،)8491بى٢ ٥ه٣ ا٤هٗ ٕهبِٟب ا٘ؼهبْ ٌَفشهٝ وهٝ دْٚٞٚهٟب٢ اٍُٙهٕٙي ثهَي  ( اِٮبىٜ ُ٤ فٛق
. اُ فهٖٛ ٔبٞ٥هبٖ ههٍِ اُ آٟ٘هب إهز  ٢ا ) ىٍ ُٔ٥ٙٝ ٙٙبٕب٤٣ ٚ سَٚ٤ق فٖٛ ٔبٞ٥هبٖ ههٍِ ٕ٘ٛ٘ه  ٝ9591إلإشٙىٛ (
ٍٗ ٙهيٜ إهز. ٕهٝ ُ٤ٌَٛ٘ٝ ٙٙبٕب٤٣ ٚ ٌِا 93ٌٛ٘ٝ ٚ  801ػٙٔ ٚ  45هب٘ٛاىٜ،  71ٍإشٝ،  11ٍىٜ،  2سبوٖٙٛ 
 liguM(ٌٛ٘هٝ اُ وفهب  َا٘ي. ٔبٞ٣ دٟٗ ٚ ٕه  ٝ ّ٥يٞب، ٕ٥ذَ٤ٙٛىٚ٘شٟب ٚ دّئٍٛٚ٘ىش٥يٞب ٔٮَف٣ ٙيٜػٍإشٝ ٚ هب٘ٛاى٠ ٔٛ
ا٘هي. ٕه٥ذَ٤ٙٛىٚ٘ز ٌبٔجُٛ٤هب ىٍ ثب ٞيف الشٞبى٢ ٚ ثَا٢ افِا٤٘ ٔٛػٛى٢ ٔبٞ٥بٖ ىٍ لَٖ اه٥َ ٔٮَف٣ ٙهي  ٜ ).ps
ٞب٢ كٛ١هٝ ههٍِ ٔٮَفه٣ ٙهيٜ  ٔبٞ٣ آُاى ٘٥ِ ثٝ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٍٚىهب٘ٝثَا٢ وٙشََ دٚٝ ٔٮَف٣ ٙيٜ إز ٚ  06ىٞٝ 
 إز.
 
 ٔاٞياٖ حٛضٝ ذّيح فاضس ٚ زضياي ػٕاٖ -3-2
٢ ٞبٌ٥َى. ٌٛ٘ٝٞب٢ ٌِاٍٗ ٙيٜ ٌٌٙشٝ ٍا ىٍثَ ٔ٣آٍٚ٢ ٙيٜ ػي٤ي ٚ ٌٛ٘ٝٞب٢ ػٕ٬ٌٛ٘ٝ ،ا٤ٗ فَٟٕز
 ا٘ي.ٙيٜ سٙ٪٥ٓهب٘ٛاىٜ، ُ٤َهب٘ٛاىٜ ىٍ ا٤ٗ فَٟٕز ثٝ ٍٝٛر ٕ٥ٖشٕبس٥ه ثَكٖت ٍإشٝ، ُ٤ٍَإشٝ،  ٔٛػٛى 
ٌٛ٘ٝ ٚ ٔؼٕٛ٭بً  622 seyhthcietsOٌٛ٘ٝ ٚ ىٍ ٍإشٝ  81 seyhthcirdnoCآٍٚ٢ ٙيٜ ىٍ ٍإشٝ ٞب٢ ػٕ٬وُ ٌٛ٘ٝ
 ٌٛ٘ٝ إز.  422
ٌٛ٘ٝ ٔبٞ٥بٖ  891ٔبٞ٣ ٚ ٔبٞ٣ ٚ ٕفٌَٜٛ٘ٝ وٕٛٝ 32ٌٛ٘ٝ إز وٝ  122ٞب٢ ٌِاٍٗ ٙيٜ ػٕ٬ وُ ٌٛ٘ٝ
ا٘ي. هب٘ٛاىٜ ىٍ ا٤ٙؼب ٔي٘٪َ لَاٍ ٌَفشٝ 101ٍإشٝ ٚ  42ٌٛ٘ٝ ٔٚشُٕ ثَ 564ٌ٥َى. ٔؼٕٛ٭ب ٔ٣إشوٛا٘٣ ٍا ىٍثَ 
ٌٛ٘ٝ اُ ٔ٥بٖ آٟ٘ب  35ىٕز آٔيٜ إز ٚ ٌٛ٘ٝ اُ ىٚ ثبُاٍ وٛ٤ز ٚ ثَٜٞ ثٝ 88آٍٚ٢ ٙيٜ اه٥َ ٌٛ٘ٝ ػٕ٬ 422اُ 
 ىٞٙي. ىٍٝي ٌٛ٘ٝ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ 41ٌٛ٘ٝ ٤ب  53ٞب٢ ثيٕز آٔيٜ اُ ثبُاٍ ولا ًا٘ي. ٌٛ٘ٝاُ ىٍ٤ب ٞٓ ٝ٥ي ٙيٜ
 
 ه)يتْٛ ظاز (ا٘سٔٞاي ٌٛ٘ٝ -3-2-1
ثْٛ ُاى سٛاٖ آٟ٘ب ٍا  ٞب٢ ُ٤َ اُ ٘٪َ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ٔليٚى ثٝ هّ٥غ فبٍٓ ٖٞشٙي ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ٔ٣ٌٛ٘ٝ
 هّ٥غ ٘بٔ٥ي:  02(ا٘ئ٥ه)
                                              
02
 cimednE 
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 ,iweyaleb surtep ,iyad suibogitsl ,sutatcnupib suretpidoliehc ,sucisrep suinnelB ,sucisrep simorhcoduesP
 sogilo suenepu ,sucisrep sumynoillac
ىٞٙي. هّ٥غ ٞب٢ ٙٙبهشٝ ٙيٜ هّ٥غ فبٍٓ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ىٍٝي اُ وُ ٌٛ٘ٝ 1/5ثْٛ ُاى (ا٘ئ٥ه) ٞب٢ ٌٛ٘ٝ
(ا٘ئ٥ه)   ثْٛ ُاىٞب٢ ىٍٝي اُ ٌٛ٘ٝ 71ٚ هّ٥غ وبِ٥فَ٘٥ب ثب  ىٍٝي 01 -81فبٍٓ ىٍ ٔمب٤ٖٝ ثب ىٍ٤ب٢ َٕم ثب 
 ىٞي.ثٖ٥بٍ فم٥َ ٘ٚبٖ ٔ٣
 
 ذػٛغيات فٖٛ ٔاٞياٖ  -3-2-2 
 101ىٍٝي اُ 31هب٘ٛاىٜ ( 31سٛاٖ ٌفز وٝ آٍٚ٢ ٚ ٌِاٍٗ ٙيٜ اُ هّ٥غ فبٍٓ ٔ٣ثَإبٓ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ػٕ٬
ٌٛ٘ٝ)  564ىٍٝي اُ وُ  54آٍٚ٢ ٙيٜ (ٌٛ٘ٝ ػٕ٬ 122ٌٛ٘ٝ ٤ب ث٥ٚشَ ىاٍ٘ي ٚ  01هب٘ٛاىٜ ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ) َٞ٤ه 
 ٞب اُ ٘٪َ سٮياى ٌٛ٘ٝ ثٝ َٙف ُ٤َ٘ي: هب٘ٛاىٜ سٮّك ىاٍ٘ي. َٞ ٤ه اُ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ 31ٝ ث
 51( eadinarraS ,ٌٛ٘ٝ) 71( eadiepulC ,ٌٛ٘ٝ) 91( eadiysadamaP ,ٌٛ٘ٝ) 02( eadinajtuL ,ٌٛ٘ٝ) 83( eadignaraC
 21(َٞ ٤ه  eadinnelB & eadineaicS ,eadinoyopA ,ٌٛ٘ٝ) 31( eadinihrahcraC ,ٌٛ٘ٝ) 41( eadirapS ,ٌٛ٘ٝ)
 ٌٛ٘ٝ) 01( eadirbmocS ,ٌٛ٘ٝ) 11( eadihtoB ,ٌٛ٘ٝ)
 
 فٖٛ ٔاٞياٖ   -
 %  1/5ٌٛ٘ٝ ٤هب  7ٌٛ٘ٝ ٌِاٍٗ ٙيٜ)  122ٚ  ٢آٌٍٚٛ٘ٝ ػٕ٬ 422فبٍٓ (ٙيٜ اُ هّ٥غ ٣ٌٛ٘ٝ ٔٮَف 564اُ ٔ٥بٖ 
 12٢اػٙت كهبٍ  ٜػب٤٣ ٕٞٝ ٢ٞبٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ ُ٤َ ٘٥ِ اُ ػّٕٝ 22ٙٛ٘ي. ىٍ ا٤ٗ ٔ٥بٖ ٣ا٘ئ٥ه ٔلٖٛة ٔ ٢ٞبٌٛ٘ٝ
 ٣َ ٔه ٤ه ُ ثهٝ ٝهٍٛر  ٣ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٚ آٍاْ غَثه  ٢أمب٤ٖٝ ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ثب ٔبٞ٥بٖ كبٍٜ. ٙٛ٘ي٣ٔلٖٛة ٔ
 ثبٙي:
ثهب فهٖٛ  (وبٍائ٥ت) ٚ َٙق ال٥هب٘ٛٓ آٍاْ (دب٘بٔهب)  ٣، ٞٙي غَث٣غَث ٢آفَ٤مب ٣٤ٮٙ ٢إٝ ٔٙ٦مٝ ا٘شٚبٍ ٔبٞ٥بٖ كبٍٜ
ثٖه٥بٍ  ٣ىٍ٤هب٤  ٢ػهب٘ٛ  ٍ ٢ٔبٞ٥هبٖ ىٍ ػغَاف٥هب  ٣اوِٛهّٛ٤ى  ٢ثٙهي . ٔفبٞ٥ٓ ٌهَٚ  ٜٖٝ إز٤مببٖ ػٙٛة لبثُ ٔ٥ٔبٞ
ا٤هٗ ٘ىشهٝ  ٢٭ٙٛاٖ ٔظبَ ((ٕبكُ)) ىٍ ٔمبثُ ((ٝوَٜ)) ىٍ ٔمبثُ ((فلار لبٍٜ)). ١ٕٙبً ٤هبىآٚ  ٍٔشفبٚر إز ٚ ثٝ
٥َ٤هك هه٤ ٤هب ٘م٦هٝ  سهٛاٖ ا  ُ٣ٔؼبٍٚ هٛى ٕ٘ ٢ٞبٍا ثب آة ٣آٍاْ غَث -إز وٝ َُٔ ث٥ٗ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٢١ٍَٚ
آٍاْ غَث٣ ٍٔٛى ٔمب٤ٖٝ لَاٍ ٌَفشٝ إز. ا٤هٗ  -ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ثب ٔٙب٥ك آث٣ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙيفٖٛ ٔٚوٜ ٕ٘ٛى.
 ٔمب٤ٖٝ ٌَؿٝ ثَ ٔجٙب٢ ٌٖشَٜ سٮ٥٥ٗ ٙيٜ إز أب وٕ٣ ثب آٖ سفبٚر ىاٍى. 
-ٍٕي أهب ثه  ٝاىٜ ثٝ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٔ٣هب٘ٛ 12ٌٛ٘ٝ ىٍ  34ٌٛ٘ٝ ٔبٞ٥بٖ ىٍ٤ب٤٣ هّ٥غ فبٍٓ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ  564أُ٥بٖ 
ٙهٛ٘ي. ٞب٢ ىٍ٤ب٢ َٕم ٚاٍى ٔ٣ٌٛ٘ٝ ثٝ آة 9ٌٛ٘ٝ  34ٕٕز ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ غَث٣ وٚ٥يٜ ٕ٘٣ ٙٛى. ىٍ ٔ٥بٖ ا٤ٗ 
ٌٛ٘ٝ ثٝ ٕٕز ٙهَق  51ٌٛ٘ٝ ثٝ ٕبكُ ىٍ٤ب٢ ٭َثٖشبٖ ٚ  33ٌٛ٘ٝ ثٝ ٕبكُ َٙل٣ آفَ٤مب،  71ثٮلاٜٚ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ 
 7ٌٛ٘ٝ ٍا ٕٞهَاٜ ثهب  34سٛاٖ ا٤ٗ ٙٛى. اُ ٕ٥ُٚ سٟٙب ىٚ ٌٛ٘ٝ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز. ٔ٣٣سب هّ٥غ ثٍٙبَ ٘٥ِ وٚ٥يٜ ٔ
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ىٍٝي وُ ٔبٞ٥هبٖ هّه٥غ فهبٍٓ  11ٕٙبٍ آٍٚى وٝ ٌٛ٘ٝ ٍا ٔبٞ٥بٖ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ثٝ 05ٌٛ٘ٝ ا٘ئ٥ه ٚ ث٦ٍٛ وّ٣ 
 ىٞٙي. ٌٛ٘ٝ) ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ 564(
ٌ٥هَى. ا٤هٗ اٍلهبْ ثهب ٔبٞ٥هبٖ ٕ٥ٚهُ ثٖه٥بٍ ػب ىٍثَ ٔ٣ا ٤هٌٛ٘ٝ ثبل٥ٕب٘يٜ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٚ آٍاْ ٍ 514ىأٙٝ ا٘شٚبٍ 
ٞب٢ ال٥هب٘ٛٓ آٍاْ ثهٝ َٔاسهت ٞب٢ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي اُ ٘٪َ ػغَاف٥ب٢ ا٘شٚبٍ اُ ٌٛ٘ٝىٞٙي وٝ ٌِٛ٘ٝ٘ى٤ىٙي ٚ ٘ٚبٖ ٔ٣
 وٕشَ٘ي. 
 
 اي ٔمايسٝ ٌٛ٘ٝ -
آٍاْ غَثه٣ ىٍ ٕه٦ق ٌٛ٘هٝ ٚ   -ٙهي ا٢ ىٍ ٌٖشَٜ ال٥ب٘ٛٓ ٞٞب٢ ٔٙ٦مٝٔبٞ٥ب٘ٝ هّ٥غ فبٍٓ ثب ٕب٤َ آةٔمب٤ٖٝ فٖٛ
ٔٙ٦مهٝ ا٘شوهبة  11آٍاْ غَثه٣  -ٔٙ٪ٍٛ ٔمب٤ٖٝ ىٍ ٌٖشَٜ ال٥هب٘ٛٓ ٞٙهي ثٝ. ثَٔجٙب٢ ك٢ٍٛ آٟ٘ب ا٘ؼبْ ٌَفشٝ إز
ٞب٢ ٙبٞي وٝ ىٍ٤هب٢ ٕهَم ٚ ىٍ٤هب٢ ٔي٤شَا٘هٝ ٔٙ٦مٝ ثب ُٖٚ 11ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ىٍ ثَاثَ ا٤ٗ ٙيٜ إز ٚ فٖٛ
 اٍ ٌَفشٝ إز.ا٘ي ٍٔٛى ٔمب٤ٖٝ لَا٘شوبة ٙيٜ
فٖٛ ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ اُ ٘٪َ ٌٛ٘ٝ ثٝ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ٭َثٖشبٖ، هّ٥غ ثٍٙبَ ٚ َٙق ٕهبكُ آفَ٤مهب ٖ٘هجز ثهٝ ىٚ   -1
 ٔٙ٦مٝ ى٤ٍَ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ِ٘ى٤ىشَ إز.
 01ٞب٢ هّ٥غ فبٍٓ ٍا ىٍ هٛى ػب٢ ىاىٜ إز ٚ َٙق ٔي٤شَا٘ٝ وٕشَ اُ ىٍٝي ٌٛ٘ٝ 05ىٍ٤ب٢ َٕم وٕشَ اُ  -2
 بٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ثَهٍٛىاٍ إز.ىٍٝي ٔ
ىٍٝي اُ ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ٍا ىٍثَ ٌَفشٝ  52ٕ٥ُٚ وٝ ىٍ ٖٔبفز ىٍٚ٢ اُ لبٍٜ آفَ٤مب ٚال٬ ٙيٜ إز سٟٙب  -3
 إز.
ٞب٢ ٔشٮيِٝ ٌَْ ٍا ٤ىؼب ىٍثهَ ىاٙهشٝ ثبٙهي. ا٤هٗ ا٢ ٚ ٌٛ٘ٝٞب٢ كبٍٜٕبكُ غَث٣ إشَاِ٥ب اكشٕبَ ىاٍى ٌٛ٘ٝ -4
ٞ٥بٖ ثب هّ٥غ فبٍٓ ٔٚشَن إز ٚ ٕٞجٖهشٍ٣ ِ٘ى٤ىشهَ٢ ثهٝ هّه٥غ فهبٍٓ ٖ٘هجز ثهٝ ىٍٝي ٔب 03ٔٙ٦مٝ ىٍ 
 ىٞي.ٔ٣ ىٍٝي) ٘ٚبٖ  52/7ٕ٥ُٚ (
ىٍٝهي  7ا٢ ٚ ٔٮشيِٝ ٌَْ ٚال٬ ٙيٜ إهز سٟٙهب اُ ٞب٢ كبٍٜٞبٚ وٝ ىٍ ٔٙ٦مٝ ٌٌٌٍبٞ٣ ث٥ٗ آة ػِ٤َٜ َِى -5
 ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ثَهٍٛىاٍ إز.
ٍٕهي وهٝ َٔوهِ ا٘شٚهبٍ ٔبٞ٥هبٖ ٘٪َ ٔ٣ٙٛ٘ي ٚ ثٍّٝ٤ٓ ا٤ٙيٚٔبلا٤٣ ٔلٖٛة ٔ٣ٞب٢ ف٥ّ٥ذ٥ٗ وٝ ثوٚ٣ اُ آة -6
 ىٍ٤ب٤٣ ا٤ٙيٚٔبلا ثبٙي ىٍ ث٥٘ اُ ٘٥ٕ٣ اُ ٔبٞ٥بٖ ثب هّ٥غ فبٍٓ ٔٚشَن إز.
 ا٘ي.ىٍٝي ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ٍا ىٍ هٛى ػب٢ ىاىٜ 05ٔٙ٦مٝ ٌ٥ٙٝ ٘ٛ ٚ ٕبكُ ٕٙبِ٣ إشَاِ٥ب وٕ٣ وٕشَ اُ  -7
ٌ٥هَى ىٍ وٕشهَ اُ ٤هه ا٢ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ لهَاٍ ٔه٣ ٙٛة ّادٗ وٝ ىٍ كبٙ٥ٝ ٕٙبِ٣ غَة كبٍٜٚ ػ هّ٥غ سٕٛب -8
 ْٕٛ ٔبٞ٥بٖ ثب هّ٥غ فبٍٓ ٔٚشَوٙي وٝ وٕ٣ ث٥ٚشَ اُ ٕ٥ُٚ إز.
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-آٍاْ لهَاٍ ٔه٣  -ا٢ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙيػِا٤َ ٞبٚا٤٣ وٝ ىٍ فبّٝٝ ىٍٚ٢ اُ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ كبٙ٥ٝ َٙل٣ ٚ كبٍٜ -9
ىٍٝهي  7ٞب ثب هّ٥غ فبٍٓ ٔٚشَن إهز. وهٝ ٖ٘هجز ثهٝ ػِا٤هَ ِهَى ٞهبٚ ثهب اُ ٌٛ٘ٝىٍٝي  01ٌ٥َى سٟٙب ىٍ 
 اٙشَان ُٞٙٛ سفٛق ىاٍى.
 92ٍٕي وٝ ٘٪َ ٔ٣ا٢ وٝ ٔي٤شَا٘ٝ َٙل٣ ثب هّ٥غ فبٍٓ ٔٚشَن إز ثٌٝٛ٘ٝ 83ًوَ ا٤ٗ ٘ىشٝ ١ٍَٚ٢ إز اُ 
-ٌٛ٘ٝ اُ ٌٛ٘ه  ٝ 12ٕبُى وٝ ٔ٣ ب٥َ ٘ٚبٖ ٙٛ٘ي. ١ٕٙبً هٌٛ٘ٝ اُ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي اُ ٥َ٤ك وب٘بَ ٕٛئِ ثٝ آٖ ٚاٍى ٔ٣
آٍاْ غَث٣ اُ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ٕٚ٥ٮ٣ ثَهٍٛىاٍ٘ي ىٍ كبِ٣ وٝ  -ٞب٢ ٟٔبػَ ٚ ثٝ سٮج٥َ ىاٚدٍٛ ِٖ٥ذ٥ٗ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي
 ٔب٘يٜ ثٚير ىٍ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٔليٚى ٙيٜ إز.ٌٛ٘ٝ ثبل٣ 8ا٘شٚبٍ 
 
 ٔمايسٝ زض سطح ذا٘ٛازٜ -
ىٞي وٝ ىٍ ٔمب٤ٖٝ ثب ٕبكُ ٌٛ٘ٝ سٚى٥ُ ٔ٣ 83ثب  eadignaraCغ فبٍٓ ٍا هب٘ٛاىٜ ثٌٍِشَ٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٔبٞ٥بٖ هّ٥ -
ٌٛ٘هٝ ىٍ  52ثهب  eadignaraCهب٘ٛاىٜ) وٕ٣ وٕشَ إهز. ههب٘ٛاىٜ  35هب٘ٛاىٜ) ٚ ػِا٤َ ف٥ّ٥ذ٥ٗ ( 04غَث٣ إشَاِ٥ب (
 ٌ٥َى.ٔ٣ ٌٛ٘ٝ ىٍ َٔسجٝ ىْٚ لَاٍ 74ثب  eadirbaLػِا٤َ ٞبٚا٤٣ اُ ٘٪َ ا٘ياُٜ ثٮي اُ هب٘ٛاىٜ 
ٞب٢ ث٥ٚشَ ٔٙب٥ك ىٍ٤ب٤٣ ٚ اُ ػّٕٝ هّ٥غ فبٍٓ ٍا سٚهى٥ُ ٤ى٣ اُ ثٌٍِشَ٤ٗ هب٘ٛاىٜ eadiiboGٔبٞ٥بٖ هب٘ٛاىٜ  -
ٞب٢ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٍا ٕٞب٘ٙهي ٕهب٤َ ٌ٥َى. ٌَؿٝ سٮياى ٌٛ٘ٝىٞي ٚ اُ ٘٪َ ا٘ياُٜ ىٍ َٔسجٝ ْٕٛ َٞ ٔٙ٦مٝ لَاٍ ٔ٣ٔ٣
 اوٖٙٛ ٘٥بُ ثٝ سؼي٤ي٘٪َ ىاٍى.ٞب٢ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٞٓٙٙبٕب٤٣ ٌُٛ٘ٝ٤َا  سٛاٖ اٍُ٤بث٣ وَىٞب ٕ٘٣ٜهب٘ٛاى
 7ىٞهي ٚ ىٍ آٍاْ غَث٣ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ -اكشٕبلاً ثٌٍِشَ٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٔبٞ٥بٖ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي eadirbaLٔبٞ٥بٖ هب٘ٛاىٜ  -
 7ٍٓ سٟٙهب ٌٛ٘ٝ ىٍٝي لهَاٍ ىاٍى. ثهَ٭ىٔ هّه٥غ فهب  041سب  73ٔٙ٦مٝ ٍٔٛى ٔمب٤ٖٝ، ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ثب  31ٔٙ٦مٝ اُ 
ٌٛ٘ٝ اُ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٍا ىٍ هٛى  4هٛى اهشٞبٛ ىاىٜ إز ٚ ثٮي اُ ٕبكُ وبِ٥فَ٘٥ب وٝ ٌٛ٘ٝ اُ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٍا ثٝ
 ىٞي.ػب٢ ىاىٜ إز اُ ٘٪َ سٮياى ٌٛ٘ٝ وٛؿىشَ٤ٗ هب٘ٛاىٜ هّ٥غ فبٍٓ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣
 41ٌٛ٘ٝ، ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ثب  02٘ٝ َٙل٣ ثب ٌٛ٘ٝ، ىٍ ٔي٤شَا 43ىٍ َٙق ٕبكُ آفَ٤مب ثب  eadirapSٔبٞ٥بٖ هب٘ٛاىٜ  -
ٌٛ٘ٝ ك٢ٍٛ ىاٍ٘ي. ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ َٙق ٕبكُ آفَ٤مب اُ ٘٪َ سٮياى ٌٛ٘ٝ ىٍ ٝيٍ لَاٍ  21ٌٛ٘ٝ ٚ ىٍ٤ب٢ َٕم ثب 
 ٌَىى.سيٍ٤غ لبثُ اغٕبٟ ٔ٣ٝ ىاٍى. ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ ػٟز َٙق وٛؿىشَ ٙيٜ ٚ ث
 ىٞٙهي أهب سٮهياى ٔه٣  ٌشَ٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٔٙ٦مٝ ا٤ٙهيٚٔبلا٤ب ٍا سٚهى٥ُ ثٍِ eadirtnecmoP ,eadinajtuLٔبٞ٥بٖ هب٘ٛاىٜ  -
ٌهٌاٍى. هّه٥غ فهبٍٓ اُ ٘٪هَ ٔبٞ٥هبٖ ٕٕز غَة ٚ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙهي ٍٚ ثهٝ وهبٞ٘ ٔه٣ ٞب٢ ا٤ٗ ىٚ هب٘ٛاىٜ ثٌٝٛ٘ٝ
٘ٛاىٜ ٌٛ٘ٝ اُ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٚػٛى ىاٍى. أب اُ ٘٪َ ههب  5هب٘ٛاىٜ دٛٔبٕٙشَ٤يٜ ثٖ٥بٍ فم٥َ إز ٚ سٟٙب 
 ٙٛى.ٌٛ٘ٝ اُ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ى٤يٜ ٔ٣ 02سَ إز ٚ غٙ٣ ِٛسؼب٘٥يٜ
٘٪هَ ىٞي. هّ٥غ فهبٍٓ ا  ُشَ٤يٜ ٘ٚبٖ ٔ٣٘٥َ ٍٚ٘ي ٔٚبثٟ٣ ثب هب٘ٛاىٜ ِٛسؼب٘٥يٜ ٚ دٛٔبٕٙ eaditnodoteahCهب٘ٛاىٜ  -
 هب٘ٛاىٜ ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٚػٛى ىاٍى.آٖ ٌٛ٘ٝ اُ  8ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ فم٥َ ثٛىٜ ٚ سٟٙب 
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 ا٘تطاض ٌٚستطش خغطافيايي -
ِٞاٍ ٕبَ د٥٘ ىٍ ىٍٜٚ ِٕٞٛٛٗ  ثٝ ٕ٦ق وٙهٛ٘٣  5ٌٖشَٜ آث٣ هّ٥غ فبٍٓ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجلاً ًوَ ٙي سمَ٤جبً ىٍ 
وٙٙهي ٍَْٚٞٚاٖ  ٔبٞ٥ب٘٣ وٝ أهَُٜٚ ىٍ هّه٥غ فهبٍٓ ُ٘هيٌ٣ ٔه٣  هٛى ىٕز ٤بفز. ثَإبٓ ٘٪َار ثَه٣ اُ د
ٌ٥َ٢ ٤ب اٙشمبق ٔبٞ٥بٖ هّه٥غ فهبٍٓ ٍا سب٤٥هي سىبُٔ ٤بفشٝ ثٛى٘ي ٚ ٕٞ٥ٗ ٙىُ ائٕٛٗ سب دّ٥ٖشٕٛٗىٍٜٚ  سمَ٤جبً اُ 
ٞهب٢ ٔوشّفه٣ وهٝ أهَُٜٚ ُ٘هيٌ٣ ٖٖٛوىٍ َٕا٘ؼبْ ٚ سىبُٔ ٟ٘ب٤٣ سب،وٙي. ٭ٛأُ سبٍ٤و٣ ٔبلجُ دّ٥ٖشٕٛٗ ٔ٣
ٞهب٢ فًٛ ٌٛ٘ٝسٛاٖ ٌفز فٖٛ ٔبٞ٥بٖ أَُٚ هّ٥غ فبٍٓ ىٍ ٘ش٥ؼٝ دَاوٙ٘ ٤ب ٘وٙٙي ٘مٚ٣ ٘ياٙشٙي. ىٍ ٚال٬ ٔ٣ٔ٣
 ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي اُ ٥َ٤ك هّ٥غ ٭ٕبٖ ٚ سٍٙٝ َِٞٔ سٚى٥ُ ٙيٜ إز.
 
 22) ي(تْٛ ظاز ٌطاي ٘سٔيسٓا -اِف
ٍٚى، أهب اُ آ٘ؼهب وهٝ ٕه٦ق ٕٙبٍ ٔه٣ ٞب٢ فٖٛ َٞ ٔٙ٦مٝ ثٝا٘ئ٥ٖٓ ٤ى٣ اُ فبوشٍٛٞب٢ ٟٔٓ ثَا٢ سلّ٥ُ ٚ٤ٌْ٣
ىٞهي ٌٛ٘هٝ سٚهى٥ُ ٔه٣  7) ٍا ٔٚشُٕ ثَ 564ٞب (ىٍٝي وُ ٌٛ٘ٝ 1/5٘ئ٥ٖٓ ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ثٖ٥بٍ دب٤٥ٗ ثٛىٜ ٚ ا
ٌٛ٘ٝ اُ وُ  34ثٮلاٜٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجلاً ٘٥ِ اٙبٍٜ ٙي سٟٙب  ٤بثي.إٞ٥ز ا٤ٗ فبوشٍٛ ىٍ ٍٔٛى ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ وبٞ٘ ٔ٣
ٞب اُ ٘٪َ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ٔليٚى ثهٝ ال٥هب٘ٛٓ ٞٙهي ٖٞهشٙي ٚ ىٍٝي ٌٛ٘ٝ 11ٌٛ٘ٝ) ٤ٮٙ٣  564ٞب٢ هّ٥غ فبٍٓ (ٌٛ٘ٝ
َٞ ىٚ ٚػٛى ىاٍ٘ي. ا٤ٗ ٔٛ١ٛ٫ سّٛ٤لهبً  ىٍ ،ٞب٢ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٚ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْىٍٝي) ىٍ آة 98ٌٛ٘ٝ ( 514ثم٥ٝ 
اُ آٟ٘ب ا٘يو٣ ا٘ي ٚ سٟٙب سٮياى آٍاْ غَث٣ اٙشمبق ٤بفشٝ -ث٥بٍَ٘ آٖ إز وٝ فٖٛ هّ٥غ فبٍٓ ٭ٕيسبً اُ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي
اُ وب٘بَ ٕٛئِ ثٝ ٔي٤شَا٘ٝ ٙهَل٣ ٘٥هِ ٔٚهبٞيٜ ٙهيٜ  ٟٔبػَرىٍ ا٤ٗ ٍٚ٘ي  ا٘ي.ٔٙلَٞاً اُ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٔٚشك ٙيٜ
 إز.
 
 ٘فٛش تٝ ذّيح فاضس -ب
آٍاْ غَث٣) ثٝ ىاهُ ُٞٙٛ ٔٚهوٜ  -ٞب٢ هبٍع (ال٥ب٘ٛٓ ٞٙيٞب اُ آةوٕ٥ز ٚ ؿٍٍٛ٘٣ ٘فًٛ ٚ دَاوٙ٘ ٌٛ٘ٝ
٤هب٢ ٞهب٢ ههبٍع ثب٤هي ٌٖهشَٜ ى  ٍاُ ى٤هيٌبٜ ٘٪هَ٢ آة  ٘٥ٖز ٚ ا٤ٗ ٔٛ١ٛ٫ ٕٞـٙبٖ ىٍ دَىٜ اثٟبْ ثهبل٣ إهز. 
ىٍٝهي اُ  78/5٭َثٖشبٖ ٤ب ىٍ ثٮي ٕٚ٥ٮشَ غَة ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٍا ىٍثَ ٌ٥َ٘ي. ىٍ٤ب٢ ٭َثٖهشبٖ ثهٝ ٞهَ ٝهٍٛر ىٍ 
 ٞب ثب هّ٥غ فبٍٓ ٔٚشَن إز ٚ غَة ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ث٦ٍٛ ىل٥ك سٮ٥٥ٗ ٘ٚيٜ إز. ٌٛ٘ٝ
 63/1ٌٛ٘هٝ (  497ا٘هي ٚ ىٍٝهي) ىٍ ال٥هب٘ٛٓ ٞٙهي ٔلهيٚى ٙهي  ٜ 61/4ٌٛ٘هٝ (  933) سٮياى 3702ٞب (اُ وُ ٌٛ٘ٝ
ىٍٝهي) ىٍ ال٥هب٘ٛٓ آٍاْ غَثه٣  74/5( ٌٛ٘هٝ  589ىٍٝي) ىٍ َٞ ىٚ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٚ آٍاْ غَث٣ ا٘شٚهبٍ ىاٍ٘هي ٚ 
ثبٙي ٚ ٞب٢ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ غَث٣ ٕٝ ثَاثَ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٔ٣ىٞٙي وٝ سٮياى ٌٛ٘ٝٔ٣  ا٘ي. ا٤ٗ اٍلبْ ٘ٚبٖ ٔليٚى ٙيٜ
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ا٘هي. آ٘ـهٝ ٌٛ٘هٝ) اٙهشمبق ٤بفشه  ٝ 947ٞب٢ ٔٚشَن َٞ ىٚ ال٥هب٘ٛٓ ( ٌٛ٘ٝ   ٌٛ٘ٝ) اُ  933ٞب٢ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي (ٌٛ٘ٝ
 ٞب٢ ٔوشّف ٔشفبٚر إز.ّٖٔٓ إز ٚ١ٮ٥ز هب٘ٛاىٜ
ىٞٙهي. ٞب٢ ث٥ٚشَ٢ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٖٞشٙي ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٘٥ِ سٮياى ث٥ٚشَ٢ ٘ٚهبٖ ٔه٣ ٞب٤٥ىٝ ىاٍا٢ ٌٛ٘ٝهب٘ٛاىٜ
 97ا٘ي ٚ ا٤ٗ ٍٚ٘ي وّ٣ ثَإبٓ هب٘ٛاىٜ هّ٥غ فبٍٓ ٚاٍى ٙيٜ 101هب٘ٛاىٜ غ٥َ اُ  08لاُْ ثٝ ٤بىآٍٚ٢ إز وٝ 
 هّ٥غ فبٍٓ لَاٍ ىاٍى. ٞب٢ ىٍٝي هب٘ٛاىٜ
 
 ػٕاٖ يايٚ زض خسيس اظ ٔاٞياٖ ذّيح فاضس  يٞا ٌٛ٘ٝ
         ٌٛ٘ٝ ػي٤ي وٝ سٕٛ٤ ٍا٘ياَ ٚ ٕٞىبٍا٘٘ ثهَا٢ هّه٥غ فهبٍٓ ٌهِاٍٗ ٙهيٜ  15ىٍ ُ٤َ فَٟٕز ٚ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ 
 .ٙٛ٘يًوَ ٔ٣
 eadinearuM )sleE yaroM(هب٘ٛاىٜ  
ال٥هب٘ٛٓ آٍاْ  ا٢ آٍاْ ٚ ٙهَق كهبٍ  ٜ -: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ سٟٙب ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ػٙٔ ىٍ سٕبْ ٔٙ٦مٝ ٞٙهي arbez anearumonmyG
 إز.
 ٞب٢ َٔػب٘٣ هّ٥غ ثيٕز آٔيٜ إز.: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ آثًٖٙsedotamsahP xarohtonmyG
 
 eadiepulC )sgnirreH(هب٘ٛاىٜ  
آٍاْ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم، ٕبكُ آفَ٤مب٢ َٙل٣ سب  -ا٢ ٔٙ٦مٝ ٞٙيا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ آثٟب٢ كبٍٜ: sulutaciled sedoilletarpS
ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ ػٙٛث٣ دَاوٙهيٜ إهز. ٕ٘ٛ٘هٝ هّه٥غ فهبٍٓ اُ آثٟهب٢ ٕهبكّ٣ ثلهَ٤ٗ ٝه٥ي ٚ  ٚػِا٤َ ٞبٚا٤٣ 
 ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.
 
 eadihtangnyS )sehsifpiP(هب٘ٛاىٜ  
هّه٥غ فهبٍٓ اُ  ٙٛى. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌِاٍٗ ٙيٜ ثهَا٢ ٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم ٙٙبهشٝ ٔ٣: اamosyhcarb syhthcioreohC
 ٞب٢ َٔػب٘٣ ثيٕز آٔيٜ إز.ٝوَٜ
 
 eadilahpecytalP )sdaeh talF(هب٘ٛاىٜ  
: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ا٘يِٚ٘٢، ف٥ّ٥ذ٥ٗ، ٕٙبَ َٙل٣ إهشَاِ٥ب ٚ ٕهبكُ آفَ٤مهب٢ ٙهَل٣ ٌٖهشَىٜ sucibelec syrhponasyhT
ٞب) ٙيٜ ثَا٢ هّ٥غ اُ آثٟب٢ وٓ ٭ٕك ٕبكّ٣ وٛ٤ز (ثٖشَ ٕ٥ّش٣ ٚ ٙٙ٣ ِ٘ى٤ه ٝوَٜإز. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌِاٍٗ 
 ٚ كٛ١ٝ ثلَ٤ٗ ثيٕز آٔيٜ إز.
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 eadinoyopA )sehsif lanidraC(هب٘ٛاىٜ  
: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ غَة ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ اُ ػٙٛة ّادٗ سب إشَاِ٥ب ٚ اُ غهَة ثهٝ ٕهٕز آفَ٤مهب٢ ٙهَل٣ eikooc nogopA
 ٞب٢ َٔػب٘٣ ثيٕز آٔيٜ إز.ٛ٘ٝ ٌِاٍٗ ٙيٜ ثَا٢ هّ٥غ فبٍٓ اُ ٝوَٜٙٛى. ٕ٘ٙٙبهشٝ ٔ٣
 : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثَا٢ هّ٥غ فبٍٓ اُ ٍآ ٖٔٙياْ ٭ٕبٖ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.sutanearf nogopA
ٔبٍٙبَ ٙٙبهشٝ ٚ  : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ػِا٤َ ف٣ ػ٣، ٔبِي٤ٛ، دبدٛا٢ ٌ٥ٙٝ ٘ٛ، ف٥ّ٥ذ٥ٗ، ػِا٤َ ّٕ٥ٕبٖatallecoba airelwoF
 ٞب٢ َٔػب٘٣ ثيٕز آٔيٜ إز.ٕٛ٘ٝ هّ٥غ فبٍٓ اُ آثًٖٙٙٛى. ٘ٔ٣
ٙٛى. ثب ٙٙبٕب٤٣ آٖ اُهّه٥غ فهبٍٓ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ػِا٤َ ٔبٍٙبَ ٚ ػِا٤َ ٔبِي٤ٛ ٙٙبهشٝ ٔ٣arulespyc aimadbahR
 ٍٕي.ىأٙٝ ا٘شٚبٍ آٖ ثٝ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ٘٥ِ ٔ٣
 
 eadignaraC )skcaJ(هب٘ٛاىٜ  
آفَ٤مب٢ ػٙٛث٣ ٚ اُ ٕٕز َٙق ثٝ ، آٍاْ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم -ٌٛ٘ٝ ىٍ ٔٙ٦مٝ ٞٙي : ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤ٗsillibongi xnaraC
ػِا٤َ ٞبٚا٤٣ ٌٖشَىٜ إز. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌِاٍٗ ٙيٜ ثَا٢ هّ٥غ فبٍٓ اُ ٕبكُ غَث٣ ٖٔٙياْ ٭ٕبٖ ثيٕز آٔهيٜ 
 إز.
 
 eadirtnecamoP )sehsif lesmaD(هب٘ٛاىٜ  
آفَ٤مهب٢ ٙهَل٣ سهب غهَة ال٥هب٘ٛٓ آٍاْ ٤ٮٙه٣ اُ  : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم، ٕهبك  ُsomonayc surtnecamopoeN
 ٙٛى.ٙٙبهشٝ ٔ٣ ب٥إشَاِػٙٛة ّادٗ سب 
ٞهب٢ : ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ػٙٛة ىٍ٤ب٢ َٕم سب هّه٥غ ٭ٕهبٖ ٚ هّه٥غ فهبٍٓ (آثٖهٙ  ًsulpel surtnecamoP
 َٔػب٘٣) ٌٖشَىٜ إز.
 
 eadinearuhpS )saducarraB(هب٘ٛاىٜ  
 ٙٛى.ٛ٘ٝ اُ ٕبكُ ٖٔٙياْ ٭ٕبٖ ٚ هّ٥غ فبٍٓ ٙٙبهشٝ ٔ٣: ا٤ٗ ٌaducarrab anearyhpS
 
 eadirbaL )sessarW(هب٘ٛاىٜ  
 -ٞهب٢ َٔػهب٘٣ ىٍ ٔٙ٦مهٝ ٞٙهي : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٔبٞ٥بٖ ٔٮِٕٛ٣ ثب ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ٕٚ٥٬ آثًٖٙsutanigram sereohcilaH
 آٍاْ إز.
ٚ اُ ٕهٕز  ب٥إهشَا ِّ٥ذ٥ٗ سب ػِا٤َ ٕهّ٥ٕبٖ ٚ : ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ غَة ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ اُ ف٥aruelponayc silujotpeL
غَة اُ ٥َ٤ك ا٘يِٚ٘٢ سب َٕ٤لا٘ىب، ٞٙيٕٚشبٖ ٚ هّ٥غ ٭ٕبٖ ٌٖشَىٜ إز. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌِاٍٗ ٙيٜ ثَا٢ هّ٥غ اُ 
 ا٢ ثٛىٜ إز.ٍَٕٙ٤ِٜ -ثٖشَ ٙٙ٣
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فه٣ ػه٣  ِ٘٢ ٚػِا٤َ ٔبِي٤ٛ، ا٘هي  ٚ، : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ػِا٤َ وٍٛٔٛٚ ثوٚ٣ اُ هّ٥غ ثٍٙبَireksoccm suniliehcaraP
 ٞب٢ َٔػب٘٣ ثيٕز آٔيٜ إز.ٙٛى. ٕ٘ٛ٘ٝ هّ٥غ فبٍٓ اُ آثًٖٙٙٙبهشٝ ٔ٣
ٙهٙبهشٝ  ب٥إهشَا ِا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ُٔٛأج٥ه، ٍُ٘جبٍ، ٔبىاٌبٕىبٍ، ٕ٥ُٚ، ا٘يِٚ٘٢،  ف٥ّ٥ذه٥ٗ، :  refillegalf sugogaretP
 إز.ٞب٢ َٔػب٘٣ ثيٕز آٔيٜ ٙٛى ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌِاٍٗ ٙيٜ ثَا٢ هّ٥غ فبٍٓ اُ ٝؤَٜ٣
، وبِيٚ٘٥ب٢ ػي٤هي، ٚ٤شٙهبْ ٌهِاٍٗ ٙهيٜ إهز. ا٤هٗ ٌٛ٘هٝ ىٍ إشَاِ٥بٚ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ّادٗ sillicarg syhthcizeuS
ٍٕي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ هّ٥غ ا٢ هبٍع اُ إشٛا ا٘شٚبٍ ىاٍى ٚ ك٢ٍٛ آٖ ىٍ هّ٥غ فبٍٓ غ٥َ٭بى٢ ثٝ ٘٪َ ٔ٣ٌٖشَٜ
 ا٢ ٕبكُ ثيٕز آٔيٜ إز.ٍَٕٙ٤ِٜ -فبٍٓ اُ ثٖشَ ٙٙ٣
 eadiracS )sehsiftorraP(٘ٛاىٜ هب 
ٙي. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ثيٕز آٔيٜ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ لجلاً ا٘ئ٥ه ىٍ٤ب٢ َٕم ٚ هّ٥غ ٭يٖ ٙٙبهشٝ ٔ٣suenigurref suracS
 إز.
ٙهٛى. ثهَا٢ هّه٥غ فهبٍٓ اُ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ىٍ٤ب٢ َٕم، هّ٥غ ٭يٖ ٚ ٭ٕهبٖ ٙهٙبهشٝ ٔه٣ sueruprupocsuf suracS
ٙٛى. ثَا٢ هّ٥غ فبٍٓ اُ ٕبكُ غَث٣ ثٝ ٖٔٙياْ ٭ٕبٖ ٌِاٍٗ ٙهيٜ ٙبهشٝ ٔ٣ٕبكُ غَث٣ ثٝ ٖٔٙياْ ٭ٕبٖ ٙ
 إز.
 
 eadihtangosipO )sehsifwaJ(هب٘ٛاىٜ  
: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ىٍ٤ب٢ َٕم، ٕبكُ آفَ٤مب٢ َٙل٣ ٚ اُ ٕٕز ػٙٛة سب ٘بسبَ ٚ اُ sutanigtamorgin suhtangotsipO
 ٙٛى.ٕٕز َٙق سب ػٙٛة ىٍ٤ب٢ ؿ٥ٗ ٔ٣
 
 eadiinnelB )seineelB(هب٘ٛاىٜ  
 ٙٛى.دبوٖشبٖ ٙٙبهشٝ ٔ٣ٚ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم، هّ٥غ ٭ٕبٖ siseneda suinnelbannetnA
 ِ٥ه ٘ هّه٥غ فهبٍ  ٓ ىٍٙهٛى. : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٕٙبَ ىٍ٤ب٢ َٕم سب هّ٥غ ٭ٕبٖ ٙٙبهشٝ ٔ٣setenepyh suinnelbannetnA
 ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.
اُ ػٙٛة ُٔٛأج٥ه سب وٙ٥ب ٚ اُ ٕٕز ٙهَق سهب هّه٥ق ٭ٕهبٖ ٚ ٙهَق  : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝsuatcnupoirav suinnelbannetnA
 ٙٛى. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.دبوٖشبٖ ٙٙبهشٝ ٔ٣
ٕٕز ػٙٛة ، آفَ٤مب٢ ػٙٛث٣ سب هّ٥غ فبٍٓ ٌٖهشَىٜ إهز. ىٍ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم ثٝrefinroc spolucriH
 ٞب٢ َٔػب٘٣ ثيٕز آٔيٜ إز.هّ٥غ فبٍٓ اُ آثًٖٙ
 ٞهب٢ َٔػهب٘٣ هّه٥غ فهبٍٓ ثيٕهز آٔهيٜ إهز. لهجًلا سٞهٍٛ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ آثًٖٙsumlahthpoireP suinnelbitsI
 آٍاْ ٌٖشَىٜ إز أب ٔٮّْٛ ٙي وٝ ا٤ٗ ٌٖشَٜ ا٘شٚبٍ َٔثٛ٣ ثٝ ٌٛ٘ه  ٝ -ٙي وٝ ىٍ سٕبْ ٔٙ٦مٝ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙئ٣
 إز. .suluap L 
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ٞهب٢ َٔػهب٘٣ ٗ ٙيٜ ثٛى أب أهَُٜٚ اُ آثٖهٙ  ًٍ٢ َٕم ٌِا: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ لجلاً سٟٙب اُ ىٍ٤بsusorric suinnelbomiM
 ٙٛى.هّ٥غ فبٍٓ ٞٓ ٙٙبهشٝ ٔ٣
 
 eadiiboG )seiboG(هب٘ٛاىٜ  
، َٕ٤لا٘ىب، ٔبىاٌبٕهىبٍ ٚ ىٍ٤هب٢ آ٘هيأبٖ، وٙ٥هب سهب ػِا٤هَ ب٥: ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ إشَاِsilanogaid sirtoeleylbmA
 ا٘يِٚ٘٢ ٚ ّٕ٥ٕبٖ ٌٖشَىٜ إز.ٕ٥ُٚ، ٔبِي٤ٛ، 
، سب َٙق ػِا٤َ ٔهٍٛ٤ٔ ب٥إشَاِ: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ غَة ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ اُ ػٙٛة ّادٗ سب amlahthpoirep sirtoeleylbmA
 ٚ ٕ٥ُٚ دَاوٙيٜ إز.
ٌهِاٍٗ ٙهيٜ  : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ػٙٛة ّادٗ سب ٕبكُ ٕٙبِ٣ َٙق إشَاِ٥ب، اُ ىٍ٤ب٢ َٕم، sumutcon sirtoeleylbmA
 إز. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز.
آٍاْ اُ ٌٖشَٜ ا٘شٚبٍ ٕٚ٥ٮ٣ ثَهٍٛىاٍ إز ٚ اُ ىٍ٤هب٢  -: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٔٙ٦مٝ ٞٙيsuttatcnupimes xyretporretsA
 َٕم سب ٕبكُ َٙل٣ آفَ٤مب سب دِِٛٙ٢ فَاٖ٘ٝ ٌٖشَىٜ إز. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.
بٍٓ اُ آثٖهٍٟٙب٢ َٔػهب٘٣ ٌهِاٍٗ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ػٙٛة ٭ٕبٖ ٚ هّ٥غ ٭مجٝ ٚ ىٍ هّ٥غ فsaicsafib suibogollaC
 ٙيٜ إز.
ٙهٛى. ىٍ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٕبكُ آفَ٤مب٢ َٙل٣، ُٔٛأج٥ه سهب ٍُ٘جهبٍ ٚ ٕ٥ٚهُ ٙهٙبهشٝ ٔه٣ sutamulp suibogollaC
 هّ٥غ فبٍٓ اُ آثٍٖٟٙب٢ َٔػب٘٣ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.
ٙٛى. ىٍ هّ٥غ فهبٍٓ اُ ٣ٕبكُ ٕٙي دبوٖشبٖ ٙٙبهشٝ ٔ 5٭ٕك ٞب٢ وٓ: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ آةinosmada spolagoyroC
 ٞب٢ ٕبكُ ٌّ٣، ٕ٥ّش٣ ٚ ٙٙ٣ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.آة
: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ثٖشَٞب٢ ٭ّف٣، ثٖشَٞب٢ ٕ٥ّز ٚ ٙٗ ٤ب ٍَٕٙ٤ِٜ هّ٥غ فبٍٓ ٌِاٍٗ ٙيٜ sulamona spolagoyroC
 إز.
٥غ فهبٍٓ ٙهٍٛ ثهب ثٖهشَ ٌّه٣ هّه  ٭ٕهك ِهت ٞب٢ وٓ: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم ٚ آةsucibara sediortnecotpyrC
 ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.
، فه٣ ػه٣ ب٥إهشَا ِ: ٌٖشَٜ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم، ٕبكُ آفَ٤مهب٢ ٙهَل٣ ٚ sutaicsaf sediortnecotpyrC
 ٞب٢ َٔػب٘٣ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.ٙٛى. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ اُ آثًٖٙٙٙبهشٝ ٔ٣
أٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ هّ٥غ فبٍٓ ٘٥هِ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ لجلاً ا٘ئ٥ه ىٍ٤ب٢ َٕم ٌِاٍٗ ٙيٜ ثٛى. ىatoladrap atoivE
 ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ػِا٤َ َٔػب٘٣ ٚ وٛؿه ثيٕز آٔيٜ إز.وٚ٥يٜ ٔ٣
ٕٕز ٙهَق سهب ػِا٤هَ ٔبٍٙهبَ ٚ  ٕهبئٛٔب دَاوٙهيٜ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍ٤ب٢ َٕم، ػِا٤َ وٍٛٔٛٚ ٚ ثٝieerbes atoivE
 ٍٕٟٙب٢ َٔػب٘٣ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.إز. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ اُ آة
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ٙٛى. ىٍ هّه٥غ فهبٍٓ اُ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٕٙبَ ىٍ٤ب٢ َٕم سب ػِا٤َ ٔبِي٤ٛ ٙٙبهشٝ ٔ٣siralucnurtal suibogillebalF
 ا٢ ثيٕز آٔيٜ إز.ثٖشَٞب٢ ٙٙ٣ ٚ ٍَٕٙ٤ِٜ
ٞهب٢ ا٤هٗ ػهٙٔ ىاٍى ٚ اُ ىٍ٤هب٢ ٕهَم : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٕٚ٥ٮشَ٤ٗ ٌٖشَٜ ا٘شٚبٍ ٍا ىٍ ٔ٥بٖ ٌٛ٘ه  ٝsutarced suibogotsI
ٙهٙ٣ ٚ  -ا٢ٞهب٢ ٔلفهٛ٧ ٔٙهب٥ك ٝهوَ  ٜٕٕز ٙهَق سهب ٕهبئٛٔب ٌٖهشَىٜ إهز. اُ آة ثٝ آفَ٤مب٢ ػٙٛث٣ ٚ
 ٞب٢ َٔػب٘٣ هّ٥غ فبٍٓ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.آثًٖٙ
 : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ا٘يِٚ٘٢ سب ُٔٛأج٥ه سب هّ٥غ فبٍٓ ٌٖشَىٜ إز.suhcnarbonalem suibogollipaP
ٙهَل٣ سهب غهَة ال٥هب٘ٛٓ آٍاْ دَاوٙهيٜ إهز. اُ : ا٤ٗ ٌٛ٘هٝ اُ ٕهبكُ آفَ٤مهب٢ amenylop syhthciruteahcaraP
 ثٖشَٞب٢ ٌّ٣ هّ٥غ وٛ٤ز ثيٕز آٔيٜ إز.
ٞهب٢ َٔػهب٘٣ ٍٕي. اُ آثًٖٙ: ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ آفَ٤مب٢ َٙل٣ سب غَة ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ ٔ٣acnic sipeloirP
 هّ٥غ فبٍٓ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز.
ٕٮٛى٢، وٛ٤ز ثيٕهز آٔهيٜ ٭َثٖشبٖ ٘٣ ػٙبٚ ٚ ػٍٛ٤ي، ٞب٢ َٔػب: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ آثًٖٙimottobretniw ammirT
 إز.
: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ آفَ٤مب٢ َٙل٣ سهب ٕهبئٛٔب ٚ ػِا٤هَ ٔبٍٙهبَ ٚ ىٍ غهَة ال٥هب٘ٛٓ آٍاْ اُ atattugxes aenneicnelaV
ٞهب ٞهب ٚ اغّهت ُ٤َٕهٙ  ًا٘شٚبٍ ىاٍى. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ اُ ثٖشَٞب٢ ٙٙ٣ ِ٘ى٤ه ٝهوَ  ٜ ب٥إشَاِػٙٛة ّادٗ سب 
 إز.ثيٕز آٔيٜ 
 
 eadimsedorciM )sehsifmrow & sehsifitraD(هب٘ٛاىٜ  
 ، ٚ ٔبٍٙههبَ ٙههٙبهشٝ ب٥إهشَاِ: ا٤ههٗ ٔهبٞ٣ ؤَهه٣ ٙههىُ اُ ػِا٤ هَ ٕ٥ٚهُ، ٔبِههي٤ٛ، snecsediriv syhthcillennuG
 ا٢ ثيٕز آٔيٜ إز.ٍَٕٙ٤ِٜ -ٙٛى. ىٍ هّ٥غ فبٍٓ اُ ثٖشَٞب٢ ٙٙ٣ٔ٣
  َ آ٘هيأبٖ اُ ػٙهٛة ّادهٗ، ف٥ّ٥ذه٥ٗ، ا٘هيِٚ٘٢، ػِا٤هَ وهبٍِٚ٥ٗ ٚ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٭لاٜٚ ثهَ ػِا٤ه ioar sussologoiraP
ٕٕز غَة كبئِ إٞ٥ز ٙٛى. ك٢ٍٛ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ هّ٥غ فبٍٓ اُ ٘٪َ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ آٖ ثٝف٥ؼ٣ ٘٥ِ ٙٙبهشٝ ٔ٣ 
 إز. ىٍ هّ٥غ ٭ٕبٖ ى٤يٜ ٙيٜ إز.
ا٘شٚبٍ ثَهٍٛىاٍ إز ٚ اُ ىٍ٤ب٢ ٕهَم،  ٞب٢ ا٤ٗ ػٙٔ اُ ٕٚ٥ٮشَ٤ٗ ىأٙٝ: ىٍ ٔ٥بٖ ٌٛ٘ٝsipelorcim sirtoeleretP
ػٙٛة ػِا٤هَ ٞهبٚا٤٣ ٌٖهشَىٜ إهز. ىٍ هّه٥غ فهبٍٓ ىٍ  ٚ  ٕبكُ آفَ٤مب٢ َٙل٣ سب ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ َٔوِ٢
ا٢ ههٛى ثيٕهز آٔهيٜ ا٢ ٚ ٙهٙ٣ ىٍ وٙهبٍ دٙبٍٞهبٜ كفهَ  ٍٜ٤ِٜ٭ٕك ٚ ىٍ ثبلا٢ وف ثٖشَ ًٕٙٞب٢ وٓآة
 إز.
 eadimynoillaC )stenograD(هب٘ٛاىٜ  
 ٙٛى.: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٔٙب٥ك ٔليٚى٢ اُ هّ٥غ فبٍٓ ى٤يٜ ٔ٣sueamgyp summargolpiD
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ٔب٘هيٜ اُ فهٖٛ سَٙه٥بٍ٢ ٚ ٤ىه٣ ٔبٞ٥هبٖ ثهبل٣  سٛاٖ ثَإبٓ ٔٙٚبب آٟ٘ب سٛ١٥ق ىاى. ىٚ ىٕشٝ ٭ٕيٜ اُ ٔبٞ٥بٖ ٍا ٔ٣
 ا٘ي. ٢ ػي٤ي اُ ٔٙب٥ك ٔؼبٍٚ ٚاٍى ٙيٜى٤ٍَ٢ ٔبٞ٥ب٘٣ وٝ ٥٣ ٟٔبػَسٟب
ىٍ٤ب٢ هٍِ ثوٚ٣ اُ ىٍ٤ب٢ ٕبٍٔبر ثٛىٜ إز وٝ ثبل٥ٕب٘يٜ آٖ ثٍٞٛر ىٍ٤ب٢ سش٥ٔ ٔٙ٦مٝ ٍا دٛٙب٘يٜ ثهٛى. ىٍ 
٤ٝ ٙيٜ ٚىٍ٤هب٢ ههٍِ اُ ِٙيٖ ُٔ٥ٗ ىٍ ا٘شٟب٢ ىٍٜٚ سَٙ٥بٍ٢ ٚ ىٍٚ٠ اه٥َ ىٍ٤ب٢ ٕبٍٔبر سؼ ٥َٛ ىٍٚ٠ هٚه
ٔهب٘٘) ثب٭هض  -ٙٛى. ٤ه فَٚ ٖ٘ٚز ىٍٕٙبَ وٟٛٞهب٢ لفمهبُ (ؿبِهٝ وهبٔ  ٛ ٔ٣ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ٚ ىٍ٤بؿٝ آٍاَ ػيا
إٚهجٛ٢ ىٍ ٙهٕبَ  ٝوٙي. ثٟٕ٥ٗ سَس٥ت ؿبِ افِا٤٘ اٍسفب٫ آة ٌٚشٝ ٚ ىٕشَٕ٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚ ٕ٥بٜ ٍا سٖٟ٥ُ ٔ٣
َاٞٓ ٙٛى وٝ ث٥ٗ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚ آٍاَ ٍاٟٞب٢ اٍسجب٥٣ ٚ سجبىَ (ُٔبٖ دَآث٣ ٚ ثبلاثٛىٖ آة) فه  وذز ىاٯ ثب٭ض ٔ٣
 ٙٛى.
ٖٔ٥َ اّٝ٣ سٟبػٓ ثَا٢ ٟٔبػَ٤ٗ ػي٤ي آثٟب٢ ٙ٥َ٤ٗ اُ ٥َ٤ك ٕٙبَ ثٛىٜ إز. َُٔٞب٢ كٛ١ٝ ثٍِي ٍٚىهب٘ٝ 
ٍٕ٥يٜ ٚ ثب آٟ٘هب  ٙي٘ي ٔ٣ ٤ِٞب٤٣ وٝ ثٝ ٕٙبَ، ىٍ٤ب٢ ثبِش٥ه، ٍٚىهب٘١ ىٖ ُٞى٘ ٔ٣ٍَِٚب ىٍ ثَه٣ ٘مب٣ ثٝ آث
لبر ٤ن ىٍ ٥َٛ ٭ٞهَ ٤وجٙهياٖ ىٕشَٕه٣ اُ ٙهٕبَ ثهٝ ٞب٢ ثبٍا٘٣ ٭لاٜٚ ثَ سأط٥َ ٝف َٔسج٤ ثٛىٜ إز. ىٍ ىٍٜٚ
 ٙيٜ إز.  كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ سٖٟ٥ُ ٔ٣
سٛاٖ اُ ٚػٛى هٛ٤ٚبٚ٘ي٢ ٚ ٍٚاثه٤ ثه٥ٗ  اٍسجب٣ ثٖ٥بٍ ِ٘ى٤ه ث٥ٗ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ٍا ٔ٣ ٙٛاٞي ٚػٛى
َٞ ىٚ كٛ١هٝ  ب ٔٚشَوٙي. ٞب٢ ٭ٕيٜ ٚ ٘٥ٕ٣ اُ ػٖٟٙب٢ ا٤ٗ ىٚ ىٍ٤ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ا٤ٗ ىٚ ىٍ٤ب ٘ٚبٖ ىاى. سٕبْ ٍإشٝ
ٙٛ٘ي ٚ ٞهَ ىٚ كٛ١هٝ ىاٍا٢ ا٘ٚهٮبثبس٣ ٖٞهشٙي وهٝ ثهٝ ٕهَآثٟب٢  اُ آثٟب٢ ٭ٕيٜ ٔٙب٥ك اٍٚدب٢ َٙل٣ سغٌ٤ٝ ٔ٣
ا٢ ىػّٝ ٚ فَار ِ٘ى٤ىٙي. ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ثٮّز اٍسجب٣ ٖٔشَٕ هٛى ثهب ىٍ٤هب ٔي٤شَا٘هٝ ٙهٍٛسَ ثهٛىٜ ٚ  ٕ٥ٖشٓ ٍٚىهب٘ٝ
ىٞٙهي. ىٍ٤بؿهٝ آٍاَ ٚ ههٍِ ٚ١هٮ٥ز ٔشفهبٚس٣ ٍا ٘ٚهبٖ ٔه٣   ٙيٜ إز. سَ٢ ٘٥ِ اٙغبَ ثٕٛ٥ّٝ فٖٛ ىٍ٤ب٤٣ ٔشٙٛ٫
ىٍ٤بؿٝ آٍاَ وٛؿىشَ اُ هٍِ ثٛىٜ، اُ ٍٙٛ٢ وٕشَ٢ ثَهٍٛىاٍ إز ٚ ١ٕٙبً فبلي فٖٛ ٔبٞ٥هبٖ ىٍ٤هب٤٣ ثبٕهشب٘٣ 
ٌ٥َ٘ي، آثٟهب٤٣ وهٝ ثهٝ  وٙٙيٜ آٟ٘ب اُ ٕٙبَ َٕؿٕٚٝ ٔ٣ ٞب٢ سغٌ٤ٝ إز. ثَ٭ىٔ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ٚ هٍِ وٝ ٍٚىهب٘ٝ
ىِ٥ُ ٘٥ٖهز وهٝ ىٍ كٛ١هٝ ىٍ٤بؿهٝ آٍاَ ٌهَٜٚ  ث٣ ٌ٥َ٘ي. ٍ٤ِ٘ي اُ ػٙٛة ٚ َٙق َٕؿٕٚٝ ٔ٣ ىٍ٤بؿٝ آٍاَ ٔ٣
ٌ٥َ٘هي ىٍكهبِ٣ وهٝ ا٤هٗ ههب٘ٛاىٜ ىٍ ػهب٢ ٔه٣  eanicarohtoihcSٔبٞ٥بٖ إٓ٥ب٢ َٔوِ٢ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبٍُ آٖ ههب٘ٛاىٜ 
 كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ ك٢ٍٛ ٘ياٍى .
 eadiiboGٚ  eaedipulCٞهب٢ ٞب٢ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثهٝ ههب٘ٛاى  ٜ ب ٚ ُ٤ٌَٛ٘ٝٞ سمَ٤جبً ٤ه ؿٟبٍْ ػٖٟٙب ٚ ٤ه ْٕٛ ٌٛ٘ٝ
ٙٛى  سٮّك ىاٍ٘ي. ىٍ كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٕ٦ق آ٘ئ٥ٖٓ سمَ٤جبً ثبلا إز أب غبِجبً ىٍ ٕ٦ق ُ٤ٌَٛ٘ٝ سٛ١٥ق ىاىٜ ٔ٣
د٥يٜ وٝ اُ ٞب٢ هب٘ٛاىٜ وّٛ ٌ٥َ٢ ػٕٮ٥شٟب٢ ػيا افشبىٜ ثٛ٤ْٜ ىٍ ٔ٥بٖ ٌٛ٘ٝ سب ىٍ ٕ٦ق ٌٛ٘ٝ ٤ب ػٙٔ. ٍٚ٘ي ٙىُ
 ٙٛى. ٘ئ٥ٖش٣ ثبلا٤٣ ثَهٍٛىاٍ٘ي ٘٥ِ ى٤يٜ ٔ٣اىٍػٝ 
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ا٢ ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢ ٤ب إشٍّٖٛ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثب ٔبٞ٥بٖ ىٍ٤ب٢ ٕه٥بٜ ٚ آٍاَ ىٍ ٕه٦ق ػهٙٔ ٚ ٤هب ىٍ ٕه٦ٛف ٌٛ٘ه  ٝ
بٍ٢ ىٍ ٥َٛ ىٍٚ٠ ك٢ٍٛ ىٍ٤ب٢ ٕهبٍٔبر ٔٙٚهبب ىٍ٤هب٤٣ ىاٙهشٙي أهب ٤اٍسجب٣ ىاٍ٘ي اكشٕبَ ىاٍى وٝ ٔبٞ٥بٖ هبٚ
 َٗ ٚ ٘فًٛ آٟ٘ب ثٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ ه٥ّ٣ ثٮيٞب ٍٝٛر ٌَفشٝ إز.ٌٖش
وٛٙهٙي ٔٙٚهبب آ٘هَا سٮ٥ه٥ٗ وٙٙهي ٔٚهىلاس٣ ثٛػهٛى  ىٕشٝ اُ دٍَْٚٞٚاٖ وٝ ٔ٣ ٔبٞ٣ آُاى ىٍ٤ب٢ هٍِ ثَا٢ آٖ
 )ralas omlaS(ٚ ٞهٓ ثهب ٔهبٞ٣ آُاى آسلا٘ش٥هه  )atturt omlaS(آٍٚىٜ إز. ُ٤َا ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞٓ ثب ٔبٞ٣ آُاى اٍٚدهب  
ٞهب٢ ههٍِ ىٍ ٘٪هَ ىٞي. سب ٕبِ٥بٖ ىٍاُ٢ ٔٙٚبب ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٍا ػي٤ي ٚ ٔٛاُ٢ ثهب ٕهب٤َ ٌٛ٘ه  ٝ ٞشٟب٤٣ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ٙجب
 ٌَفشٙي.  ٔ٣
ىٍ ٔمبثُ ٔبٞ٣ آُاى ىٍ سٕبْ ُ٤ٖشٍبٟٞب٢ ٔٙبٕت ٚ لبثُ ىٕشَٓ ىٍ كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ إشمَاٍ ٤بفشٝ إهز ٚ ىٍ 
اكشٕهبَ ىاٍى وهٝ سٟهبػٓ ػهٙٔ  ٖ ٘٥ِ ٖٔشمَ ٙيٜ إهز. ٞب٢ ػيا افشبىٜ ػٙٛة وٟٛٞب٢ اِجَُ ٚ آًٍثب٤ؼب كٛ١ٝ
 ٔليٚى ثٝ ٔبٞ٣ آُاى ٘جٛىٜ ثبٙي. omlaS
 ٙههٛى وههٝ ٔههبٞ٣ آُاى ا٤ههٗ ٔٛ١ههٛ٫ اُ اٍِٛٞههب٢ ا٘شٚههبٍ وٙههٛ٘٣ ا٤ههٗ ػههٙٔ ٘٥ههِ د٥يإههز ٚ ٔٮّههْٛ ٔهه٣ 
ياٖ ٞهَ ٞب٢ َٔ٥ٛة ٚ ٤وجٙه  ىٍ ىٍ٤ب٢ ٕبٍٔبر ٚػٛى ىاٙشٝ إز. ىٍ ٘ش٥ؼٝ سغ٥٥َ َٙا٤٤ ىٍ ىٍٜٚ )atturt omlaS(
ا٘هي ٚ ثهب ػٕٮ٥ٮٟهب٢ هٛى ٍا ثٝ كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ ههٍِ ٍٕهب٘ي  ٜ ralas.Sٚ اكشٕبلاً  atturt.Sىٌٚٛ٘ٝ ا٤ٗ ػٙٔ ٤ٮٙ٣ ٞٓ 
ٞب٢ ىٍٚ٘٣ ٚ ٙهٕبَ ٙهَل٣ ُٔهب٘٣  ا٘ي. ػٕٮ٥شٟب٢ ه٥ّ٣ ػيا افشبىٜ ىٍ كٛ١ٝ ٔم٥ٓ ا٤ٗ ىٍ٤بؿٝ آٔ٥ِٗ د٥يا وَىٜ
  .ٚ ٕذٔ َٙٚ٫ ثٝ ٚاٌَا٤٣ وَىٜ ثبٙٙي ٞب٢ ػي٤ي ػيا ٙيٜ ثبٙٙي ٕٔىٗ إز اُ ٞؼْٛ ٔياْٚ ٌٛ٘ٝ
إهز وهٝ ثىّه٣ ىٍ  )eanicarohtozihcS(ٔٛ١ٛ٫ ثٖ٥بٍ لبثُ سٛػٝ ىٍ ا٤ٙؼب ٭يْ ك٢ٍٛ ُ٤َهب٘ٛاىٜ ٙ٥ِٚسٍٛإه٥ٙٝ 
ثٖ٥بٍ ٭بى٢  ا٤ٗ ُ٤َهب٘ٛاىٜٚػٛى ا٤ٗ كٛ١ٝ غب٤ت إز، ىٍ كبِ٣ وٝ ىٍٚ اُ كٛ١ٝ هٍِ ىٍ ػٙٛة ٚ َٙق آٖ 
ٙهٛى وهٝ ىٍ  سَ٤ٗ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ا٤َاٖ ٔلٖٛة ٔ٣ سَ٤ٗ ٚ ٔشٙٛ٫ ٤ى٣ اُ فَاٚاٖ )eanibraB(ُ٤َهب٘ٛاىٜ ثبٍث٥ٙٝ   إز.
 eaninirpyCٌٛ٘ٝ ك٢ٍٛ ىاٍى. ٕٝ ُ٤َهب٘ٛاىٜ  5َٞ ػب٤٣ ٚػٛى ىاٍى، ىٍكبِ٣ وٝ ىٍ كٛ١ٝ هٍِ ثب ىٚ ػٙٔ ٚ 
ب٤َ ثوٚهٟب٢ ا٤هَاٖ سٟٙب ىٍ كٛ١ٝ هٍِ ٚ آًٍثب٤ؼبٖ ثٛٔ٣ ٖٞشٙي، اٌَ ؿٝ ٕ٥ذَ٤ٙ٥ٙٝ ىٍ ٕ eaninoiboG eaniedohR,
ك٢هٍٛ ىاٍ٘هي. اكشٕهبَ  sitiboC,suliehcameNىٍ ا٤ٗ كٛ١ٝ ثب ىٚ ػٙٔ  eaditiboCهب٘ٛاىٜ  ٘٥ِ ٔٮَف٣ ٙيٜ إز.
ا٢ ٖٔٙٛة ثٝ دبِئبٍوش٥ه إهز ٚ ٚػهٛى آٖ  إبٕبً ٌٛ٘ٝ sitiboC٘٥ِ ٚػٛى ىاٙشٝ ثبٙي. ػٙٔ  sunrugsiMىاٍى وٝ 
 ىٍ اٍٚدب ٚ إٓ٥ب٢ ٕٙبِ٣ ثٖ٥بٍ ٔٮِٕٛ٣ إز. 
ىٞي. ا٤هٗ ػهٙٔ ىٍ فهٖٛ ٔبٞ٥هبٖ  سَ٤ٗ ػٖٟٙب٢ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ا٤َاٖ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ ػٙٔ ٕ٘بؿ٥ّٛٓ ٤ى٣ اُ ٔٮِٕٛ٣
ىٍ كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ اُ ٔبٞ٥هبٖ سهبُٜ ٚاٍى  )smroficreP(ٔبٞ٥بٖ   ٘ئ٥ه إز.اٌٛ٘ٝ آٖ  2ٌٛ٘ٝ ىاٍى وٝ  5هٍِ 
اُ  anirehtA ,suhtangnySىٚ ػهٙٔ   ا٘هي. فشه  ٝآٟ٘ب ىٍ دبِئبٍوش٥ه ا٘شٚبٍ ٕٚه٥ٮ٣ ٤ب  ٞب٢ ٙٛ٘ي وٝ ٌٛ٘ٝ ٔلٖٛة ٔ٣
آ٤ٙي ٚ ٙب٤ي اُ ٥َ٤ك ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ثٝ كٛ١هٝ ىٍ٤هب٢ ههٍِ ٍاٜ ٤بفشهٝ ثبٙهٙي. ٔبٞ٥هبٖ  ٔبٞ٥بٖ ػي٤ي اٍِٛٚى ثٕٚبٍ ٔ٣
 ىٞٙي. سفبٚسٟب٢ ُ٤بى٢ ٘ٚبٖ ٕ٘٣ suiboG٘ئ٥ه ػٙٔ اٞب٢  دَٕ٥فَْ ثٝ إشظٙبب ٌٛ٘ٝ
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ا٘ي. ثٙ٪َ  ٕٛشَٝ اُ ٌٛث٥ٟب) سبُٜ ٚاٍى ٔلٖٛة ٙيٜ ٚ ثٝ ػٕ٬ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ د٥ٛث٥ش٥يٞب ٚ دَٕ٥فَٟٔب (غ٥وٕ٥ذَ٤ٙ٥يٞب ٚ 
ٍٕي وٝ ٔٙٚبب آٟ٘ب اٍٚدب ٚ إٓ٥ب٢ ٕٙبِ٣ ثبٙي وٝ هٛ٤ٚبٚ٘ياٖ ه٥ّ٣ ِ٘ى٤ى٣ ىٍ آ٘ؼب ىاٍ٘هي. ىٍ ٥هَٛ ىٍٚ٠  ٔ٣
٤وجٙياٖ ٌٌٙشٝ، ث٥ٚشَ اٍٚدب دٛٙ٥يٜ اُ ٤ن ثٛى. ٕ٥جَ٢ ٚ كيالُ ثو٘ ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ ههٍِ ث٥هَٖٚ اُ ٌٖهشَٜ ٤هن 
وٗ ٙيٜ ثٛى٘ي  ٞب٤٣ وٝ ىٍ اطَ ٤وجٙياٖ ىٍ اٍٚدب ٍ٤ٚٝ ثَا٢ ٌٍٛ٘ٝٚى ٕ٥جَ٢  ثبل٥ٕب٘يٜ ثٛى. ىٍكبِ٣ وٝ اكشٕبَ ٔ٣
ٍٕي وٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ ٩َف٥ز ٤ىٖهبٖ ٚ ٔٚهبثٟ٣ ا٤هٗ ٘مه٘ ٍا ا٤فهبب  ٘م٘ دٙبٍٞبٜ ٍا ا٤فبب وَىٜ ثبٙي ثٙ٪َ ٕ٘٣
 وَىٜ ثبٙي. 
ٚ ىٍ ٘ش٥ؼٝ ٍٙٛ٢ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ كف٨ وَىٜ ثٛى  ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ ا٤ٗ ىٍٜٚ ثٖ٥بٍ ثٌٍِشَ ثٛى ٚ د٥ٕٛشٍ٥ٟب٢ هٛى ٍا ثب
آة ىٍ٤ب٢ هٍِ ٍا افِا٤٘ ىاىٜ (ٍٙٛسَ اُ ٚ١ٮ٥ز كب١َ) ٚ َٙا٤٤ ٍا ثَا٢ ٔبٞ٥بٖ آثٟب٢ ٙ٥َ٤ٗ ٘بٖٔب٭ي وَىٜ 
 ثٛى. 
ٙٛى اٌَ ؿٝ  ٘ٚ٥ٙ٣ ٤وـبِٟب َٙا٤٤ ثَا٢ سٕٛٮٝ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ٕٙبِ٣ ىٍ كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٖٔب٭ي ٔ٣ دٔ اُ ٭مت
ٔٛ١ٛ٫ لبثُ سٛػٝ ى٤ٍهَ سٙهٛ٫ ٔبٞ٥هبٖ ٟٔهبػَ ىٍ   وٙي. بٜ كف٨ ٔ٣ُٞٙٛ ىٍ٤ب٢ هٍِ اٍسجب٣ هٛى ٍا ثب ىٍ٤ب٢ ٕ٥
كٛ١ٝ هٍِ إز. ٕبِٕٛ٘٥يٞب، ِٕذَ٤ٟب، إشٍّٟٛ٘ب، دَٕ٥فَٟٔب ٚ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٕ٥ذَ٤ٙ٥يٞب ٟٔبػَ٘ي. ىٍ كهبِ٣ وهٝ ىٍ 
بٍ ثَه٣ اُ ٌَٟٚٞب ٘٪٥َ ٕبِٕٛ٘٥يٞب ٚ إشٍّٟٛ٘ب دي٤ي٠ ٟٔبػَر ٤ه ٍفشبٍ ٭ٕٛٔ٣ إز ىٍ ٕ٥ذَ٤ٙ٥يٞب ا٤هٗ ٍفشه 
 ٭ٕٛٔ٥ز ٘ياٍى.
فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚاثٖشٍ٣ ثٖه٥بٍ ِ٘ى٤ىه٣ ثهب فهٖٛ دبِئبٍوش٥هه ىاٍى. سٟٙهب ىٚ ههب٘ٛاىٜ ٤ٮٙه٣ ٕه٥ذَ٤ٙ٥يٜ ٚ 
ٙٛ٘ي. اٌَ ؿٝ هب٘ٛاىٜ ى٤ٍَ٢ اُ ا٤ٗ كٛ١ٝ ٤ٮٙ٣ ٕه٥ٍّٛ٤يٜ  ٛث٥ش٥يٜ ىٍ ىٚ ٔٙ٦مٝ ػبٍ٘ٛ٢ ى٤ٍَ ا٤َاٖ ٤بفز ٔ٣و
أب ىٍ ثو٘ فهٖٛ اٍٚ٤ٙشهبَ ا٤هَاٖ ا٤هٗ ههب٘ٛاىٜ (ٞهَ ؿٙهي   .ٙٛى ى٤يٜ ٔ٣ٙشبَ ٚ ِٔٚدٛسبٔ٥ب ٘٥ِ ٤ىٍ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ اٍٚ
ثىّ٣ غب٤ت إز. سٟٙب ٤ه ٍإهشٝ، ىٚ ههب٘ٛاىٜ ٚ ٕهٝ ػهٙٔ ثهب فهٖٛ  ٙٛى) ىٍوٍٚٛٞب٢ َٙق ا٤َاٖ ٘٥ِ ى٤يٜ ٔ٣
 ىٍ ا٤َاٖ ا٘شٚبٍ ٕٚ٥ٮ٣ ىاٍ٘ي. sunihrociraV ,suliehcameNٔبٞ٥بٖ اٍٚ٤ٙشبَ ٔٚشَوٙي. ىٚ ػٙٔ 
ٞهب ؿٟبٍ هب٘ٛاىٜ اُ كٛ١ٝ ٔبٞ٥بٖ هٍِ ثب فٖٛ ِٔٚدٛسبٔ٥ب٢ ا٤هَاٖ ٔٚهشَوٙي. ثوه٘ ٭ٕهيٜ ا٤هٗ ٌٛ٘ه  ٝىٚ ٍإشٝ ٚ 
 ٢ٖٞههههشٙي. ػههههٙٔ ٞههههب  eadinirpyCٚ هههههب٘ٛاىٜ  eanibraB,eanicsicueLٞههههب٢ ٚاثٖههههشٝ ثههههٝ ُ٤َهههههب٘ٛاى  ٜ
ت ٞ٥ـٍٛ٘هٝ سهَ٤ٗ اُ ٕه٦ق ػهٙٔ اغّه ثب َٞ ىٚ فٖٛ وبٔلاً فهَق ىاٍ٘هي أهب ىٍ دهب٤٥  ٗ sunihrociraVsuliehcameN,
سهٛاٖ سَ اُ ٕ٦ق ػٙٔ وبٔلاً ثهبلا إهز. ىٍ ٚاله٬ ٔه٣  اٙشَاوبس٣ ٘ياٍ٘ي. ٔ٥ِاٖ آ٘ئ٥ٖٓ ىٍ كٛ١ٝ هٍِ ىٍ دب٤٥ٗ
ٙهٛ٘ي. ؿٙب٘ـهٝ ثهٝ كٛ١هٝ ههٍِ ُ٤ٌَٛ٘ٝ ىٍ كٛ١ٝ ىٍ٤ب٢ ههٍِ آ٘هئ٥ه ٔلٖهٛة ٔه٣  72ٌٛ٘ٝ  92ٌفز وٝ 
٤بثهي. ُ٤ٌَٛ٘هٝ اٍسمهبب ٔه٣  13ٌٛ٘هٝ ٚ  43ٞب ثٝ  ٞب٢ ٍٚىوٍٛا ٚ آٍ ٘٥ِ ا١بفٝ ٙٛى ٕ٦ق آ٘ئ٥ٖش٣ ٌٛ٘ٝ كٛ١ٝ
 ٞب سٮّك ىاٍى. ث٥ٚشَ آ٘ئ٥ٖٓ ثٝ ىٚ ٌَٜٚ اُ ٔبٞ٥بٖ ىٍ٤ب٤٣ ثبٕشب٘٣ ٤ٮٙ٣ وّٛد٥يٞب ٚ ٌٛث٣
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بٖ ٥ه ٌبٚٔبٞ )eadinirpyC(بٖ ٥ه َ٠ وذٍٛٔبٞ٥ه هٍِ ثب ٕٝ ههب٘ٛاى٠ ؿ  ٢ب٤َاٖ ٚ اُ ػّٕٝ ىٍ٤ٗ ا٤َ٥ٙ ٢بٖ آثٟب٥فٖٛ ٔبٞ
ٞهٓ  ٢ٗ ٕٝ ههب٘ٛاىٜ ثهَ ٍ  ٚ٤ٙٛ٘ي. ا ٣ٔٚوٜ ٔ )eaditiboC(بٖ ٍفشٍَ ٥ب ٔبٞ٤ ٢جبٍ٤بٖ ػٛ٥ٚ ًٕ ٔبٞ )eadiiboG(
 54ىٍٝهي ٚ ٌٛ٘هٝ  34بٖ اُ ٘٪هَ ػهٙٔ ثهب ٥ه ىٞٙي. هب٘ٛاى٠ وذٍٛ ٔبٞ ٣ُ ٔ٥َاٖ ٍا سٚى٤بٖ ا٥كيٚى ٕٝ ؿٟبٍْ ٔبٞ
ه ٌٛ٘هٝ ٙهٙبهشٝ ٤ه هب٘ٛاىٜ سٟٙب ثهب  51هب٘ٛاىٜ ٖٞشٙي وٝ  42َاٖ ٔشٮّك ثٝ ٤بٖ ا٥ٗ سٙٛ٫ ٍا ىاٍ٘ي. ٔبٞ٤ٚشَ٥ىٍٝي ث
 ٣بس٥ه ٓ ك٥بٖ ىٍ الّه ٥ه َاٖ اُ ٘٪هَ سٙهٛ٫ ههب٘ٛاى٠ ٔب  ٞ٤ه ا  ب وٕشهَ ىاٍ٘هي. ٤ه ٌٛ٘هٝ  4ِ فمه٤ ٥ه هب٘ٛاىٜ ٘ 02ٙٛ٘ي ٚ  ٣ٔ
ىأٙه١  ٢جبٍ٤بٖ ػٛ٥بٖ ٚ ًٕ ٔبٞ٥وذٍٛ ٔبٞهب٘ٛاىٜ بٖ ٥ٗ ٔ٤ثَهٍٛىاٍ إز. ىٍ ا ٣ز ٔ٦ّٛث٥ه اُ ٚ١ٮ٥دبِئبٍوش
ههب٘ٛاىٜ ٚ  51ٔبُ٘يٍاٖ ثب  ٢ب٤بفز. كٛ١ٝ ىٍ٤سٛاٖ آٟ٘ب ٍا  ٣ِ ٔ٤كٛ١١ آثَ 91ىٝ ىٍ ٤ىاٍ٘ي، ث٦ٍٛ ٣ٮ٥بٍ ٕٚا٘شٚ
 ىٞٙي.  ٣ٗ سٙٛ٫ ٍا ثٝ هٛى اهشٞبٛ ٔ٤ٚشَ٥ت ث٥هب٘ٛاىٜ ثٝ سَس 11ىػّٝ ٚ فَار ثب 
ب اُ سٙٛ٫ ىٚ ههب٘ٛاىٜ كٛ١ٝ اُ آٟ٘ 7َ ثٛىٜ ٚ ٥فٛق اُ ٘٪َ سٙٛ٫ فمكٛ١ٝ ب٘ٛٓ ٚ ىٍٚ اُ ىٚ ٥ىٍٚ اُ ال ٢ٞب كٛ١ٝ
ٗ ٤سهٛاٖ ثهي  ٣بٖ ٍا ٔه ٥ه ٔهثطَ ىٍ ا٘شٚهبٍ ٔب  ٞ ٣اٝه ّ ٢ٞهب  يٜ٤ثَ٘ي. دي ٣ٕٛى ٔ ٢جبٍ٤بٖ ػٛ٥بٖ ٚ ًٕ ٔبٞ٥وذٍٛ ٔبٞ
فٮهبَ  ٢بٖ ُٟٚ٘هب ٥ه هٍِ، ٔلبٝهَٜ آٖ ىٍ   ٔ ٢ب٤ىٍ ٤٣ُا ٌٛ٘ٝ ٣ك اِٚ٤ٚ ث٦َ ٣يا افشبىٌػوَى.  ٢ثٙي ٍٝٛر ػٕ٬
َٞهب اُ ٤ّٝ وٛ٥وهٝ ثٕٛه  ٣ٗ ٔٙب٥ك ٔشٙٛ٫ اٍسفب٭٥ث ٢ٙٛاٖ ٙبَٞاٟٞبثٍِي ثٮ ٢ٞب اُ ٍٚىهب٘ٝ ٤٣ػٛ ، ثَٟٜ٤٣ُا وٜٛ
 ٣ٖٞشٙي وهٝ ا٘شٚهبٍ وٙه  ٘ٛ ٢ٞب ٭ٛأُ ٔثطَ يٜ٤ٗ دي٤ا  َ اٖ٘بٖ.٥ب ٚ سأط٤ىٍ ٢آثٟب ٣بث٤ ٙٛ٘ي، ٘فًٛ ٚ ٍاٜ ٣ٞٓ ػيا ٔ
ا٘هي ٚ  ئٜب٘ه  ٣ُٞٙٛ ٕٞـٙبٖ ٘بٔٚهوٜ ثهبل  ٣ا٘شٚبٍ ٚ دَاوٙيٌ ٢َٞب٥اُ ٖٔ ٣ا٘ي. ثَه َاٖ ٍا ٔٛػت ٙيٜ٤بٖ ا٥ٔبٞ
 ٚشَ ٔٙش٪َ ٔب٘ي.٥ُ ث٥ٝ ٚ سلّ٤ي ٚ سؼِ٤ي سب ثيٕز آٔيٖ ا٥لا٭بر ػي٤ثب
بٍ ٥اثهِاٍ ثٖه  ٢ػهب٘ٛ  ٍ ٢ب٥ه ٔ٦بِٮهبر ػغَاف  ٢ٚ َٕٙهز ههٛى ثهَا  ٣ى٤ز اوِٛهٛ  ّ٥ٗ ثٙب ثٝ ٔبٞ٤َ٥ٙ ٢بٖ آثٟب٥ٔبٞ
 ٣ٗ ٚالٮه ٤َ٥ٙه  ٢بٖ آثٟهب ٥ا٘ي ٚ ٔبٞ ٗ ٔليٚى ٙيٜ٤َ٥ٙ ٢بٖ ثٙب ثٝ ١ٍَٚر ىٍ آثٟب٥ٗ ٘ٛ٫ ٔبٞ٤ٖٞشٙي. ا ٢ٕٛىٔٙي
كٛ١هٝ ِ ثٝ ٤ه كٛ١ٝ آثَ٤بٖ اُ ٥ٗ ٔبٞ٤ا ٤٣ػب ٖشٙي. ػبثٝ٥ب ٘٤ىٍ ٢لبىٍ ثٝ إشفبىٜ اُ آثٟب ٤٣ب٥ُ ٔٛا٘٬ ػغَاف٥ثيِ
ٗ ٤ه ه ٔٙ٦مهٝ إهز. ا ٤ه  ٤٣ب٥ه ن ػغَاف٤بٍَ٘ سهب  ٍ٥ا٘شٚبٍ آٟ٘ب ث ٢ُ اٍِٛ٥ٗ ىِ٥بٍ وٙي إز ٚ ثٝ ٕٞ٥ٍَ ثٖ٤ِ ى٤آثَ
بٖ ٥ه ي٘ي. فٖٛ ٔبٞ٥لبثُ ٝ ٢آٔبٍ ٣ز ٚ ثٍَٕ٥، ٔ٦بِٮٝ ػٕٮ٢َ٥ٌ ٘ياُٜا ٢بى ثَا٤ُ ٢بٍ ٕبىٜ ٚ ىٍ ٕٙبٍ٥بٖ ثٖ٥ٔبٞ
سٛا٘ٙهي ٔهٍٛى  ٣ٔه  ٤٣ب٥ه ٗ ٔٙب٥ك ػغَاف٥٘ٚبٖ ىاىٖ ٍٚاث٤ ث ٢ثٛىٜ ٚ ثَا ٤٣ِ ثٝ ِٕٟٛز لبثُ ٙٙبٕب٤آثَ ٢ٞب كٛ١ٝ
اُ ٘٪هَ ٚ ؿهٝ  ٣ٚ هٚى ٣ب٘ٝ ٍا ؿٝ اُ ٘٪َ ٌٖشَ٠ آث٥اُ هبٍٚٔ ٣بٍ ٟٕٔ٥َاٖ ثو٘ ثٖ٤وٍٚٛ ا َ٘ي.٥إشفبىٜ لَاٍ ٌ
ه إز أهب ٥بِئبٍوشد ٣بس٥ٓ ك٥ٗ وٍٚٛ ٌَؿٝ ثو٘ ا٭٪ٓ آٖ ٚاثٖشٝ ثٝ الّ٤ىٍثٌََفشٝ إز. ا ٢ػبٍ٘ٛ ٢ب٥ػغَاف
سهلاٗ ىاٍى ثَإهبٓ ا٘شٚهبٍ ٚ ٌِاٍٗ  ٗ ٤ثَى، ا ٣ٙشبَ ٕٛى ٔ٤ٚ ٞٓ اُ ٭ٙبَٝ فٖٛ اٍٚ ٣ٛث٥بٖ اس٥ٞٓ اُ ٭ٙبَٝ ٔبٞ
ه ٔهٍٛى ٥ٖهشٕبس ٥ٕ ٢ٛػٝ ثٝ ا٥لا٭هبر ٔٛػهٛى ٚ دْٚٞٚهٟب َاٖ ٍا ثب س٤ٗ ا٤َ٥ٙ ٢بٖ آثٟب٥، ٔبٞ٢ػبٍ٘ٛ ٢ب٥ػغَاف
 ٣ا٘ي أب سٟٙب ثوٚ لَاٍ ٌَفشٝ ٣ٍٔٛى ثٍَٕ ٣يا٘٥ٗ ٌَؿٝ ث٦ٍٛ ٔ٤َ٥ٙ ٢بٖ آثٟب٥ُ لَاٍ ىٞي. فٖٛ ٔبٞ٥ٝ ٚ سلّ٤سؼِ
َاٖ ثهٝ ٤ه وٚهٍٛ ا    ا٘هي. يٜ ٙهي  ٜ٤ثلض ثٌَِ ٢ٗ ػب ثَا٤ىاٍ٘ي ىٍ ا ٢ٚشَ٥ٝ ث٥وٝ سٛػ ٤٣ٞب ٞب ثب هب٘ٛاىٜ ٖٖٛواُ سب
ٞب اُ ٔٙٚهبب  اُ ٍٚىهب٘ٝ ٢بٍ٥ثٖ ٙٛى.  ٣هٚه ٔلٖٛة ٔ ٕٝ٥هٚه ٚ ٘ ٣ٙ٥ه ه٤ ٕٙبَ، َُٕٔ٤شظٙبب ٘ٛاٍ ثبٍإ
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بٖ ٥ٕبِ ٢ه ٍٚىهب٘ٝ ٕٔىٗ إز ثَا٤ه ٌٛ٘ٝ ىٍ ٤ ٢ٞب ز٥ٖشٙي. ػٕٮ٥٘ ٣بٖ آة ىائٕ٤ػَ ٢ىاٍا ٤٣سب ٔمٞي ٟ٘ب
ٍهَ ٤ٖٞهشٙي وهٝ ٕٔىهٗ إهز ثهٝ ى  ٤٣ٟهب ٥ٞثمبب ٔب ٢ثَا ٢ا ٞب دٚشٛا٘ٝ ٍَ ػيا افشبىٜ ثبٙٙي. ؿٕٚٝ٤ىي٤اُ  ٣٥ٛلا٘
وٙٙهي.  ٣ز ٔه ٤ه ٟهب ٍا كٕب ٥ٗ ٔبٞ٤َ ا٥٥ٔشغ ٣ُٔب٘ ٢ٞب ٔؼبٍٚ ٍاٜ ٘ياٙشٝ ثبٙٙي ٚ ىٍ ىٍٜٚ ٣آث ٢ٞب بٖ٤ب ػَ٤ٞب  ؿٕٚٝ
وهٓ اُ  ٢ٞهب ٞب ثَإبٓ سٮياى ٕ٘ٛ٘ه  ٝ ٌَٛ٘ٝ٤سَ ُ ٞب ٚ ثٝ ٥ٍٛ ٔٚوٜ ق ٌٛ٘ٝ٤إز وٝ سَٚ ٢ٗ ٘ىشٝ ١ٍَٚ٤ًوَ ا
إز. لٙبسٟب اثهِاٍ  ٢٘ياٍى. ًوَ ؿٙي ٔٛ١ٛ٫ ىٍ ٍٔٛى لٙبسٟب ١ٍَٚ ٣ٙب٘٥ؼ١ لبثُ ا٥ٕ٥شِ ٘٤ب كٛ١ٝ آثَ٤ه ٔلُ ٤
ٗ ٤ا    ٙٛ٘ي. ٣ف ٔ٤سٮَ ٣ثبىثِ٘ ٢ٚال٬ ىٍ ٍٕٛثبر آثَفشٟب ٣افم ٢ٞب ٖٞشٙي وٝ ثٝ ٭ٙٛاٖ ؿبٜ ٣ٕبهش اٖ٘بٖ ٢بٍ٥آث
ٗ ٥بٖ ٍا س٢ه  ٕ٥ه ٔبٞ  ز٥ه اُ ػٕٮ ٢ٍب٥وٙٙهي ٚ ثمهبب ثٖه  ٣ٕبِٟب ثَلَاٍ ٔ ٣اُ آة ٍا ىٍ ٥ ٣بٖ طبثش٤ػَ ٣٘ٛ٫ ٔٙبث٬ آث
ٙهٛى.  ٣ٗ ٔه ٥ٔؼبٍٚٙهبٖ سهأ  ٔ ٣ٕ٦ل ٢آٟ٘ب اُ آثٟب ٢ٟب٥ىٕز اٖ٘بٖ ٖٞشٙي ٚ ٔبٞ ٝيار ٕبهش٥وٙٙي. لٙبسٟب سٕٟ ٣ٔ
آة ىٍ ٔٙهب٥ك  ٢سمب١هب ثهَا  َى. ٥ه ٌ ٣ٞهب ا٘ؼهبْ ٔه ٌٛ٘ه  ٝ ٢٭ٕي ٣ب ٔٮَف٤ٚ  ٣ٮ٥ك ٟٔبػَر ٥ج٤ٗ وبٍ ٞٓ اُ ٥َ٤ا
٤ لٙبسٟب ٤ٗ َٙا٤هٚىب٘ي. ىٍ ا ٣ٍا ٔ ٣آث ٢بٟ٘ب٤ٞب ٚ ػَ آٍٚى، ؿٕٚٝ ٣ٗ ٔ٤٥ٍا دب ٣ٙ٥َُٔ٤ُ ٢ز ٕ٦ق آثٟب٥دَػٕٮ
 ٙٛ٘ي. ٣بٖ ٔلٖٛة ٔ٥ٗ ثمبب ٔبٞ٥س٢ٕ ٢لبثُ ا٭شٕبى ثَا ٢ٖشٍبٟٞب٤سٟٙب ُ
 
 ييايٚ ٌستطش خغطاف ا٘تطاض -
ٌٛ٘هٝ ىٍ  ىٍٝهي  37/6ٔؼٕٛ٭هبً ثهب  )eaditiboC ,eadiiboG ,eadinirpyC(يٜ ٥ه ش٥يٜ ٚ وٛث٥يٜ، ٌٛث٥ٙ٤ذَ٥ٕٝ هب٘ٛاىٜ ٕ
يٜ ٚ ؿٟهبٍ ههب٘ٛاىٜ ٥ش٥يٜ ٚ وٛث٥ٙ٤ذَ٥ٔٚشُٕ ثَ ٕ )isyhpoiratsO(٣بٖ إشوٛا٘٥ىاٍ٘ي. ٔبٞ ٣ٌَ٥َاٖ ؿ٤بٖ ا٥فٖٛ ٔبٞ
ُ ٥ىٍٝي) ٍا سٚى 36/2وٍٚٛ ( ٢ا اُ فٖٛ ٌٛ٘ٝ ٣ػيَٚ) ثو٘ ٟٕٔ 11سب  8ف ٤(ٍى ٣ٔبٞ ب ٌَثٝ٤بٖ إجّٝ ٥اُ ٔبٞ
ٗ سٙٛ٫ ٍا ثوهٛى اهشٞهبٛ ٤ٚشَ٥ىٍٝي ث 54/2ىٍٝي ٚ ٌٛ٘ٝ ثب  34/7يٜ اُ ٘٪َ ػٙٔ ثب ٥ٙ٤ذَ٥ىٞٙي. هب٘ٛاى٠ ٕ ٣ٔ
  ىٞي. ٣ٔ
 38/3ههب٘ٛاىٜ (  02ه ٌٛ٘ٝ ٖٞشٙي ٚ ٤ ٢ىٍٝي) سٟٙب ىاٍا 26/5هب٘ٛاىٜ ( 51َاٖ ٤هب٘ٛاىٜ ٌِاٍٗ ٙيٜ اُ ا 42اُ 
 ٢ٞهب ٘ه  ٌٝٛ ٢َاٖ ٌَؿهٝ ٕٔىهٗ إهز ىاٍا ٤ه بٖ ا٥ٔبٞ ٢ا ٙٛ٘ي. سٙٛ٫ هب٘ٛاىٜ ٣ب وٕشَ ٙٙبهشٝ ٔ٤ٌٛ٘ٝ  4ىٍٝي) ثب 
بٍ لبثهُ سٛػهٝ ٥ههب٘ٛاىٜ) ثٖه  93ه (٥ه ٗ دبِئبٍوش٤َ٥بٖ آة ٙه ٥ٔبٞ ٢ٞب ٖٝ ثب وُ هب٘ٛاىٜ٤ثبٙٙي أب ىٍ ٔمب ٢وٕشَ
بٖ آة ٥ه ههب٘ٛاىٜ) ثهب ٔب  ٞ 01آٖ ( ٣ٗ ٚالٮه ٤َ٥بٖ آة ٙه ٥ىٞي وٝ ٔبٞ ٣ٚشَ ٍم ٘ٚبٖ ٔ٥ث ٣ٗ ٔٛ١ٛ٫ ُٔب٘٤إز. ا
 َى.٥ٖٝ لَاٍ ٌ٤هب٘ٛاىٜ) ٍٔٛى ٔمب 51ه (٥دبِئبٍوش ٣َٖ ٚالٮ٥ٙ
ٞهب ٝ ههب٘ٛاى  ٜ٥ٗ ا٘شٚبٍ ثَهٍٛىاٍ٘ي. اُ ثم٤ٚشَ٥ِ اُ ث٤كٛ١ٝ آثَ 91يٜ ثب دَاوٙ٘ ىٍ ٥ش٥يٜ ٚ وٛث٥ٙ٤ذَ٥ىٚ هب٘ٛاىٜ ٕ
 ٢ٞب اُ كٛ١ٝ ٣ٕ٥٘ اُ ٘٥ىٍٝي) ىٍ ث 25/6ِ (٤كٛ١ٝ آثَ 01ثب ا٘شٚبٍ ىٍ  )eaditnodonirpyC(يٜ ٥ٙٛىٚ٘ش٤ذَ٥سٟٙب ٕ
هب٘ٛاىٜ سٟٙب ىٍ ٕٝ كٛ١ٝ  91ا٘ي ٚ  ِ ٔليٚى ٙيٜ٤ه كٛ١ٝ آثَ٤ىٍ  هب٘ٛاىٜ سٟٙب 51ِ وٍٚٛ دَاوٙيٜ إز. ٤آثَ
ىٍٝهي) ثهٝ  54/8ب (٤هب٘ٛاىٜ  11ىٍٝي) ٚ ىػّٝ ثب  26/5هب٘ٛاىٜ ( 51هٍِ ثب  ٢ب٤ب وٕشَ ا٘شٚبٍ ىاٍ٘ي. كٛ١ٝ ىٍ٤
٢هٍٛ ه ٌٛ٘هٝ ك ٤ه ىٍٝي) ثهب  06هب٘ٛاىٜ ( 9ا٘ي. ىٍ كٛ١ٝ هٍِ  ىاىٜ ٢ٞب ٍا ىٍ هٛى ػب ٗ هب٘ٛاىٜ٤ٚشَ٥ت ث٥سَس
ِ ههٍِ ٚ ىػّهٝ ٤ه ٌٛ٘ٝ ٖٞشٙي. َٞ ىٚ كٛ١ٝ آثَ٤ ٢ىٍٝي) ىاٍا 63/4هب٘ٛاىٜ ( 4وٝ ىٍ ىػّٝ  ٣ىاٍ٘ي ىٍ كبِ
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ا٘ي وٝ ىٍ ا٘شٟب ثهٝ  ُ ٙيٜ٥ٔشٮيى وٛؿه ٚ ثٍِي سٚى ٢ٞب بؿٝ٤ٞب ٚ ىٍ ٖٞشٙي وٝ اُ ٍٚىهب٘ٝ ٣ثٌٍِ ٢ٞب كٛ١ٝ
ٙهٛ٘ي أهب اُ  ٣ٝ ٔه ٥ه ب سوّ٤ه ِ ثهٝ ى  ٍ٥ه ٔىهَاٖ  ٘فهبٍٓ ٚ  غ٥ٕٝ كٛ١ٝ َٞٔهِ، هّه  ٢ٞب ٙٛ٘ي. ٍٚىهب٘ٝ ٣ٝ ٔ٥ب سوّ٤ىٍ
 4سهب  2َ٘هي ٚ ٙهبُٔ ٥بٖ فم٥ه اُ ٘٪هَ فهٖٛ ٔب  ٞ ٣ىٍٚ٘ه  ٢ٞهب ٗ ٭ٕيٜ وٚهٍٛ ثيٍٚ٘هي. كٛ١ه  ٝ٤َ٥آة ٙ ٢ٞب كٛ١ٝ
 ا٘ي.  هب٘ٛاىٜ
ٙٛ٘ي.  ٣ٝ ٔ٥ب سوّ٤لَاٍ ىاٍ٘ي وٝ ثٝ ىٍ ٤٣ٞب ٖٞشٙي ىٍ ٔؼبٍٚر كٛ١ٝ ٢ٚشَ٥ث ٢ٞب هب٘ٛاىٜ ٢وٝ ىاٍا ٤٣ٞب كٛ١ٝ
ب ٤ه َ فبٝهّٝ ٥٘٪ ٤٣ب٥ك ٔٛا٘٬ ػغَاف٤ٖٞشٙي اغّت وٛؿه ثٛىٜ ٚ اُ ٥َ ٢وٕشَ ٢ٞب هب٘ٛاىٜ ٢ىاٍا وٝ ٤٣ٞب كٛ١ٝ
 َ٘ي.٥بٍ فم٥ثٖ ٣ب اُ ٘٪َ آث٤ٗ ػيا اُ ٞٓ لَاٍ ىاٍ٘ي ٤َ٥آة ٙ ٢ٞب ب كٛ١ٝ٤ب ٤وٜٛ اُ ىٍ
 
 ٚاضز ضسٜ) يطتٛٔيغ يٞا (تٝ استثٙاء ٌٛ٘ٝ ذعض  يايضٝ زضٛحاٖ يفٖٛ ٔاٞ  - 1ضٕاضٜ  خسَٚ
 زضغس تؼساز ٌٛ٘ٝ زضغس تؼساز خٙس  زٜذا٘ٛا
 6.0 1 4.1 1 eaditnozymorteP
 6.2 4 8.2 2 eadiresnepicA
 6.0 1 4.1 1 eadilliugnA
 8.5 9 2.4 3 eadiepulC
 6.0 1 4.1 1 eadinahC
 2.54 07 7.34 13 eadinirpyC
 9.21 02 2.4 3 eaditiboC
 6.0 1 4.1 1 eadirgaB
 6.0 1 4.1 1 eadiruliS
 6.2 4 4.1 1 eadirosiS
 6.0 1 4.1 1 eaditsuenporeteH
 6.0 1 4.1 1 eadicosE
 6.0 1 4.1 1 eadinimlaS
 6.0 1 4.1 1 eadidaG
 6.2 4 4.1 1 eaditnodonirpyC
 6.0 1 4.1 1 eadinirehtA
 6.0 1 4.1 1 eadietsoretsaG
 6.0 1 4.1 1 eadihtangnyS
 9.1 3 8.2 2 eadicreP
 6.0 1 4.1 1 eadilhciC
 6.0 1 4.1 1 eadiliguM
 5.51 42 9.61 21 eadiiboG
 6.0 1 4.1 1 eadinnahC
 6.0 1 4.1 1 eadilebnecatsaM
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 فٖٛ ٔاٞياٖ
 ٙٛى. ٣ق ىاىٜ ٔ٥هب٘ٛاىٜ سٛ١ 42آٖ ىٍ لبِت  ِ٤هٍِ ٚ كٛ١ٝ آثَ  ٢ب٤ىٍ ٤٣ب٤ىٍ بٖ٥فٖٛ ٔبٞ
 
 eaditnozymorteP ز ٌط اٖ زٞاٖيذا٘ٛاز٠ ٔاٞ-1
ٌٛ٘ٝ  ٗ٤ٔبُ٘يٍاٖ ك٢ٍٛ ىاٍى. ا ٢ب٤ِ ىٍ٤آثَ ٝىٍ كٛ١ irengaW nozymoipsaCه ٥ه ٌٛ٘ٝ ا٘ئ٤ٗ هب٘ٛاىٜ ثب ٤ا
 ٤٣ٞب ٔٙبٕجز ٘جبٙي ٌٛ٘ٝ ٣ي ث٤ٗ ٘ىشٝ ٙب٤آٍٚى. ًوَ ا ٣ٔ ٢هٍِ ٍٚ ٢ب٤ىٍ ٢ثبلا ٢ٞب ثٝ ٍٚىهب٘ٝ ٢ِ٤ٍ سوٓ ٢ثَا
ب٘ٛٓ ا٥ّهٔ ٚ ٥ه ٘يسٟٙب ٌٛ٘هٝ ٔٙلٞهَ ثهٝ فهَى آٖ أهَُٜٚ ىٍ ال ق ىاىٜ ٙهي ٥سٛ١ه  nozymorteP وٝ سلهز ػهٙٔ 
ٍهَ ك٢هٍٛ ٘هياٍى أهب ىٍ ٕٞهبٖ ٤بٜ ى٥ٕه  ٢ب٤ه ٚ ىٍ ٣شَا٘هٝ ٙهَل ٤ٙٛى اٌَؿهٝ ىٍ ٔي  ٣يٜ ٔ٤ى ٣غَثٕي٤شَا٘ٝ ٤ب٤ىٍ
 َهب٘ٛاىٜ لَاٍ ىاٍى. ٤ُ
 
 eadiresnepicA ياضياٖ ذاٚيا ٔاٞياٖ يتاس ٔاٞ -2
 ٢ا٘هي ٚ ثهَا َاٖ ٔلهيٚى ٙهي  ٜ٤ه ههٍِ ا  ٢ب٤ٖٞشٙي وٝ ىٍ كٛ١ٝ ىٍ ٣شب٘بٖ ثبٕ٥ب إشٍّٖٛ ٔبٞ٤ ٢بٍ٤هبٚ ٢ٞب ٌٛ٘ٝ
 ٢ب٤ه سهب ى  ٍ ٣ٙهٛ٘ي ٚ ثَهه  ٣يٜ ٔه ٤ه بٜ ى٥ٕ ٢ب٤ِ ىٍ كٛ١ٝ ىٍ٥ٙٛ٘ي. ؿٟبٌٍٛ٘ٝ ٘ ٣ٞب ٚاٍى ٔ ثٝ ٍٚىهب٘ٝ ٢ِ٤ٍ سوٓ
 ٙٛ٘ي. ٣يٜ ٔ٥ِ وٚ٥ه ٘٥بس٤آىٍ
 
 eadiliugnA اٖ ئاضٔاٞ-3
 ٣آثه وهٝ ثهب اكهياص ٍا  ٜ ٣ٙٛ٘ي ىٍكهب ِ ٣يٜ ٔ٤هٍِ ى ٢ب٤١ٝ ىٍسٟٙب ىٍ كٛ  alluigna alliugnA ٣ٔبٍٔبٞ ٢ٞب ٌٛ٘ٝ
ُ ٥كٛ١هٝ ٍٚىهب٘هٝ ٍِٚهب سٖه  ٟ ٣ىاهّه  ٢ي ىٍ آثٟب٤ػي ٢ا يٜ٤ثٮٙٛاٖ دي ٣ٗ ٔبٞ٤ه ك٢ٍٛ ٚ ا٘شٚبٍ ا٥ثبِش -ٍِٚب
 .ٌٚشٝ إز
 
 eadiepulCاٖ ئاٞ  ضً -4
ٗ ههب٘ٛاىٜ ٤ه ا ٢ٞهب اُ ٌٛ٘ه  ٝ ٣ىه ٤ .ٍٚى ٣َاٖ ثٝ ٕٙبٍ ٔ٤ٗ ا٤َ٥ٙ ٢ْٜ آثٟب٤بٖ ٚ٥ٗ ىٕشٝ اُ ٔبٞ٥ٗ هب٘ٛاىٜ ؿٟبٍٔ٤ا
ٔب٘هيٜ ىٍ  ٣ثهبل  ٝوٙي. ٞٚز ٌٛ٘ ٣َاٖ ٟٔبػَر ٔ٤ا ٣ػٙٛث ٢ٞب ث٦ٍٛ ٔٙ٪ٓ ثٝ ٍٚىهب٘ٝ ٢ِ٤ٍ سوٓ ٢ثَا asolauneT
ه ٤ه   eadiepulC ٜٙهٛى. ههب٘ٛاى  ٣ٍا ٙهبُٔ ٔه  asolA  ,allenoepulC ٙٛ٘ي ٚ ىٚ ػهٙٔ  ٣يٜ ٔ٤هٍِ ى ٢ب٤ىٍ ٝكٛ١
ههٍِ ٚ  ٢ب٤ه ىٍ ىٍ asolAبٖ ػهٙٔ ٥ه آٖ ٔٚهىُ إهز. ٔب  ٞ ٣ى٥ٖهشٕبس ٥ٕإز وٝ ىٍن  ٢بٍ ىٙٛاٍ٥ٖٖٛ ثٖوسب
 بٜ ىٍ ىٚ ػٙٔ ػياٌب٘ٝ لَاٍ ىاٍ٘ي.٥ٕ ٢ب٤ىٍ
ٚ  )seiceps arfni(ٞهب ٌٛ٘ه  ٝ ٍٖٚٞهب ٚ ى ٌَٛ٘ه  ٝ٤اُ ُ ٢ٚاثٖشٝ إز. ٕٙبٍ asolAأَُٜٚ ثٝ ػٙٔ ثٍِي assolaipsaC 
فَٟٕهز  ٢ٞب اُ ٌٛ٘ٝ ٣ى٤ ٣بثُ ثلض إز. كشا٘ي وٝ اٍُٗ آٟ٘ب ل ق ىاىٜ ٙيٜ٥سٛ١ )oitaN(ٗ ػٙٔ ٤ا ٢ْ٘اىٞب
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ىٍ  asolAٌٛ٘هٝ  5ٍٚى. اُ  ٣ه ٌٛ٘ٝ ٔٚىٛن ثٝ ٙهٕبٍ ٔه ٤ٙيٜ إز ٚ  ٣٤ٙٙبٕب  وٓ ٣ّ٥ه sisneruC.Aٙيٜ ثٙبْ 
 ٙٛ٘ي.  ٣يٜ ٔ٤ِ ى٥بٜ ٘٥ٕ ٢ب٤ٝ ىٍ ىٍ٥ه ٖٞشٙي ٚ ثم٥ا٘ئ sisneruC.Aَاٖ ىٚ ٌٛ٘ٝ ٚ اُ ػّٕٝ ٤هٍِ ا ٢ب٤كٛ١ٝ ىٍ
 ٢ب٤ه ىٍ ىٍ ٣َا٘٤اٌٛ٘ٝ بٜ ٚػٛى ىاٍى اٌَؿٝ ىٌٚٛ٘ٝ اُ ٕٝ ٥ٕ ٢ب٤هٍِ ٚ ٞٓ ىٍ ٢ب٤ىٍ ىٍ ٞٓ allenoepulCػٙٔ 
 ثبٙٙي. ٣ه ٔ٥هٍِ ا٘ئ
 
 eadinahCاٖ يذأٝ ٔاٞ -5
يٜ ٙهيٜ إهز. ا٘شٚهبٍ ٥ٗ وٚه ٤َ٥ٙه  ٢إهز وهٝ ثهٝ آثٟهب  ٣٤ب٤ه ه ٌٛ٘هٝ ى  ٍ٤ه   sonahc sonahC ٣ٔهب  ٞ ٌٛ٘ٝ هبٔٝ
  .ٙٛ٘ي ٣ٝ ٔ٥َِٞٔ سوّ ٝإز وٝ ثٝ سٍٙ ٣ػٙٛث ٢بٞ َاٖ ٔليٚى ثٝ ٍٚىهب٘ٝ٤ٙيٜ آٖ ىٍ ا ٙٙبهشٝ
 
 eadinirpyCاٖ يوپٛض ٔاٞ -6
ٗ ٤ه َى. ا٥ه ٌ ٣ػٙٔ ٍا ىٍ ثَ ٔ 13ىٞي ٚ ىٍ كيٚى  ٣ُ ٔ٥َاٖ ٍا سٚى٤بٖ ا٥ٗ ٔبٞ٤سَ ٗ هب٘ٛاىٜ اُ ٘٪َ ٌٛ٘ٝ ٔشٙٛ٫٤ا
ٙؼهب ٔهٍٛى ثلهض ٤ٍ اآٖ ى ٢ٞهب  اُ ٌٛ٘ٝ ٣ٖز ٚ سٟٙب ثَه٥ُ ٘٥ٝ ٚ سلّ٤ػب لبثُ سؼِ ٗ٤ث٦ٍٛ َٔٚٚف ىٍ ا ٣فٖٛ غٙ
 َ٘ي.٥ٌ ٣لَاٍ ٔ
ه آٟ٘ب ىٍ ٤ٚبٚ٘ياٖ ِ٘ى٤ٙٛ٘ي هٛ ٣يٜ ٔ٤هٍِ ى ٢ب٤ىٍكٛ١ٝ وٝ ىٍ ٣ب٘٥اُ ٔبٞ ٣َٞ ٍٝٛر ٕٔىٗ إز ثَهٝ ث
ٚ   sunaimru sunrublahtnacAَ ٥ه ٗ ههب٘ٛاىٜ ٘٪ ٤ه ا ٢ٞهب ٍهَ ٌٛ٘ه  ٝ٤بفهز ٙهٛ٘ي. ى ٤ِ ٥ه ب اٍٚدهب  ٘٤آٍاَ  ٢ب٤كٛ١ٝ ىٍ
ه ٥ٔبُ٘هيٍاٖ ا٘هي ٔ ٢ب٤ه آٖ ىٍ كٛ١ٝ ىٍ٤ٚبٚ٘ياٖ ِ٘ى٤ٝ ٚ هٛ٥اٍٚٔبؿٝ ىٍ٤ىٍ كٛ١١  sunrublA eanetaportA
 ٣بس٥ه ٓ ك٥آٟ٘هب ثٖهٕز ٙهَق ىٍ الّه ٭ٕهيٜ ٖٞشٙي وٝ ا٘شٚبٍ  ٣ى٤ٚبٚ٘ياٖ ِ٘ى٤هٛ ٢ٞب ىاٍا اُ ٌٛ٘ٝ ٣ثَه ٖٞشٙي.
 ,sirpycozihcS ٢ٞب ػٙٔ ٣وٖٛٞشب٘ ٢ٞب ىٍ كٛ١ٝ ٔىَاٖ ٚ ٌٛ٘ٝ  rarom airapodipsAٙشبَ إز. ثٮٙٛاٖ ٔظبَ ٤اٍٚ
ِٚسَاؤ ٥ه ٌٛ٘هٝ اُ ػهٙٔ ٙه ٤ٙٛ٘ي. سٟٙب  ٣يٜ ٔ٤ٖشبٖ ى٥ٕكٛ١ٝ ٭ٕيسبً ىٍ   sispogypoxiyhcS ,xarohtozihcS
ٌٛ٘هٝ وهٝ اُ ٕٞهب  ٖ )stuort wonS( ٣بٖ وٖٛٞهشب ٘٥َ ٚ سؼٗ دَاوٙيٜ إز. ٔبٞ٤وٛ ٢ٞب ىٍ كٛ١ٝ xarohtozihcSثٙبْ 
دٖهز  ٢ٞهب ٙٛ٘ي سهب ىٍ كٛ١ه  ٝ ٣بفز ٔ٤ٚ َٔسف٬  ٣ٙٛى ث٦ٍٛ ٔٚوٜ ىٍ ٔٙب٥ك وٖٛٞشب٘ ٣إٓ ٭بْ آٟ٘ب ٔٮّْٛ ٔ
 ٣َٚ٘ه ٥ث ٢ٞهب ٚ ٞهٓ ىٍ كٛ١ه  ٝ ٣ىٍٚ٘ ٢ٞب ٖٞشٙي ٚ ٞٓ ىٍ كٛ١ٝ ٣ٮ٥ا٘شٚبٍ ٕٚ ٢ٞب ىاٍا اُ ٌٛ٘ٝ ٣ثَه  ٖشبٖ.٥ٕ
َأهٖٛ ٥د ٢ٞهب ههٛى ىٍ كٛ١ه  ٝ ٣ٚ غَثه  ٣ا٘شٚبٍ ٙهٕب ِٟ٘ب٤٣  ٢ىٍ َُٔٞب  etaeluca ateopaCٙٛ٘ي. ٌٛ٘ٝ  ٣بفز ٔ٤
 فبٍٓ ٚػٛى ٘ياٍى. غ٥وٝ ىٍ كٛ١ٝ هّ ٣ٙٛى ىٍ كبِ ٣يٜ ٔ٤ىػّٝ ٚ وَُ ىب٘ٝ ٍٚىه ٢ٞب َ، ىٍ كٛ١ٝ٤وٛ
َاٖ ٤ه ٍهَ ا ٤ى ٢ىٍ ػبٞهب  ٣ىػّٝ ٚ وَُ ٚػٛى ىاٍى ِٚ ٢ٞب ىٍ كٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ  amotsordnohCه ٌٛ٘ٝ اُ ػٙٔ ٤
بؿهٝ ٤ٝ، ىٍ٥بؿٝ اٍٚٔ٤ىٍ  هٍِ، ٍٚىهب٘ٝ سؼٗ، ٢ب٤ىٍ ٢ٞب ىٍ كٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ sedionrublA ٙٛى. ػٙٔ  ٣يٜ ٕ٘٤ى
ز ٥ى أهب ٚ١هٮ ٍٚػهٛى ىا   sutatcnupib.A ٞهب ٌٛ٘ه  ٝٗ كٛ١ه  ٝ٤ٙٛى. ىٍ ا ٣بفز ٔ٤ىػّٝ ٚ وَُ  ٢ٞب ٕ٘ه، ٍٚىهب٘ٝ
ٔلهيٚى ثهٝ   sucimatoposem suiliraBا٘شٚهبٍ ٌٛ٘هٝ  ٗ ٙٛ٘ي.٥٥ي سٮ٤ٖز ٚ ثب٥شٟب ُٞٙٛ ٔٚوٜ ٘٥ػٕٮ ٢ٞب ٌَٛ٘ٝ٤ُ
ٙشبَ لَاٍ ىاٍ٘هي ٤ٍٕي ىٍ َٙق ىٍ ٔٙ٦مٝ اٍٚ ٣ٔٚبٚ٘ياٖ آٖ ثٙ٪َ ٤ثٛىٜ ٚ هٛ غ٥كٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ ىػّٝ ٚ كٛ١ٝ هّ
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إهز  ٢ي٤ه ٌٛ٘ٝ ػي  sidisrep sunixohpoduesPٌٖٛ٘ٝز. ٥ٔٛػٛى ٘ ٢ٍَ٤ب ٌٛ٘ٝ ى٤ز ٥ؾ ػٕٮ٥ٗ فبّٝٝ ٞ٤ٚ ىٍ ا
 ٢ب٤ه ىٍ ٣ٕهبكُ ٙهَل  ٢ب وٚهٍٛٞب ٤ه ه ٤ه شَا٘ٝ ٚ ىٍ ههبٍٚ ِ٘ى ٤َأٖٛ ٔي٥ٚبٚ٘ياٖ آٖ ىٍد٤ٙيٜ ٚ هٛ ٣وٝ ٔٮَف
ٙهيٜ  ٤٣غ ٚ َِٞٔ ٙٙبٕب٥هّ ٢ٞب ٌٛ٘ٝ سٟٙب ىٍ ٍٚىهب٘ٝ وَُ ٚ كٛ١ٝ ٗ٤ا٘شٚبٍ ىاٍ٘ي. ا ٝ ٚ ِجٙبٖ٤َ ٍٕٛ٥شَا٘ٝ ٘٪٤ٔي
 إز.
 
 eaditiboC يثاضياٖ خٛيا سً ٔاٞياٖ يضفتٍط ٔاٞ -7
ٞب ثب كٛ١ٝ  اُ ٌٛ٘ٝ ٣ٍٚ٘ي. ثَه ٣ثٝ ٕٙبٍ ٔ ٢بٍ ىٙٛاٍ٥ٖٖٛ ثٖوه، سب٥ٖشٕبس٥وبٍ ٕ ٢ثَا ٢جبٍ٤بٖ ػٛ٥ًٕ ٔبٞ
ا٘هي  كٛ١ٝ ىػّٝ ٚ فَار ٚاثٖشٝ ٢ٞب ٍٕي ثٝ ٌٛ٘ٝ ٣ثٙ٪َ ٔ ٣ىاٍ٘ي. ثَه ٣اٍسجب٥بس ٤٣ٍٚدبا ٢ٞب بٜ ٚ ٌٛ٘ٝ٥ٕ ٢ب٤ىٍ
ه ٌٛ٘هٝ ثٙهبْ ٤ه ٙشهبَ ٚاثٖهشٝ ثبٙهٙي. ٤اٍٚ ٣بس٥ٓ ك٥ٍٕي ثٝ الّ ٣آٖ ثٙ٪َ ٔ ٢ٞب اُ ٌٛ٘ٝ ٢ٍَ٤وٝ ٕٙبٍ ى ٣ىٍ كبِ
ب٘ٝ وَُ ٚ َٞٔهِ ٌهِاٍٗ ٙهيٜ ٌٛ٘ٝ اُ كٛ١ٝ ٍٚىه ٗ٤إز. ا ٣ا٘شٚبٍ ػبِج ٢ٙيٜ وٝ ىاٍا ٤٣ٙٙبٕب  aenil sitiboC
 ا٘شٚبٍ ىاٍى. ٣ىٍ آ٘بسِٛ anipsicilpmis.C ٣ٮٙ٤ٚاثٖشٝ ثٝ آٖ  ٣وٝ ٌٛ٘ٝ هٍٛاو ٣إز ىٍكبِ
 
 eadirgaBاٖ يسً ٔاٞ -8
ٗ ٤ه ٙٛى. ا٭٢بب ا ٣ىػّٝ ٙٙبهشٝ ٔكٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ ىٍ كبَ كب١َ اُ   suisulep sutsyM ٣ٮٙ٤ٗ هب٘ٛاىٜ ٤ا ٝسٟٙب ٌٛ٘
ه ٤ه sutsyM ٙهٛ٘ي. ػهٙٔ  ٣بفهز ٔه ٤ٙشهبَ ٤ب ٚ اٍٚ٥ٛد٥اس ٣بس٥ٓ ك٥ٌٛ٘ٝ) ىٍ الّ 002اُ ٘ ٥ػٙٔ ٚ ث 72هب٘ٛاىٜ (
 ا٘ي. ٙيٜ ٤٣بٞب ٙٙبٕب٤ٚ ىٍ ٣ىاهّ ٢اُ ا٭٢بب آٖ ىٍ ٔٞجٟب ٣ٙٛى ٚ ثَه ٣ٙشبَ ٔلٖٛة ٔ٤ػٙٔ اٍٚ
 
 eadiruliSاٖ ياسثّٝ ٔاٞ -9
 suruliS ,sugetsoirt suruliS٭جبٍسٙهي اُ: ا٘هي وهٝ  ٔؼبٍٚ ٭َاق ٌِاٍٗ ٙيٜ ٢َاٖ ٚ آثٟب٤ٗ هب٘ٛاىٜ اُ ا٤ىٌٚٛ٘ٝ اُ ا
ٖٔٙهٛة ٕ٘هٛىٜ  eadiruliSوٝ اُ آٖ ًوَ ٙيٜ ٚ آٖ ٍا ثٝ ههب٘ٛاىٜ  ٣بس٥ىْٚ ثب سٛػٝ ثٝ هٞٛٝ ٝاٍُٗ ٌٛ٘  sinalg
 ٢ب٤ه اُ كٛ١هٝ ى  ٍ sinalg.Sسٛا٘ي ٍٔٛى ٕٛاَ ثبٙي. ٌٛ٘ٝ  ٣٘ياٍى ٔ ٣ٗ هب٘ٛاىٜ ٚ١٬ ٔٚوٞ٤٘ي اُ آٖ ػٟز وٝ اا
 اُ اٍٚدب ا٘شٚبٍ ىاٍى. ٣ٮ٥ٙٛى ٚ ىٍ ٕ٦ق ٕٚ ٣ٙٙبهشٝ ٔ ٝ٥بؿٝ اٍٚٔ٤هٍِ ٚ ىٍ
 
    eadirosiSاٖ يٌطتٝ ٔاٞ-01
ٍٕهي ىٍ  ٣ٗ ههب٘ٛاىٜ ثٙ٪هَ ٔه ٤ه ٙهٙبهشٝ ٙهيٜ إهز. ا  xarohtotpylG ؿٟبٌٍٛ٘ٝ اُكٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ ىػّٝ اُ ػٙٔ 
بٜ ىٍ ٥ٕه  ٢ب٤ه ٝ ىٍ كٛ١هٝ ى  ٍ٥ه َاً ىٍ سَو٥ه ه ٌٛ٘ٝ اه٤ب٘ٝ ىٍ كٛ١ٝ ىػّٝ ٚ فَار ٔليٚى ٙيٜ إز أب ٥هبٍٚٔ
 ٤٣ػب ٣ٮٙ٤ٙشبَ ا٘شٚبٍ ىاٍى. ٤اٍٚ ٣بس٥ٓ ك٥إبٕبً ىٍ الّeadirosiS ٙيٜ إز. هب٘ٛاى٠  ٤٣َٔبق ٙٙبٕب٤ا َِ٥ٍٚىهب٘ٝ ل
 ا٘ي.  ٙيٜ ٤٣ٓ ٙٙبٕب٥ٗ الّ٤ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ ا٤ٌٛ٘ٝ اُ ا 56ػٙٔ ٚ كيالُ  02وٝ ىٍ كيٚى 
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   eaditsuenporeteH اٖياضّٕثٛ ٔاٞ -11
ٙهيٜ  ٤٣ٙٙبٕهب  َاٖ٤ه ٗ هب٘ٛاىٜ إز وٝ ىٍكٛ١هٝ ٍٚىهب٘هٝ ىػّهٝ ا ٤سٟٙب ٕ٘ٛ٘ٝ اُ ا silissof setsuenporeteH ٌٛ٘١ 
 يا ٙي ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.٥ِ د٥٭َاق ٘ ٢وٝ ىٍ آثٟب ٣ُٔب٘ ٣ٮٙ٤َاٖ ٤اُ ا 0691ٗ ٌٛ٘ٝ ثيٚاً ىٍ اٚاهَ ٕبَ ٤إز. ا
بِٮبر ثٛىٜ ٚ ٙهٙبهز آٖ ثهٝ اُ ٔويٚٗ ثٛىٖ ٔ٦ ٣وٙي وٝ كبو ٣ٌٛ٘ٝ ٍا ٌِاٍٗ ٕ٘ ٗ٤َ ىٍ ٭َاق ا٥اه ٢وبٍٞب
ه ٤ه ٙٛى ٚ  ٣بفز ٔ٤ٙشبَ ٤اٍٚ ٣بس٥ٓ ك٥ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ الّ٤ا ٞب ٕبىٜ إز. ٣ٔبٞ  َ ٌَثٝ٤ِ اُ ٕب٤ه ٌٛ٘ٝ ٔشٕب٤٭ٙٛاٖ 
 ٢اكشٕبلاً ث٦ٍٛ ٭ٕهي  ٣ٗ ٔبٞ٤. اب ٔمبْٚ إز٤ٖ٘جز ثٝ آة ىٍ ٢ٌٛ٘ٝ سب كيٚى ٗ٤ي. ا٤آ ٣ثٕٚبٍ ٔ ٣ٌٛ٘ٝ هٍٛاو
 ٙيٜ إز. ٣ٔٮَف
 
 eadicosEاٖ ياضزن ٔاٞ -21
 ٣ٕىَٜ ٙهٕب ِ٥ٗ ٔٮشيِٝ ىٍ سٕبْ ٘٤َ٥ٙ ٢ٌٛ٘ٝ ىٍ آثٟب ٗ٤ٙٛى. ا ٣بفز ٔ٤هٍِ  ٢ب٤ىٍ كٛ١ٝ ىٍ  suicul xosE٣ٔبٞ
 ٍٚى. ٣ٔٚشَن ثٝ ٕٙبٍ ٌٔٛ٘ٝ ه ٤
 
 eadinomlaSاٖ يآظاز ٔاٞ -31
هٍِ،  ٢ب٤ىٍ ٢ٞب ٌٝٛ٘ٝ ىٍ كٛ١ ٗ٤َاٖ إز. ا٤يٜ ٌِاٍٗ ٙيٜ اُ ا٥ٕبِٕٛ٘ ٣سٟٙب ٌٛ٘ٝ ثٛٔ  atturt omlaSآلا  لَِ
 suipsaC ُ٤ٌَٛ٘ٝ هٍِ ٔٮٕٛلاً ثٝ ٭ٙٛاٖ  ٢ب٤ٌٛ٘ٝ ىٍ كٛ١ٝ ىٍ ٗ٤ا ٢شٟب٥ٝ ٚ ٕ٘ه ٚػٛى ىاٍى. ػٕٮ٥بؿٝ اٍٚٔ٤ىٍ
ِ آٟ٘ب ٔٮّْٛ ٙهٛى. ٤سٕب ٣ا٘ي سب ث٦ٍٛ ٍٕٕ ٔ٦بِٮٝ ٘ٚيٜ ٣ا٘ياُٜ وبفٝ شٟب ث٥َ ػٕٮ٤وٝ ٕب ٣ٙٛ٘ي، ىٍكبِ ٣٘بْ ثَىٜ ٔ
ٔشفهبٚر اُ  ٣بس٥ٝ هٞٛٝه ٥ه بؿهٝ اٍٚ  ٔ٤إز وٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛػهٛى ىٍ كٛ١هٝ ى  ٍ اٍائٝ ىاىٜ ٢) ٙٛاٞي7791( ٣ٕٮبىس
 هٍِ ىاٍى. ٢ب٤ٌٛ٘ٝ ىٍ
 
 eadidaGاٖ يچطب ٔاٞ -41
ٙهٛى.  ٣بفهز ٔه ٤َاٖ ٤ه ههٍِ ا  ٢ب٤ىٍ كٛ١ٝ ىٍ ٣ٔبٞ ٔٮَف هب٘ٛاىٜ ٍٚغٗ ٢ثٙيٍر ىٍ آثٟب atol atoL ِٛسب  ٣ٔبٞ
 ٚبٍ ىاٍى.ا٘ش ٣ٕىَٜ ٕٙبِ٥ٗ ٔٮشيِٝ ٘٤َ٥ٙ ٢ىٍ آثٟب ٣ٕٞب٘ٙي اٍىن ٔبٞ
 
  eaditnodonirpyCزاض  اٖ ز٘ساٖيوپٛض ٔاٞ -51
سٟٙهب   sinoaniG ٣ٮٙه ٤ٞهب  اُ ٌٛ٘ٝ ٣ى٤َاٖ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز. ٤اُ ا suinahpA ) ؿٟبٌٍٛ٘ٝ اُ ػٙٔ 7891سبوٖٙٛ (
ىػّٝ كٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ سٟٙب ىٍ   otneM.Aٍَ٤ى ٝآثٍَْ ٌٙٛ ٚػٛى ىاٍى ٚ ٌٛ٘ ٢ٞب ِ َِٞٔ ىٍ ؿٕٚٝ٤آثَ ٝىٍ كٛ١
 ٢ب٘ٛٓ ىٍ ثَاثَ ٍٙٛ٥آف ٢ٞب بٍ ػبِت سٛػٝ إز. ٌٛ٘ٝ٥ثٖ  rapsiD.Aٚ   aihpoS.A ٢ٞب ٙٛى. ا٘شٚبٍ ٌٛ٘ٝ ٣بفز ٔ٤
بٍ ٥ثٖ ٢سٛاٖ ىٍ آثٟب ٣ٍا ٔ eaihpoS.Aفبٍٓ ٚ ٌٛ٘ٝ  غ٥سٛاٖ ىٍ ٥َٛ ٕٛاكُ هّ ٣ٍا ٔ  rapsid.Aٔمبْٚ ٖٞشٙي. ٌٛ٘ٝ 
ٙٛ٘ي  ٣ٝ ٔ٥٭ٕبٖ سوّ ٢ب٤ب ىٍ٤فبٍٓ  غ٥وٝ ثٝ هّ ٤٣ٞب سٛاٖ ىٍ كٛ١ٝ ٣ٍا ٔ rapsid.Aٝ ي وَى. ٌٛ٘٥ٝ ٣ٍٙٛ ىاهّ
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َى. َٞ ىٚ ٌٛ٘ٝ ىٍ كٛ١ٝ ٍٚىهب٘هٝ ىػّهٝ ٥ٌ ٣ٔ ٢ػب ٣ىٍٚ٘ ٢ٞب كٛ١ٝ ٢ىٍ آثٟب eaihpos.Aوٝ  ٣بفز، ىٍكبِ٤
يٜ ٤ه َاٖ ى٤ه ا ٣ٙهَل ب ىٍ ٙهٕب  َ٤ه ىٍٚ اُ ىٍ ٢ٞهب ٗ ههب٘ٛاىٜ ىٍ كٛ١ه  ٝ٤ه ثْٛ ا٘شٚبٍ ىاٍ٘ي. ا٭٢هبب ا  ِ ثٍٞٛر ٞٓ٥٘
 ٙٛ٘ي. ٣ٕ٘
 
 eadinirehtAاٖ يٗ ٔاٞيآش ٌُ -61
ٗ ٌٛ٘هٝ ىٍ كٛ١هٝ ٤ه ٔبُ٘يٍاٖ ٌِاٍٗ ٙهيٜ إهز. ا  ٢ب٤اُ كٛ١ٝ ىٍ ireyob anirehtAٗ هب٘ٛاىٜ ٤ه ٌٛ٘ٝ اُ ا٤
 ٢ِ٤ٔشٕهب  ٢ٞهب ٌَٛ٘ه  ٝ٤ُ ٢كٛ١هٝ ههٍِ ىاٍا  ٢شٟهب ٥ِ ٚػهٛى ىاٍى. ػٕٮ ٥ب٘ٛٓ ا٥ّٔ ٘٥شَا٘ٝ ٚ ال٤بٜ، ٔي٥ٕ ٢ب٤ىٍ
 ٖٞشٙي.
 
 eadietsoretsaG اٖ يذاضٜ ٔاٞ سٝ -71
بفهز ٤ههٍِ  ٢ب٤ه ِ ىٍ٤ه آثَكٛ١هٝ ٘ٛههبٍ ىٍ  ٣ب ٔهب  ٞ٤ه   retsagytalp suitignuPَاٖ٤ه ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ ا٤ٌٛ٘ٝ ٔٮَف ا
ٌَفشهٝ ٙٛى. ٔ٦بِٮهبر ا٘ؼهب  ْ ٣يٜ ٔ٤بٜ ٚ آٍاَ ى٥ٕ ٢ب٤ِ ىٍ٤آثَ ٢ٞب ٌٛ٘ٝ ىٍ كٛ١ٝ ٗ٤ٍَ ا٤ى ٢ٙٛى. ىٍ ػبٞب ٣ٔ
ىٍ ٕه٦ق   suitignup.Pٕ٘هب  ٕٝ هبٍٜ ٣َ ٔبٞ٥٘٪ ه٥ٞٛلاٍوش ٢ٞب ٌٛ٘ٝ اُ ٌٛ٘ٝ ٗ٤ىٞي وٝ ا ٣َ ٘ٚبٖ ٔ٥بٖ اه٥ىٍٕبِ
 .ِ إز٤ٔشٕب ٌَٛ٘ٝ ٤ُ
 
 eadihtangnyS اٖ يسٛظٖ ٔاٞ -81
ٌٛ٘ٝ اُ ٕٛاكُ ٚ  ٗ٤ٍَ ا٤ى ٢ٙٛى. ىٍ ػبٞب ٣بفز ٔ٤ٔبُ٘يٍاٖ  ٢ب٤ىٍ كٛ١ٝ ىٍ  retsaba suhtangnyS٣ُٕٖٛ ٔبٞ
ٌٛ٘هٝ ىٍ  ٗ٤ه ز ا٥ه ٘بْ ثهَىٜ ٙهيٜ إهز. ػٕٮ ِ آٟ٘ب ٤آثَ ٢ٞب شَا٘ٝ ٚ كٛ١ٝ٤ٔي ٢ب٤بٜ ٚ ىٍ٥ٕ ٢ب٤ٗ ىٍ٤َ٥ٙ ٢آثٟب
 بٜ ٘بْ ثَىٜ ٙيٜ إز.٥ٕ ٢ب٤ىٍ ٢ٞب ٌَٛ٘ٝ٤ٔبُ٘يٍاٖ ثٮٙٛاٖ ُ ٢ب٤كٛ١ٝ ىٍ
 
 eadicrePاٖ يسٛف ٔاٞ -91
 ٢ب٤هِ ىٍ٤ه اُ كٛ١هٝ آثَ  muniram.Sٚ   acrepoicul noidetsozitSٚ   silitaivulf acrePٗ ههب٘ٛاىٜ ٤هٌٛ٘هٝ اُ ا ٕه  ٝ
وهٝ ٌٛ٘ه١  ٣ا٘ي ىٍ كبِ بفشٝ٤ٮبً ا٘شٚبٍ ٥ب ٕٚ٥ٗ اٍٚدب ٚ إٓ٤َ٥ٙ ٢ٚ ٌٛ٘ٝ اَٚ ىٍ آثٟبٔبُ٘يٍاٖ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز. ى
 بٜ ا٘شٚبٍ ىاٍى.٥ٕ ٢ب٤ٔبُ٘يٍاٖ ٚ ٕٙبَ ىٍ ٢ب٤ٍٙٛ ىٍ ٢ْٕٛ ىٍ آثٟب
 
 eadilhciCسٜ يىّيس -02
 ٙٛ٘ي. ٣ٝ ٔ٥َِٞٔ سوّ ٝإز وٝ ثٝ سٍٙ ٤٣ٞب سٟٙب ٔليٚى ثٝ ٍٚىهب٘ٝ  sisnezumroh alhciconarIا٘شٚبٍ ٌٛ٘١ 
ٚػهٛى  ٣دٛ٥ه ب اس٤ه) ٤شَا٘ٝ (هبٍٚ ِ٘ى٤ٔي ٢ب٤ىٍ ٣ٌٛ٘ٝ ٕٔىٗ إز ىٍ ٕٛاكُ َٙل ٗ٤ٚبٚ٘ي ا٤ٗ هٛ٤ىشَ٤ِ٘ى   
 ىاٙشٝ ثبٙي.
 39/  بررسی جىامع زیستی جانىری و گیاهی در مناطق ساحلی کشىر
 
 eadiliguMاٖ يوفاَ ٔاٞ -12
فهبٍٓ ٙهٙبهشٝ  غ٥هّه  ٣ٮٙه ٤ىػّٝ ٚ كٛ١ٝ ٔؼهبٍٚ آٖ  ٢ٞب اُ كٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ uba aziLٗ هب٘ٛاىٜ ٤ه ٌٛ٘ٝ اُ ا٤
ٗ ىٚ كٛ١هٝ ٕٔىهٗ إهز سهب ٤ُ ا٘شٚبٍ آٖ ىٍ ا٥ٗ ىِ٥ٖ٘جز ثٝ آة ٍٙٛ ٔمبْٚ إز ٚ ثٝ ٌٕٞٛ٘ٝ  ٗ٤ٙيٜ إز. ا
 ٍٔٛى ٔ٦بِٮٝ لَاٍ ٍَ٘فشٝ إز. ٢ٌٛ٘ٝ ىٍ ثَاثَ ٍٙٛ ٗ٤ا ٢ِاٖ ثَىثبٍ٥يٜ ٙٛى. ثٝ َٞ كبَ ٔ٥ب وٚ٤ىٍ
 
 eadiiboGاٖ يٌاٚٔاٞ -22
لَاٍ ىاٍ٘ي أب  ٣ب٘ٛٓ ٞٙي ٚ آٍاْ غَث٥الآٟ٘ب ىٍ  ٤٣ب٤ىٍ ٢ٞب ز٥ٌٛ٘ٝ إز وٝ ػٕٮ ٕٝ ٢ٗ هب٘ٛاىٜ ٙبهٜ ىاٍا٤ا
 ٝ٥ه ىٞهي. ثم  ٣ز ٔه ٥ه ُ ػٕٮ٥ِ سٚهى ٥ه ٙهٛ٘ي  ٘ ٣ٝ ٔه ٥ب سوّ٤َاٖ ثٝ ىٍ٤وٝ ىٍ ػٙٛة ا ٤٣ٞب ٗ ٍٚىهب٘ٝ٤َ٥ٙ ٢ىٍ آثٟب
ٌٛ٘هٝ  6سهٛاٖ  ٣ٞهب ٔه ٌٛ٘ه  ٝ ٗ٤ه ٔبُ٘هيٍاٖ ا٘شٚهبٍ ىاٍ٘هي. اُ ػّٕهٝ ا  ٢ب٤ه ِ ىٍ٤آثَ ٝٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ كٛ١٤ا ٢ٞب ٌٛ٘ٝ
ٍا   sunihroetorPٚ ىٚ ٌٛ٘هٝ اُ ػهٙٔ   suibogoeNٌٛ٘ٝ اُ ػٙٔ  6ٚ   sulihpohtneBٙٔ ٌٛ٘ٝ اُ ػ 7ه، ٥ذ٥ٔٛ٘ٛس
 ٤٣ب٤٤ ىٍ٤ُ ثٝ َٙا٤سٕب ٣ٌٌٍا٘ٙي ٚ ثَه ٣ٗ ٔ٤َ٥ٙ ٢هٛى ٍا ىٍ آثٟب ٣ُ٘يٌ ٜٞب سٕبْ ىٍٚ اُ ٌٛ٘ٝ ٣٘بْ ثَى. ثَه
اُ  ٣ٕه ٥وٙٙهي.  ٘ ٣ٔه  ٣ُ٘هي  ٌ ك٥ه ٭ٕ ٢اُ آٟ٘هب ىٍ آثٟهب  ٣ىاٍى ٚ ثَهه  ٢سه  َ ك٥ه ىل ٣بُ ثٝ ثٍَٕ٥ٗ هب٘ٛاىٜ ٘٤ىاٍ٘ي. ا
بفهز ٤بٜ ٥ٕه  ٢ب٤ه ىٍ ٢ِٞهب ٤ٝ ىٍ آثَ٥ه ه ٖٞشٙي ٚ ثم٥ٔبُ٘يٍاٖ ا٘ئ ٢ب٤ِ ىٍ٤آثَ ٝٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ كٛ١٤ا ٢ٞب ٌٛ٘ٝ
 ا٘ي. ٌَٛ٘ٝ ٙٙبهشٝ ٙيٜ٤اٚلبر ٞٓ ثٝ ٭ٙٛاٖ ُ ٣ٙٛ٘ي. اِجشٝ ثٮ٢ ٣ٔ
 
 eadinnahCسٜ يوا٘ -32
ثيٕهز آٔهيٜ ٙهٙبهشٝ  ٢ٞهب ٕ٘ٛ٘ه  ٝ ٣وٕه ك سٮياى ٤بٖ اُ ٥َ٤ِ ػبٍُٔٛ٤آثَ ٝسٟٙب اُ كٛ١  silatneiro annahCٌٛ٘١ 
 ٮبً ا٘شٚبٍ ىاٍى.٥ٙشبَ ٕٚ٤اٍٚ ٣بس٥ٓ ك٥ٌٛ٘ٝ ىٍ الّ ٗ٤ا .ٙٛى ٣ٔ
 
 eadilebmecatsaM ٗيطياٖ ذاضزاض آب ضئاضٔاٞ -42
ٙٛى ٚ سٟٙهب  ٣فبٍٓ ٙٙبهشٝ ٔ غ٥ىػّٝ ٚ كٛ١ٝ هّ ِٝ ٍٚىهب٘٤آثَ ٝاُ كٛ١ sulbmecatsam sulebmecatsaM ٌٝٛ٘  
 ب ا٘شٚبٍ ىاٍ٘ي.٥ٛد٥ٙشبَ ٚ اس٤اٍٚ ٣بس٥ٓ ك٥ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ الّ٤َ ا٭٢بب ا٤ب٘ٝ ٚػٛى ىاٍى. ٕب٥ٍ هبٍٚٔى
 
  ياٖ تٛٔئاٞ
 73بٖ) ثهب ٥وذٍٛٔبٞ ٢ٖٟٛ٘بويٜ (سب٥ٙ٤ذَ٥بٖ هب٘ٛاىٜ ٕ٥َ٘ي. ٔبٞ٥ٌ ٣هب٘ٛاىٜ ٍا ىٍ ثَ ٔ 42ٌٛ٘ٝ ىٍ  961بٖ ٥ٗ ٔبٞ٤ا
 1ٚ َٟ٘ٞب) ثهب  ٢جبٍ٤بٖ ػٛ٥ٔبٞ يٜ(ًٕ٤ىٞي. هب٘ٛاىٜ ثبِشٍٛ ٣ٔ ٗ سٙٛ٫ ٍا ثوٛى اهشٞبٛ٤ٚشَ٥ٌٛ٘ٝ ث 28ػٙٔ ٚ 
ِ ٭ٕهيٜ وٚهٍٛ ٤ه كٛ١هٝ آث  َ 01ٗ ىٚ ههب٘ٛاىٜ ىٍ سٕهبْ ٤بٖ ا٥َى. ٔبٞ٥ٌ ٣لَاٍ ٔ ٢ٌٛ٘ٝ ىٍ َٔسجٝ ثٮي 12ػٙٔ ٚ 
 ٙٛ٘ي. ٣بفز ٔ٤
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ٟ٘هب ٔلٖهٛة بثب٥ٌٖهشَٜ ث  ٢ٞهب وٛؿه كٛ١ه  ٝ ٢ٞب ٚ َٟ٘ٞب بٖ لٙبسٟب، ؿٕٚٝ٥ٗ ٔبٞ٤سَ يٜ ٔشٮبٍف٥ٙ٤ذَ٥هب٘ٛاى٠ ٕ
وٝ ىٍ )sunicose subraB(َ ٥اُ آٟ٘ب ٘٪ ٣بٖ ػٙٔ ثبٍثٛٓ اٌَ ؿٝ وٛؿه ٖٞشٙي أب ثَه٥اُ ٔبٞ ٢بٍ٥ٙٛ٘ي. ثٖ ٣ٔ
وهٛؿىشَ اُ اػهِاب ٟٔهٓ  ٢ٞهب ٍٕهٙي. ٌٛ٘ه  ٝ ٣ِ ٔه ٥ه ّهٌَْٛ  ٘٥و 631ٔشَ ٚ  2٘ اُ ٥ٙٛى ثٝ ث ٣يٜ ٔ٤كٛ١ٝ ىػّٝ ى
 ثبٙٙي.  ٣هٛث ٣ٛٔ٤بٖ آوٛاٍ٥بٞسٛا٘ٙي ٔ ٣ٞب ٔ اُ ٌٛ٘ٝ ٣ٍٚ٘ي ٚ ثٮ٢ ٣ٖشٓ ثٕٚبٍ ٔ٥اوٕٛ
٘هَ ثهٝ ٍ٘هً ٕهَم ثهَاق،  ٣ٙهٛى ٚ ٔهب  ٞ ٣بٍ ٍٍ٘بٍ٘هً ٔه ٥ثٖ ٢ِ٤ٍ ىٍ فُٞ سوٓ )surama suedohR(ْٜ ٌٛ٘١ ٤ثٛ
ي ٚ ثبِهٝ ٤ه آ ٣ُ ثٝ َٕم ىٍ ٔ٤ٔشٕب ٣ٚ ٌّٛ ٚ ٙىٓ ثٝ ًٍ٘ ٘بٍ٘ؼ ه،٥ٔشبِ ٣وٕبٖ ثٙف٘، دّٟٛٞب ثٝ ًٍ٘ آث ٗ٥ٍٍ٘
 ٢ٝ ثهٝ ٍُى ٥ٕهجِ ٚ ىٍ كبٙه  ٝ٤ه ىٍ دب ٣ىٔه  ٝإهز وهٝ ثبِه  ٣ٗ ىٍكهب ِ٤ا ٙٛى ٚ ٣َٕم ثَاق ٔ ٣ٚ ثبِٝ ٔوَػ ٣دٚش
 ٢ٍٕهٙي سوٕٟهب ٍا ىٍ ثوٚهٟب  ٣ٔشَ ٔه  ٣ٕب٘ش 6ٌٌاٍ وٝ ثٝ  بٖ ٔبىٜ سوٓ٥ٖز. ٔبٞ٥ٔٮَٕٛ ٘ ٣ٗ ٔبٞ٤َ ا٥ُ٘ي. سىظ ٣ٔ
ٍ ٗ آثٟب ى٤ٙيٖ ا بىاٖ ىٍ أبٖ ٖٞشٙي ٚ سب ُٔبٖ هٚه٥وٝ اُ ىٕز ٝ ٤٣ٌٌٍا٘ي ػب ٣ٗ ٔ٤َ٥ٙ ٢آٍاْ ىٍٖٚ آثٟب
 ٙٛ٘ي.  ٣ػب ٔ سَ ػبثٝ ك٥٭ٕ ٢ٔب٘ٙي ٚ ثٕل٠ هٚه ٙيٖ ثٝ ىاهُ آثٟب ٣ٔ ٣آٟ٘ب ثبل
ك ٤وٝ اُ ٥َ ٣َ وٛؿى٥َى. َٞ ىٚ ٌٛ٘ٝ ىٍ آثٍ٥ٌ ٣ػبِت ٍا ىٍثَ ٔ ٢َاٖ ىٚ ٌٛ٘ٝ وٍٛغبٍُ٤ه ا٥ا٘ئ ٢ٞب ٌٛ٘ٝ
وهٍٛ  ٣ٔبٞ . ٌٛ٘ٝا٘ي بفز ٙيٜ٤ُآٌَ  ٢اُ وٟٛٞب ٢ا ىٍٚى ىٍ ىٍٜ ٣ى٤ٙٛ٘ي ىٍ ِ٘ى ٣ٝ ٔ٤سغٌ ٣ٙ٥َُٔ٤ُ ٢آثٟب
يٜ ٔلٖهٛة ٤ه اُ ههب٘ٛاىٜ ثبِشٛ  ٍ ihtims suliehcame)o(Nيٜ ٚ ٌٛ٘هٝ ٥ٙ٤ذَ٥اُ ههب٘ٛاىٜ ٕه  spolhpyt sirpyconarI غهبٍ 
 .ٙٛ٘ي ٣ٔ
 
 يطتٛٔيغ يٞا ٌٛ٘ٝ
ُ ٥بٖ آٟ٘ب ٖٔشمَ ٙهيٜ ٚ سٚهى ٥ٌٛ٘ٝ اُ ٔ 21ي ٤ك ٙيٜ إز ٚ ٙب٤َاٖ سٍِ٤ا ٢ٍب٘ٝ ثٝ آثٟب٥ث ٣ٌٛ٘ٝ ٔبٞ 92كيالُ 
وهٝ لهجلاً ث٦هٍٛ  ٢ٍه  َ٤ى ٢ٞهب ِ ثهٝ كٛ١ه  ٝ٥٘ ٣ٌٛ٘ٝ ثٛٔ 5ٖشٙي. ثٮلاٜٚ ٥وٗ ٘ ٚٝ٤ا٘ي  ٚ أَُٜٚ لبثُ ٍ ٜز ىاى٥ػٕٮ
(ثٮٙهٛاٖ غهٌا،  ٣ٔمبٝهي ٔوشّفه  ٢ثهَا  ٣َثهٛ ٔ٥غ ٢ٞهب ا٘هي. ٌٛ٘ه  ٝٛ٘هي ُىٜ ٙهي  ٜ٥ىٍ آ٘ؼهب ٚػهٛى ىاٙهشٙي د  ٣ٮه ٥٥ج
 ا٘ي.  َاٖ ٚاٍى ٙيٜ٤ثٝ ا )٣ٚ ٭ّز ثٟياٙش ٣، وٙشََ ٭ّفٟب، اسفبل٣ٙش٤ُ دْٚٞ٘، ،٣ي ٍُٚٙ٥ٝ ،٢دٍَٚ ٢آثِ
ٖشٍبٜ ثٝ ٤َ ُ٥ٚ سٖو ٤٣ٟب ثٛىٜ ٚ ىٍ ٍلبثز غٌا٤ٕبٍ٥ت ٍٕب٘ٙي ٚ ٔٙٚبب ٍٚٚى اٍّٟ٘ب ٚ ث٥٭ٕٛٔبً إٓ ٣َثٛٔ٥بٖ غ٥ٔبٞ
بٖ ثبٙهٙي، ٥ه ٗ ٔبٞ٤ياسٍٛ ا٤ىٞٙي. ١ٕٙبً ٕٔىٗ إز دَ ٣ثَهبٕشٝ ٚ آٟ٘ب ٍا ىٍ سٍٙٙب لَاٍ ٔ ٣ثٛٔ ٢ٞب ٍلبثز ثب ٌٛ٘ٝ
ٗ ٌٖشَٜ ا٘شٚبٍ ٤سَ ٬٥ٕٚ ٣َثٛٔ٥بٖ غ٥بٖ ٔبٞ٥ٙٛ٘ي. اُ ٔ ٣ٔ ٣بٖ ثٛٔ٥ٔبٞ ٣ى٥سٙٛ٫ ّ٘ش ٢ثٛىٗ ٍٝٛر ثب٭ض ٘ب٤ىٍ ا
ىاهُ وٚهٍٛ  ٢ب ثٝ آثٟب٤ٔجبٍُٜ ثب دٚٝ ٔبلاٍ ٢ب ٍا َٝفبً ثَا٤ٌبٔجُٛ ٣ىاٍى. ٔبٞ )ikoorbloh aisubmaG(ب ٤ٍا ٌبٔجُٛ
 ٣وهٝ فبلهي ٔهب  ٞ ٤٣آثٟب ٣وٍٚٛ ٚ كش ٢وٛؿه أَُٜٚ ىٍ سٕبْ آثٟب ٣ٗ ٔبٞ٤ٝ اُ لاٍٚدٚٝ) ٚاٍى وَى٘ي. ا٤(سغٌ
 ٙٛى. ٣يٜ ٔ٤ثٛى٘ي ى
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 اٖ زضذطط ا٘مطاؼئاٞ
ٝ ىأٙهٝ ا٘شٚهبٍ آٖ ثٚهٕبٍ ٥ه اِ ٣آٟ٘ب ىٍ ٔٙشٟه  ٣ٮ٥ؼٝ ا٘شٚبٍ ٥ج٥٘ش ٣بث٥ٗ وٕ٤بثٙي. ا٥بٍ وٕ٥َاٖ ثٖ٤بٖ ا٥اُ ٔبٞ ٢سٮياى
ٗ ٤ه ٙهٛى. أهب ا  ٣ز آٔيٜ ٙٙبهشٝ ٔه ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ اُ ثّٛؿٖشبٖ ثيٕ 5سٟٙب ثب  auhcag annahCٍٚى. ثٮٙٛاٖ ٔظبَ ٌٛ٘ٝ  ٣ٔ
ٖٞشٙي وٝ  ٤٣ٞب هٍِ اُ ٌٛ٘ٝ ٢ب٤ىٍ ٢بٖ سؼبٍ٥ٍٚى. ٔبٞ ٣ٌٛ٘ٝ ثٕٚبٍ ٔ ٗ٤ٗ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤سَ ٣ٝ غَث٥اِ ٣ٔٙ٦مٝ ٔٙشٟ
ب ٤ه ٞهب ٍٚىهب٘ه  ٝ ٝٝ هٛى ىٍ ىٞب٘٤اُ ٔٙب٥ك سغٌ ٢ِ٤ٍ سوٓ ٢بٖ ثَا٥ٗ ٔبٞ٤ث٦ٍٛ هبٛ ىٍ ٔٮَٟ ه٦َ لَاٍ ىاٍ٘ي. ا
ي ٥َٔؼبُ، ٝه ٥يغ٥، ٝه ٢ٚ وٚهبٍٚ  ُ ٣ٝهٙٮش  ٢ٞهب  ٣آِٛىٌ وٙٙي. اكياص ٕيٞب، ٣ٗ ٟٔبػَر ٔ٤َ٥ٙ ٢ب ثٝ آثٟب٤ىٍ
 ٍٚى. ٣ٌٛ٘ٝ ثٕٚبٍ ٔ ٗ٤ز ا٥وبٞ٘ ػٕٮ ٣اُ ٭ٛأُ اّٝ ٢ٝ سؼبٍ٤ٍٚ ٣ث
 ٤٣ب٥ٕ٥ٙيٜ ٙ٤ه آلا٤هٛى ىٍ ٔٮَٟ ه٦َ لَاٍ ىاٍ٘ي ٚ ٘ٚز  ٣ٖشٍبٞ٤ز ُ٤ُ ٔليٚى٥ِ ثيِ٥ٞب ٘ اُ ٌٛ٘ٝ ٢سٮياى
          ٢ٍغهب  ٢ٞهب بٖ ٌٛ٘ه  ٝ٥ه ٗ ٘هٛ٫ ٔب  ٞ٤ه بٖ ا٥ه ٞهب ٌهَىى. اُ   ٔٗ ٌٛ٘ه  ٝ٤ه ا ٢ا٘هي ثب٭هض ٘هبثٛى سٛ ٣ٔه  ٣ٮ٥ه فبػٮٝ ٥ج٤ب ٤
ٚػٛى  ىاٍ٘هي ٚ سٟٙهب  ٢ٔليٚى ٢ٖشٍبٟٞب٤بٖ ىٍ ُ٥ٗ ٔبٞ٤ٚاٍ٘ي. ا ٕ٘ٛ٘ٝ spolhpyt sirpyconarI ,ihtims suilehcameN
 suinahpAٖهز. ٌٛ٘هٝ ٥٘ ٖهشٍبٟٞب ٔٚهو  ٜ٤ٗ ٘ٛ٫ ُ٤ٙٛ٘ي ٚ ُٞٙٛ سٮياى ا ٣يٜ ٔ٤ُآٌَ ى ٢وٟٛٞب ٢ىٍ غبٍٞب
آثٍهَْ ٌٙهٛ ىٍ  ٢ٞهب إهز ٚ سٟٙهب اُ ؿٚهٕٝ ٢ٔلهيٚى ٢ٖهشٍبٟٞب٤ُ ٢إهز وهٝ ىاٍا ٣ب٘٥هِ اُ ٔبٞ٥ه٘ sinoanig
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 زٚظيستاٖ-4
 ايطاٖ  زٚظيستاٖوّياتي پيطأٖٛ -4-1
وٝ ىاٍا٢ ٕٕٙيٍٞب٢ ثٛٔ٣               "٥ٛلا٘٣ إز هٞٛٝب "ٍا٢ ٕبثمٝ ا٢ ٖ٘جشبىُٚ٤ٖشبٖ ىٍ وٍٚٛ ا٤َاٖ ىا ٔ٦بِٮٝ
ٔ٣ ثبٙي ٚ ٙٙبٕب٤٣ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٕٞـٙبٖ اىأٝ ىاٍىٚ ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٔ٦بِٮبر سٕٛ٤ افَاى ٔشٮيى ٍٝٛر ٌَفشٝ 
 إز.
ثٝ ٔ٦بِٮبر ا٘ؼبْ ٙيٜ ىٍ ا٤ٗ ٍإشب ٔ٣ سٛاٖ  ٕٕٙيٍ٢ ػي٤ي اُ ا٤َاٖ ٚ ٭َاق ٔٮَف٣ وَى.0791ىٍ ٕبَ   epoC
 ، ٚ ٕب٤َ ٔلمم٥ٗ هبٍػ٣  6191ىٍ ٕبَ   voretseN،  4781ىٍ ٕبَ   drofnalB،    9981ىٍ ٕبَ   ykslokiNسٕٛ٤ 
اُ  5791وٝ اُ ٕبِٟب٢ ثٮي اُ  (  SAC ٔٛػٛى ىٍ آوبىٔ٣ ٭ّْٛ وبِ٥فَ٘٥ب ( ا٤ٗ ثٝ وّىٖ٥ٖٛ ٭لاٜٚ ثَ .اٙبٍٜ ٕ٘ٛى
ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ،اُ سٕبٔ٣ ٘مب٣ ا٤َاٖ  2691- 3ن ٥ج٥ٮ٣ ٙ٥ىبٌٛ ٥٣ ٕبِٟب٢ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ػٙٛة وٍٚٛ ٚ ُٜٔٛ سبٍ٤
ٕ٘ٛ٘ٝ ىُٚ٤ٖز ٚهِ٘يٜ اُ  159ٔ٣ سٛاٖ اٙبٍٜ وَى وٝ ىاٍا٢   )HNMA(ُٜٔٛ ّٔ٣ سبٍ٤ن ٥ج٥ٮ٣ ا٤بلار ٔشليٜ 
ػٕ٬ آٍٚ٢ ٌَى٤يٜ إز. ٚ اُ ٔلمم٥ٗ ىاهّ٣ هب٘ٓ ٞب ٭لائ٣ ٚ  5691سب  2691ا٤َاٖ ٔ٣ ثبٙي وٝ ٥٣ ٕبِٟب٢ 
   ىَ ٥٣ دب٤بٖ ٘بٔٝ ٞب٢ ىا٘ٚؼٛ٤٣ ٚ سلم٥مبر آلب٤بٖ ٝجٍٛ ٤َال٣ ٚ كبػ٣ لّ٣ وٕ٣  لبثُ ًوَ ٔ٣ ثبٙٙي. ٙبى
 )3731(وٕ٣ ٚ ثّٛؽ، 
                                  
 زٚظيستاٖ ايطاٖخغطافياي ظيستي -4-2
 41ههب٘ٛاىٜ ٚ  2ػٙٔ ٚ  3 ٌٛ٘ٝ ٕٕٙيٍ ٔشٮّك ثٝ 6ٌٛ٘ٝ ىُٚ٤ٖز ىٍ ا٤َاٖ ى٤يٜ ٙيٜ إز وٝ ٙبُٔ  02سبوٖٙٛ 
ٞهب٢ ٙهٕبَ غَثه٣ وهٝ ثبٙي. فٖٛ ىُٚ٤ٖشبٖ ا٤َاٖ ىٍ إشبٖهب٘ٛاىٜ ٔ٣ 4ػٙٔ ٚ  4ٌٛ٘ٝ لٍٛثبغٝ ٚ ُٚٯ ٔشٮّك ثٝ 
ٞهب٢ ُ٤هبىسَ٢  إهز اُ ث٥ٚهشَ٤ٗ سٙهٛ٫ ثَههٍٛىاٍ إهز. اغّهت ىٍ ٞهَ ٔٙ٦مهٝ ىاٍا٢ ثبٍ٘يٌ٣ ٕبِ٥ب٘ٝ ٚ ٍٚا٘بة
ٕٕٙيٍٞب ىٍ ٔ٥بٖ ىُٚ٤ٖهشبٖ ا٤هَاٖ ٔلهيٚىسَ٤ٗ ا٘شٚهبٍ ػغَاف٥هب٤٣ ٍا  ٙٛى.ػغَاف٥ب٤٣ ٤ه ٤ب ؿٙي ٌٛ٘ٝ ى٤يٜ ٔ٣
ٞهب٢ ىاٍ٘ي ٚ ٌٖشَٜ ا٘شٚبٍ آٟ٘ب ٔليٚى ثٝ ٕٙبَ ٚ غَة وٍٚٛ ثٛىٜ ٚ ثياهُ ٔٙب٥ك إشذ٣ هٚه ٚ ث٥بثب٘٣ إشبٖ
ِ٣ ا٘شٚبٍ ٞب٤٣ ٖٞشٙي وٝ ىٍ ٘٥ٕىَٜ ٕٙبٞب ٔشٮّك ثٝ هب٘ٛاىٜ ٚ ػٙٔٙٛ٘ي. ٕٞٝ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝػٙٛث٣ ٚ َٙل٣ ٚاٍى ٕ٘٣
سهَ ٞهب٢ ٍ٥هٛث٣ ٞب اُ ٘٪هَ ا٘شٚهبٍ ػغَاف٥هب٤٣ ثبُٔب٘هيٜ ىٍٚ  ٜٞب٢ ا٤ٗ ٌٕٛ٘ٝٚ٥ٮ٣ ىاٍ٘ي. اٌَؿٝ ثَه٣ اُ ػٕٮ٥ز
ٞب٤٣ ىاٍ٘هي وهٝ اُ ٘٪هَ اوِٛهّٛ٤ى٣ اُ ىأٙهٝ ثَىثهبٍ٢ ٕٚه٥ٮشَ٢ ٖٞشٙي، أب ٕٚ٥ٮشَ٤ٗ ا٘شٚبٍ ػغَاف٥ب٤٣ ٍا ٌٛ٘ٝ
 ) 4831ثَهٍٛىاٍ٘ي. (و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ ، 
 
 زٚظيستاٖ ايطاٖٜ تٙسي ضز-4-3
ٔ٣ ثبٙٙي. وٝ ىٍ ا٤ٗ  ) ataduaC (ٕٕٙيٍ  – 2 aitneilaS(لٍٛثبغٝ ٚ ُٚٯ ٞب (  -1ىُٚ٤ٖشبٖ ا٤َاٖ  ٙبُٔ ىٚ ٌَٜٚ :
 )3731ٌٛ٘ٝ ٔ٣ ثبٙٙي. (وٕ٣ ٚ ثّٛؽ،  8ٌٛ٘ٝ ٚ ٌَٜٚ ىْٚ ٙبُٔ  71ٔ٥بٖ ٌَٜٚ اَٚ ٙبُٔ  
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 )staoT & sgorF( ٞاٞا ٚ ٚظؽلٛضتاغٝ -
ىْ ٞهب٢ ا٤هَاٖ سٕبٔهًب ٔٮهَف فهٖٛ ىُٚ٤ٖهشبٖ ثه٣ ٞب ٚ ُٚٯٞب ىُٚ٤ٖشبٖ ثيٖٚ ىْ ٖٞشٙي. لٍٛثبغٝب ٚ ُٚٯٞلٍٛثبغٝ
ٞهب ىٍ سٕهبْ ٔٙهب٥ك ٔٮشيِهٝ ٞهب ٚ ُٚٯ هب٘ٛاىٜ سٮّك ىاٍ٘ي. لٍٛثبغه  ٝ 4ٙٛ٘ي ٚ ثٝ دبِئبٍوش٥ه ٔلٖٛة ٔ٣) arunA(
ٮياى ٌٛ٘ٝ ٚ ؿٝ اُ ٘٪َ ا٘ياُٜ ػٕٮ٥ز فَاٚا٘ٙي. ٞب ؿٝ اُ ٘٪َ سا٘ي. لٍٛثبغٕٝٙبِ٣ دبِئبٍوش٥ه ٚ ٘ئبٍوش٥ه ٌٖشَىٜ
ىٍ ٕٙبَ ٚ غَة ا٤َاٖ ك٢ٍٛ٢ ٌٖشَىٜ ىاٍ٘ي ٚ ىٍ َٞ ٔٙ٦مٝ ػغَاف٥ب٤٣ كيالُ ٤ه ٌٛ٘ٝ ُٚٯ ٤ب لٍٛثبغٝ ى٤يٜ 
 sucairys setabolePا٢ ٕهٍٛ٤ٝ ( ا٢ ثٙهبْ ُٚٯ دبث٥ّـه  ٝٞهب٢ دبث٥ّـه  ٝٙٛى. ا٘شٚبٍ ٤ه ػٙٔ ٚ ٤ه ٌٛ٘ٝ اُ ُٚٯٔ٣
سهَ٤ٗ كهي ىأٙهٝ سٛاٖ ػٙهٛة ٙهَل٣ هَ٤ٗ كي ٕٙبَ غَث٣ ا٤َاٖ ٌٖشَىٜ إز. ا٤َاٖ ٕٙبِ٣ ٍا ٔ٣) سب آsucairys
ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثٕٚبٍ آٍٚى. ٚػٛى ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ا٤ٗ ه٦ٝ سٟٙب اُ كٛ١هٝ اٍٚٔ٥هٝ (آًٍثب٤ؼهبٖ ٙهَل٣ ٚ غَثه٣) ٚ 
 ٕٛاكُ هٍِ ىٍ ٌ٥لاٖ ٚ ٔبُ٘يٍاٖ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.
ا٢ ىاٍى ٚ اُ ٍاٜ سَو٥ٝ ٚ ٕٙبَ ا٤َاٖ ٚاٍى إٓ٥ب٢ ػٙٛة ئبٍوش٥ه ا٘شٚبٍ ٌٖشَىٜىٍ دبِ )ofub ofuB( ُٚٯ ٔٮِٕٛ٣
ٙٛى ؿٙياٖ ٞٓ ٔٮِٕٛ٣ ٘٥ٖهز. ا٤هٗ غَث٣ ٙيٜ إز. ثَهلاف ٘بْ ٍا٤غ اٍٚدب٤٣ هٛى وٝ ُٚٯ ٔٮِٕٛ٣ ٘بٔ٥يٜ ٔ٣
-ُ آ٘ؼب وٝ ٕ٘ٛ٘ٝٙٛى. اٞب٢ ٌ٥لاٖ ٚ ٔبُ٘يٍاٖ ٤بفز ٔ٣ٌٛ٘ٝ ىٍ ا٤َاٖ سٟٙب ىٍ ٥َٛ ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ إشبٖ
ٞهب٢ ٞب اُ ؿَاٌبٜآٍٚ٢ ٙيٜ إز ُ٤ٖشٍبٜ آٖ ؿٙياٖ ٙٙبهشٝ ٙيٜ ٘٥ٖز. ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝٞب٢ وٕ٣ اُ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ػٕ٬
ا٘ي. ُٞٙٛ ٚاثٖشٍ٣ ُٚٯ ٔٮِٕٛ٣ آٍٚ٢ ٙيٜٞب) ػٕ٬ٞب ٚ ىٍهشـٝٞب٢ ٟٔبػٓ (ثٛسٝه٤ ٕبكّ٣ سلز اٙغبَ ٌٛ٘ٝ
وهٝ ىٍ لفمهبُ  amissisocurev ofub ofuBىاٍى ثهٝ ُ٤ٌَٛ٘هٝ  ٞب٢ ٔٛػٛى ٔٚوٜ ٘٥ٖهز، اكشٕهب  َا٤َاٖ ثٝ ُ٤ٌَٛ٘ٝ
 ٚػٛى ىاٍى سٮّك ىاٙشٝ ثبٙي.
ٞب٢ ا٤َاٖ ثٛىٜ ٚ ٕٚ٥ٮشَ٤ٗ دَاوٙيٌ٣ ٍا ىٍ سَ٤ٗ ُٚٯٙيٜسَ٤ٗ ٚ ٙٙبهشٝ٤ى٣ اُ ٔٮِٕٛ٣ )sidiriv ofuBُٚٯ ٕجِ (
٭ض ٙهيٜ إهز وهٝ ا٤هٗ ٌٛ٘هٝ وٍٚٛ ىاٍى. ىأٙٝ ثَىثبٍ٢ اوِّٛٛ٤ى٣ ُٚٯ ٕجِ ثٖ٥بٍ ٕٚ٥٬ إز. ا٤ٗ ٚ٤ٌْ٣ ثب
ٞهب٢ ُ٤هبى٢ ُ٘هيٌ٣ ٚ ثهٝ سِٛ٥هي ٔظهُ (ٚػهٛى ا٘ي ٕبَٞب٢ ا٤َاٖ وٝ ىاٍا٢ ثبٍ٘يٌ٣ ٕبِ٥ب٘ٝثشٛا٘ي ىٍ ث٥ٚشَ إشبٖ
ٞهب٢ ٕهجِ ٞب٢ سِٛ٥ي ٔظُ ١ٍَٚ٢ إز) ثذَىاُى. ٕٝ ُ٤ٌَٛ٘ٝ ُٚٯثبٍ٘يٌ٣ وبف٣ ٚ لبثُ س٢ٕ٥ٗ ىٍ ا٤ؼبى ٕب٤ز
 ا٘ي:ىٍ ا٤َاٖ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ
 : ٕٙبَ غَث٣ ا٤َاٖsidiriv sidiriv ofuB -1
 : ػٙٛة غَث٣ ا٤َاٖsucibara .v .ofuB -2
 ٞب٢ ؤَبٖ: وٜٛsisnenamrek .v .B -3
ا٢ ىٍ ػٙٛة سَٟاٖ ٖٞشٙي ، ثٝ لَاٍ ُ٤هَ ٤بفهز  ٞب٢ ٕجِ وٝ ىاٍا٢ ا٘شٚبٍ دَاوٙيٜٕٝ ُٚٯ وٛؿه ٚاثٖشٝ ثٝ ُٚٯ
 ا٘ي.ٙيٜ
ٌٛٗ ٔٮِٕٛ٣) اُ ثّٛؿٖشبٖ ٚ ؤَهبٖ ٚ ٌَِٞٔهبٖ ٙٙبٕهب٤٣ ٙهيٜ ث٣ : ا٤ٗ ُ٤ٌَٛ٘ٝ (ُٚٯsudrus sudrus ofuB -1
ٞب٢ ٌٙٛ ى٤يٜ ٙيٜ إهز. ىأٙهٝ ٔشَ٢ وٜٛ 0512ٕ٦ق ىٍ٤ب (ِ٘ى٤ه ثٙيٍٍِٙٝ) سب اٍسفب٫ إز ٚ اُ اٍسفب٫ ٞٓ
 وٙي.ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ُ٤ٌَٛ٘ٝ ثٖٕز َٙق سب وٛسب ىٍ دبوٖشبٖ اىأٝ د٥يا ٔ٣
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ا٢) سٟٙب اُ ٤هه ٔٙ٦مهٝ ثٙهبْ ٟٔىهٜٛ ىٍ إهشبٖ ٌٛٗ هبَ كّمٝ٘ٝ (ُٚٯ ث٣: ا٤ٗ ُ٤ٌَٛsutalunna sudrus ofuB -2
ٞهب٢ كّمهٛ٢ ٕهجِ ُ٤شهٛ٘٣ ىاٍى ٚ دهَىٜ ٝهٕبم ه٥ّه٣ ا٤ٗ ُ٤ٌَٛ٘ٝ ىٍ دٚز ِىٝ .فبٍٓ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز 
 وٙي.وٛؿى٣ ىاٍى وٝ ىٍ ُ٤َ دٕٛز َٕ ٔوف٣ إز، ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ٩بَٞ٢ ثيٖٚ ٌٛٗ د٥يا ٔ٣
ٙهٛى. ثَهه٣ اُ آ٘ؼهب وهٝ ىٍ َِٕهشبٖ ٤بفهز ٙهيٜ إهز ثٙهبْ ُٚٯ َِٕهشبٖ ٘بٔ٥هيٜ ٔه٣  : اُsucinatsirul ofuB -3
ٙٙبٕٙي ٌَؿٝ ُٚٯ َِٕشبٖ ىاٍا٢ دَىٜ ٝهٕبم ٔٚهوٜ ٔ٣ sudrus .Bا٢ اُ دٍَْٚٞٚاٖ  ا٤ٗ ُٚٯ ٍا ُ٤ٌَٛ٘ٝ
ُٕشبٖ ٚ ٞب٢ هٛٞب٢ غَث٣ ُآٌَ ىٍ إشبٖثبٙي. ُٚٯ َِٕشبٖ سٟٙب اُ ؿٙي ٔٙ٦مٝ وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ىٍ وٛٞذب٤ٝٔ٣
 ا٘ي.آٍٚ٢ ٚ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜا٘ي ػٕ٬َِٕشبٖ لَاٍ ٌَفشٝ
ٚػٛى ٘ياٍى ىٚ ٌٛ٘ٝ ُٚٯ ٔٮَف فٖٛ ُ٤هَ  sdiriv ofuBٞب٤٣ وٝ ىٍ ٔٙب٥ك دٖز ػٙٛة َٙل٣ ا٤َاٖ ىٍ ٌٖشَٜ     
 ).sucitamots ofuB) ٚ ُٚٯ ََٔٔ٢ (suecavilo ofuBٙٛى. ُٚٯ ثّٛؿ٣ (ٔٙ٦مٝ اٍٚ٤ٙشبَ ى٤يٜ ٔ٣
ٚاكيٞب٢ دَاوٙيٜ ىٍ ٔىَاٖ ٚ ِ٘ى٤ه ٕبكُ ٚ ٕٞ٥ٗ ٥ٍٛ اُ ػٙٛة ؤَبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ سب غهَة ُٚٯ ثّٛؿ٣ اُ 
ٞب٢ َٔ٥ٛة ٚ ٔٙبٕج٣ ثَا٢ ا٤هٗ ٌٛ٘هٝ ٞب ُ٤ٖشٍبٜٞب ٚ ثبٯدبوٖشبٖ ٤بفز ٙيٜ إز. ىٍ ا٤ٗ ه٦ٝ آث٥بٍ٢ ٘وّٖشبٖ
وٙهي. ىٍ كهبِ٣ سغ٥٥هَ ٔه٣  0001سب وٙي. ىأٙٝ ا٘شٚبٍ اٍسفب٭٣ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ا٤ٗ ه٦ٝ اُ اٍسفب٫ ٕ٦ق ىٍ٤ب فَاٞٓ ٔ٣
سهب  ،ٙهٛى ا٢ ٚاثٖشٝ ثٝ ُ٤َ ٔٙ٦مٝ اٍٚ٤ٙشهبَ ٔلٖهٛة ٔه٣ وٝ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ُٚٯ ََٔٔ٢ وٝ ٕٞب٘ٙي ُٚٯ ثّٛؿ٣ ٌٛ٘ٝ
ٙهٛى. ا٢ ىٍ افغبٖ٘شبٖ، غَة دبوٖشبٖ ٚ ػٙهٛة ا٤هَاٖ وٚه٥يٜ ٔه٣ ٔشَ٢ ىٍ ٞ٥ٕبِ٥ب ٚ ٔٙب٥ك دَاوٙيٜ 0002اٍسفب٫ 
ا٢ وٕ٥هبة، ػهيا ٍٕهي وهٝ ٌٛ٘ه  ٝ٘٪َ ٔ٣ا٤َاٖ ا٥لا٭بس٣ ىٍ ىٕز ٘٥ٖز. ٌَؿٝ ثٝ ىٍثبٍٜ اوِّٛٛ٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ
سَ ٚ ٘بدب٤هياٍسَ اُ ٔٙهب٥ك ٕهبكّ٣ ٚ افشبىٜ ثب ىٕشَٕ٣ ىٙٛاٍ ثبٙي أب ىٍ ٭٥ٗ كبَ ىٍ ٔٙب٥م٣ ثب ثبٍ٘يٌ٣ ٘بٔ٦ٕئٗ
٥ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖهشبٖ ٞب٢ َٕىسَ ٘٥ِ ٤بفز ٙيٜ إز. ُٚٯ ََٔٔ٢ اُ ٕٙبَ هَإبٖ، ٕٕٞ٥ٗ ٥ٍٛ ٔٙب٥م٣ ثب ُٖٔشبٖ
 ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.
) ىٍ iyngivas alyHفمه٤ ٤هه ػهٙٔ ٚ ٤هه ٌٛ٘هٝ  (  )eadilyHٞب٢ ىٍهش٣ كم٥م٣ اُ هب٘ٛاىٜ ٞ٥ّ٥هيٜ ( اُ لٍٛثبغٝ
ٞب ٚ ٕب٤َ ٌ٥بٞبٖ وٛسبٜ ىٍ ٞب٢ ٕجِ، ٘٣ٞب، دَؿ٥ٍٗٚى أب ثٝ ٭ّفا٤َاٖ ٚػٛى ىاٍى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ىٍهشبٖ ثبلا ٕ٘٣
 ٍٚى. ؿٖجي. ا٤ٗ لٍٛثبغٝ ىٍهش٣ وٛؿىشَ٤ٗ لٍٛثبغٝ ا٤َاٖ ثٕٚبٍ ٔ٣ٞب ٔ٣ثَوٝ ٥َٛ كبٙ٥ٝ ػٛ٤جبٍٞب ٚ
ٞهب٢ ٙهٕبِ٣ ٚ ٞهب٢ َٔ٥هٛة ثهٝ إهشب  ٖٜا٘شٚبٍ لٍٛثبغٝ ىٍهش٣ ثيِ٥ُ ٘٥بُ هٛى ثٝ ثبٍ٘يٌ٣ دب٤ياٍ ٕبِ٥ب٘ٝ ٚ دٙبٍٞب
ٖٕز َٙق سهب ٌه٥لاٖ ٚ غَث٣ ٔليٚى ٙيٜ إز. ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٌٛٙٝ ٕٙبَ غَث٣ ا٤َاٖ َٙٚ٫ ٙيٜ ٚ ث
 ٔبُ٘يٍاٖ ٚ ثٖٕز ػٙٛة سب وَىٕشبٖ، َِٕشبٖ، هُٕٛشبٖ ٚ فبٍٓ وٚ٥يٜ ٙيٜ إز.
ا٢ ٭ٕهيٜ     ) سٮّهك ىاٍ٘هي ثهٝ ٕهٝ ٌهَٜٚ ٌٛ٘ه  ٝeadinaRٞب٢ كم٥م٣ وٝ ثٝ هب٘ٛاىٜ ٍا٘٥يٜ (ؿٟبٍ ٌٛ٘ٝ اُ لٍٛثبغٝ     
 ا٘ي:ٚاثٖشٝ
سَ٤ٗ لٍٛثبغٝ ا٤َاٖ إز ٚ سَ٤ٗ ٚ دَاوٙيٜ: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٔٮِٕٛ٣)adnubidir adnubidir anaRلٍٛثبغٝ َٔىاث٣ ٔٮِٕٛ٣ (
ٙٛى. لٍٛثبغٝ ٞب٢ وٍٚٛ ى٤يٜ ٔ٣ثب ُٚٯ ٕجِ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ٔٛاُ٢ ىاٍى ٚ ػِ ىٍ ٕ٥ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ ىٍ ٕٞٝ إشبٖ
ٍٚ٤ىَى٢ ٝ٥بى٢  ،ثبِمٜٛ ،ٞبثبٙي. إشَاسْ٢ ثمبب ىٍ ا٤ٗ لٍٛثبغٝٞب٢  ٭ّف٣ ٔ٣ٞب٢ ٚاثٖشٝ ثٝ ثَوَٝٔىاث٣ اُ ٌٛ٘ٝ
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-ٔب٘ٙي. ثٕل٠ ى٤يٖ ٝ٥ي ىٍ آة ثب ٤ه ػٟ٘ ا٘فؼبٍ٢ ثياهُ آة ٔ٣كَوز ٖ٘ٚشٝ ٚ ثٝ ا٘ش٪بٍ ٔ٣ىاٙشٝ ٚ ث٣
 دَ٘ي. 
-) ىٍ ٕٙبَ غَث٣ ا٤َاٖ ىٍ كبٙ٥ٝ ػٛ٤جبٍٞهب ٚ ىٍ٤بؿه  ٝinaremac anaRٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ٢ ثٙبْ لٍٛثبغٝ َٔىاث٣ ٍاٜ ٍاٜ (
وٙي. ىأٙٝ ا٘شٚبٍ آٖ اُ َٔوِ سَو٥ٝ ثٖٕز ١ّ٬ غَثه٣ ي ُ٘يٌ٣ ٔ٣ا٘ٞب٤٣ وٝ أَُٜٚ ىٍهشبٖ آٖ دبوشَاٙ٣ ٙيٜ
ا٢ ٘ٛاٍ ٕ٥بٞ٣ اُ َٕ ٞب٢ لٟٜٛٞب٢ سبِ٘ ٚ ثٖٕز ػٙٛة سب وَىٕشبٖ وٚ٥يٜ ٙيٜ إز. ٕٞب٘ٙي ٕب٤َ لٍٛثبغٝوٜٛ
ٚ ٞهب٢ س٥هَٜ) ثهٛىٜ ا٢ ٤ب ٕجِ ُ٤شٛ٘٣ (اغّت ٕٞهَاٜ ثهب ِىه  ٝسب دٚز ؿٚٓ ىاٍى. ًٍ٘ دٚز ثيٖ ٚ ىٕز ٚ دب لٟٜٛ
 ٙٛى.ٙىٓ ٚ ٕ٦ق ُ٤َ٤ٗ ثيٖ ثٝ ًٍ٘ لَِٔ ى٤يٜ ٔ٣
) ٤هب لٍٛثبغهٝ anitamladoduesp simenorcam anaRٞب٢ كم٥مه٣، لٍٛثبغهٝ َٔىاثه٣ ػٍّٙه٣ ( ٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ اُ لٍٛثبغٝ
ا٢ دًٍَ٘ هٛى ىٍ ٔٙب٥ك َٔ٥ٛة اغّت ثٝ فبّٝٝ ؿٙي ػٍّٙ٣ دبىٍاُ ا٤َا٘٣ إز. ا٤ٗ لٍٛثبغٝ ُ٤جب ثب ًٍ٘ لٟٜٛ
وٙي. ٞب٢ كٛ١ٝ هٍِ ىٍ ٌ٥لاٖ ٚ ٔبُ٘يٍاٖ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ٙٛى ٚ ىٍ ػٍُُٙ ِ٘ى٤ىشَ٤ٗ ػٛ٤جبٍ ى٤يٜ ٔ٣ٔشَ ىٍٚسَ ا
ٞب٢ ٞ٥َوب٘٣ إز. ىٍ اٍا١ه٣ دٖهز ػٙهٛة ٙهَل٣ ا٤هَاٖ ىٍ ههبٍع اُ َُٔٞهب٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثٛٔ٣ ا٤َاٖ ٚ ػٍُٙ
 anaR٣ ثّهٛؿ٣ ( وٙهي ثٙهبْ لٍٛثبغهٝ َٔىاثه اوِّٛٛ٤ى٣ لٍٛثبغٝ َٔىاثه٣ ٔٮٕهِٛ٣، لٍٛثبغهٝ ى٤ٍهَ٢ ُ٤ٖهز ٔه٣ 
ٞب، ) وٝ ٚاثٖشٝ ثٝ فٖٛ اٍٚ٤ٙشبَ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٔٙب٥م٣ وٝ آث٥بٍ٢ ِٔاٍ٫، ىٍ ٚاكٝsitcylhponayc sitcylhponayc
ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ٕٚ٥ٮ٣ ىاٙشٝ ٚ اُ َُٔ غَثه٣ (ثّٛؿٖهشبٖ، ، ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝى٤يٜ ٔ٣،آٍٚىآة سمَ٤جبً ىائٕ٣ ثٛػٛى ٔ٣
 ٌٖشَىٜ ٙيٜ إز. ٕ٥ٖشبٖ ٚ ٔىَاٖ) سب إٓ٥ب٢ ػٙٛث٣
 )3731) (وٕ٣ ٚ ثّٛؽ،  8731) (ف٥َُٚ، 4831) (و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 4831(ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣، 
 
 )srednamalaS( سٕٙسضٞا -
ٌٛ٘ٝ ٕٕٙيٍ اُ ا٤َاٖ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز وٝ ٔشٮّك ثٝ ىٚ  4ٙٛ٘ي. ىاٍ ٔلٖٛة ٔ٣ٕٕٙيٍٞب اُ ػّٕٝ ىُٚ٤ٖشبٖ ىْ
ثبٙٙي. ٞ٥ٙٛث٥يٜ ثب ىٚ ٌٛ٘ٝ ٚ ٕبلأب٘يٍ٤يٜ ثهب ) ٔ٣eadirdnamalaSٕبلأب٘يٍ٤يٜ ( ) ٚeadiibonyHهب٘ٛاىٜ ٞ٥ٙٛث٥يٜ (
ٙٛى. ٞ٥ٙٛث٥يٜ سٟٙب هب٘ٛاىٜ ٕٕٙيٍٞب إز وٝ ٔٙلَٞاً ٔليٚى ثٝ لبٍٜ إٓ٥ب إز (٤هه ٌٛ٘هٝ ٌٛ٘ٝ ٔٚوٜ ٔ٣ 4
ٙهٛى وهٝ بِ٣ ا٤َاٖ ى٤يٜ ٔ٣اُ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ثٝ اٍٚدب ٘٥ِ ٍاٜ ٤بفشٝ إز). ىٚ ٌٛ٘ٝ ٔٮَف اُ ا٤ٗ هب٘ٛاىٜ ىٍ ه٦ٝ ٕٙ
 surepuhcartaBٍٚى. ٕهٕٙيٍ ػٛ٤جهبٍ٢ ا٤هَاٖ ( ٙهٕبٍ ٔه٣ سَ٤ٗ كي ا٘شٚهبٍ ههب٘ٛاىٜ ٞ٥ٙٛث٥هيٜ ٘٥هِ ثه  ٝػٙٛة غَث٣
 ٙٛى. ٞب٢ اِجَُ ٚ سبِ٘ ى٤يٜ ٔ٣)  ىٍ وٜٛsucisrep
ٞب٢ ٍُٞب٢ وٛؿه ٔٛػٛى ىٍ ػٙٞب ٚ ؿبلاةلاٍٚ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ػٛ٤جبٍٞب٢ َٕى ٚ ٍٚٙٗ وٖٛٞشب٘٣، كٛ١ـٝ
وٙٙي. لاٍٚٞب٢ ا٤ٗ ٌٛ٘هٝ ىٍ اٍسفهب٫ ىٍ ٔٙب٥ك وٖٛٞشب٘٣ غَة ٚ ػٙٛة ىٍ٤ب٢ هٍِ ُ٘يٌ٣  ٔ٣  ا٘جٜٛ ٞ٥َوب٘٣،
) sinenagrog surepyhcrataBا٘ي ٚ ىٍ ُٜٔٛ سبٍ٤ن ٥ج٥ٮ٣ ُٞٙٛ اُ ٕٕٙيٍ غبٍ٢ ا٤هَاٖ ( ٔشَ٢ د٥يا ٙيٜ 008 -0021
-ٞب٢ ٌٌَبٖ ٚ ٭ّ٣ُ ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ د٥يا ٙيٜ ىٍ غبٍ٢ ث٥ٗ وٜٛٞ٥ؾ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبِغ٣ ٙٙبٕب٤٣ ٘ٚيٜ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ سٟٙب ا
 آثبى ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز. 
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ٞب٢ غَة ىٍ٤بؿٝ اٍٚٔ٥ٝ ىٍ وَىٕشبٖ، ٙهٕبَ ا٤هَاٖ ٚ ) ىٍ وٜٛsutacorc sugrerueN٘٥ٛر وٖٛٞشب٘٣ آًٍثب٤ؼبٖ (
وٙٙهيٜ ِاٖثهَي هه ٞهب٢ دٟه  ٗػٛ٤جبٍٞب٤٣ إز وهٝ ىٍ ثمب٤هب٢ ػٍٙه  ُ،وٙي. ُ٤ٖشٍبٜ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ٭َاق ُ٘يٌ٣ ٔ٣
ىٍػهٝ ٕهب٘ش٥ٍَاى سغ٥٥هَ  31سهب  01ٞب اُ ٔشَ ٚػٛى ىاٍى. ىٔب٢ آة ا٤ٗ ُ٤ٖشٍبٜ 005 -0071وٖٛٞشب٘٣ ىٍ اٍسفب٫ 
ٙٛ٘ي اٌَؿٝ ىأٙٝ ا٘شٚهبٍ ىٚ ٌٛ٘هٝ اُ آٟ٘هب سهب ثيٚاً ىٍ اٍٚدب ى٤يٜ ٔ٣ )surutirT(ٞب٢ ػٙٔ ٕٕٙيٍ وٙي. ٘٥ٛرٔ٣
) ٤ب ٕٕٙيٍ سبػياٍ ػٙٛث٣ ٔٮَف ػٖٙه٣ إهز inilerak sutatsirc surutirTإٓ٥ب وٚ٥يٜ ٙيٜ إز. ٕٕٙيٍ سبػياٍ (
ا٢ سب ٔشٕب٤ُ ثهٝ ٞب٢ ا٤َاٖ ًٍ٘ ٔشٕب٤ُ ثٝ لٟٜٛوٝ ىٍ ٕٙبَ ا٤َاٖ ا٘شٚبٍ ىاٍى. ٚػٝ سٕب٤ِ ا٤ٗ ٘٥ٛر اُ ٕب٤َ ٘٥ٛر
يٜ وٙٙيٜ ٤هب ٔٙهب٥ك ػٍّٙه٣ سجهي٤ُ ٙه ثَي هِاٖٞب٢ دٟٕٗجِ آٖ إز. ُ٤ٖشٍبٜ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اغّت ىٍ ٔ٥بٖ ػٍُٙ
ا٘ي. ىأٙٝ ا٘شٚبٍ اٍسفب٭٣ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٤٣ إز وٝ اُ ٌ٥بٞبٖ ٭ّف٣ دٛٙ٥يٜ ٙيٜٞب٢ آث٣ ٚ ؿبلاةَٕٞاٜ ثب  ٌٛىاَ
ٔشَ)  0012ثٙي ٚ ٔٙب٥ك وٖٛٞشب٘٣ َٔسف٬ (ث٥٘ اُ ٕ٦ق ىٍ٤ب) سب وَٕثٙيٞب٢ ٔ٥بٖا٢ (اُ اٍسفب٫ ٞٓاُ اٍا١٣ ػٍّٝ
ا٤َاٖ وٕشَ ٙٙبهشٝ ٙهيٜ إهز. ا٤هٗ ُ٤ٌَٛ٘هٝ ا٘شٚهبٍ ٕٚه٥ٮ٣  ٞب ٚ اوِّٛٛ٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٌٍٖشَىٜ إز. ُ٤ٖشٍبٜ
ٙٛى. اكشٕبَ ىاٍى وٝ ا٤هٗ ػِ٤َٜ ثبِىبٖ سب وَ٤ٕٝ، سَو٥ٝ، لفمبُ ٚ ٕٙبَ غَث٣ ا٤َاٖ ى٤يٜ ٔ٣ىاٙشٝ ٚ اُ َٙق ٙجٝ
ٞهب٢ اِجهَُ ثٖهٕز ٌه٥لاٖ ٚ ٌٛ٘ٝ ىٍ ا٤َاٖ ىٍ آًٍثب٤ؼبٖ غَث٣ ٚ َٙل٣ ثٖٕز َٙق ىٍ ٥َٛ ١ّ٬ ٙهٕبِ٣ وهٛ  ٜ
 ٞب٢ ٖٔشٙي ىٍ ٍٔٛى ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٔبُ٘يٍاٖ ثٛىٜ إز . اٖ ٤بفز ٙٛى. سٕبْ ٌِاٍٗٔبُ٘يٍ
 )3731) (وٕ٣ ٚ ثّٛؽ،  8731) (ف٥َُٚ، 4831) (و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 4831(ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣، 
 
 ذلاغٝ فٟطست زٚظيستاٖ ايطاٖ-4-4
 ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اٙبٍٜ ٌَى٤ي، ىُٚ٤ٖشبٖ ا٤َاٖ  ٙبُٔ ىٚ ٌَٜٚ ٖٞشٙي:
 ٌٛ٘ٝ  8ٙبُٔ  ) ataduaC (ٕٕٙيٍ ٞب  -ٌٛ٘ٝ  71ٙبُٔ   aitneilaS(ثبغٝ ٞب ٚ ُٚٯ ٞب ( لٍٛ -
 )3731(وٕ٣ ٚ ثّٛؽ، 
 
 aledorU (سٕٙسضٞا ٚ ٘يٛت ٞا)  زاضضاستٝ زٚظيستاٖ زْ
      eadiibonyH ذا٘ٛازٜ ٞيٙٛتيسٜ     
    sisnenagrog surepuhcartaB ٕٕٙيٍ غبٍ٢ ا٤َاٖ
 sucisrep .B ٖٕٕٙيٍ ػٛ٤جبٍ٢ ا٤َا
  eadirdnamalaS ذا٘ٛازٜ سالأا٘سضيسٜ     
 sutacorc sugerueN ٘٥ٛر (ٕٕٙيٍ) وٖٛٞشب٘٣ آًٍثب٤ؼبٖ
 iresiak .N ٘٥ٛر (ٕٕٙيٍ) وٖٛٞشب٘٣ َِٕشبٖ
 sutolipsorcim .N ٘٥ٛر (ٕٕٙيٍ) وٖٛٞشبٖ وَىٕشبٖ
 inilerak sutatsirc surutirT ٕٕٙيٍ سبػياٍ
رىشک یلحاس قطانم رد یهایگ و یرىناج یتسیز عماىج یسررب  /111 
 
 
ت ٖاتسيظٚز ٝتساض)اٞ ٝغ اتضٛل ٚ اٞ ؽظٚ( ْز ٖٚس Anura 
     ٝچّيتاپ ؽظٚ( ٜسيتاتّٛپ ٜزاٛ٘اذيا)اٞ Pelobatidae 
ٝـّ٥ثبد ٯُٚٝ٤ٍٕٛ ٢ا Pelobates syriacus syriacus 
     )اٟغظٚ( ٜسي٘ٛفٛت ٜزاٛ٘اذ Bufonidae 
٣ِٕٛٮٔ ٯُٚ Bufo bufo ssp. 
٢َ٤ٛو ٯُٚ B. kavirensis 
ٖبٕاَه ِجٕ ٯُٚ B. latastii oblongus 
ٖبشَِٕ ٯُٚ B. luristanicus 
٣ؿّٛث ٯُٚ B. olivaceus 
٢ََٔٔ ٯُٚ B. stomaticus 
٣ث ٯُٚ٣ِٕٛٮٔ ٌٗٛ B. surdus surdus 
٣ث ٯُٚٝمّك َبه ٌٗٛ٢ا B. surdus annulatus 
ِجٕ ٯُٚ B. viridis viridis 
٣ثَ٭ ِجٕ ٯُٚ B. viridis arabicus 
٣٘بَٔو ِجٕ ٯُٚ B. viridis kermanensis 
       ٜسيّيٞ ٜزاٛ٘اذ  Hylidae 
٣شهٍى ٝغبثٍٛل Hyla savignyi 
     ٜسي٘اض ٜزاٛ٘اذ  Ranidae 
ٜاٍ ٜاٍ ٣ثاىَٔ ٝغبثٍٛل Rana camerani 
٣ؿّٛث ٣ثاىَٔ ٝغبثٍٛل R. cyanophlyctis cyanophlyctis 
٣ٍّٙػ ٣ثاىَٔ ٝغبثٍٛل R. macrocnemis pseudodalmatina 
ٛل٣ِٕٛٮٔ ٣ثاىَٔ ٝغبثٍ R. ridibunda vidibunda 
 
 ىايٮس ُا ٝو زٕا َوً ٖب٤بٙ25  ُٔبهٙ ٖاَه٤ا ُا ٜيهٙ ٍٗاٌِ ٖبشٖ٤ُٚى ٌٝ٘ٛ َ٤ُ ٚ ٌٝ٘ٛ6  ٝهٌ٘ٛ َه٤ُ ٚ ٝهٌ٘ٛ
  ،ٍيٕٕٙ12  ٚ ٯُٚ ٌٝ٘ٛ َ٤ُ ٚ ٌٝ٘ٛ7  ىايٮس ، ٝغبثٍٛل ٌٝ٘ٛ َ٤ُ ٚ ٌٝ٘ٛ16  ٢بٟ٘بشهٕا ٝه٥كب٘ ُا ٌٝ٘ٛ َ٤ُ ٚ ٌٝ٘ٛ
 ٚ ٣ِبٕٙ8 ٌ ىايٮس ٫ٕٛؼٔ ٍى ٝو يٍ٘اى ٘ٙواَد ٣ثٛٙػ ٢بٟ٘بشٕا ٝ٥كب٘ ُا ٌٝ٘ٛ َ٤ُ ٚ ٝ٘ٛ23  ُا ٌٝ٘ٛ َ٤ُ ٚ ٌٝ٘ٛ
 َٚيػ ٍى ٝو ٜي٤ىٌَ ٍٗاٌِ ٌٍٛٚ ٣ثٛٙػ ٚ ٣ِبٕٙ ٢بٟ٘بشٕا ٝ٥كب٘ ُا ، ٖبشٖ٤ُٚى1  .زٕا ٜيٙ ٍٜبٙا بٟ٘آ ٝث 
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اٟ٘اي ساحّي ضٕاَ ٚ خٙٛب فٟطست ٚ ٔطرػات سيستٕاتيه ٚ پطاوٙص خغطافيايي زٚظيستاٖ است -1سَٚ خ
 وطٛض
 پطاوٙص خؼطافيايي ذا٘ٛازٜ ، ظيط ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ،خٙس 
 ضزيف
 فاضسي ػّٕي فاضسي ػّٕي
 حٛضٝ 














ٞب٢  ػٛ٤جبٍٞب٢ ػٍُٙ
سبِ٘ ىٍ ٞب٢  ٍٙشٝ وٜٛ
إبِٓ، ٌ٥لاٖ، ػٙٛة 
َٙل٣ ؿبِٛٓ  
َٕإَ  "اكشٕبلا










ٕ٘ٛ٘ٝ اُ آٖ  سٟٙب ٤ه
ىٍ ىاهُ غبٍ٢ ٚال٬ ىٍ 
















ٟ٘ب٢ آُٔ،  وٖٛٞشب














ٌ٥لاٖ سب ٌٌَبٖ ىٍ 




















ٕبكُ ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ 
ػٍّ١ ٕبكّ٣   -هٍِ
 إشبٖ ٔبُ٘يٍاٖ -هٍِ 
 7
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 پطاوٙص خؼطافيايي ذا٘ٛازٜ ، ظيط ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ،خٙس 
 ضزيف
 فاضسي ػّٕي فاضسي ػّٕي
 حٛضٝ 





















 ثبثَّٖ -لٍٛ٢ 
 8



























 11   ٌَِٞٔبٖ 








ٞب٢ َٙل٣ ٚ  لٖٕز

























ٕٙبَ ا٤َاٖ، ٔبُ٘يٍاٖ 
ٍأَٖ)  -(ػٙٛة ٕبٍ٢
 ٚ ٌ٥لاٖ  
 41









 ُاثُ) -َٟٙ (٘٥ه
 51  
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 پطاوٙص خؼطافيايي ذا٘ٛازٜ ، ظيط ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ،خٙس 
 ضزيف
 فاضسي ػّٕي فاضسي ػّٕي
 حٛضٝ 



























 ٚ وٜٛ ٌٙٛ) 


















سٕبْ ٘بك٥ٝ كٛ١ٝ 
ٕبكّ٣ هّ٥غ 
فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ 





























َُٖٔ  -ٚزِٚىٍ٤بؿٝ 
 ث٥ؼبٍ ٚ وبٔ٥بٍاٖ ،آثبى
 12
 511/  بررسی جىامع زیستی جانىری و گیاهی در مناطق ساحلی کشىر
 
 پطاوٙص خؼطافيايي ذا٘ٛازٜ ، ظيط ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ،خٙس 
 ضزيف
 فاضسي ػّٕي فاضسي ػّٕي
 حٛضٝ 



















دبٍن  -َٟ٘ٛٙ -ٕبٍ٢
 -ؿبِٛٓ -ٍٕٙبٖ ٕ٣
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 ذع٘سٌاٖ-5
   ٞاپطتلان-5-1
ىٍ آفَ٤مب٢ ٕٙبِ٣ ٚ إٓ٥ب٢   symEٞب٢ ُٔ٥ٙ٣ ا٤َاٖ ثٝ ٕٝ هب٘ٛاىٜ ٚ ؿٟبٍ ػٙٔ سٮّك ىاٍ٘ي. ػٙٔدٚزلان
 symEا٢ (دٚز ثَوٝا٘ي. لانٞب٢ ا٤ٗ ػٙٔ اُ دّ٥ٖشٕٛٗ اٍٚدب ثٝ ىٕز آٔيٜل٣ دَاوٙيٜ إز. فٖ٥ُػٙٛة َٙ
ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ٕٚ٥ٮ٣ ا٢ إز وٝ ىٍ ا٤َاٖ ىٍ ٕٛاكُ هٍِ ى٤يٜ ٔ٣ا٢ ٔي٤شَا٘ٝ) ٌٛ٘ٝsirilucibro
 ىاٙشٝ ٚ سب اٍٚدب٢ َٔوِ٢ ٌٖشَٗ ىاٍى. 
-ىٍكٛ١ٝ ث٥ٗ sutefaR) ىٍ ٕٙبَ ٚ غَة ا٤َاٖ ا٘شٚبٍ ىاٍى. ػٙٔ acipsac acipsac .Mٞب٢ هٍِ٢ (دٚزلان
ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ سٟٙب ٕ٘ب٤ٙيٜ ػٙٔ ٚ ىٍ ا٤ٗ كٛ١ٝ ا٘ئ٥ه سٍٞٛ ٔ٣ sucitarhpua.Rاَِٟٙ٤ٗ ا٘شٚبٍ ىاٍى. ٌٛ٘ٝ 
سٛاٖ ٌفز ا٢ إز ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ٔ٣هب٘ٛاىٜ هٛى ىٍ ػٙٛة غَث٣ إٓ٥ب إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىاٍا٢ ا٘شٚبٍ د٥ٕٛشٝ
ثبل٥ٕب٘يٜ ىٍٜٚ دّٛ ٚ٤بَ ٤ب ٍ٥ٛثش٣ إز. ا٤ٗ ػٙٔ اُ وَسبٕٝ فٛلب٘٣ إٓ٥ب ٚ آَٔ٤ىب٢ ٕٙبِ٣ ٚ ٔ٥ٕٛٗ آفَ٤مب ٚ 
ا٤ٗ كٛ١ٝ ىٍ ػٙٛة غَث٣ ا٤َاٖ ىٍ كٛ١ٝ ٍٚىهب٘ٝ وبٍٖٚ ٚ ػَاك٣  .ٙٛىدّ٥ٖشٕٛٗ ٞٙي َٙل٣ ٙٙبهشٝ ٔ٣
 ٙٛى.ى٤يٜ ٔ٣
اُ ػٙٛة إذب٘٥ب سب ٕٙبَ  acearg.g.Tا٢ ىاٍى. ُ٤ٌَٛ٘ٝ ٔي٤شَا٘ٝ ) ا٘شٚبٍacearg odutseTدٚز ٟٕٔ٥ِىاٍ (لان
اُ ثبِىبٖ ثٝ ٕٕز َٙق ا٘شٚبٍ ىاٙشٝ ٚ ىٍ سٕبْ ٕٙبَ غَث٣ ٚ غَة ا٤َاٖ  airebi.g.Tآفَ٤مب ا٘شٚبٍ ىاٍى. ُ٤ٌَٛ٘ٝ 
 ٌٖشَٗ ىاٍى. 
ٙٛى. ٌٛ٘ٝ لٖٛة ٔ٣وٝ فلار ىٍٚ٘٣ ا٤َاٖ ٍا اٙغبَ وَىٜ إز ُ٤ٌَٛ٘ٝ ػياٌب٘ٝ ا٢ ٔ ynduraz.Tُ٤ٌَٛ٘ٝ 
 .T  aceargإز ٔٙ٦مٝ ٕٚ٥ٮ٣ اُ إٓ٥ب٢ ػٙٛة غَث٣ ٍا ث٥ٗ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ acearg.Tوٝ اُ هٛ٤ٚبٚ٘ياٖ  ideifsroh.T
-هب٘ٛاىٜ ٚ ؿٟبٍ ٌٛ٘ٝ لان 3ػٙٔ ٚ  4ُ٢ ثٝ دٚز هٚى٣ٌٛ٘ٝ لان 5ٚ ىٍٜ ٕٙي اٙغبَ وَىٜ إز. ىٍ ا٤َاٖ 
 ٛى ىاٍى. ػٙٔ ٚ ىٚ هب٘ٛاىٜ ٚػ4دٚز ىٍ٤ب٤٣ ٔشٮّك ثٝ 
 ) 4831) (و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 4831(ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣، 
 
 ٞاي ايطاٖپطتضزٜ تٙسي لان
 اُ ا٤ٗ ٍإشٝ، ٌٛ٘ٝ ا٢ ىٍ ا٤َاٖ كٍٞٛ ٘ياٍى.:   senidutseTضاستٝ 
  aridoruelPظيطضاستٝ  -
 eadilehCذا٘ٛازٜ 
  eadisudemolePذا٘ٛازٜ 
  aridotopyrC ظيط ضاستٝ -
 711/  بررسی جىامع زیستی جانىری و گیاهی در مناطق ساحلی کشىر
 
 eadidymrE ذا٘ٛازٜ 
 eanirugataB ظيط ذا٘ٛازٜ 
 symeruaM خٙس 
ا٢ هٍِ) اُ ٕٙبَ غَث٣ ٭َثٖشبٖ، ٭هَاق، ثلهَ٤ٗ، ٙهَق، سَو٥هٝ، دٚز ثَوٝ: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لانacipsac acipsac.M
 ٙٛى.سَو٥ٝ َٔوِ٢، َٙق ٔبٍٚاب لفمبُ (لفمبُ) سب سفّ٥ٔ ٚ ٕٙبَ ٚ غَة ا٤َاٖ ٙٙبهشٝ ٔ٣
 symEخٙس  
ا٢ اٍٚدب٤٣) ىٍ اٍٚدب، ٕٙبَ غَث٣ آفَ٤مب (َٔاو٘ سهب سهٛ٘ٔ) إٓه٥بث٣ دٚز ثَوٝ: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لانsirahucibro .E
 ٙٛى. ػٙٛة غَث٣، ا٤َاٖ (ٕٛاكُ هٍِ) ٙٙبهشٝ ٔ٣
 
 eadihcynoireTذا٘ٛازٜ   
 )sutefaR( xynoirTخٙس   
ػٙٛة دٚز فَار) اُ ىػّٝ ٚ فَار (ػٙٛة سَو٥ٝ) ٕٙبَ َٙل٣ ٍٕٛ٤ٝ، ٭َاق ٚ : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لانsucitarhpue .R
 ٙٛى.غَث٣ ا٤َاٖ (وبٍٖٚ) ٙٙبهشٝ ٔ٣
 
 eadinidutseTذا٘ٛازٜ  
 odutseTخٙس   
ٞب٢ ٟٕٔ٥ِىاٍ ىٍ ػٙٛة َٙل٣ اٍٚدب، َٙق ثبِىهبٖ، إٓه٥ب٢ ػٙهٛة غَثه٣، إٓه٥ب٢ ٝهغ٥َ، دٚزلان acearg.T:
 ٕٙبَ غَث٣ آفَ٤مب، وٍٚٛٞب٢ كٛ١ٝ ٔي٤شَا٘ٝ دَاوٙيٜ إز.
 ٙٛى.غَة ا٤َاٖ ٙٙبهشٝ ٔ٣: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٕٙبَ غَث٣ ٚ acirebi.g.T
 ٙٛى.: ا٤ٗ ُ٤ٌَٛ٘ٝ اُ ػٙٛة ٚ َٙق ا٤َاٖ (ٕ٥ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ، هَإبٖ) ٙٙبهشٝ ٔ٣ynduraz .g.T
: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لاوذٚز إٓ٥ب٤٣) اُ ٔبٍٚاب هٍِ، ٍِٚب٢ ٕفّ٣، سَوٕٖٙشبٖ، اُثىٖشبٖ، لِالٖشبٖ اُ ٕٙبَ idleifsroh.T
ٖ، افغبٖ٘شبٖ، ٚ ٕٙبَ غَث٣ دبوٖشبٖ اُ ٔبُ٘يٍاٖ، هَإهبٖ، ٕهٕٙبٖ، ىٍ٤ب٢ آٍاَ ٚ َٙق ٕٛاكُ هٍِ سب َٙق ا٤َا
 ٕ٥ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز.
 
   eadiinolehCذا٘ٛازٜ   
 ainolehC  خٙس 
دٚز ٕجِ) ىٍ ٕٛاكُ َٙل٣ آفَ٤مب سب ىٔبغٝ أ٥ي٘٥ه ىٍ غَة آفَ٤مب، اُ َٙق : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لانsadym ainolehC
ٍاْ، ثٝ ٕٕز ٕٙبَ سب ّادٗ، إشَاِ٥ب ٚ ػِا٤َ ػٙٛة ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ ٚ ٕهٛاكُ ٙهَل٣ ٚ ىٍ َٕإَ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي ٚ آ
ا٢ ا٘شٚبٍ كبٍٜا٢ ٚ ٘٥ٕٝٞب٢ كبٍٜفبٍٓ ٌٖشَىٜ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ آةغَث٣ آَٔ٤ىب، اُ آَٔ٤ىب سب ٙ٥ّ٣ ٚ هّ٥غ
-ٍ ٔبىٜ ىٍ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ سوِٓٞا 7ٌٌاٍ٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ إز. َٞ ٕبِٝ اِلي ٭ٕبٖ ٤ى٣ اُ َٔاوِ سوٕٓٚ٥ٮ٣ ىاٍى. ٍآ
وٙهي. ٌٌاٍ٢ ٔه٣ ٔبىٜ سوٓ 00001وٙٙي. ىٍ ػٙٛة ٤ٕٗ ىٍ ٕبكُ َٙل٣ ٔىلا ِ٘ى٤ه َٕٔب َٞ ٕبِٝ ٌٌاٍ٢ ٔ٣
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ٌٌاٍ٢ ٟٕٔ٣ إز وٝ ثبل٣ ٔب٘يٜ إز. ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ َٕم ٚ ػٙهٛة غَثه٣ ا٤ٗ ىٚ ٔٙ٦مٝ ٤ى٣ اُ ٕٛاكُ سوٓ
 دٚز إز.لانٌٌاٍ٢ ا٤ٗ ٭َثٖشبٖ ٞٓ اُ ػّٕٝ ٟٕٔشَ٤ٗ َٔاوِ سوٓ
 sylehcomterEخٙس    
دٚز ىٍ٤ب٤٣ اُ ٘٪َ ُ٤ٖشٍبٜ  إز ٚ ىٍ سٕبْ ٔٙب٥ك دٚز ٭مبث٣) ػٙٛث٣ سَ٤ٗ لان: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لانatacirbmi.E
ىٍػهٝ ٭هَٟ ػٙهٛث٣ ىٍ كٛ١هٝ  53ىٍػهٝ سهب  52ٙٛى. ىٍ آٍاْ ى٤يٜ ٔ٣ -ال٥ب٘ٛٓ ا٥ّٔ َٔوِ٢ ٚ ٔٙب٥ك ٞٙي
ىٍ٤ب٢ َٕم، غَة ٚ ػٙٛة ٭َثٖشبٖ، ٕهٛاكُ هّه٥غ فهبٍٓ اُ َٔاوهِ وٙي. ٕٛاكُ ٌٌاٍ٢ ٔ٣ٔٙب٥ك ٌَْ سوٓ
 ٌٌاٍ٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ هبٍٚٔ٥ب٘ٝ إز.٭ٕيٜ سوٓ
 enitteraCخٙس   
-دٚز َٕم) اُ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ سب ٞٙي ٚ ػٙٛة ال٥ب٘ٛٓ ا٥ّٔ دَاوٙهيٜ إهز. ىٍ آة : ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لانatterrac.C
فبٍٓ ىٍ ٕٛاكُ ٙجٝ ػِ٤َٜ ٭َثٖشبٖ ٚ ىٍ٤ب٢ ٙٛى. ىٍ هّ٥غٕبكّ٣ ٔٙب٥ك كبٍٜ ى٘٥ب ى٤يٜ ٔ٣ٞب٢ ٕبكّ٣ ٚ ٘٥ٕٝ
 َٕم ٘٥ِ ٚػٛى ىاٍى.
 sylehcodipeLخٙس  
ٞب٢ دهبٖ سَٚد٥هه ال٥هب٘ٛٓ ٞٙهي ٚ آٍاْ إهز وهٝ اُ ػٙهٛة دٚز ُ٤شٛ٘٣) اُ ٌٛ٘ٝ: ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ (لانaecavilo.L
ٔ، ٕهٛاكُ غَثه٣ آفَ٤مهب ٚ ٕهٛاكُ آفَ٤مب سب ٭َثٖشبٖ، اُ َٙق سب ٞٙي، ٔ٥ىَِٚ٘٤ب، ٕٙبَ إشَاِ٥ب، ال٥هب٘ٛٓ ا٥ّه 
ٙٛى. ىٍ ىٍ٤ب٢ فبٍٓ ى٤يٜ ٔ٣َٙل٣ آَٔ٤ىب٢ ػٙٛث٣ ثٝ ٕٕز ٕٙبَ ىٍٚ سب دٍٛسٍٛ٤ىٛ، ٕٛاكُ ٌٛاسَ ىٍ هّ٥غ
 وٙي.ٌٌاٍ٢ ٔ٣َٕم ٚ ٕٛاكُ ٭ٕبٖ سوٓ
 
 eadiylrhcomreDذا٘ٛازٜ   
 sylehcomreDخٙس   
ٚ ٞٙي سب ٙ٥ّ٣ اُ غَة ّادٗ ٚ ٕٛاكُ ٙهَل٣ آفَ٤مهب دٚز ؿَٔ٣ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ : ىأٙٝ ا٘شٚبٍ لانaecairoc.D
 ٙٛى.وٚ٥يٜ ٙيٜ إز. ىٍ ٕٛاكُ هّ٥غ فبٍٓ، ٖٔٙياْ، َِٞٔ، ٭ٕبٖ، ىٍ٤ب٢ َٕم، ػٙٛة ٭َثٖشبٖ ى٤يٜ ٔ٣
 )4831) (ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣،  8731(ف٥َُٚ، 
 
 ٞا حفاظت لاوپطت
ٞهب٢ وٙٛاٖ٘ه٥ٖٛ ٤هز لهَاٍ ٌ٥َ٘هي. فٮبِ٥هز فٮبِ٥ز لبثُ سلٖ٥ٙ٣ ىاٍ٘ي ٚ ثب٤ي ٔهٍٛى كٕب ، ٕبُٔبٖ ػٟب٘٣ كفب٩ز
ٞهب٢ ٌ٥بٞهبٖ ٚ ػهبٍ٘ٛاٖ ٚكٚه٣ ٍا سب كي ُ٤بى٢ سؼهبٍر فهَآٍٚى  ٜ )SETIC(ٞب٢ ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ سؼبٍر ٌٛ٘ٝ
فَٟٕز ا٤هٗ  II١ٕ٥ٕٝ ٙٛى. ٞب٢ ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ ٍا ٙبُٔ ٔ٣فَٟٕز ٕب٤شٔ ٌٛ٘ٝ Iٔليٚى وَىٜ إز. ١ٕ٥ٕٝ
وٝ ثمب آٖ َٔٚٚ٣ ثٝ وٙشهََ ٚ ٕهبٔب٘يٞ٣ سؼهبٍر آٟ٘هب ىٍ ٕه٦ق ػٟهب٘٣  ٌ٥َىٞب٤٣ ٍا ىٍ ثَٔ٣وٙٛاٖ٘٥ٖٛ ٌٛ٘ٝ
ٞب٤٣ إز وٝ َٞ ٤ه ىٍ ٤ه ٤ب ؿٙي وٍٚٛ ىٍ ه٦َ سٟي٤ي لهَاٍ فَٟٕز ٕب٤شٔ ٙبُٔ ٌٛ٘ٝ III١ٕ٥ٕٝ  إز ٚ
ا٘هيٍوبٍ ٞهب٢ ىٕهز ٕب٤شٔ ثب ٕٞىبٍ٢ ٌهَٚ  ٜ سؼبٍر ػٟب٘٣ آٟ٘ب  ٔليٚى ٙٛى. ٙٛى وٝىاٍ٘ي ٚ ىٍهٛإز ٔ٣
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ٚ  )PENU(ٚ ثَ٘بٔٝ ٔل٥٤ ُ٤ٖهز ٕهبُٔبٖ ّٔهُ  )NCUI(ق ٔلّ٣ َٕٞاٜ ثب اسلبى٤ٝ ػٟب٘٣ كفب٩ز كفب٩ز ىٍ ٕ٦
اِٮهبىٜ ىٍ ٞب٢ ىٍ ه٦َ سٟي٤ي ٚ ٕٔٙٛ٭٥ز سؼبٍر ػٟب٘٣ ٘مٚ٣ فهٛق ى٤ٍَ وبٌٍِاٍاٖ كفب٩ز ىٍ ٙٙبٕب٤٣ ٌٛ٘ٝ
دٚشٟب٢ ىٍ٤هب٤٣ بْ لانوٙٙي. سٕٞب ٚ ٕب٤َ هِ٘يٌبٖ ٚ فٖٛ ٚ فٍّٛ ا٤فبب ٔ٣دٚزثمب ك٥بر ٚك٘ ٚ اُ ػّٕٝ لان
ٕب٤شٔ لَاٍ ىاٍ٘ي. فَٟٕز وشبة َٕم آ٢. ٤ٛ. ٕ٣.اٖ سٕبْ فٖٛ ٚ فٍّٛ ىٍ ه٦َ  Iىٍ ٭َثٖشبٖ ىٍ فَٟٕز ١ٕ٥ٕٝ
ٞهب ىٍ فَٟٕهز ٞهب ٚ ٍ٤ٕٙٛهفبِ٥  ٗٞهب، وَٚوهي٤ّ٥  ٗسبوٖٖٛ اُ لاوذٚز 38٥جمٝ طجز وَىٜ إز.  7ا٘مَاٟ ٍا ىٍ 
 21ٌٛ٘هٝ ىٍ ه٦هَ ا٘مهَاٟ  21ا٘هي. ىٍ ا٤هٗ فَٟٕهز جز ٙيٜهِ٘يٌبٖ ىُٚ٤ٖشبٖ وشبة َٕم آ٢. ٤ٛ. ٕ٣. اٖ ط
سبوٖٖٛ ٘بٔٚوٜ (ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ ٤ب سٟي٤ي لَاٍ ىاٍ٘ي أب ثهَا٢  21ٌٛ٘ٝ سبوٖٖٛ وٕ٥بة  01دٌ٤َ ٌٛ٘ٝ إٓ٥ت
سبوٖهٖٛ ٘هبٔٮّْٛ  11سٮ٥٥ٗ ٚ سٮّك آٟ٘ب ثٝ ٤ى٣ اُ ٥جمبر ىٍ ه٦هَ سٟي٤هي ا٥لا٭هبر وهبف٣ ىٍ ىٕهشَٓ ٘٥ٖهز) 
ٌٛ٘هٝ  7ا٘هي. اُ ٌب٘ٝ فٛق ٚػهٛى ٘هياٍى) طجهز ٙهي  ٜا٢ لَاٍ ىاىٖ آٟ٘ب ىٍ ٤ى٣ اُ ٥جمبر ؿٟبٍ(ا٥لا٭بر وبف٣ ثَ
 )2891 NCUI(ا٘ي. ٌٛ٘ٝ ىٍ ا٤ٗ وشبة ىٍ ٥جمٝ ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ فَٟٕز ٙيٜ 5دٚشبٖ ىٍ٤ب٤٣ لان
ٌ٥بٞهبٖ ٚ  ٍٚى. ا٤ٗ ٔٛ١ٛ٫ ىٍ ٔهٍٛى سٕهب  ْدٚشبٖ ثٝ ٕٙبٍ ٔ٣سوَ٤ت ُ٤ٖشٍبٜ ٭بُٔ اّٝ٣ سٟي٤يوٙٙيٜ ثمبب لان
ٞب أَُٜٚ ثب ىٚ ٔٚهىُ ٔشفهبٚر ىٍ ٭َٝهٝ هٚهى٣ ٚ ىٍ٤هب دٚزوٙي. كفب٩ز لانػبٍ٘ٛاٖ ػٟبٖ ٘٥ِ ٝيق ٔ٣
سٛاٖ ٌفز سوَ٤ت ُ٤ٖشٍبٜ ٍا ٭بٔهُ ٭ٕهيٜ ٚ ٔٚهىُ ٞب ٔ٣دٚزٞب٢ لانٔٛاػٝ ٙيٜ إز. ىٍ ٍٔٛى ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ
 اّٝ٣ ًوَ وَى. 
ب سٟي٤ي ى٤ٍَ٢ ٘٥ِ ٍٚثَٚ ٖٞشٙي ٚ أهَُٜٚ ٝه٥ي ثه٣ ٍٚ٤هٝ ٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ٭لاٜٚ ثَ سوَ٤ت ُ٤ٖشٍبٜ ثدٚزأب لان
 آٟ٘ب ثٝ سٟي٤ي ػي٢ ثَا٢ ثمبب آٟ٘ب سجي٤ُ ٙيٜ إز.  هب٥َ ٌٛٙز ٚ سوٓآٟ٘ب ىٍ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٔٙب٥ك ى٘٥ب ثٛ٤ْٜ ثٝ 
-ٌ٥هَ٢، سوه  ٓٞب٢ آٟ٘ب ٚ اُ ػّٕٝ ٔٙب٥ك ػفهز ٞب٢ ُٔ٥ٙ٣ ٚ ىٍ٤ب٤٣ َٔٚٚ٣ ثٝ كفب٩ز ُ٤ٖشٍبٜدٚزثمبب لان
ٞب٢ ٙ٥َ٤ٗ ىٍ ٕ٦ق ػٟبٖ ىٍ ه٦َ ا٘مهَاٟ ٞب٢ ُٔ٥ٙ٣ ٚ آةٚ ٔٙب٥ك سغٌ٤ٝ آٟ٘ب إز. ثٖ٥بٍ٢ اُ ٌٌٌٛ٘ٝاٍ٢ 
ٞب٢ ىٍ ه٦َ سٟي٤ي ثَا٢ ثمبب هٛى ٘٥بُ ثهٝ َٔالجهز ٚ الهيأبر كفهب٩ش٣ ث٥ٚهشَ٢ ىاٍ٘هي. ا٘ي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝلَاٍ ٌَفشٝ
 َٔالجز ٚ كَإز ٙي٤ي ىاٍ٘ي. دٚشبٖ ٘٥ِ ٕوز ٘٥بُ ثٝٞب٢ آٟ٘ب هٛى لان٭لاٜٚ ثَ كفب٩ز اُ ُ٤ٖشٍبٜ
ٌٌاٍ٢ ٚ اُ ٕٛ٢ ى٤ٍَ ىٍ دٚشبٖ ىٍ٤ب٤٣ ىٍ ىٚ ػجٟٝ، ىٍ ه٦َ سٟي٤ي لَاٍ ىاٍ٘ي؛ اُ ٤ىٖٛ ىٍ ٕٛاكُ سوٓلان
ٌٌاٍ٢ ثٝ ٭ّز سٕٛٮٝ أىب٘هبر سفهَع ىٍ ٕهٛاكُ سَٚد٥ىهبَ ىٍ سٕهبْ ػٟهبٖ ىٍ ه٦هَ ٔٙب٥ك سغٌ٤ٝ، ٔٙب٥ك سوٓ
ا٢ ا٤هٗ ٌ٥َ٢، سِٛ٥ي ٔظُ ٚ سغٌ٤ه  ٝز ىٍ٤ب٤٣ ٘٥ِ أَُٜٚ ٔٙب٥ك ػفزسٟي٤ي ػي٢ لَاٍ ىاٍ٘ي. آِٛىٌ٣ ٔل٥٤ ُ٤ٖ
ٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ثلاٚلفٝ ٚ ىٍ ٕ٦ل٣ ٕٚ٥٬ ىٍ ٞب ىٍ ٕ٦ق غ٥َ لبثُ لجِٛ٣ ىٍ ٔٮَٟ سٟي٤ي لَاٍ ىاىٜ إز. آةٌٛ٘ٝ
ٖٔهئِٛ٥ش٣ ٚ هٛىههٛاٞ٣ ٞهب، كهٛاىص اسفهبل٣، ثه٣ وه  ٘ٔٮَٟ آِٛىٌ٣ ٘فش٣ ا٭ٓ اُ ٘ٚز ٘فز، غَق ٙيٖ ٘فز
 ) لَاٍ ىاٍ٘ي. 0991- 1991اٖ وٍٚٛٞب ىٍ ٕش٥ِٞب٢ َُٔ٢ (ػًٙ اوِّٛٛ٤ى٣ هّ٥غ فبٍٓ ىٍ ٕبَ ُٔبٔياٍ
ٞهب٢ ٕهّفٖٛ ٙهٙبٍٚ ىٍ ىٍ٤بٞهب ٚ ٞب٢ دلإش٥ى٣ ٚ ٍٚله  ٝ٤ى٣ اُ سٟي٤يٞب٢ ثٖ٥بٍ ػي٢ ى٤ٍَ كؼٓ ٭٪٥ٓ دٛٙبَ
ٞهب ٔهٛاى ُائهي ىٍ -ٛىٌ٣ثٖ٥بٍ٢ ى٤ٍَ اُ ٔٛاى غ٥َلبثُ سؼِ٤ٝ دلإش٥ى٣ ٚ وب٘ش٥َٙٞب ٖٞشٙي. دَاوٙ٘ ا٤ٗ ٘هٛ٫ آِه 
ٞب ثهٝ ىِ٥هُ ا٤ٙىهٝ فبٝهّٝ ٞب٢ ػٟب٘٣ ٔليٚى ٙٛى. سٮ٥٥ٗ ٘شب٤غ آ٘٣ كفب٩ز لاوذٚزىٍ٤ب ثب٤ي اُ ٥َ٤ك ٕٞىبٍ٢
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ٌ٥َى ٚ ١ٕٙبً ٍٙي آٟ٘ب سب ٍٕ٥يٖ ثٝ ثّهٛٯ ثهٝ ٥هٍٛ ٌٌاٍ٢ سب ُٔبٖ ثّٛٯ ٕبِٟب٢ ُ٤بى٢ ٍا ىٍثَ ٔ٣ُٔب٘٣ ث٥ٗ سوٓ
لهَٖ ٞب٢ ى٤ٍَاٖ ٍا ىٍ ٘ه٥  ٓسٛا٘٥ٓ ٘شب٤غ فٮبِ٥زغ٥َٕٔىٗ إز. ٔب سٟٙب ٔ٣ ٔٙ٪ٓ لبثُ ٘٪بٍر ٚ دب٤٘ ٘٥ٖز سمَ٤جبً
ٞب٢ ٔب ٘٥ِ ىٍ لَٖ آس٣ ٔٚوٜ هٛاٞي ٙي. ثٮلاٜٚ ثٖه٥بٍ ىٙهٛاٍ إهز وهٝ ٌٌٙشٝ ٔٚوٜ وٙ٥ٓ. اطَار فٮبِ٥ز
سوهٓ ٕهبَ ده٥٘ ٕهَ اُ  05٤هب  04ٞب٤٣ ٖٞشٙي وٝ ٙٛ٘ي ٕٞبٖدٚشب٘٣ وٝ أَُٜٚ ىٍ ٕٛاكُ ى٤يٜ ٔ٣ثفٟٕ٥ٓ لان
 .) 1831) (وٕ٣ ، 4831) (و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 4831ا٘ي (ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣، ىٍآٍٚىٜ
 
 ٞأاضِٔٛه-5-2
ٞب٢ ا٤َاٖ ثٝ ىِ٥ُ ٌٖشَىٌ٣ ٕٚ٥ٮ٣ وٝ ىاٍ٘ي، ثَ إبٓ ٔٙب٥ك ٔوشّف ػغَاف٥ب٤٣ ٘بك٥ٝ ٕبكّ٣ فٖٛ ٔبٍِٔٛه
 ٕٙبَ ٚ ػٙٛة وٍٖٚٛ سَٚ٤ق  ٔ٣ ٌَىى.
 
 يطاٖا ٞاي ٔاضِٔٛهخغطافياي ظيستي 
ٞب٢ ا٤َاٖ ثَ إبٓ ٔٙب٥ك ٔوشّف ػغَاف٥ب٤٣ ٘بك٥ٝ ٕبكّ٣ ٙبُٔ: ىٙز سَوٕٗ ٚ ٔٙ٦مٝ هٍِ ىٍ ٕٙبَ ٔبٍِٔٛه
فبٍٓ ٚ ٕبكُ ثّٛؿٖشبٖ ٚ ٔىَاٖ ىٍ ػٙٛة ثٝ َٙف ُ٤َ  فبٍٓ ٚ ىٙز هُٕٛشبٖ ، ػِا٤َ هّ٥غ ٚ ٕٛاكُ هّ٥غ
 ٔ٣ ثبٙي:
 سٛاحُ تّٛچستاٖ ٚ ٔىطاٖ -
 -ؿٖشبٖ ىٍ ا٤َاٖ ثٝ ٭َٙٞ فٖٛ ا٤َاٖ سٮّك ىاٍ٘ي ٚ ٘٥ٕه٣ ى٤ٍهَ ٍا ٭ٙبٝهَ ٝهلبٍا ٞب٢ ثّٛىٍ كيٚى ٘٥ٕ٣ اُ ٌٛ٘ٝ
وٙٙي. ٕٝ ٌٛ٘ٝ ا٤هٗ ىٞٙي. سٮياى ٔليٚى٢ اُ ٭ٙبَٝ اٍٚ٤ٙشبَ ٘٥ِ ثٝ ا٤ٗ كٛ١ٝ ىٍ ا٤َاٖ ٘فٛى ٔ٣ٕٙي٢ سٚى٥ُ ٔ٣
 ٙٛ٘ي.ىٍٝي اُ وُ فٖٛ ا٤ٗ كٛ١ٝ ا٘ئ٥ه ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ٔلٖٛة ٔ٣ 9كٛ١ٝ ثٝ ٭جبٍر ى٤ٍَ 
ٙٛة َٙل٣ ا٤َاٖ ٍا ىٍ ٌٖشَٜ ٕٚ٥ٮشَ٢ ىٍ ٘٪َ ثٍ٥َ٤ٓ ٚ ثوٚ٣ اُ فلار َٔوِ٢ ٚ كٛ١ٝ ٕ٥ٖشبٖ ٍا ٘٥ِ ثٝ اٌَ ػ
وٙٙي. ٘ٛ٫ الّ٥ٓ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ سمَ٤جهبًً ثهب آة ٚ ٌٛ٘ٝ اٍسمبب د٥يا ٔ٣ 21ٞب٢ ا٘ئ٥ه ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ثٝ آٖ ا١بفٝ وٙ٥ٓ ٌٛ٘ٝ
ٞب٢ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ اُ ىٚ ٭َٙٞ اّٝ٣ سٚى٥ُ ٙهيٜ  ِٔٛهوٙٙي. فٖٛ ٔبٍثٙي٢ ٚاِشَِٚ٥ز س٦ج٥ك ٔ٣٥جمٝ шٞٛا٢ س٥خ 
 إز:
هٍٛىٜ ٔىَاٖ ٚ  ٞب ىٍ اٍا١٣ ٘بٕٞٛاٍ ٚ ؿ٥ٗ ٞب٤٣ وٝ ٕٚ٥ٮبً ىٍ فلار دَاوٙيٌ٣ ىاٍ٘ي ٚ ث٥ٚشَ آٖ ٌٛ٘ٝ -
 ا٘ي. ثّٛؿٖشبٖ ٔلٍٞٛ ٙيٜ
 ا٘ي. ٞب٢ ٕبكّ٣ َٙق ا٤َاٖ ٚ غَة دبوٖشبٖ ٔليٚى ٙيٜ فٖٛ ث٥بثب٘٣ وٝ ىٍ ىٙز  -
، ل٦٬   ٞب٢ ٔؼبٍٚ هّ٥غ ٞب٢ ٕبكّ٣  ثٕٛ٥ّ١ وٜٛ ٞب ثٝ ٕٕز غَة وٝ ٔل٥٤ ثٖ٥بٍ٢ اُ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ
ٞب٢ ػٙٔ  ٭لاٜٚ ثَ ٌٛ٘ٝ ٞب ٍٕي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٙٛ٘ي ٚ غب٤ز ا٤ٗ دَاوٙيٌ٣ سب ثٙيٍ ٍِٙٝ ٔ٣ ٙٛ٘ي ُ٤بى وٚ٥يٜ ٕ٘٣ ٔ٣
 ثٝ لَاٍ ُ٤َ٘ي:  suromihpO ,sulahpeconyrhP 
  ,idrofnalb sulytcadohtnacA ,sucnis sucnicsotareT ,sepiverb.C ,sediorumaga noidopitryC ,issumsa xytsamorU
 .refittigas.C ,sepiverb noidopotryC ,sisnelagneb sunaraV ,silihporcim.Aََ
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وٝ  rolocisrev setolaC ثٛٔ٣ ؿبِٝ ػبٍُٔٛ٤بٖ ىٍ ثّٛؿٖشبٖ ثبٙي. ٌٛ٘١  iteerts suromoihpOٍٕي وٝ ٌٛ٘١  ثٙ٪َ ٔ٣
ثٝ ٕٕز َٙق ٚ دبوٖشبٖ اُ دَاوٙيٌ٣ ٕٚ٥ٮ٣ ثَهٍٛىاٍ إز ىٍ ثّٛؿٖشبٖ ا٤َاٖ سٟٙب اُ ؿٙي ٘وّٖشبٖ ٌِاٍٗ 
 ٙيٜ إز.
 ىٞٙي:ٞب٢ ا٤ٗ كٛ١ٝ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣% فٖٛ ٔبٍِٔٛه9ٙٛى وٝ اُ ا٤ٗ كٛ١ٝ ٕٝ ٌٛ٘ٝ ا٘ئ٥ه ُ٤َ ٙٙبهشٝ ٔ٣
 .iteerts suromoihpO ,sucicrep setolocoiporT ,sepiverb sulytcadotryC
 
 فاضس ٚ زضت ذٛظستاٖ  سٛاحُ ذّيح -
ٞب٢ ٭هَاق ىٍ كٛ١هٝ ٕٙي٢ سٮّك ىاٍ٘ي ٚ ثب فٖٛ ٔبٍِٔٛه -ٞب٢ ا٤ٗ كٛ١ٝ ثٝ ٭ٙبَٝ ٝلبٍاثو٘ ٭ٕيٜ ٌٛ٘ٝ
ٞهب٢ ىٞهي. ىٍ ا٘شٚهبٍ ٚ سَو٥هت ٌٛ٘ه  ٝاَِٟٙ٤ٗ ٚ ٕبكُ هّ٥غ فبٍٓ ىٍ ٭َثٖشبٖ هٛ٤ٚبٚ٘ي٢ ُ٤بى٢ ٘ٚبٖ ٔ٣ث٥ٗ
 ٙٛى. هُٕٛشبٖ ٚ ٭ٙبَٝ َٙل٣ آٖ ىٍ ثّٛؿٖشبٖ د٥ٕٛشٍ٣ ى٤يٜ ٔ٣ٕٙي٢ ىٍ  -ٝلبٍا
اَِٟٙ٤ٗ ىٍ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ثٕٛ٥ّ١  ٞب٢ ث٥ٗ ٍٚى. اغّت ىٍٜ سَ٤ٗ ىٙز ٚالٮ٣ ىٍ ا٤َاٖ ثٕٚبٍ ٔ٣ ا٤ٗ كٛ١ٝ ٕٚ٥٬
فبٍٓ  ا٘ي. ىٍ كبٙ٥ٝ هّ٥غ َٕٞاٜ هٛى آٍٚىٜ ٞب٢ وبٍٖٚ ٚ وَهٝ اُ ُآٌَ ثٝ ا٘ي وٝ ٍٚىهب٘ٝ ٍٕٛثبس٣ دَ ٙيٜ
 ٞب ا٘ي. ا٤ٗ سذٝ ا٢ دَاوٙيٜ ا٘ي. ىٍ ٕٙبَ ٚ َٙق اٞٛاُ سذٝ ٞب٢ ٔبٕٝ ٞب٢ آة ٙ٥َ٤ٗ ٚ ٔبٍَ٘ٚٞب لَاٍ ٌَفشٝ ىاةَٔ
غَث٣ دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ اُ ٙجٝ  ٞب ثٝ ٕٕز ػٙٛة ا٘ي وٝ ثب افِا٤٘ فبّٝٝ اُ سذٝ ثب ٌ٥بٞبٖ ٙجٝ إشذ٣ دٛٙ٥يٜ ٙيٜ
٭َثٖشبٖ ٚاثٖشٝ إز ٚ اٝ٦لاكب ً -بٞ٣ ثٝ ىٚ ٔٙ٦مٝ ٝلبٍاوٙي. ا٤ٗ ىٙز اُ ٘٪َ ٌ٥ إشذ٣ ثٝ ٙجٝ ث٥بثب٘٣ سغ٥٥َ ٔ٣
 وٙي. ٔ٥ّ٥ٕشَ سغ٥٥َ ٔ٣ 012 -032٘بٔٙي. ثبٍٗ ٕبِ٥ب٘ٝ (٭ٕيسبً ُٖٔشبٖ) ىٍ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ث٥ٗ  ا٤ٗ ٔٙب٥ك ٍا ٌَٖٔ٥َ٢ ٔ٣
٥ٛ٘ي٢ د آ٤ي ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ اُ ٘٪َ ػبٍ٘ٛ٢ ٞٓ اَِٟٙ٤ٗ ثٕٚبٍ ٔ٣ اُ ٘٪َ ػغَاف٥ب٤٣ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ اىأ١ ىٙز ث٥ٗ
اطَ ثبُىاٍ٘يٜ ٍٚىهب٘ٝ ىػّٝ ىٍ ا٘شٚبٍ  ٙٛى. ٩بَٞاً ٢ ٭َاق ٚ ٭َثٖشبٖ ى٤يٜ ٔ٣ٞب ثب ىٙز آٙىبٍ٢ ث٥ٗ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ
ٞب ٭ُٕ وَىٜ ثٝ َٞ كبَ ٔٛطَ افشبىٜ إز. ا٘شٚبٍ ػبٍ٘ٛاٖ ىٍ ا٤ٗ  وٝ ٔب٘ٙي ٕي٢ ىٍ ثَاثَ آٖ ٞب ثَه٣ اُ ٌٛ٘ٝ
 ا٘ي.  فبٍٓ ٌِاٍٗ ٙيٜ ٞب٢ ٕبكّ٣ َٔ٥ٛة هّ٥غ ُ ىٙزٞب سٟٙب ا ٔٙ٦مٝ ٤ىٖبٖ ٘جٛىٜ ٚ ثَه٣ اُ ٌٛ٘ٝ
ٞهب٢ ىٍٝهي) سٟٙهب ٔبٍِٔٛهه  9( siniffa sulytcadomareC ,iresarf sulytcadohtnacAىٚ ٌٛ٘هٝ اُ ا٤هٗ ىٙهز ٤ٮٙه٣ 
ٙهٛى) ثهٝ ٞب٢ ٕبكّ٣ ا٤َاٖ ىٍ هّ٥غ فبٍٓ ٘٥ِ ٙبُٔ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ ٔه٣ ا٘ئ٥ه ىٙز هُٕٛشبٖ (ثو٘ غَث٣ ىٙز
ٕهٙي٢ ثهب  -ا٘ي. ىٚ ٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ اُ ٔٚشمبر ٝهلبٍا ٕٙي٢ ٔٚشك ٙيٜ -ٌٛ٘ٝ اُ ٭ٙبَٝ ٝلبٍا ٍٚى. َٞ ىٕٚٙبٍ ٔ٣
ٌٖهشَٜ ا٘شٚهبٍ ٔلهيٚى ٍا ٘٥هِ ثب٤هي ثهٝ ٭ٙهٛاٖ ا٭٢هب٢ ا٘هئ٥ه فهٖٛ ا٤هٗ ٔؼٕٛ٭هٝ ثهٝ كٖهبة آٍٚى َٞؿٙهي        
بكُ ٭َثٖشبٖ ىٍ هّه٥غ ىٍ ٥َٛ ٕ sipelorcim.Uٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ ٤ٝٞب٢ آثَفش٣ وٛٞذبىٍ ىٍٜ sutacirol xytsamorU
 ٙٛى.فبٍٓ ٘٥ِ ى٤يٜ ٔ٣
اَِٟٙ٤ٗ ٚ ٕٙبَ ٭َثٖهشبٖ ىٍ ا٢ (كيالُ اُ ٘٪َ اوِّٛٛ٢ اُ ىٙز ث٥ٍٕٗي وٝ ىٙز هُٕٛشبٖ سب ا٘ياُٜثٝ ٘٪َ ٔ٣
ٞب٢) اُ سغ٥٥َار ٔٛلٮ٥ز (ٚ ٤ب سغ٥٥َ ٕٚٮز) هّ٥غ فبٍٓ ػيا ٙيٜ إز. ٞٓ ؿٙبٖ وٝ أَُٚ ٞٓ ا٢ (٤ب ىٍٜٚىٍٜٚ
ٞهب٢ ههٛى ىٍ ٙهٛى. ىٍٜ ىػّهٝ ثهب ٔهَىاة ٙٛى وٝ اُ ٔٙب٥ك ٕبكّ٣ َٙق ثٙيٍ ٍِٙٝ ػهيا ٔه٣ ٔ٣ ثٝ ٚ١ٛف ى٤يٜ
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ٞهب ٞب٢ دب٤٥ٗ ىٕز ٕٔىٗ إز ٔٛا٘ٮ٣ ػي٢ ٍا ىٍ ىٍٚاٖ اه٥َ ثٝ ٚػٛى آٍٚىٜ ثبٙي وهٝ ىٍ ا٘شٚهبٍ ٌٛ٘ه  ٝدب٤بة
 سبط٥َ ٘جٛىٜ إز. ث٣
 
 فاضس خعايط ذّيح -
ٞب٢  . ىٍ ٍٔٛى فٖٛ ٔبٍِٔٛه ٕبهشبٍ ٥بلي٤ٖ٣ ُآٌَ ٍا ىاٍ٘ي فبٍٓ ىٍ ٔليٚىٜ َُٔٞب٢ ا٤َاٖ ػِا٤َ هّ٥غ
ا٘ي سمَ٤جب ٞ٥ـٍٛ٘ٝ ا٥لا٭بس٣ ٔٛػٛى ٘٥ٖز. ٔ٦بِٮٝ ىل٥ك  ٞب ىٍ ٔؼبٍٚر ٕٛاكُ ا٤َاٖ دَاوٙيٜ ػِا٤َ وٝ اغّت آٖ
سٮياى ٔليٚى٢  ٞب ىٍ ٥َٛ ٕٛاكُ هّ٥غ ٍا ٍٚٙٗ وٙي. ا٤ٗ ػِا٤َ ٕٔىٗ إز ثشٛا٘ي ؿٍٍٛ٘٣ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ
 ٙٛ٘ي. ا٘ي ىٍ ُ٤َ ًوَ ٔ٣ آٍٚ٢ ٙيٜ ٞب٢ ٙٙبهشٝ ٙيٜ َٕٞاٜ ثب ٘بْ ػِا٤َ٢ وٝ ػٕ٬ اُ ٔبٍِٔٛه
  sirtsepur surutsirP(ػِا٤َ لٚٓ ٚ هبٍن) 
  sutalucrebut suponuB(سٙت ثٍِي)
  silohporcim sulytcadohtnacA(ػِ٤َٜ لٚٓ) 
  ataluttug.M٤ب   ananostaw.M (ػِ٤َٜ ٍٞٙبْ) 
 . sirtsoriverb anilaseMٍي ٚ لٚٓ)(ػِا٤َ سٙت ثِ
 
 ٔٙطمٝ ذعض -
ٞب٢ ا٤ٗ د٥يا٤٘ ا٤ٗ ُٖٚ ٕبكّ٣ دٖز ثٮي اُ ىٍٜٚ دّ٥ٖشٕٛٗ ثٝ ٚلٛ٫ د٥ٕٛشٝ إز ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ فٖٛ ٔبٍِٔٛه
ٞب٢ ا٤ٗ كٛ١ٝ ثب فٖٛ ٔي٤شَا٘ٝ، اٍٚدب ٚ ٔبٍٚاب لفمبُ هٛ٤ٚبٚ٘ي٢ ثَٟٜ إز.ٌٛ٘ٝٞب٢ ا٘ئ٥ه ث٣ه٦ٝ اُ ٌٛ٘ٝ
 ىاٍ٘ي.
اٍسفب٭٣ ث٦َٛ  ٔٙ٦مٝ اُ إٓشبٍا ىٍ غَة سب كٖٗ و٥بثه ىٍ َٙق اٍا١٣ دٖز هٍِ وٚ٥يٜ ٙيٜ ٚ ىٙز وٓا٤ٗ 
ٙٛى.  ٞب٢ ٕٚ٥٬ ٚ دٖز سَوٕٗ ثبُ ٔ٣ و٥ّٛٔشَ ٚ ثب ٭َٟ ٔشغ٥َ إز وٝ ىٍ ا٘شٟب٢ ٕٕز َٙل٣ آٖ ثٝ ىٙز 046
. ٕٚٮز ىٍ٤بؿٝ ثٖشٝ ثٝ ٕ٘ٛب٘بر آة سَ اُ ٔ٥بٍ٘٥ٗ اٍسفب٫ اُ ٕ٦ق ىٍ٤ب لَاٍ ٌَفشٝ إز ٔشَ دب٤٥ٗ 62ىٍ٤بؿٝ هٍِ 
وٙي. ا٤ٗ ٍٚىهب٘ٝ أَُٚ ىٍ ٔٮَٟ سٟي٤ي ٕ٘ٛب٘بر الّ٥ٕ٣ ٚ ا٘لَاف آٖ ثَا٢  ٍٚٚى٢ ٍٚىهب٘ٝ ٍِٚب سغ٥٥َ ٔ٣
ٙٛى.  وٚبٍُٚ٢ لَاٍ ىاٍى. ه٦ٛ٣ ٕبكّ٣ ٕبثك ثب ٭ٛاٍ١٣ ٘٪٥َ دٖش٣ ٚ ثّٙي٢ ٚ ٕ٥ٕبٞب٢ فَٕب٤ٚ٣ ٔٚوٜ ٔ٣
ٙٛى. ا٤ٗ دي٤يٜ اُ وٙبٍ٠ ىٍ٤بؿٝ سب  ٞب٢ ٥ج٥ٮ٣ ى٤يٜ ٔ٣ ٘ٛا٫ دي٤يٜىٍ ٕ٥ٕب٢ ٕبكُ ىٍ٤بؿٝ، سٛاِ٣ اُ ا
 ا٘ي: ٞب٢ ٔوشّف٣ ثٝ سَس٥ت ُ٤َ لَاٍ ٌَفشٝ ٞب٢ اِجَُ ىٍ ُٖٚ وٛٞذب٤ٝ
 42ٞب٢ ٌٖشَىٜ ىٍ ىاهُ هٚى٣، َٔىاة 32ٞب٢ ِت ٍٙٛ ا٢ ٕبكّ٣، ىٔبغٝ، دٚشٝ ٚ ثٙياة، وٛلاة ٞب٢ ٔبٕٝ سذٝ
ا٢ دٛٙ٥يٜ اُ  ٞب٢ ٔبٕٝ ا٢ اِجَُ. سذٝ سَ ٚ ىٍ ٟ٘ب٤ز ُٖٚ وٛٞذب٤ٝ سَ ٚ هٚه ٞب٢ َٔسف٬ آة ٙ٥َ٤ٗ، سَآ
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٤بثي سب ا٤ٙىٝ ثٝ  ٞب اُ ٕٕز غَة ثٝ َٙق ثيِ٥ُ وبٞ٘ ثبٍ٘يٌ٣ سمّ٥ُ ٔ٣ ا٘ي وٝ سَاوٓ آٖ ٞب٢ دَاوٙيٜ ٭ّف
 ٙٛى. ٞب٢ سَوٕٗ سجي٤ُ ٔ٣ سيٍ٤غ ثٝ فٍّٛ إشذ٣ ىٙز
ٞب٢ ثّٙيسَ ٚ  ٖ ٭ّف٣ ٚ آثِ٢ ٖٞشٙي. ىٍ كبِ٣ وٝ ىٙزَٔىاث٣ ىاٍا٢ دٛٙ٘ ٔشَاوٕ٣ اُ ٌ٥بٞب -ٔٙب٥ك وٛلاث٣
ٞب٢ ٞ٥َوب٘٣، اػشٕب٭بس٣ ثبٕشب٘٣ اُ  ا٘ي. ػٍُٙ ٞب٢ ٞ٥َوب٘٣ دٛٙ٥يٜ ٙيٜ ٞب اُ دٛٙ٘ وّ٥ٕبؤ ػٍُٙ وٛٞذب٤ٝ
ا٢ اُ اٍٚدب ٚ ٕٙبَ إٓ٥ب ٍا ىٍ ىٍٚاٖ ْٕٛ (سَٙ٥بٍ٢)  ٞب٢ ٌٖشَىٜ ا٘ي وٝ ثو٘ ٞب٢ دٟٗ ثَي ٔٮشيِٝ ػٍُٙ
 ٞب٢ هبٝ٣ ثٝ لَاٍ ُ٤َ ٖٞشٙي: ٞبىاٍا٢ ٚ٤ٌْ٣ ا٤ٗ ػٍُٙ ٘ي.ىاى سٚى٥ُ ٔ٣
ا٢، ٍٙي ٌ٥بٞبٖ ثبلا ٍٚ٘يٜ (ِ٥ب٘ب)، سٛإ٘ٙي٢ ثبلا ىٍ سؼي٤ي  اِٮبىٜ، ىٍهشبٖ ثّٙي، ٕبهشبٍ ؿٙي اٙىٛثٝ ٍٙي فٛق
ا٢  ٞب ثٚير سوَ٤ت ٤بفشٝ ٚ ىٍ ٭َٝٝ ٔٙب٥ك ػٍّٝ ٞب) ا٤ٗ ػٍُٙ ا٢ (ىٍهشبٖ ٚ ىٍهشـٝ ك٥بر ٚ سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝ
ٔ٥ّ٥ٕشَ ٔشغ٥َ إز. كياوظَ  008 -0002ا٘ي. ٔ٥ِاٖ ثبٍ٘يٌ٣ ٕبِ٥ب٘ٝ ىٍ ا٤ٗ ه٦ٝ ػٍّٙ٣ ث٥ٗ  ٔلاً ٘بثٛى ٙيٜوب
 ثبٍ٘يٌ٣ ىٍ دب٤٥ِ إز أب ٞ٥ؾ فّٞ٣ اُ ٕبَ ثيٖٚ ثبٍٗ ٘٥ٖز.
 ا٢ ُ٤َ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز: هٍِ ىٍ ٔليٚىٜ لَّٕٚ ا٤َاٖ  ٌٛ٘ٝ ٢ٞب٢ كٛ١ٝ ىٍ٤ب اُ فٖٛ ٔبٍِٔٛه
 ,xolev xolev saimerE ,suadopa suruasihpO ,sucihcloc siligarf silugnA ,acisacuac aikaduaL ,siliga suleparT
 .atagirtas.L ,alocitarp.L ,ippilifed.L ,retsagoroihc atrecaL
ٞب٢ ٞ٥َوب٘٣ إز وٝ ا٘شٚبٍ ٔليٚى٢ ىاٍى ٚ ىأٙ١  ىٍ ػٍُٙ 52ا٢ ثْٛ ُاى  ٌٛ٘ٝ retsagorolhc atrecaLٌٛ٘١ 
 ٙٛى. آٖ ثٝ ىٍٜ ٍٚىهب٘ٝ اسَن ىٍ وذز ىاٯ ٘٥ِ وٚ٥يٜ ٔ٣ا٘شٚبٍ 
 .ٙٛى ٞب٢ كٛ١ٝ هٍِ ى٤يٜ ٔ٣ ا٢ إز وٝ سٟٙب ىٍ ٔٙب٥ك ٍ٥ٛث٣ ٚ ػٍّٝ ٌٛ٘ٝ siligarf siugnAٌٛ٘١ 
ٞب ثٝ ػٙٛة هٍِ ٘٥ِ  ا٘ي وٝ ىأٙ١ ا٘شٚبٍ آٖ ٞب٢ ٚاثٖشٝ ثٝ سَوٕٖٙشبٖ ٌٛ٘ٝ siliga suleparT ,xolev saimrE ٞب٢  ٌٛ٘ٝ
 ٙٛى. ٔ٣ ٚاٍى
 
 زضت تطوٕٗ -
-ٞب٢ اٍا١٣ دٖز سٛاُٖ ىٍ إٓ٥ب٢ َٔوِ٢ اُ ٌٛٙٝ ٕٙبَ َٙل٣ ا٤َاٖ ثهٝ ىاههُ وٚهٍٛ ٍاٜ ٔه٣ فٖٛ ٔبٍِٔٛه
ىٞٙهي ٚ ثٖه٥بٍ٢ اُ هٍِ٢ ىٍ ٕ٦ق ػٙٔ ثب ٭ٙبَٝ ا٤َاٖ هٛ٤ٚبٚ٘ي٢ ِ٘ى٤ى٣ ٘ٚبٖ ٔه٣  -٤بثٙي. ا٤ٗ ٭ٙبَٝ آٍاَ
سٍٛا٘٣  -ٍا ىٍ ػبٔٮٝ ػبٍ٘ٛ٢ ٚاكي٢ سلز ٭ٙٛاٖ ا٤َاٖ هٍِ -دٍَْٚٞٚاٖ ىٍ ٌٌٙشٝ َٞ ىٚ ٭َٙٞ ا٤َاٖ ٚ آٍاَ
ا٘ي. فلار َٔوهِ٢ ٚ ٔٙهب٥ك دٖهز سهٍٛاٖ ٕٞهٛاٍٜ اُ ىٍٜٚ ائٕٛهٗ اٍسجهب٣ اىٚاٍ٢ ىاٙهشٙي ٚ ٔشٙبٚثهًب ثهٝ لَاٍ ىاىٜ
اُ ،ا٘ي ٕٞـٙ٥ٗ ا٤ٗ ٘٪َ٤ٝ اٍائٝ ٙيٜ إز وٝ ػٟز ؿ٥هَٜ ٟٔهبػَر فهٛ  ٖ٤ىي٤ٍَ ٔشُٞ ٚ ٕذٔ اُ ٞٓ ػيا ٙيٜ
 ٔٙب٥ك دٖز سٍٛاٖ ثٛىٜ إز.ٕٕز ا٤َاٖ ثٝ 
٥ٍٛ ثٝ ٙىُ ُثب٘١ ثبٍ٤ى٣  َٙل٣ وٍٚٛ ٚ ٕٞ٥ٗ ٞب٢ دٖز سَوٕٖٙشبٖ اُ ٌٛٙٝ ٕٙبَ ٞب٢ وٛؿى٣ اُ ىٙز ثو٘
ٞب٤٣ وٝ اُ ا٤ٗ كٛ١ٝ  ٙٛ٘ي. ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ ىاهُ َُٔٞب٢ ا٤َاٖ وٚ٥يٜ ٔ٣ ىٍ َٙق ىٍ٤ب٢ هٍِ ث٥ٗ ٕبكُ ٚ وٜٛ
 ي اُ:ا٘ي ٭جبٍسٙ و٘ (إشخ سَوٕٗ) ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ ُٜ
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Trapelus agilis, Laudakia caucasica caucasica, L.erythrogastra, Phrynocephalus helioscopus, P.mystaceus, 
Ophisaurua apodus, Crossobamon eversmanni, Cyrtopodion caspium, Teratoscincus scincus, Eremias 
grammice, E,intermedia, E.lineolata, E.nigrocellata, E.velox, Lacerta chlorogaster, Mesalina watsonana, 
Eumeces schinederi princes, E.teaniolatus parthianicus, Mabuye aurata, Varanus griseus caspius. 
ٝ٘اَش٤ئ َٝبٙ٭ ُا ٝم٦ٙٔ ٗ٤ا ٖٛفَاٍآ ، ٢ا-  ٝم٦ٙٔ ٗ٤ا ٖٛف ٫بٕشػا ي٤ىَس ٖٚيث .زٕا ٜيٙ ُ٥ىٚس ٣٘اَ٤ا ٚ ٍِه
يٮث .زٕا ٜئآ ىٛػٛث ٍِهَ٥ها ٢َٖٚد ُا 
 ،٣ثب٥و ٚ ٖب٥٘ٛٙؼٔ(1384 ،َُٚ٥ف( )1378  ،ؽّٛث ٚ ٍاىَ٥ٔ( )1379 ) 
 
3-5- اٞضأ 
 ىٚيك ٍى2389  ٍى ٖبٟػ ٢بٍٞبٔ ُا ٌٝ٘ٛ11 ٜيٙ ٬٤ُٛس ٜىاٛ٘به ٖبهٟػ ٢بٍٞبٔ ٖٛف ُا ٖاَ٤ا ٟٕٓ .ي٘ا76  ٝهٌ٘ٛ
 ٝث ٝو زٕا8  ٚ ٜىاٛ٘به30  ٗ٤ا ٍى .يٍ٘اى كّٮس ٔٙػٌٝ٘ٛ ٗ٤َشٚ٥ث ٜي٤َثّٛو ٜىاٛ٘به ٖب٥ٔ ٛبٞشها ىٛه ٝث اٍ بٞ
  ٣ٔ .يٞى 
( ٢َجو ٍبٔNaja oxiana ) بهس ٚ ٜىٛهث ٍاىٍٛههَث ٣ٮ٥هٕٚ ٍب٥هٖث ٍبٚش٘ا ٝٙٔاى ُا ٝو ٣ِبك ٍى ىٍاى َبشٙ٤ٍٚا ٜبٍشٕبه
ِ٥٘ ُ٥ِى ٗ٥ٕٞ ٝث ٚ ٜىٛث َشِبٮف ٍب٥ٖث ،ٍٛوٙٛٔ ٢بٍٞبٔ ُا ٌٝ٘ٛ ٗ٤ا .ىٍاى ٘ٙواَد ٖاَ٤ا َبٕٙ  ٖ ٛ٘بهو زٕٖث ٢بهٞ
٣ٔ ٜي٥ٚو بٞبشٍٕٚ ٚ ٣٘بٖ٘ا ِوَٕس.ىٛٙ 
ٌٝ٘ٛ ُااٍبلٝ بس اٍ ىٛه ٍبٚش٘ا ٝٙٔاى ٝو ٣ى٥شوٍبئِبد ٢بٞ- ٜىاى َٗشٌٖ ٖبشٖثَ٭٣ٔ ي٘اٌٝ٘ٛ ُا ٖاٛس  ٣ٮفا ٍبٔ   
   Vipera lebetina obtuse  .ىَث ْب٘ 
َ٤ا ٢بٍٞبٔ ٖٛف ٢بٙغ ٜيٕ٭ ُٔاٛ٭ ُا ٣ى٤ ٍٛٚو ٣٤ب٥فاَغػ ز٥ٮلٛٔ ٣هٔ ٍبٕٚث ٖا ٖاَه٤ا ٢بهٍٞبٔ ٖٛهفٍى .يهٍ٘ٚ
ٌٝ٘ٛ٣ٔ َ٥وٖس اٍ ٍٛٚو ٣ثَغ َبٕٙ ٚ َبٕٙ َٜشٌٖ ٚ ٜيٙ ىٍاٚ ِ٥٘ ٍِه باٍٚبٔ ٖٛف فَٮٔ ٚ ه٥شوٍبئِبد ٢بٞ-
ٌَٝ٘ٛ٥٪٘  .يٙٙو  :َ٤ُ ٢بٞ 
Coluber schmidti, Vipera raddei, Agkistrodon, Intermedius caucasica,       Vipera latifii, V.ursini, Elaphe 
persica,… 
ٌٝ٘ٛ بث ِ٥٘ ٍٛٚو ٣ثٛٙػ َٜشٌٖاٍبلٝ ٢بٞ- ٌَٝ٘ٛ٥٪٘ .ىٍاى ٢ىب٤ُ ربوَشٚٔ ٣٘بشٖثَ٭  :َ٤ُ ٢بٞ 
Cerastes cerastes, Walterinnesia aegyptia, Malpolon moilensis,    Pseudocerastes persicus 
ٌٝ٘ٛ ُا ايػ ٖاَ٤ا ٢بٍٞبٔ ٖٛفٍاٛؼٕٞ ك٥بٙٔ بث نَشٚٔ ٢بٞ ٌٝ٘ٛ ُا ىٛهٌَٝ٘ٛ٤ُ ٚ بٞ ٝٙٔاى ٝو ٢ٍبٞل٘ا ٢بٞ
ٌَٝ٘ٛ٥٪٘ .زٕا ٍاىٍٛهَث ِ٥٘ يٍ٘اى ٢ىٚيلٔ ٍبٚش٘ا :َ٤ُ ٢بٞ 
 Vipera wagneri, V.radei, V.kurdestanica, V.albicornuta, V.latifii,   Spalerosophis schirazianus, Erienis 
rechingeri 
٤ٌغس ًبٕٔٛ٭ ٚ ٖىٛث ىب٥ٝ ُ٥ِيث بٍٞبٔ .يٙشهٖٞ ٣ٕهٕ ِه٥٘ بهٟ٘آ ُا ٢ىايٮس بٔا ي٘ي٥فٔ ٍب٥ٖث ٣٘اٍٛ٘بػ ٖبٌي٘ٛػ ُا ٝ
ٔٙػٌٝ٘ٛ ٚ بٞ ٢بٞEchis, Vipera ٌٝ٘ٛ .يٙشٖٞ ٓػبٟٔ ًبٕٔٛ٭ٔٙػ ٢بٞvipera, pseudocerastes  ٓهٕ كه٤ٍِس ٖاٛس
قٛف ٍبششٕا ُ٥ِيث ٚ يٍ٘اى ٙهواٚ ُهفبغب٘ ٚ ٜيه٘بٔ ٖبهٖ٘ا ٚ ْاى ٢بهد ٚ زهٕى َه٤ُ تّغا ىٛه ٜىبٮِا ٚ ٜىاى ٖبهٚ٘ ٘
ت٥ٕآ٣ٔ ةٖٛلٔ ٖبٍٕ.ي٘ٛٙ 
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ٌٛ٘ٝ  51هّ٥غ فبٍٓ اُ ٔبٍٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ٘٥ِ غٙ٣ إز. فٖٛ ٔبٍٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ا٤َاٖ ٕٕ٣ ٖٞشٙي. فٖٛ ٔبٍٞب٢ ا٤َاٖ 
ٌ٥هَى. ثهٝ ٭جهبٍر ى٤ٍهَ ىٍ ٍا ىٍثَ ٔه٣  82ٌٛ٘ٝ ٔبٍ غ٥َٕٕ٣ 54ٚ  72ٌٛ٘ٝ ٔبٍ ىٍ٤ب٤٣ ٕٕ٣ 8، 62ٔبٍ ُٔ٥ٙ٣ ٕٕ٣
ىٞٙهي. ٕٕ٣ سٚهى٥ُ ٔه٣ ىٍٝي ٘٥ٕٝ 01ىٍٝي ٕٕ٣ ٚ  03ا٤َاٖ ٍا ٔبٍٞب٢ غ٥َٕٕ٣، ٞب٢ ىٍٝي ٌٛ٘ٝ 06كيٚى 
سٮّهك ىاٍ٘هي. ىٍ ُ٤هَ فهٖٛ ٔبٍٞهب٢ ا٤هَاٖ ثَكٖهت  stnepreSٚ ُ٤ٍَإهشٝ  atamauqSٍإشٝ  nailitpeRٔبٍٞب ثٝ ٍىٜ 
 ثٙي٢ ٙيٜ ٚ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ػغَاف٥ب٤٣ آٟ٘ب سٛٝ٥ف ٙيٜ إز.هب٘ٛاىٜ، ػٙٔ ٚ ٌٛ٘ٝ ٥جمٝ
 ) 8731) (ف٥َُٚ، 4831) (ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣،  9631) (فَُاٖ د٣، 4631 (ِ٦٥ف٣،
 
 ٞا تٕساح-5-4
ا٘ي. ٍإشٝ  لَاٍ ٌَفشٝ ainolehC ,atamauqSٞب٢  ٍإشٝ airuasodipeLٚ ُ٤َ ٍىٜ  )ALITPER(اُ ٍىٜ هِ٘يٌبٖ 
ٞب ٚ ٔبٍٞب ٍا  ٙٛى وٝ ٔبٍِٔٛه سمٖ٥ٓ ٔ٣ )ailitrecaL=( airuaS ,)setnepreS =( aidihpOإىٛأبسب ثٝ ىٚ ُ٤َ ٍإشٝ 
ٞب٢ ٔوشّف٣ ىٍ َٕإَ ػٟبٖ ٚػٛى  هب٘ٛاىٜ ٚ ػٙٔ ailidocorCٚ ٍإشٝ  airuasohcrAىٞٙي. اُ ُ٤َ ٍىٜ  سٚى٥ُ ٔ٣
 ٚاٍ٘ي. ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ ٌبٚ٤بَ ٞب، و٥ٕٗ ىاٍ٘ي وٝ اِ٥ٍبسٍٛٞب، وَٚوٛى٤ُ




 وٛضٚوٛزيُ، ًٟ٘ٙ تّٛچي، ٌا٘سٚ، وطٚوٛزيُ ٔطزاتي تٕساح پٛظٜ وٛتاٜ ايطا٘ي
 )sirtsulap sirtsulap sulydocorC(  
وٙٙي اُ ٌٛ٘ٝ  َٙل٣ ثّٛؿٖشبٖ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ ٕٕٕٛبٍٞب٤٣ وٝ ىٍ لٖٕز وٛؿى٣ اُ ٔىَاٖ ا٤َاٖ ىٍ ا٘شٟب٢ ػٙٛة
ثبٙٙي. َٔوِ سؼٕ٬ ٕٕٕٛبٍٞب٢ دُٜٛ وٛسبٜ لٖٕش٣ اُ  ٔ٣ sirtsulap sirtsulap sulydocoroCٜ وٛسبٜ ثب ٘بْ ٭ّٕ٣ دُٛ
لَاٍ ىاٍى، ا٤ٗ  057493ٍٚىهب٘ٝ َٕثبُ إز وٝ ىٍ ا٘شٟب٢ غَث٣ ٔٙ٦مٝ كفب٩ز ٙيٜ ثبٞٛولار ثٝ ٖٔبكز 
 ٞب٢ فَام إز. ٞب ٚ ىٙز ٞب٢ هٚه، سذٝ ٔٙ٦مٝ دٛٙ٥يٜ اُ وٜٛ
كفب٩ز ٙيٜ ثبٞٛولار ٤ب سٟٙب ُ٤ٖشٍبٜ ٕٕٕٛبٍ دُٜٛ وٛسبٜ ىٍ ا٤َاٖ ثٕٛ٥ّٝ ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ٔٙ٦مٝ 
ٚ  ٙه ا٤ٗ الياْ، دب٤ٝ ٚ إبٓ ٔ٦ٕئٗ ثَا٢ كٕب٤ز اُ ا٤ٗ ك٥ٛاٖ ُ٤ٖز ػِب ٔٙب٥ك كفب٩ز ٙيٜ ىٍآٔيٜ ٚ ث٣
ٔٙب٥م٣ وٝ ٕبثمبً ىٍ آ٘ؼب اوٖٙٛ ىٍ ٞٙيٕٚشبٖ ٚ  ٌٛ٘ٝ ٕٕٕٛبٍ ٍٞٓٚى، ا٤ٗ ػٌّٛ٥َ٢ اُ ٘بثٛى٢ آٖ ثٕٚبٍ ٔ٣
 sirtsulaP sulydocorC(وَىٜ إز، وٕ٥بة ٚ ٤ب ث٦ٍٛ وّ٣ ٘بدي٤ي ٌَى٤يٜ إز. ٤ه ٌٛ٘ٝ ٔشفبٚر  ُ٘يٌ٣ ٔ٣
ٞب٢ َٔثٛ٣ ثٝ ٚػٛى ٕٕٕٛبٍ دُٜٛ وٛسبٜ ىٍ ثَٔٝ ُٞٙٛ ثٝ اطجبر  وٙي ِٚ٣ ٌِاٍٗ ىٍ ٕ٥لاٖ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ )alubmiK
 َٕ٘٥يٜ إز.
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ٞب ٍا  ٖ غ٥َٕٔىٗ ثٛىٜ إز، ِٚ٣ وبٍٙٙبٕبٖ ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز سٮياى آَٖٕٕٙبٍ٢ آٖ سمَ٤جبً سب وٙٛ
ا٘ي. ا٤ٗ ٘ٛ٫ سٕٖبف اوظَاً ىٍ ٙجىٝ ٍٚىهب٘ٝ َٕثبُ ٚ ىٍ  ٭يى ٚ اكشٕبلاً وٕ٣ ث٥ٚشَ سوٕ٥ٗ ُىٜ 001سب  05ث٥ٗ 
ٞب٢  َٔىاةٞب٢ ى٤ٍَ ٚ  ا٘ي. ٍٚىهب٘ٝ و٥ّٛٔشَ٢ ٕٙبَ ىٞىيٜ ٍإه ٚ ػٙٛة ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ دَاوٙيٜ 5كيٚى 
ٌٛ٘ٝ ثبٙٙي ِٚ٣ ٔشبٕفب٘ٝ سب أَُٚ ٞ٥ؾ ٍاٞ٣ ثَا٢ ثٍَٕ٣ ِ٘ى٤ه ثٝ َُٔ دبوٖشبٖ ٘٥ِ ٕٔىٗ إز ٔلُ سؼٕ٬ ا٤ٗ 
ٞب د٥يا ٘ٚيٜ إز. ٙٛاٞي٢ ٔجٙ٣ ثَ ٚػٛى ٕٕٕٛبٍ ا٤َا٘٣ ىٍ آة ٍٙٛ ٔٛػٛى ٘٥ٖز. اٌَؿٝ  ىل٥ك ٚ١٬ آٖ
 وٙي. ٣ ٔ٣ٞب٤٣ ىٍ أشياى ٕبكُ ىٍ٤ب ُ٘يٌ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٥لا٘٣ آٖ ىٍ ثَوٝ
سب وٖٙٛ ىٍ ٔ٦بِٮبر ػبٍ٘ٛ  1791وَٚوٛى٤ُ َٔىاث٣ ىٍ ا٤َاٖ وٕشَ ٍٔٛى ٔ٦بِٮٝ لَاٍ ٌَفشٝ إز ٚ اُ ٕبَ 
الله ػٟب٘جب٘٣ ك٢ٍٛ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٍا ىٍ ثّٛؿٖشبٖ سأئ٥ي وَىٜ  هٍٛى. أبٖ ٙٙبٕ٣ وٕشَ ا٥لا٭بس٣ اُ آٖ ثٝ ؿٚٓ ٔ٣
 إز: 0791) َٔثٛ٣ ثٝ ٕبَ 9791إز. أب سٟٙب ٌِاٍٗ ٭ّٕ٣ ٭لاٜٚ ثَ ٔٚبٞيار ِٔٛف (
٥ٍٛ دَاوٙيٜ ٚ ٘بد٥ٕٛشٝ ىٍ ثّٛؿٖشبٖ سب  وَٚوٛى٤ُ اُ إٓبْ ثٝ ٕٕز غَة َٕإَ ٞٙيٕٚشبٖ ٚ َٕ٤لا٘ىب ٚ ثٝ
ٙٛى  ٙٙبهشٝ ٔ٣ *َٙل٣ ا٤َاٖ ا٘شٚبٍ ٤بفشٝ إز. ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ا٤َاٖ سٟٙب اُ ٍٚىهب٘ٝ َٕثبُ اِ٥ٝ ػٙٛة ٔٙشٟ٣
ٍٚى ػٕٮ٥ز وَٚوٛى٤ُ ا٤َا٘٣ ثٝ ُ٤َ  ٍٚى. سٍٞٛ ٔ٣ ىٍ دبوٖشبٖ ثٕٚبٍ ٔ٣ وٝ آثَ٤ِ غَة ٍٚىهب٘ٝ ىٙز
ثَهٍٛىاٍ إز. ٕبُٔبٖ  سٮّك ىاٙشٝ ثبٙي وٝ اُ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ثٖ٥بٍ ٕٚ٥ٮ٣   sirtsulap sirtsulap sulydocorCٌٛ٘ٝ
ٞٛولار ثَا٢ كٕب٤ز اُ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ، ٔٙ٦مٝ كفب٩ز ٙيٜ ثب 1791كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز ىٍ ٕبَ 
ٞب،  ٞىشبٍ ٕٚٮز ىاٍى ٚ اُ وٜٛ 057493ٍا ىٍ إشبٖ ٕ٥ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ اكياص وَىٜ إز. ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ 
 ٌ٥َى.  ٞب ٚ ٘٥ِ ث٥ٚشَ ٥َٛ ٍٚىهب٘ٝ َٕثبُ ٍا ىٍ ثَٔ٣ ٞب٢، ىٙز وٛٞذب٤ٝ
ثوب٥َ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٌَؿٝ اُ ٘٪َ لب٘ٛ٘٣ سلز كفب٩ز لَاٍ ىاٍى أب ىٍ ٔٮَٟ ىٚ سٟي٤ي ٭ٕيٜ ٙىبٍ غ٥َ ٔؼبُ (
دٕٛز) ٚ سوَ٤ت ُ٤ٖشٍبٜ لَاٍ ىاٍى. إبٕبً اػَا٢ لٛا٘٥ٗ كٕب٤ش٣ ىٍ ٥َٛ ٍٚىهب٘ٝ َٕثبُ ثٖ٥بٍ ىٙٛاٍ ٚ 
ٍٕي وٝ ٔشوّف٥ٗ ٚ ٙىبٍؿ٥بٖ  غ٥َٕٔىٗ إز ٚ ثيٖٚ ٌٚز ٚ وٙشََ ٕبكُ ٍٚىهب٘ٝ ثٕٛ٥ّ١ إت ثٮ٥ي ثٙ٪َ ٔ٣
ٚك٘ ٔٙ٦مٝ  ي ٕ٦ق سٟي٤ي ٍا ثَا٢ ك٥بردٕٛز ثٝ ىاْ ث٥فشٙي. ٭لاٜٚ ثَ ا٤ٗ اكياص ػبىٜ ٚ دُ ىٍ ٔٙ٦مٝ ٙب٤
افِا٤٘ ىٞي. ثٛ٤ْٜ ٌٖشَٗ سٕٛٮٝ ٔٙؼَ ثٝ افِا٤٘ ٕ٦ق سمب١ب ٖ٘جز ثٝ آة ٍٚىهب٘ٝ (آث٥بٍ٢ ٚ ٔٞبٍف ٔلّ٣) 
 ٌَىى. 
ٞب٢ ٭ٕيٜ وَٚوٛى٤ُ دُٜٛ وٛسبٜ ىٍ ا٤َاٖ ثَإبٓ ٌِاٍٙبر ػي٤ي ثٝ لَاٍ ُ٤َ ًوَ  هٞٛٝ٥بر ٚ ُ٤ٖشٍبٜ*
 ا٘ي: ٙيٜ
ٌٛاسَ)   ىٙش٥بٍ٢) وٝ اُ اٍسفب٭بر ػٙٛة ا٤َاَٟ٘ٚ َٕؿٕٚٝ ٌَفشٝ ٚ ثٝ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ (هّ٥غٍٚىهب٘ٝ َٕثبُ ( .1
 ٙٛى. سوّ٥ٝ ٔ٣
 ٙٛى. ٍٚىهب٘ٝ وبػٛ وٝ َٕآة آٖ لَٞ ؿٕٚٝ ثٛىٜ ٚ ثٝ ىٙش٥بٍ٢ سوّ٥ٝ ٔ٣ .2
إز أب ٞب٢ ٭ٕي٠ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ  ا٤َاٖ اُ وبٖ٘ٛ -َٙل٣ دبوٖشبٖ اِ٥ٝ ػٙٛة ٞب ٚ ٔٙب٥ك َٔىاث٣ َُٔٞب٢ ٔٙشٟ٣ ٍٚىهب٘ٝ
ٞب ثٖ٥بٍ وٓ إز. سٕٖبف دُٜٛ وٛسبٜ ا٤َا٘٣ وٝ ىٍ  ٞب٢ ىٕشَٕ٣ ا٥لا٭بر ٔب ىٍثبٍ٠ آٖ ثٝ ٭ّز ٭يْ ٚػٛى ٍاٜ
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ٙٛى.  ٞب ى٤يٜ ٔ٣ ٞب٢ آث٣، ٚ هٓ ٍٚىهب٘ٝ ٞب، ٙبهٝ ٙٛى ىٍ آثٍ٥َٞب، َٔىاة ٌٛ٤٘ ٔلّ٣ ٌب٘يٚ ٘بٔ٥يٜ ٔ٣
ٚ ي ٙوٙ ب ٙٙ٣ إز ٚ سب ٤ه و٥ّٛٔشَ ٥َٛ د٥يا ٔ٣ٞب ٌّ٣ ٤ ٔشَ ٭ٕك ىاٍ٘ي ٚ وف ثٖشَ آٖ 1/5آثٍ٥َٞب ٭ٕٛٔبً 
سٛاٖ ٞب٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥َٛ ٍٚىهب٘ٝ َٕثبُ ٔ٣ سَ٤ٗ ُ٤ٖشٍبٜ ا٘ي. اُ ٭ٕيٜ اغّت ٘٥ِ ثب اػشٕب٭بر ٌِ اكب٥ٝ ٙيٜ
سٛاٖ ىٍ آثٍ٥َٞب٢  آثٍ٥َ ٌَ٤جبٖ، ػٌَٛ٢ ٚ ٙىَ ػٍُٙ ٍا ٘بْ ثَى. ىٍ ٥َٛ ٍٚىهب٘ٝ وبػٛ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٍا ٔ٣
 اة ٚ وَح ٤بفز. ثو٘، د٥ََٕٟ ٘٣
ٞب٢ ىٙز ٚ ًٟ٘ٙ ثٝ  ا٘ي. ىٍ ا٤ٗ َٙا٤٤ ٌب٘يٚٞب٢ ٍٚىهب٘ٝ ٞب٢ آث٣ ىٍ ث٥ٚشَ ٥َٛ ٕبَ هٚه ا٤ٗ ٙبهٝ
وٙٙي. ثٟٕ٥ٗ ىِ٥ُ ٌب٘يٚ٢ ا٤َاٖ ٚ ٌَٔٛ دبوٖشبٖ ىٍ  ٞب٤٣ وٝ ىٍ َُٔ دبوٖشبٖ ػَ٤بٖ ىاٍ٘ي ٟٔبػَر ٔ٣ ٍٚىهب٘ٝ
 ٌ٥َ٘ي.  ٘ي ثٚير ىٍ ٔٮَٟ ه٦َ لَاٍ ٔ٣ٙٛ ٞب٢ دبوٖشبٖ ػٕ٬ ٔ٣ ٥َٛ ىٍٜٚ هٚه وٝ ىٍ ُ٤ٖشٍبٜ
ثب ٕٞىبٍ٢ اىاٍٜ وُ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز ٕ٥ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ سلاٗ ٌَى٤ي ىٍ ٥َٛ ٤ه ٞفشٝ  2991ىٍ ٕبَ 
٘فَ َٕٕٙبٍ٢ اُ ػٕٮ٥ز ٌب٘يٚٞب٢ ٔٙ٦مٝ ٍٝٛر ٌ٥َى. ٘ش٥ؼٝ َٕٕٙبٍ٢  62اٚر سب اَٚ ٕذشبٔجَ) ثب ثٖ٥غ  52(
 ٌب٘يٚ ىٍ َٕثبُ ثٛى. 27ػٛ ٚ ٌب٘يٚ ىٍ ٍٚىهب٘ٝ ٚ آثٍ٥َٞب٢ وب 64
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 پط٘سٌاٖ-6
 ٖاوّياتي پيطأٖٛ پط٘سٌاٖ ايط-6-1
) ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ إز. ىٍ 4831 ,ٌٛ٘ٝ ( اىٕٞ٣ ٚ إىبر 715)، ىٍ ا٤َاٖ 5991 ,lliGٌٛ٘ٝ دَ٘يٜ (  8469ىٍ ػٟبٖ 
ٌٛ٘ٝ دَ٘يٜ آثِ٢، هٚه ُ٢ ٚ وٙبٍ آثِ٢ ٙٙبٕب٤٣ ٚ ٤ب  332٢ هٍِ ٕٛاكُ هّ٥غ فبٍٓ، ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ٚ ٚ ىٍ٤ب
ىٍ ٝي دَ٘يٌبٖ ا٤َاٖ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ ىٞٙي. سٙٛ٫ ُ٤ٖشٍبٜ ٞب٢ ػِا٤َٚ ٕٛاكُ ٕٙبَ ٚ  24ٌِاٍٗ ٙيٜ إز وٝ 
ػٙٛة ا٤َاٖ ٕجت ٙيٜ إز وٝ دَ٘يٌبٖ ثٛٔ٣ ٚ ٟٔبػَ، ٕٞٝ ؿ٥ِ هٛاٍ، ٌٛٙشوٛاٍ، ٌ٥بٞوٛاٍ ىٍ آٖ ٞب ى٤يٜ 
ٌٛ٘ٝ دَ٘يٜ ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ ػٟب٘٣ ٔ٣ ثبٙٙي وٝ ىٍ فَٟٕز  81اٍ ٕبكّ٣ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ا٤َاٖ ُ٤ٖشٍبٜ ٙٛى. ٘ٛ
٘٥ِ طجز ٙيٜ ا٘ي. اُ دَ٘يٌبٖ كٕب٤ز ٙيٜ 03 SETICٌٛ٘ٝ اُ آٖ ٞب ىٍ فَٟٕز  7طجز ٙيٜ ا٘ي ٚ 92 NCUIَٕم 
ٕٙبَ ا٤َاٖ سبلاة ٞب٢  ٌٛ٘ٝ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ٕٙبِ٣ ٚ ػٙٛث٣ ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ٙٛى. ىٍ 91ا٤َاٖ 
ٔ٥ب٘ىبِٝ، أ٥َولا٤ٝ ٚ اِِ٘٣ ٚ ىٍ ػٙٛة ا٤َاٖ سبلاة ٞب٢ ٙبىٌبٖ، كّٝ، ٔٙي، ٘ب٤جٙي، هّ٥غ ٌٛاسَ، ػِا٤َ 
 هٍٕٛٔٛ٣، ٙ٥يٍٚ، ٘و٥ّٛ، اْ اٍَِْ، هبٖ ،هبٍوٛ ٚ ػٍُٙ ٞب٢ كَا اُ ُ٤ٖشٍبٜ ٞب٢ كٖبٓ ٔ٣ ثبٙٙي.
ىٜ ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ ٕجت ٭بُٔ سبٍ٤ن ث٥ِّٛٛ٤ه ٔ٣ ثبٙٙي. دَ٘يٌبٖ وٙٛ٘٣ ٔ٥ّ٥ٖٛ ٞب ٕبَ سىبُٔ ٍا دٚز َٕ ٟ٘ب
سبٍ٤و٣ وٝ ػيا٢ اُ ى٤يٌبٜ ٞب٢ اٖ٘بٖ ٔلٍٛا٘ٝ، ثٝ دَ٘يٌبٖ اٍُٗ ىا٤ٕ٣ ٔ٣ ثوٚي. ثَ ٔجٙب٢ ٕٞ٥ٗ إشيلاَ ٘٥ِ 
ٔ٣ سٛاٖ ٔي٭٣ ٙي، آ٘ـٝ وٝ أَُٜٚ اُ ث٥ٗ ٔ٣ ٍٚى ثوٚ٣ اُ سبٍ٤ن ث٥ِّٛٛ٤ه ث٥ٕٛفَ ُٔ٥ٗ إز ٚ ا٤ٗ ٍٚ٘ي ثٝ 
ٝ ٔٮٙب٢ ٕٛق ىاىٖ  ث٥ٕٛفَ ُٔ٥ٗ ثٝ ٕٕز َٞؿٝ ث٣ ٞٛ٤ز سَ ٙيٖ إز. دَ٘يٌبٖ ثٝ ىلا٤ُ سوٜٞ ٕٟٓ هٛى ث
ٞب٢ ث٣ ٘٪٥َ٢ وٝ ىٍ ٥َٛ سبٍ٤ن سىبُٔ هٛى وٖت ٕ٘ٛىٜ ا٘ي، لبىٍ٘ي ُ٤ٖشٍبٜ ٞب ٚ ٔليٚىٜ ٞب٤٣ ٍا اٙغبَ 
ّ٢ ٍا ثٝ ٘مب٥٣ ٞيا٤ز ٔ٣ وٙٙي وٝ  ػبٍ٘ٛاٖ ى٤ٍَ لبىٍ ثٝ سٖو٥َ آ٘ؼب ٘٥ٖشٙي. ثي٤ٗ سَس٥ت دَ٘يٌبٖ ػَ٤بٖ اَ٘
وٙٙي وٝ اٙىبَ ى٤ٍَ ػبٍ٘ٛاٖ أىبٖ ا٘ؼبْ آٖ ٍا ٘ياٍ٘ي، ٌِا ػب٤ٍِ٤ٗ دَ٘يٌبٖ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب سٕٛ٤ 
ػب٘ياٍاٖ ى٤ٍَ ٔ٥َٖ ٘٥ٖز. دَ٘يٌبٖ ىٍ ُ٘ؼ٥َٜ غٌا٤٣ ٘م٘ إبٕ٣ ىاٍ٘ي ٚ اٌَ اُ ُ٤ٖشٍبٜ ٞب٢ هٛى كٌف 
٤ٖشٍبٜ  ٞب ٔ٣ ثبٙٙي. اُ ٟٔٓ سَ٤ٗ ٚ ٙبهٜ سَ٤ٗ ٔٙب٥ك ٙٛ٘ي ، ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ٩ٍٟٛ سغ٥٥َار ػي٢ ىٍ و٥ف٥ز ُ
ُ٤ٖش٣ دَ٘يٌبٖ ثٝ هٞٛٛ دَ٘يٌبٖ آثِ٢ ٚ وٙبٍ آثِ٢ ، ُ٤ٖشٍبٜ ٞب٢ ُاى آٍٚ٢ آٖ ٞب ٔ٣ ثبٙي وٝ ثٮٙٛاٖ 
ا٘ٮىبٓ ىٞٙيٜ َٙا٤٤ ُ٤ٖشٍبٞ٣ ٔ٣ ثبٙٙي. ٕٛاكُ ٚ ػِا٤َ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ثٟشَ٤ٗ ٔٙب٥ك ُ٤ٖش٣ ٚ 
ٖ ٟٔبػَ ٚ ثٛٔ٣ ىٍ ا٤َاٖ  ثٛىٜ وٝ ثيِ٥ُ ٚػٛى آة ٞب٢ وٓ ٭ٕك ٚ َٕ ٙبٍ اُ ٔٛاى غٌا٤٣ ٔ٣ ُاى آٍٚ٢ دَ٘يٌب
ثبٙي. ا٤ٗ ُ٤ٖشٍبٜ ٞب اُ ِلب٧ اوِّٛٛ٤ه ٔٙب٥ك ثٖ٥بٍ إٓ٥ت دٌ٤َ ٔ٣ ثبٙٙي ٚ ثٚير ىٍ ٔٮَٟ سٟي٤ي ٞب٢ 
 اٖ٘ب٘٣ ، فٚبٍ سٕٛٮٝ ٚ ه٦َار ٘بٙ٣ اُ آِٛىٌ٣ ٘فش٣ ٚ غ٥َ ٘فش٣ لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي. 
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اكُ ٚ سبلاة ٞب٢ ٕٙبَ ا٤َاٖ ٘٥ِ ثَا٢ ثمبب ٚ كف٨ ُٖ٘ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ دَ٘يٌبٖ ٘م٘ وّ٥ي٢ ىاٍ٘ي. ٕٛ
اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثٝ َٕٞاٜ سبلاة ٞب٢ د٥ٕٛشٝ آٖ ُ٤ٖشٍبٜ ُٖٔشبٖ ٌٌٍا٘٣ ٚ ُاى آٍٚ٢ دَ٘يٌبٖ آثِ٢، 
٣ لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي، ثبسٛػٝ ثٝ هٚه ُ٢ ٚ وٙبٍ آثِ٢ ٔ٣ ثبٙي. وٝ ىٍ ٔٮَٟ فٚبٍ سٕٛٮٝ ٚ ه٦َار اُ آِٛىٌ
د٥ٛ٘ي ث٥ٗ ٥ج٥ٮز ٚ فَا٤ٙي ٕٛب فٮبِ٥ز ٞب٢ اٖ٘ب٘٣ ىٍ ٕٛاكُ ٚ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣،  د٥ـ٥يٜ ٔ٣ ثبٙي، ثٝ ٥ٍٛ٢ وٝ 
ٕبهشبٍ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣ ٚ ٌَىٗ ٍاث٦ٝ ث٥ٗ اطَار ٚ ىٍ ٟ٘ب٤ز فَا٤ٙي اوِّٛٛ٤ى٣ ٕ٥ٖشٓ ٔٙشٟ٣ ٔ٣ ٌَىى، ثٝ ٭جبٍر 
ب٣ ث٥ٗ دبٍأشَ ٞب ٚ اىٍان سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣ ٘٥بُ ٔٙي ثٍَٕ٣ دب٤ٝ ا٢ ٚ ٚالٮ٣ ى٤ٍَ ػٟز ىٍن ٚ سٮ٥٥ٗ ٔ٥ِاٖ اٍسج
سٕٛٮٝ ٚ ٙٙبٕب٤٣ ٚ سٮ٥٥ٗ ٔمياٍ ٘ٛ٫ دبٍأشَ ٞب ثٝ ٥ٍٛ ػياٌب٘ٝ ٔ٣ ثبٙي. اٍسجب٣ ٘بٌٖٖشٙ٣ ث٥ٗ دَ٘يٌبٖ ٚ 
 اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ ٔوشّف، أىبٖ ٔ٦بِٮٝ سغ٥٥َار ػٕٮ٥ز آٖ ٞب ٕجت ٙيٜ إز وٝ دَ٘يٌبٖ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٙبهٜ
سغ٥٥َار ُ٤ٖشٍبٜ ٞب ثبٙٙي ٚ ىٍ دب٤٘ ٚ ٔي٤َ٤ز ُ٤ٖز ٔل٥٦٣ ٔٙب٥ك ٥ج٥ٮ٣ ٍٔٛى سٛػٝ لَاٍ ٌ٥َ٘ي، ؿٖٛ 
ٌَٞٛ٘ٝ دَ٘يٜ ٚاثٖشٝ ثٝ لَّٕٚ اوِّٛٛ٤ه هبٛ هٛى إز ٚ ا٘ش٪بٍار ٚ سٛلٮبر ٔٚوٞ٣ اُ ٔل٥٤ ُ٤ٖز 
 ىاٙشٝ ٚ ٌِا ٕٞ٥ٚٝ ىٍ لَّٕٚ اوِّٛٛ٤ه هبٛ لبثُ ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ثبٙي. 
 
 ٖ سٛاحُ ضٕاَ ٚ خٙٛبپط٘سٌا-6-2
َٕ ُٔ٥ٗ ا٤َاٖ ٌَؿٝ اُ ٘٪َ ثْٛ ٙٙبٕ٣ ىٍ ٔٙ٦مٝ هٚه ػٟبٖ لَاٍ ٌَفشٝ إز، أب ثٝ ٞ٥ؾ ٚػٝ ٕ٥ٕب٢ ٥ج٥ٮ٣ 
٤ىٙٛاهش٣ ٘ياٍى ٚ سٙٛ٫ ثْٛ ٕبٌُب٘٣ ُ٤بى٢ ىاٍى. ٕٞ٥ٗ أَ ٕجت ٙيٜ إز وٝ ػٛأ٬  دَ٘يٌبٖ ٔشٙٛ٭٣ ىاٙشٝ 
ٕز. ا٤ٗ سٙٛ٫ ٔي٤ٖٛ ىٚ اوٕٛ٥ٖشٓ آث٣ ثٍِي هّ٥غ فبٍٓ، ٌٛ٘ٝ دَ٘يٜ ٔٛ٤ي ا٤ٗ ٔي٭ب ا 715ثبٙي. ك٢ٍٛ 
ٌٛ٘ٝ دَ٘يٜ  آثِ٢، وٙبٍ آثِ٢ ٚ  332ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ىٍ ػٙٛة ٚ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ ٕٙبَ ٔ٣ ثبٙي. ثٝ ٕٞ٥ٗ ٕجت 
و٥ّٛ ٔشَ٢) ٔٚبٞيٜ ٔ٣  01هٚه ُ٢ ىٍ ٘ٛإٍبكّ٣ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة (دَ٘يٌبٖ هٚه ُ٢ سب فبّٝٝ 
ٞب٢ ٌ٥لاٖ، ٔبُ٘يٍاٖ ٚ ثوٚ٣ اُ ٌّٖشبٖ ٚ ٕٛاكُ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ٙٛ٘ي.ُ٤ٖشٍبٜ ٞب٢ سبلاث٣ إشبٖ 
اُ آثبىاٖ سب هّ٥غ ٌٛاسَ ىٍ إشبٖ ٞب٢ هُٕٛشبٖ، ثَٟٛٙ، ٌَِٞٔبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ ُ٤ٖشٍبٜ اّٝ٣ فٖٛ دَ٘يٌبٖ ٍا 
 ٌٛ٘ٝ دَ٘يٜ هٚه ُ٢ ٚ ثم٥ٝ آٖ ٞب آثِ٢ ٚ ٤ب وٙبٍ آثِ٢ إز.  48سٚى٥ُ ٔ٣ ىٞٙي. 
 
 ٘سٌاٖ سٛاحُ ضٕاَ ٚ خٙٛبطثمٝ تٙسي پط
 دَ٘يٌبٖ ٕٛاكُ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ا٤َاٖ ثٝ ؿٙي ٥جمٝ ُ٤َ سمٖ٥ٓ ٔ٣ ٙٛ٘ي:
 
 طثمٝ تٙسي اظ ٘ظط ظيستٍاٜ -
دَ٘يٌبٖ ٔل٥٤ ٞب٢ آث٣ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ا٤َاٖ اُ ٘٪َ ُ٤ٖشٍبٜ ثٝ ٕٝ ٌَٜٚ ٭ٕيٜ سمٖ٥ٓ ٔ٣ ٙٛ٘ي. فَاٚا٘٣ ٖ٘ج٣ 
 ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز  1آٖ ٞب ىٍ ٕ٘ٛىاٍ ٕٙبٍٜ 
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 دَ٘يٌبٖ هٚه ُ٢ -اِف
ا٤ٗ ٌَٜٚ اُ دَ٘يٌبٖ ىٍ ا٥َاف ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ هٍِ ، ػِا٤َ، ٕٛاكُ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ٔٚبٞيٜ ٔ٣ 
ٙٛ٘ي.اُ ٔٙبث٬ غٌا٤٣ ٔٛػٛى، دٙبٍٞبٜ ٞب ٚ أٙ٥ز ُ٤ٖشٍبٜ ٞب٢ هٚى٣ إشفبىٜ ٔ٣ وٙٙي. ٙبهٜ سَ٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
ثَ ٍٚ٢ دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ ػِا٤َ ٚ ٕٛاكُ ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ٙٛ٘ي. ٌٛ٘ٝ ٔ٣ ثبٙي وٝ  eadivlySا٤ٗ ٌَٜٚ َٔثٛ٣ ثٝ س٥َٜ 
فَٟٕز  2اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٙبهٜ ٔٙب٥ك ٖٔىٛ٘٣ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ٔ٣ ثبٙٙي. ػيَٚ ٕٙبٍٜ   eadivroCٞب٢ س٥َٜ 
 دَ٘يٌبٖ  هٚه ُ٢ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ ىٞي.
 دَ٘يٌبٖ آثِ٢ -ة
، سبلاة ٞب، آة ٞب٢ ىٍ٤ب٢ ا٤ٗ ٌَٜٚ ٙبُٔ دَ٘يٌب٘٣ إز وٝ ىٍ آة ٞب٢ وٓ ٭ٕك ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ هٍِ    
٭ٕبٖ ٚ هّ٥غ فبٍٓ ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ٙٛ٘ي. ٙبهٜ سَ٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ آثِ٢ ىٍ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ا٤َاٖ َٔثٛ٣ ثٝ 
ٔ٣ ثبٙي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ىٍ آة ٞب٢ وٓ ٭ٕك ٔٙ٦مٝ سغٌ٤ٝ ٔ٣ وٙٙي ٚ ثَ ٍٚ٢ ٕٛاكُ ٚ   eadiraLٚ   eaditanA
 ػِا٤َ إشَاكز ٔ٣ وٙٙي. 
 دَ٘يٌبٖ وٙبٍ آثِ٢ -ع
ٌَٜٚ اُ دَ٘يٌبٖ ىٍ ٕٛاكُ ٚ وَا٘ٝ ٞب٢ آث٣ ٔٙب٥ك ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ٙٛ٘ي ٚ اغّت اُ ٔٛػٛىار  ا٤ٗ
آثِ٢ ٚ ثٙشُٛٞب سغٌ٤ٝ ٔ٣ وٙٙي. ا٤ٗ ٌَٜٚ ثٝ دَ٘يٌبٖ وٙبٍ آثـَ ٘٥ِ ٙٙبهشٝ ٔ٣ ٙٛ٘ي. ٙبهٜ سَ٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
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 طثمٝ تٙسي اظ ٘ظط ضغيٓ غصايي  -
 دَ٘يٌبٖ ٘ٛاٍ ٕبكّ٣ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة اُ ٘٪َ ٍّ٤ٓ غٌا٤٣ ثٝ ٕٝ ٌَٜٚ ٭ٕيٜ سمٖ٥ٓ ٔ٣ ٙٛ٘ي:
 دَ٘يٌبٖ ٌ٥بٜ هٛاٍ -اِف
 ا٤ٗ ٌَٜٚ ثٝ ىٚ ُ٤َ ٌَٜٚ سمٖ٥ٓ ٔ٣ ٙٛ٘ي:
 eadibmuloCاُ ٔٛاى ٌ٥بٞ٣ ٚ ىا٘ٝ سغٌ٤ٝ ٔ٣ وٙٙي، ٘٪٥َ  "ٌٛ٘ٝ ٞب٤٣ وٝ َٝفب -
ا٤ٗ        eadiressaPٌٛ٘ٝ ٞب٤٣ وٝ ثَ كٖت ٕبَ ٚ ُٔبٖ ٭لاٜٚ ثَ ٔٛاى ٌ٥بٞ٣ اُ ٕب٤َ ٘٥ِ إشفبىٜ ٔ٣ وٙٙي. ٘٪٥َ  -
ٌَٜٚ اغّت ثَ ٍٚ٢ ىٍهشبٖ ٚ دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ ٔٙ٦مٝ ُ٤ٖز ٔ٣ وٙٙي ٚ ك٢ٍٛ ٚ ٚػٛى ٙبٖ ىٍ ٔٙ٦مٝ ٕٙبَ ٚ 
بٙي.، ثّىٝ ٔليٚىٜ دَاوٙ٘ آٖ ٞب ثٝ ٕٛاكُ ٚ ػٙٛة ثوب٥َ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ، هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٕ٘٣ ث
 ػِا٤َ ٘٥ِ وٚ٥يٜ ٙيٜ ٚ ثٝ ىِ٥ُ سلَن ٍُٚا٘ٝ ا٢ ٙبٖ ىٍ اوظَ ٔٙب٥ك ا٤َاٖ ، اُ ػّٕٝ ٕٛاكُ ٘٥ِى٤يٜ ٔ٣ ٙٛ٘ي
 دَ٘يٌبٖ ٌٛٙز هٛاٍ  -ة
 ا٤ٗ ٌَٜٚ هٛى ثٝ ثٝ ٕٝ ُ٤َ ٌَٜٚ سمٖ٥ٓ ٔ٣ ٙٛى.
 دَ٘يٌبٖ ٔبٞ٣ هٛاٍ -
ٌٛ٘ٝ ٔ٣ ثبٙٙي. اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٙبهٜ  16هب٘ٛاىٜ ٚ  41ػٙٛة ا٤َاٖ ٔشٚىُ اُ دَ٘يٌبٖ ٔبٞ٣ هٛاٍ ٕٙبَ ٚ  













 زض غس فطاٚا٘ي ٘سثي تيطٜ ٞاي  پط٘سٌاٖ ٔاٞي ذٛاض ضٕاَ ٚ خٙٛب ايطاٖ ضا ٘طاٖ ٔي زٞس. 2ٕ٘ٛزاض ضٕاضٜ 
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 اض پطاوٙص پط٘سٌاٖ ٔاٞي ذٛ
 81ٌٛ٘ٝ فم٤ ىٍ ٕٛاكُ ٕٙبَ ا٤َاٖ،  9ٌٛ٘ٝ دَ٘يٜ ٔبٞ٣ هٛاٍ ٔٛػٛى ىٍ ٕٛاكُ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ا٤َاٖ  16اُ 










  اٞي ذٛاض ضا اظ ٘ظط پطاوٙص ٘طاٖ ٔي زٞس.زضغس فطاٚا٘ي ٌٛ٘ٝ ٞاي پط٘سٌاٖ ٔ  3ٕ٘ٛزاض ضٕاضٜ  
 
 ٚضؼيت پط٘سٌاٖ ٔاٞي ذٛاض اظ ٘ظط ٟٔاخطت
ىٍ ٝي آٖ ٞب ٟٔبػَ٘ي. ثَه٣ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب ىاٍا٢ وٛؽ ٞب٢  55ىٍٝي اُ دَ٘يٌبٖ ٔبٞ٣ هٛاٍ ثٛٔ٣ ٕٛاكُ ٚ  54
ٟبػَر ٔ٣ وٙٙي. ىٍٚ٘٣ ٖٞشٙي ٚ ىٍ ٕٙبَ ا٤َاٖ ُاى آٍٚ٢ ٔ٣ وٙٙي ٚ ثَا٢ ُٖٔشبٖ ٌٌٍا٘٣ ثٝ ٕٛاكُ ػٙٛث٣ ٔ
وٝ ىٍ سبلاة ٞب٢ آلالاٖ ، إش٥ُ ٭جبٓ آثبى ػٛػٝ آٍٚ٢ ٔ٣ وٙي ٚ ثَا٢ ُٖٔشبٖ   obrac xarocorcalahPٔظُ 
ٚ١ٮ٥ز ُ٤ٖش٣ دَ٘يٌبٖ ٔبٞ٣ هٛاٍ ٕٛاكُ ػٙٛة ٚ ٕٙبَ  1ػيَٚ ٕٙبٍٜ  ٌٌٍا٘٣ ثٝ ٕٛاكُ ػٙٛة ٔ٣ ٍٚى. 
 ا٤َاٖ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ ىٞي.
 















 سبلاة ٞب٢ ٕٙبَ آثِ٢ ٔٛاى ٌٛٙش٣ ٌٛ٘ٝ3
 4 eaditanA
ٌٛ٘ٝ ُٖٔشبٖ  3
 ٤ه ٌٛ٘ٝ ثٟبٍ
 آثِ٢ ٙش٣ٔٛاى ٌٛ -
 ٤ه ٌٛ٘ٝ ىٍ 




 آثِ٢ ٔبٞ٣ ٤ه ٌٛ٘ٝ
٤ه ٌٛ٘ٝ ىٍ ٕٛاكُ 
 هٍِ




























 ٕٛاكب ػٙٛة آثِ٢ ٕٞٝ ؿ٥ِ ٌٛ٘ٝ 7
 وٙبٍ آثِ٢ ٔبٞ٣ ٌٛ٘ٝ 31 ٟٔبػَ ىاهّ٣ 31 eadiedrA
 ٕٛاكُ 
 ػٙٛة ٚ ٕٙبَ
 ٕٛاكُ ػٙٛة هٚه ُ٢ ٔٛاى ٌٛٙش٣ ٤ه ٌٛ٘ٝ - 1 eadigretS
 ىٍ ػِ٤َٜ فبٍٚ ُ٢ هٚه ٔبٞ٣ - ٌٛ٘ٝ ثٟبٍ1 1 eadinoidnoP
 هٚه ُ٢ ٔبٞ٣ ٌٛ٘ٝ 3 - 3 eadinideclA
 ٕٛاكُ 
 ػٙٛة ٚ ٕٙبَ
 ٘ياٍى. آثِ٢ ٔبٞ٣ - ٌٛ٘ٝ ُٖٔشبٖ1 1 eadiralecorP
 
 پط٘سٌاٖ لاضٝ ذٛاض  -
اُ لاٙٝ هٛاٍاٖ ٙبهٜ ٕٛاكُ ػٙٛة ٔ٣ ثبٙي. ىٍ ٕٙبَ ٌٛ٘ٝ ٞب٢  suvluf spyG ٌٛ٘ٝ ٞب٤٣ ٔظُ
  ٙبهٜ ٔ٣ ثبٙٙي  eadidretipiccA
 پط٘سٌاٖ ٕٞٝ چيع ذٛاض -ج
سٮياى٢ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ دَ٘يٌبٖ ٕٛاكُ ػٙٛة ٚ ٕٙبَ ا٤َاٖ ٕٞٝ ؿ٥ِ هٛاٍ ٖٞشٙي ٚ اُ َٞ آ٘ـٝ ىٍ ىٕشَٓ ٙبٖ 
ٔ٣ ثبٙي وٝ دَاوٙ٘ ٕٚ٥٬ ىاٍ٘ي ٚ ٭لاٜٚ ثَ ٔل٥٤ ٞب٢    eadiraLلَاٍ ٌ٥َى، سغٌ٤ٝ ٔ٣ وٙٙي. ٙبهٜ ا٤ٗ ٌَٜٚ 
 ٔ٣ ٙٛ٘ي.آث٣ ىٍ ُثٖشٍبٜ ٞب٢ هٚى٣ ٘٥ِ ٔٚبٞيٜ 
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 طثمٝ تٙسي اظ ٘ظط خٕؼيت -
 دَ٘يٌبٖ ٕٛاكُ ٚ ػِا٤َ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة اثَاٖ اُ ٘٪َ ػٕٮ٥ز ثٝ ٕٝ ٌَٜٚ سمٖ٥ٓ ٔ٣ ٙٛ٘ي.
 دَ٘يٌبٖ ٚافَ -اِف 
آٖ ٞب٤٣ ٖٞشٙي وٝ ىٍ ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ هٍِ، هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ فَاٚاٖ ٖٞشٙي ٚ ٔٚىّ٣ اُ ٘٪َ ثمبب 
 eadiressaP٘ياٍ٘ي. ٘٪٥َ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
 دَ٘يٌبٖ ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ -ة
آٖ ٞب٤٣ ٖٞشٙي وٝ ػٕٮ٥ز آٖ ٞب ىٍ ٕٛاكُ ٚ ػِا٤َ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة وٓ ٚ ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ لَاٍ ىاٍ٘ي ٚ ىٍ 
٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ   5طجز ٙيٜ ا٘ي. فَٟٕز ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ىٍ ػيَٚ ٕٙبٍٜ   SETICٚ ١ٕب٤ٓ  , NCUIفَٟٕز َٕم 
 إز.
 دَ٘يٌبٖ وٓ ػٕٮ٥ز -ع
ىٍ ػٟبٖ ٚ ا٤َاٖ ػٕٮ٥ز فَاٚاٖ ىاٍ٘ي، ِٚ٣ ػٕٮ٥ز آٖ ٞب ىٍ ٕٛاكُ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ا٤َاٖ ٌَٚٞ٣ ٖٞشٙي وٝ 
وٓ إز وٝ ٘بٙ٣ اُ َٙا٤٤ اوِّٛٛ٤ى٣ ُ٤ٖشٍبٜ ٞب٢ سَػ٥ل٣ آٖ ٞب ٔ٣ ثبٙي. ا٤ٗ ٌَٜٚ ىٍ فَٟٕز َٕم 
 طجز ٘ٚيٜ ا٘ي. ٚ ٔٚىّ٣ اُ ٘٪َ ثمبب ٘ياٍ٘ي.  SETIC ,NCUI
ٌبٖ ٕٛاكُ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ٍا اُ ٘٪َ ػٕٮ٥ز ٘ٚبٖ ٔ٣ ىٞي. ىٍ ا٤ٗ ػيَٚ ٥جمٝ ثٙي٢ دَ٘ي 6ٚ  5ػياَٚ ٕٙبٍٜ 
 :ثَ إبٓ ٔٛاٍى ُ٤َ إشٙبى ٌَى٤يٜ ٙيٜ إز
 tnemnorivnE fo tnemtrapeD = EoD
 secruoseR larutaN dna erutaN fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI = NCUI
 arolF dna anuaF dliW fo seicepS deregnadnE ni edarT lanoitanretnI no noitnevnoC = SETIC
 
 پط٘سٌاٖ ضاذع سٛاحُ ضٕاَ ٚ خٙٛب -6-3
 ٕٛاكُ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ا٤َاٖ ثٝ َٙف ُ٤َ ٔ٣ ثبٙٙي:ٙبهٜ دَ٘يٌبٖ 
 NCUIٌٛ٘ٝ ٞاي ضاذع زض ذطط ا٘مطاؼ ثثت ضسٜ زض  -
٘ٚبٖ           5ب ىٍ ػيَٚ ٕٙبٍٜ ٌٛ٘ٝ آثِ٢ ٔ٣ ثبٙٙي. فَٟٕز آٖ ٞ 8ٌٛ٘ٝ وٙبٍ آثِ٢ ٚ  3ٌٛ٘ٝ هٚه ُ٢،  2     
 ىاىٜ ٙيٜ إز. 
 SETICٌٛ٘ٝ ٞاي ثثت ضسٜ زض  -
طجز ٙيٜ ا٘ي.  2ٌٛ٘ٝ ىٍ ١ٕ٥ٕٝ  52ٌٛ٘ٝ ىٍ ١ٕ٥ٕٝ ٤ه ٚ  6ٌٛ٘ٝ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ آث٣ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ،  13
َٜٚ ٞب٢ ىٍٝي فَاٚا٘٣ ٌ4ٌٛ٘ٝ هٚه ُ٢ ٔ٣ ثبٙٙي. ٕ٘ٛىاٍ ٕٙبٍٜ  42ٌٛ٘ٝ وٙبٍ آثِ٢ ٚ  4ٕٝ ٌٛ٘ٝ آثِ٢، 
 فَٟٕز آٖ ٞب ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ ىٞي. 5اُ ٘٪َ ُ٤ٖشٍبٜ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ ىٞي. ػيَٚ ٕٙبٍٜ  SETICدَ٘يٌبٖ طجز ٙيٜ ىٍ 
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  EoDٌٛ٘ٝ ٞاي حٕايت ضسٜ تطاتط لٛا٘يٗ  ساظٔاٖ حفاظت ٔحيط ظيست  - 
ٌٛ٘ٝ هٚه  52ٌٛ٘ٝ آثِ٢،  21ٌٛ٘ٝ كٕب٤ز ٙيٜ ٔ٣ ثبٙٙي وٝ  14ُ٤ٖز ثَاثَ لٛا٘٥ٗ ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ 
 ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز.  5ٌٛ٘ٝ وٙبٍ آثِ٢ ٔ٣ ثبٙٙي. ىٍ ٝي فَاٚا٘٣ َٞ ٤ه اُ ٌَٜٚ ٞب ىٍ ٕ٘ٛىاٍ ٕٙبٍٜ  4ُ٢ ٚ 
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 سٛاحُ ضٕاَ ٚ خٙٛب يٚ وٙاض آتع يپط٘سٌاٖ آتع يا٘آٔاض سطضٕاضي ٘يٕٝ ظٔست -6-4
 ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز.  6ب٫ ثٛىٜ ىٍ ػيَٚ ٕٙبٍٜ٥إشبٖ وٝ لبثُ اثش 7 ٢، ٚ وٙبٍ آثِ٢آٔبٍ دَ٘يٌبٖ آثِ
 
 ضٕاَ ٚ خٙٛب يپط٘سٌاٖ  استاٖ ٞاي ساحّ يآٔاض سطضٕاض -  6خسَٚ ضٕاضٜ 













 87381 ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ٥ٕ
 53463 ثَٟٛٙ
 
 4268853إشبٖ  7ُ ٕٛاك ٢ٙيٜ ىٍ سبلاة ٞب ٢َٕٕٙبٍ ٢ٚ وٙبٍ آثِ ٢ىٍ ٔؼٕٛ٫ دَ٘يٌبٖ آثِ 3831ىٍ ٕبَ  
 ٣فَاٚا٘ 6ٙٛى. ٕ٘ٛىاٍ ٕٙبٍٜ  ٣َاٖ ٍا ٙبُٔ ٔ٤ٙيٜ ىٍ ا ٢ىٍ ٝي وُ دَ٘يٌبٖ َٕٕٙبٍ 98/08٭يى ثٛىٜ وٝ 
 7آٔبٍ دَ٘يٌبٖ   9ٚ 8، 7َاٖ  ٚ ػياَٚ ٕٙبٍٜ  ٤إشبٖ ٍا ٖ٘جز ثٝ وُ دَ٘يٌبٖ ا 7 ٢ٚ وٙبٍ آثِ ٢دَ٘يٌبٖ آثِ
 ىٞٙي. ٣ٍا ٘ٚبٖ ٔ ٣ٚ ػٙٛث ٣ٕٛاكُ ٕٙبِ ٢َاٖ ٚ إشبٖ ٞب٤ا ٢ه ٌٛ٘ٝ ٚ ٔؼٕٛ٫ دَ٘يٌبٖ إشبٖ ٞب٥إشبٖ ثشفى
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ٗ سٮياى َٔثٛ٣ ثٝ دَ٘يٌبٖ ٤ٚشَ٥ٖٝ ٙيٜ إز. ث٤إشبٖ ٖ٘جز ثٝ ٞٓ ٔمب 7آٔبٍ دَ٘يٌبٖ  6ىٍ ٕ٘ٛىاٍ ٕٙبٍٜ    
ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ ٭لاٜٚ ثَ ٥ٖشبٖ ٚ ثّٛؿٖشبٖ إز. آٔبٍ إشبٖ ٕ٥ٗ آٖ ٞب َٔثٛ٣ ثٝ إشبٖ ٕ٤لاٖ ٚ وٓ سَ٥ٌ
إشبٖ  41ثب  ٣إشبٖ ٕبكّ 7دَ٘يٌبٖ  7ثبٙي. ىٍ ٕ٘ٛىاٍ ٕٙبٍٜ  ٣ِ ٔ٥٘ ٣ٕٙبِ ٢ٕٛاكُ ثّٛؿٖشبٖ ٙبُٔ سبلاة ٞب










 پط٘سٌاٖ سٛاحُ ضٕاَ ٚ خٙٛب اوٙصپط-6-5
ٍا ىٍ  ٢ّٛٔشَ٥و 01سب فبّٝٝ  ٣ٚ اُ هٚى ٣َا٘٤َ ا٤٭ٕبٖ ٙبُٔ ػِا ٢ب٤غ فبٍٓ ٚ ىٍ٥هّدَاوٙ٘ دَ٘يٌبٖ ىاهُ 
 ٣ٔ ٢ثٛىٜ ٚ دَ٘يٌبٖ آٖ وٖٛٞشبٖ ُ ٣وٖٛٞشب٘ ٣سٛدٌَٛاف ٢وٝ ىاٍا ٣إز ىٍ ٔٙب٥م ٣ٟ٤ثَ ٌَفشٝ إز. ثي
ٜٚ ثَ ٔليٚىٜ ٭لا ٢دَ٘يٌبٖ هٚه ُ "ٗ فَٟٕز آٍٚىٜ ٘ٚيٜ ا٘ي. ١ٕٙب٤ثٝ ٕبكُ ٘ياٍ٘ي، ىٍ ا ٣ثبٙٙي ٚ اٍسجب٥
ٙٛ٘ي،  ٣يٜ ٔ٤ِ ى٥ِك٢ٍٛ ىاٍ٘ي، ٚ ؿٖٛ ٔشلَن ٖٞشٙي، ىٍ ٕٛاكُ ٘٥َاٖ ٘٤ا ٣ٖشٍبٞ٤َ ُ٤دَاوٙ٘ آٟ٘ب، ىٍ ٕب
 ٢سٛاٖ آٖ ٞب ٍا هبٛ ٕٛاكُ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ىٍ ٘٪َ ٌَفز. دَ٘يٌبٖ ٕٛاكُ ٕٙبَ ٙبُٔ سبلاة ٞب ٣ٌِا ٕ٘
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 پستا٘ساضاٖ-7
  ايطاٖ پستا٘ساضاٖوّياتي پيطأٖٛ -7-1
ٍىٜ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ َٕإَ وَٜ ُٔ٥ٗ ٙبُٔ ٕٝ ٌَٜٚ سوٓ ٌٌاٍاٖ ، و٥ٖٝ ىاٍاٖ ٚ ػفز ىاٍاٖ إز وٝ سٕبٔ٣ 
طبثز  "شب٘ياٍاٖ ( ٚ دَ٘يٌبٖ ) لبىٍ ٘ي ىٔب٢ ثي٘ٚبٖ ٍا سمَ٤جبدٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ثٝ ٌَٜٚ ػفز ىاٍاٖ سٮّك ىاٍ٘ي.دٖ
ٍٟ٘ياٍ٘ي. دٖشب٘ياٍاٖ ىاٍا٢ هٞٛٝ٥بس٣ ٚ٤ْٜ ٔب٘ٙي ٔٛ ٚ دٖشبٖ ٖٞشٙي ثٝ ٭لاٜٚ ، ػفز ىاٍاٖ ثٝ ٚإ٦ٝ ٢ ىاٙشٗ 
٭ٟٛ ٕ٘٣ ٙٛى) ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ثٝ ٚإ٦ٝ  "ى٘ياٖ وٝ كياوظَ ٤ه ثبٍ ىٍ ٥َٛ ٭َٕ ٭ٟٛ ٔ٣ ٙٛى ( ىٍ ثٮ٢٣ اٝلا
 شٗ ػٙ٥ٗ وٝ ىٍ ثيٖ ٔبىٍ سغٌ٤ٝ ٔ٣ ٙٛى، ٔٚوٜ ٖٞشٙي. ىاٙ
ٍا ثَا٢ ا٤َاٖ اٍائٝ      ٌٛ٘ٝ أَُٚ٢ 66دٖشب٘ياٍ ٙبُٔ  98ٔٙشَٚ ٙي ،  6781ىٍ وشبة هٛى وٝ ىٍ ٕبَ  "ثلافَى"
،دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ٍا ثٍَٕ٣ وَى َٚٙف ُ٤ٖز ػغَاف٥ب٤٣ آٟ٘ب ٍا ثٝ ؿبح ٍٕب٘٥ي  "ٔ٥ِٖٚ"ٕبَ ثٮي ،  08ٔ٣ ىٞي. 
ثٍَٕ٣ ػبٔٮ٣ ٍا ٥٣  "ِ٣"٭َ١ٝ وَى.  9591ٌٛ٘ٝ ىٍ ٕبَ  211ٕذٔ َٙف ٚ سٛٝ٥ف فٖٛ ِٔثٍٛ ٍا ثٝ سٮياى ٚ
) ٙبُٔ َٙف ُ٤ٖشٍبٜ ٞب ٚ فَٟٕش٣ وبُٔ اُ 7691) ا٘ؼبْ ىاى. ثٍَٕ٣ ٚ٢ ( 1431ٕفَ سلم٥مبس٣    ( ىٍ ٕبَ 
ٔ٣ ٌَفز. دْٚٞ٘ ٞب٢ وبٍٙٙبٕبٖ ٌٛ٘ٝ ٍا ىٍ ثَ  521دٖشب٘ياٍا٘٣ ثٛى وٝ سب آٖ سبٍ٤ن ٙٙبهشٝ ٙيٜ ثٛى٘ي ٚ 
 041) ثٛى وٝ ىٍ آٖ َٙف 5531ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز ٔٙؼَ ثٝ ا٘شٚبٍ وشبة ٍإٞٙب٢ دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ (
 .ٌٛ٘ٝ ىٍ٤ب٤٣) آٔيٜ إز  8ٌٛ٘ٝ ( ثٝ ٭لاٜٚ 
ز ٚ ىٍآٖ ٘٥ِ ىٍ ٕٝ ػّي ٔٙشَٚ وَى وٝ اطَ وبّٔ٣ إ 3631سب  7531ا٭شٕبى ، وشبة دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ٍا اُ ٕبَ 
وشبة ٍإٞٙب٢  5731ٌٛ٘ٝ ىٍ٤ب٤٣) ٔٮَف٣ ٌَى٤يٜ إز. ثبلاهَٜ ١٥بئ٣ ىٍ ٕبَ  01ٌٛ٘ٝ ( ثٝ ٭لاٜٚ  041
 ٌٛ٘ٝ ىٍ٤ب٢ إز. 11ٌٛ٘ٝ ثٝ ٭لاٜٚ  941ٝلَا٤٣ دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ٍا ٔٙشَٚ وَى.وٝ ٙبُٔ 
ٌبٖ ٖٞشٙي وٝ ثٝ ِلب٧ ٙجٍَى دٖشب٘ياٍ ا٤َاٖ ػِئ كَٜٚ هٛاٍاٖ ، هفبٟٙب ٚ ػٛ٘ي 261ٌٛ٘ٝ اُ  211سٮياى 
ثٛىٖ ٚ ٤ب ثٝ َٕثَىٖ ىٍ ٔوف٥ٍبٜ ٞب٢ ُ٤َ ُٔ٥ٙ٣ ، وٕشَ ٤ب فم٤ ثٝ ٥ٍٛ ِل٪ٝ ا٢ ،ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ٙٛ٘ي ا٤ٗ ػبٍ٘ٛاٖ 
وٛؿه ، هٞٛٝ٥بر ثٖ٥بٍ ػبِت ٚ لبثُ سٛػٝ ا٢ ىاٍ٘يٚ ثٖ٥بٍ٢ اُ ا٤ٗ ك٥ٛا٘بر ىٍ ٔٮَٟ ه٦َ ٘بثٛى٢ ا٘ي .ٚ 
ٌٛ٘ٝ ػٛ٘يٜ ا٤َا٘٣ ثٝ ٤ى٣ اُ ٕٝ ىٍػٝ ه٦َ  5ٌٛ٘ٝ كَٜٚ هٛاٍ ٚ  2فبٗ ، ٌٛ٘ٝ ه 6ؿٙبٖ وٝ ٔلاك٪ٝ  ٔ٣ ٙٛى 
 )5731(١٥ب٤٣،  ) 8731سٮّك ٔ٣ ٌ٥َ٘ي. (ف٥َُٚ،  NCUI 13فَٟٕز َٕم 
 
 إٞيت وطٛض ايطاٖ اظ ٘ظط پستا٘ساضاٖ-7-2
٘٪٥َ  ٞب٢ ثٖ٥بٍ ٔشفبٚس٣وٝ ىٍ َٔوِ ُٖٚ٥ٍٛ ٔٛلٮ٥ز آٖ ثيِ٥ُ ٕٚٮز ٚ ٌٖشَىٌ٣ َُٕٔ٥ٗ ا٤َاٖ ٚ ٕٞ٥ٗ
ٞب٢ ٞب٢ ٭َة ٚ لفمبُ لَاٍ ٌَفشٝ إز ا٤ٗ َُٕٔ٥ٗ ٭ٕ٥مبً سلز سأط٥َ ٔل٥٤ٞٙيٕٚشبٖ، سَوٖشبٖ، َُٕٔ٥ٗ
ىٞي د٥َأٛ٘٣ هٛى لَاٍ ىاٍى. ىٍ ٚال٬ ػيا اُ هٞٛٝ٥بر ٥ج٥ٮ٣ ٚ اِٚ٥ٝ وٝ ىٍ َٕسبَٕ د٥ىَٜ آٖ ٍم ٘ٚبٖ ٔ٣
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كٖبة آٍٚى. ٕٞٝ ا٤ٗ ٭ٛأُ هبٍػ٣ ثٝٞب٢ سٛاٖ ٔلُ ثَهٍٛى ٚ سلال٣ اطَار ٔل٥٤َُٕٔ٥ٗ ا٤َاٖ ٍا ٔ٣
ٞب٢ ٔٚوٜ ىٍ ا٘ي. ٌٛ ا٤ٙىٝ سٙٛ٫ غ٥َٔشٮبٍف ٚ ه٥ّ٣ ُ٤بى٢ اُ فَْد٥ٚبد٥٘ ٔث٤ي فَاٚا٘٣ فٖٛ ىٍ َُٕٔ٥ٗ
، ؿٝ اُ ٘٪َ هٞٛٝ٥بر ًاس٣ هٛى ٚ ؿٝ اُ ٘٪َ سٙٛ٫ ثٖ٥بٍ لبثُ ا٤َاٖٙٛى أب ثب ا٤ٗ ٕٞٝ دٛٙ٘ ٌ٥بٞ٣ ى٤يٜ ٕ٘٣
 سٛػٝ إز.
ٞب٢ اه٥َ وٍٚٛ ا٤َاٖ اُ ٘٪َ ػبٍ٘ٛ٢ ثٝ ٥ٍٛ ػي٢ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ لَاٍ ٍَ٘فشٝ إز. ٌِاٍٙبر ٔشبٕفب٘ٝ سب ٕبَ
ٔٛػٛى ىٍ ا٤ٗ ُٔ٥ٙٝ ثٖ٥بٍ دَاوٙيٜ ٚ ٘بوبف٣ إز. سب ٕبِ٥بٖ ٔشٕبى٢ سٟٙب وبٍ ىٍهٚبٖ ىٍ ُٔ٥ٙٝ ػبٍ٘ٛٙٙبٕ٣ 
ي أَُٜٚ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٤ه ٕٙي ثٛىٜ إز. وشبة ثلا٘فَٚى َٞؿٙ )aisreP nretsaEا٤َاٖ ٔليٚى ثٝ وشبة ثلا٘فَٚى (
سٛاٖ آٖ ٍا ) إز، أب ٔ٣7381ٙٛى ٚ ا٥لا٭بر آٖ َٔثٛ٣ ثٝ ٤ه ٕيٜ د٥٘ اُ ا٤ٗ (سبٍ٤و٣ ٔلٖٛة ٔ٣
ٞب٢ ػبٍ٘ٛٙٙبٕ٣ ىٍ وٍٚٛ ا٤َاٖ ٌَؿٝ أَُٜٚ ٘٥ِ ٘بوبف٣ إز ٕٙبٍ آٍٚى. ثٍَٕ٣َٕآغبُ ػبٍ٘ٛٙٙبٕ٣ ا٤َاٖ ثٝ
ٖٔب٭ي٢ فَاٞٓ وَىٜ إز سب ثشٛاٖ ٕبهشبٍ فٖٛ ا٤ٗ َُٕٔ٥ٗ ٍا ٞب٢ اه٥َ ُٔ٥ٙٝ أب د٥َٚفز َٕ٤٬ آٖ ٥٣ ٕبَ
 ٙٙبهز ٚ ىٍن وَى.
. ثب ٔمب٤ٖٝ سٮياى (ثب اكشٖبة دٖشب٘ياٍاٖ هٚى٣ ٚ ىٍ٤ب٤٣) ٌٛ٘ٝ دٖشب٘ياٍ ىٍ ا٤َاٖ ٤بفز ٙيٜ إز 171كيٚى 
ٜ ٚ اُ ٘٪َ اوِّٛٛ٤ى٣ وُ دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ثب لبٍٜ اٍٚدب (ثيٖٚ اكشٖبة ٍٙٛٚ٢) وٝ ؿٟبٍ ثَاثَ َُٕٔ٥ٗ ا٤َاٖ ثٛى
إز،ٕٙبٍ دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ثٖ٥بٍ لبثُ سٛػٝ اٌٍٛ٘ٝ دٖشب٘ياٍ ثَهٍٛى 331سَ اُ ا٤َاٖ إز ٚ سٟٙب اُ ٔشٙٛ٫  ثٖ٥بٍ 
ٞب٢ وٛسبٜ ا٤َا٘٣ وٝ ثٝ ٚفٍٛ ىٍ ٘م٘ٙ٥َ ٤بَ .ٜ إزهٛاٍاٖ، ُٖ٘ ثجَ ىٍ ا٤َاٖ ٔٙمَٟ ٙيإز. ىٍ ٔ٥بٖ ٌٛٙز
 . إزى أَُٜٚ وبٔلاً ٔٙمَٟ ٙيٜ ٙٛثَػٖشٝ دَٕذِٛ٥ٔ ى٤يٜ ٔ٣
ٞب ٙٛى. ٌَيىٍ آًٍثب٤ؼبٖ، وَىٕشبٖ ٚ اِجَُ ى٤يٜ ٔ٣  ٞب ُٞٙٛ ثٝ سٮياى فَاٚا٘٣ ٚػٛى ىاٍ٘ي ٚ ٭ٕيسبًٌَي
أب ثمبب هٛى ٍا ثٝ هٛث٣ كف٨  ،ٙٛ٘يىاٍاٖ ٙىبٍ ٔ٣ا٢ ثٝ ٕٚ٥ّٝ ؿٛدب٘بٖ ٚ ٍٍٔٝكٕبٍ٘ٝغٓ ا٤ٙىٝ ثٝ ٥ٍٛ ث٣٭ّ٣
ىا٘ٙي ؿٍٛ٘ٝ اُ ٥ج٥ٮز ٔل٥٤ ُ٤ٖز هٛى وٝ ثٝ هٛث٣ ٔ٣ ٖٞشٙي ٌَا ٚ ٔلشب٣اس٣ ٭ُٕٞب ٔٛػٛىوَى٘ي. ٌَي
وٚب٘ٙي ٚ ىٍ ٞب٢ ىاْ ٔ٣ىٞٙي، أب ىٍ دب٤٥ِ هٛى ٍا ثٝ ِ٘ى٤ه ٌّٝٞب ه٥ّ٣ هٛى ٍا ٘ٚبٖ ٕ٘٣إشفبىٜ وٙٙي. سبثٖشبٖ
-هٛاٍاٖ ٌٕٛ٘ٝب٤َ ٌٛٙز ثَ٘ي.ٞب كش٣ ىٍ ٥َٛ ٍُٚ ثٝ ٍٕٚشبٞب كّٕٝ ٔ٣ٞب٢ وٛؿى٣ اُ ٌَيٞب ٌُّٖٝٔشبٖ
هٛاٍاٖ، ٤ُٛدًّٙ ٚ ٞب، كَٜٚٞب، دًّٙٞب، ٌَثٕٝٙبٍ ُ٤بى٢ اُ ٍٚثبٜ  ٞب٤٣ ٘٪٥َ ٕٙبٍ ٔليٚى٢ اُ وفشبٍ ٍاٜ ٍاٜ،
) إز وٝ acipsac asuFهٍِ ُ٤ٖشٍبٜ فه هٍِ٢ (٢ ٌ٥َى. ىٍ٤بٞب ٔب٘ٙي وبٍاوبَ ٍا ىٍثَ ٔ٣سٮياى٢ اُ ِ٥ٙىٔ
ىٞي. ٚػٛى فه هٍِ٢ ٍا ٘وٖش٥ٗ ثبٍ ىٍٚال٬ ٘يٌ٣ هٛى ٍا سغ٥٥َ ٔ٣ىٍ ؿٟبٍ فُٞ ٕبَ ثَكٖت ُٔبٖ، ُ
وٙي ٚ َٔىٔ٣ ٍا َٞٚىر ٌِاٍٗ وَىٜ إز. اٚ ٔٚبٞيٜ وَى وٝ آة آٍ ثٝ ىاهُ ٔٙب٥ك َٔىاث٣ ػَ٤بٖ د٥يا ٔ٣
 وٙٙي.ى٤ي وٝ ثب ٝ٥ي ٔبٞ٣ ُ٘يٌ٣ وَىٜ ٚ اُ دٕٛز فه ِجبٓ سٟ٥ٝ ٔ٣
ىٍ ٕٙبَ  7591ىٍ ٕبَ  ٚ ثٖ٥بٍ وٕ٥بة ٙيٜ إز إز وٝ٤ى٣ ى٤ٍَ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٤٣  ٌُٖٛ ٍُى ا٤َا٘٣
٭ٙٛاٖ ُ٤ٖشٍبٜ اهش٥بٍ وَىٜ ثٛى ىٚثبٍٜ ٞب٢ غَث٣ ُآٌَ وٝ ثٝٙٛٙشَ،ىٍ ىٍٜ وبٍٖٚ ىٍ ٔٙ٦مٝ ثبٍ٤ى٣ اُ ٙ٥ت
-وٚف ٙي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثَا٢ ثمبب هٛى ثٝ اليأبر كفب٩ش٣ ٔجَٔ٣ ٘٥بُ ىاٍى. َٔاَ ٚ ٙٛوب ىٚ ٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ اُ ٕٓ
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ٞب٢ ا٤َاٖ ٤ٮٙ٣ ىٚ ٌٛ٘ٝ آٞٛ وٙٙي. غِاَٙي وٝ ىٍ وَٕثٙيٞب٢ ثبلا٢ ٔٙب٥ك ػٍّٙ٣ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ىاٍا٘٣ ٖٞش
ٙٛ٘ي أب ُٞٙٛ فَاٚا٘ٙي. ثِ ٚ دبُٖ ٚلفٝ ٙىبٍ ٔ٣) ٌَؿٝ ُٞٙٛ ث٣ittenneb .G(   ) ٚ ػج٥َasoruttugbus allezaG(
١٬ ٔ٦ّٛث٣ ثَهٍٛىاٍ٘ي. سٮم٥ت ا٤ٗ ىٚ ) اُ ٚsilatneiro sivO) ٚ ٕٞ٥ٗ ٥ٍٛ لٛؽ ٚكٚ٣ (surgagea sucrih arpaC(
ٞب ٤ه فبوشٍٛ ىٕشَٕ٣ ثٝ آٖ ٔٚىُ  ثٛىٖٞب٢ وٖٛٞشب٘٣ ثٖ٥بٍ ىٙٛاٍ ثٛى ٚ ٌٛ٘ٝ ثَا٢ ٙىبٍ ىٍ ُ٤ٖشٍبٜ
ٍٕي وٝ ىٍ ٔٮَٟ سٟي٤ي ثبٙي. لاُْ ثٝ ٘٪َ ٕ٘٣ٍٚى ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ثٕٝٙبٍ ٔ٣ثٝ   كٕب٤ش٣ ثَا٢ ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ 
ُا٤٣ ٌٕٛفٙياٖ اّٞ٣ ثي٘٥ب ٞب٢ هٛى ٍا ىٍ ثٟبٍ ىٍ كيٚى ٕٝ ٞفشٝ ثٮي اُ ثَٜ٣ ثًَٜوَ إز وٝ لٛؽ ٚ ٔ٥٘ ٚكٚ
 آٍٚ٘ي.ٔ٣
 anotohcO) اُ سٙٛ٫ ٕٚ٥ٮ٣ ثَهٍٛىاٍ٘ي. دب٤ىبٞب (ahpromogaLٞب (ىٍ ٔ٥بٖ دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ػٛ٘يٌبٖ ٚ هٌَٛٗ
-ٍٛ ثو٘ َٙل٣ اِجَُ ُ٘يٌ٣ ٔ٣٥ٞب٢ وٖٛٞشب٘٣ ٔٙب٥ك َٔوِ٢ ٚ َٙل٣ ا٤َاٖ ٚ ٕٞ٥ٗ) ىٍ ُ٤ٖشٍبٜsnecsefur
ٞب٢ ٞب ثٖ٥بٍ ُ٤بى ثبٙٙي ٚ ىٍ ٕبَوٙٙي ٚ ٕٔىٗ إز ىٍ ثَه٣ اُ ٕبٍَٝٛر وّٙ٣ ُ٘يٌ٣ ٔ٣وٙٙي. دب٤ىبٞب ثٝ
ثٮي ثىّ٣ ٘بدي٤ي ٙٛ٘ي. ٙ٘ ٘ٛ٫ ٔشفبٚر اُ ػَثٛا ىٍ ا٤َاٖ ٤بفز ٙيٜ إز. ا٤ٗ ػٛ٘يٌبٖ وٛؿه ٚ ُ٤جب ثٝ 
-ٍٚ٘ي ٚ ٞ٥ؾ غٌا٤٣ ٍا ًه٥َٜ ٕ٘٣ٞب ٍا ثوٛاة ٔ٣ا٘ي. ػَثٛاٞب ُٖٔشبٖفشُٝ٘يٌ٣ ٖٔشمُ ىٍ ٔٙب٥ك ث٥بثب٘٣ هٛ ٌَ
ا٢ اُ ػٛ٘يٌبٖ ثَ٘ي. ثو٘ ٭ٕيٜٞب ٍا ىٍ آٖ ثَٖ ٔ٣٭ٕك هٛى ُٖٔشبٖٞب٢ وٓوٙٙي ٚ دٔ اُ ثٖشٗ ٍٚٚى٢ كفَٜ
ٌبٖ ٍا ا٤ٗ ىٍٝي وُ ػٛ٘ي 09آٔ٥ِ ٘٥ٖز اٌَ ٌفشٝ ٙٛى وٝ ىٞٙي. اغَاقٞب سٚى٥ُ ٔ٣ا٤َاٖ ٍا ػَىٞب ٚ ػَث٥ُ
وٙٙي. ٕب٤َ ػٛ٘يٌبٖ اُ ٘٪َ سٮياى ٞب ثٍٞٛر وّٙ٣ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ىٞٙي. ػَىٞب ٚ ػَث٥ُىٚ ٌَٜٚ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣
ٌٛ٘ٝ  12ٞب ؿٙياٖ ٙٙبهشٝ ٙيٜ ٘٥ٖشٙي. ٕبِ٥بٖ ىٍاُ٢ إز وٝ هٛاٍاٖ ٚ هفبٗإٞ٥ز وٕشَ٢ ىاٍ٘ي. كَٜٚ
ٞب٢ هٛاٍاٖ ٌٛ٘ٝٞب ثبٙٙي. ىٍ ٔ٥بٖ كَٜٚهفبٗ اُ ا٤َاٖ ٌِاٍٗ ٙيٜ إز أب ٕٔىٗ إز ه٥ّ٣ د٥٘ اُ ا٤ٗ
(ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣،  ىٞٙي.هٛاٍاٖ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ٞب ثو٘ ٭ٕيٜ كَٜٚٙٛى، هبٍدٚزػبِت سٛػٟ٣ ى٤يٜ ٕ٘٣
 ) 4831
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وب، ٌَاُ، ٔٛٗ هبٍ٘٣ ٚ ٔٛٗ دبِئبٍوش٥ه ٖٞشٙي. ثٛ٤ْٜ َٔاَ، ٙٛ ٣ٓ ك٥بس٥دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ٭ٕيسبً ٚاثٖشٝ ثٝ الّ
ٞب٢ ٞب٢ ا٤ٗ ٌَٜٚ اٍسجب٣ ِ٘ى٤ى٣ ثب ا٤ٗ ٌٍٛ٘ٝٚ٘ي. ٕب٤َ ٌٛ٘ٝٞب٢ ثبٍُ دبِئبٍوش٥ه ثٕٚبٍ ٔ٣ٝلَا٤٣ اُ ٌٛ٘ٝ
) وٝ ٘م٘ ٟٕٔ٣ ىٍ فٖٛ ا٤َاٖ ىاٍ٘ي ىٍ sullibreG) ٚ ػَث٥ُ (senoireMىٞي. ػٙٔ ػَى (دبِئبٍوش٥ى٣ ٘ٚبٖ ٕ٘٣
   ا٢ ٔلٖٛة ٍ٘ي. ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ا٤ٗ ىٚ ػٙٔ اُ ٘٪َ ٚاثٖشٍ٣ ثٝ دبِئبٍوش٥ه كبٙ٥ٝالّ٥ٓ ك٥بس٣ ٝلَا ٘٥ِ ٚػٛى ىا
 ثبٙي:ٙٛى. فٖٛ ا٤َاٖ ىاٍا٢ ىٚ ٚ٤ٌْ٣ ٟٔٓ ٔ٣ٔ٣
 ثبٙٙي.ٔ٣  23ثْٛ ُاى ىٍٝي)  81ثو٘ لبثُ سٛػٟ٣ اُ فٖٛ ا٤َاٖ ( -1
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 ا٘ي.ثياهُ آٖ ٍاٜ ٤بفشٝ ،ٞب٢ د٥َأٛ٘٣ا٢ اُ فٖٛ ا٤َاٖ اُ ٔل٥٤ثو٘ ٭ٕيٜ -2
ٞب٢ ث٥َٚ٘٣ ٚ د٥َٚفز آٟ٘ب وٓ ٚ ث٥٘ سب ٭ٕك ا٤ٗ َُٕٔ٥ٗ ثب٭ض ٙيٜ إز وٝ فٖٛ َٔوج٣ اُ َ ٘فًٛ ٌٛ٘ٝسبط٥
٭ٙبَٝ ثٛٔ٣ ٚ ث٥ٍب٘ٝ ثٛػٛى آ٤ي. فٖٛ ثٛٔ٣ وٍٚٛ َٕٞاٜ ثب ٭ٙبَٝ٢ وٝ ٭ٕٛٔبً هٞٛٝ٥بر دبِئبٍوش٥ى٣ ىاٍ٘ي ٚ 
ثْٛ  ٞب٢ىٞٙي. ٌٍٛ٘ٝٚٛ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣٤ىؼب فٖٛ وث٦ٍٛ  33٤ب اٍٚ٤ٙشبَ  ٕٞ٥ٗ ٥ٍٛ ٭ٙبَٝ آفَ٤مب٤٣ ٚ ٞٙيٕٚشبٖ
-ا٢ ثَهٍٛىاٍ٘ي اُ ٘٪َ ٚاثٖشٍ٣ ثٝ ىٚ َٔوِ ٚ هبٕشٍبٜ اكشٕبِ٣، ثٝ ىٚ ٌَٜٚ سمٖ٥ٓ ٔ٣وٝ اُ إٞ٥ز ٚ٤ْٜ ُاى
 ٙٛ٘ي.
 ثٙي٢ ٕ٘ٛى:لَاٍ ُ٤َ ٥جمٝٝ سٛاٖ ثفٖٛ ا٤َاٖ ٍا اُ ٘٪َ هبٕشٍبٜ ٚ ٔٙٚبب ٚاثٖشٍ٣ ٔ٣      
 ٝيىٍ 55/1 ٞب٢ دبِئبٍوش٥هٌٛ٘ٝ -
 ىٍٝي 81/1 (ثْٛ ُاً) ٘ئ٥هاٞب٢ ٌٛ٘ٝ -
 ىٍٝي 41/6 ٞب٢ اٍٚ٤ٙشبَ (ٞٙيٕٚشبٖ)ٌٛ٘ٝ -
 ىٍٝي 8/6 ٞب٢ اس٥ٛد٥ب٤٣ (آفَ٤مب)ٌٛ٘ٝ -
 ىٍٝي 3/4 ٞب٢ ىٚ ٤ب ؿٙي هبٕشٍبٞ٣ٌٛ٘ٝ -
٤٣ ٚاوٙ٘ ٞب٢ ف٥ِ٤ِّٛٛ٤ى٣ ٘بٙ٣ اُ الّ٥ٓ ٌَْ ٚ سغ٥٥َار ىٔبدٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ ث٦َق ٔوشّف ىٍ ثَاثَ ىٙٛاٍ٢
ا٘ي ثوٛث٣ ٕبٌُبٍ٢ ٘ٚبٖ ىٞٙي سَ٢ ىاٙشٝ ٚ ٘شٛاٖ٘شٝدٌ٤َ٢ وٓٞب ثْٛهٛاٍاٖ ػِ هبٍدٚزىٞٙي. كَٜٚ٘ٚبٖ ٔ٣
 )4831(و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ا٤ٗ ٌَٜٚ اُ ػبٍ٘ٛاٖ اُ سٮياى ٚ سٙٛ٫ وٕ٣ ثَهٍٛىاٍ٘ي.
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    ا٢ ىٍ هَإبٖ ٚال٬ ٙيٜ ٚ سب ثّٛؿٖشبٖ ٚ غَة افغبٖ٘شبٖ وٚ٥يٜ ٞب٢ ٌٛ٘ٝ٤ى٣ اُ ٟٕٔشَ٤ٗ َٔاوِ ٚ هبٕشٍبٜ
 ٞب ٭جبٍسٙي اُ:ٌٛ٘ٝ اُ ٘٪َ ٔٙٚبب ثٝ ا٤ٗ ٔٙ٦مٝ سٮّك ىاٍ٘ي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ 51ٙٛى. ٔ٣
 )sitolagem sunihceimeH( ٌٛ٘ٝ هبٍدٚز 1
 )anac supluV( ٌٛ٘ٝ ٍٚثبٜ 1
 )acinatsiral sivO ,regano sunoimeh suuqE( ىآٌٍٛ٘ٝ ٕ 2
 )snecsefur anotohcO( ٌٛ٘ٝ دب٤ىب 1
  ٌٛ٘ٝ ػٛ٘يٜ 01
 ,idrawliab sucsymolaC ,sutanosrep sumimoyM ,isamoht sutogniplaS ,idrofnalb sulucaJ ,inostoh agatcallA(
 )sunahgfa symidrofnalB ,sullipacocsuf suibollE ,sucisrep senoireM
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) ٚ هَٓ ٕ٥بٜ إٓ٥ب٤٣ itannep sulubmanuFا٘ي. ٕٙؼبة ثّٛؿ٣ (فٖٛ ٞٙيٕٚشبٖ ٭ٕيسبً اُ ٍاٜ ثّٛؿٖشبٖ ٚاٍى ٙيٜ
ا٘ي. اُ ٕٛ٢ ) َٞ ىٚ ٔٙٚبب ٞٙيٕٚشبٖ ىاٙشٝ ٚ ىٍ ٖٔ٥َ ا٘شٚبٍ هٛى ثياهُ ا٤َاٖ ٍاٜ ٤بفشٝsutnatebiht sotcraneleS(
 .َ ا٤َاٖ ٙيٜ إز ى٤ٍَ ثجَ اُ ٍاٜ افغبٖ٘شبٖ ٚاٍى ٕٙب
       ٞب ٘٪٥َ ٍٚثبٜ سَوٕٗا٘ي. ا٘شٚبٍ ثَه٣ اُ ٌٛ٘ٝفٖٛ سَوٖشبٖ اُ ٕٙبَ َٙل٣ ثٝ َُٕٔ٥ٗ ا٤َاٖ ٚاٍى ٙيٜ
) ىٍ كبٙ٥ٝ َُٔ وٍٚٛ ٔشٛلف ٙيٜ ىٍ كبِ٣ وٝ ثَه٣ oilimup sulugatcallA) ٚ ىٚدب٢ وٛؿه (casroc sepluV(
 ٞب٢ ٕٚ٥ٮشَ٢ ٍا اٙغبَ وَى٘ي.سَ د٥َٚٚ٢ وَىٜ ٚ ٭َٝٝ) ثٝ ٔٙب٥ك ىٍٚ٘٣symobmohR٘٪٥َ ػَى ثٍِي (
٤بث٣ آٟ٘ب ٕٞـٙ٥ٗ ٘فًٛ ٭ٙبَٝ آفَ٤مب٤٣ ثٝ َُٕٔ٥ٗ ا٤َاٖ ث٦ٍٛ ل٦٬ ٚ ٤م٥ٗ ٙٙبهشٝ ٙيٜ ٘٥ٖز ٚ ؿٍٍٛ٘٣ ٍاٜ
٤بث٣ آٟ٘ب ىٍ ٥َٛ ىٍٜٚ ٘بٔٚوٜ ثبل٣ ٔب٘يٜ إز. اكشٕبَ ىاٍى وٝ اُ ٍاٜ ثٙيٍ٭جبٓ ٍٝٛر ٌَفشٝ ثبٙي ٚ ٍاٜ
ٔب٤ُ دٟٙب ىاٍى ثٛلٛ٫  04سٍٙٝ َِٞٔ وٙٛ٘٣ ثٝ ٌٖشَٜ هٚى٣ َُٕٔ٥ٗ ا٤َاٖ ٔشُٞ ثٛى ٚ أَُٜٚ  وٛاسََ٘ وٝ
 د٥ٕٛشٝ ثبٙي.
ا٘ي ثٝ ا٭ٕبق َُٕٔ٥ٗ ٘فًٛ د٥يا وٙٙي ٚ ا٘شٚبٍ آٟ٘ب ىٍ كبٙ٥ٝ ػٙٛة َٙل٣ ٭ٙبَٝ اس٥ٛد٥ب٤٣ (آفَ٤مب٤٣) ٘شٛاٖ٘شٝ
                      ٤ب هبٍدٚز اس٥ٛد٥ب٤٣ ٕ٥بٜ ٍدٚزا٘ي. هبوٍٚٛ ٔشٛلف ٙيٜ ٚ ٭ٕيسبً سب ثّٛؿٖشبٖ وٚ٥يٜ ٙيٜ
هٛاٍ ٭َثٖشبٖ ) ُ٤ٖشٍبٜ هٛى ٍا سٟٙب ثٝ ػِ٤َٜ سٙت ثٍِي ٔليٚى وَىٜ إز. ٔ٥ٜٛsucipoihtea sunihcearaP(
 sepluV(   ٞب٢ آفَ٤مب٤٣ ٘٪٥َ ٍٚثبٜ ٙٙ٣ٙٛى. ٌٜٛ٘ٝ لٚٓ ٤بفز ٔ٣َ) ىٍ ا٤َاٖ سٟٙب ىٍ ػِ٤sucibara suttesuoR(
) ىٍ ثّٛؿٖشبٖ iekciwdrah amoponihR( هٛاٍ) ا٘شٚبٍ هٛى ٍا ثٝ ىاهُ وٍٚٛ ثبُ وَىٜ إز. هفبٗ ٔ٥ٜٛilleppur
) وٝ ٭َٙٞ٢ ٝلَا٤٣ إز ٚ ىٍ ثو٘ atiragram sileFٙٛى. ٤ه ٌٛ٘ٝ ثٖ٥بٍ ػبِت ٌَثٝ ٙٙ٣ إز (ى٤يٜ ٔ٣
 ػٙٛث٣ ٭َثٖشبٖ ا٘شٚبٍ ىاٍى. 
وٙي. ٙب٤ي ا٤ٗ ) ٚػٛى ىاٍى وٝ ىٍ سَوٖشبٖ ُ٘يٌ٣ ٔ٣suiboniht sileF٤ه ٌٛ٘ٝ ثٖ٥بٍ ِ٘ى٤ه ثٝ ٌَثٝ ٙٙ٣ (
ا٘ي ٚ ا٤َاٖ ػٙٛث٣ ثٝ ِِٔٙٝ ٌٛ٘ٝ ىٍ ا٤َاٖ َٙل٣ ٍُٚ٢ د٥يا ٙٛى. ٭ٙبَٝ ٞٙيٕٚشبٖ (اٍٚ٤ٙشبَ) ثٝ ٭َاق ٘٥ِ ٍاٜ ٤بفشٝ
َ ٔشٮّك ثٝ ٔٙب٥ك دُ اٍسجب٥٣ ُٔ٥ٙٝ ٘فًٛ ٭ٙبَٝ اٍٚ٤ٙشبَ ٍا ثٝ ٭َاق فَاٞٓ وَىٜ إز. ىٚ ٌٛ٘ٝ ثب ٔٙٚبب اٍٚ٤ٙشب
ٚاٍ٘ي. ٕٚٮز ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ ثٖٕز ٕٙبَ ثٝ سٛاٖ ٕبٌُبٍ٢ آٟ٘ب ثب َٕٔب ٌَْ ىٍ ٭َاق ىٍ ا٤ٗ ٔ٥بٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٚاثٖشٝ ثٛىٜ إز. 
وٙي ٚ ا٘شٚبٍ سَ٤ٗ ٌٖشَٜ آٖ ُ٘يٌ٣ ٔ٣سَ٤ٗ ثو٘ ا٤َاٖ ٚ ىٍ ػٙٛث٣) ىٍ ٌَْsunirihac symocAٔٛٗ هبٍىاٍ (
) ا٘شٚبٍ ٚ ىأٙٝ هٛى ٍا ثٖٕز ٕٙبَ acidni aretaTإز. ىٍ كبِ٣ وٝ ػَث٥ُ ٞٙي٢ (آٖ ىٍ ا٤ٙؼب ٔشٛلف ٙيٜ 
 .ٞب٢ اسفبل٣ ٌٖشَىٜ إزاىأٝ ىاىٜ ٚ سب َُٔ ٤وجٙياٖ
ٞب٢ دَٕٙبٍ ثلٖبة سٛاٖ آٟ٘ب ٍا ٌٛ٘ٝىٞٙي ٚ اٌَؿٝ ىٍ وُ ٕ٘٣سَ ٘ٚبٖ ٔ٣ٞب اُ ٘٪َ ٕبٌُبٍ٢ ٔٛفكهفبٗ
ٞب اغّت ىٙٛاٍ ثٛىٜ ٚ ث٥ٚشَ ثب٤ي آٟ٘ب ٍا ىٍ ٖٞشٙي. ىٕشَٕ٣ ثٝ هفبٗٞب٢ ٔشٮيى٢ آٍٚى ٔٮٌٟا ىاٍا٢ ٌٛ٘ٝ
 . ٤بفزٞب لٙبر
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وٙٙي اُ ٤ىٖٛ ىٍ ثَاثَ َٕٔب٢ ُٖٔشب٘ٝ ٔلفٛ٧ ٖٞشٙي ٚ اُ ٕٛ٢ ى٤ٍَ ا٤ٗ ٞب ُ٤ٖز ٔ٣ٞب٤٣ وٝ ىٍ لٙبرهفبٗ
 وٙٙي.ٔ٣ٔؼبٍ٢ آث٥بٍ٢ ُ٤َُٔ٥ٙ٣ ٍ٥ٛثز ٍٔٛى ٘٥بُ آٟ٘ب ٍا ىٍ ثَاثَ هٚى٣ كبُٝ اُ ثبى سبٔ٥ٗ 
دٌ٤َ٢ ىٍ ٔٙب٥م٣ ٘٪٥َ وَىٕشبٖ ثٖ٥بٍ ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز ٚ ٞب٢ ثْٛىاٍاٖ ٌَاُ ٚكٚ٣ اُ ٘٪َ ٩َف٥زىٍ ٔ٥بٖ ٕٓ
وٙٙي. ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ ثٙي ػٍّٙ٣ اِجَُ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ا٢ ٖٞشٙي وٝ ىٍ ٔٙب٥ك ٔ٥بَٖٔاَ ٚ ٙٛوب ىٚ ٌٛ٘ٝ اُ سٛاٖ
 ب٢ هٍِ كف٨ وٙٙي.ٞٞب٢ َٔسف٬ ػٍُُٙكٕز لبىٍ٘ي ثمبب هٛى ٍا ىٍ ُٖٚ
ٚ  )suttar suttaRٞب٢ ى٤ٍَ٢ ٘٥ِ سٛ١٥ق ىاى. ا٘شٚبٍ ٔٛٗ ٕ٥بٜ (سٛاٖ ثب ٭ّزا٘شٚبٍ ػغَاف٥ب٤٣ ٤ه ٌٛ٘ٝ ٍا ٔ٣
فبٍٓ ٔليٚى ٙيٜ إز ٚ ا٤ٗ ) ثٮٙٛاٖ ٔظبَ َٞ ىٚ ثٝ ٕٛاكُ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚ هّ٥غsucigevron sutaRٔٛٗ َّ٘ٚ٢ (
ٞب٢ ثبٍ٢ ٞب ث٦ٍٛ ٔياْٚ اُ ٥َ٤ك ل٦بٍ ٚ وبٔ٥ٖٖٛ ٤بفز. ثب ا٤ٙىٝ ٔٛٗسٛاٖ ىٍ ٔٙب٥ك َٔوِ٢ ا٤َاٛ٘ٝ ٍا ٕ٘٣ٌىٚ 
أب ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٚ١ٮ٥ز ؿٙياٖ ٔ٦ّٛث٣ ثَهٍٛىاٍ ٘٥ٖز. ُ٤َا ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ ىٍ اطَ  .ٙٛ٘يٚاٍى ٔ٣ ٕب٤َ َٟٙٞبثٝ 
دٌ٤َ ٞب٢ ثْٛٝىٞٙي (٭ٕٛٔبً ىٚ ثَاثَ آث٣ وٝ ٌٛ٘سٮَ٤ك ٚ سجو٥َ ثٕ٥ِاٖ لبثُ سٛػٟ٣ آة ثيٖ هٛى ٍا اُ ىٕز ٔ٣
ىٞٙي) ٚ ىٍ ٘ش٥ؼٝ ثيٖٚ ىٕشَٕ٣ ثٝ ًه٥َٜ آث٣ ٔ٦ٕئٗ لبىٍ ثٝ اىأٝ ُ٘يٌ٣ ٘٥ٖشٙي. ثَ٭ىٔ، ٔٛٗ اُ ىٕز ٔ٣
سَ٤ٗ ٤ى٣ اُ ػبِت ٙٛ٘ي.هبٍ٘٣ ثيِ٥ُ سٛا٘ب٤٣ ٔمبٚٔز ىٍ ثَاثَ اُ ىٕز ىاىٖ آة ىٍ ٕٞٝ ػب٢ وٍٚٛ ى٤يٜ ٔ٣
) ٘ٚبٖ ىاى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ سٕبٔبً ىٍ snecsetul suibollE٣ َٚ (سٛاٖ ىٍ ٘ٛ٭ٞب٢ ٕبٌُبٍ٢ ىٍ ػٛ٘يٌبٖ ٍا ٔ٣دي٤يٜ
 وٙي ٚ ثي٤ٗ سَس٥ت أٙ٥ز هٛى ٍا ىٍ ثَاثَ ٕٞٝ ٘٥َٚٞب٢ ٔشوبٝٓ س٢ٕ٥ٗ وَىٜ إز. ُ٤َُٔ٥ٗ ُ٘يٌ٣ ٔ٣
دٖشب٘ياٍاٖ وٍٚٛ ا٤َاٖ ىٍ ٔمب٤ٖٝ ثب ثَه٣ اُ وٍٚٛٞب ٘٪٥َ ٍٕٛ٤ٝ ُٞٙٛ اُ ٚ١ٮ٥ز ٔ٦ّٛث٣ ثَهٍٛىاٍ إز ٚ 
ٞب ثِٚى٢ اِٛلٛ٫ ا٘مَاٟ لَاٍ ٘ياٍ٘ي، أب ثَه٣ اُ ٌٛ٘ٝشب٘ياٍاٖ ثٍِي ا٤ٗ وٍٚٛ ىٍ ه٦َ لَ٤تٞ٥ؾ ٤ه اُ دٖ
ٍٚ٤ٝ ٚ ٞب٢ اٖ٘بٖ ٘٪٥َ ٙىبٍ ث٣ثجَ هٍِ ثيٖٚ ٙه ٘ش٥ؼٝ فٮبِ٥ز ا٘مَاٟىٍ ٔٮَٟ ا٘مَاٟ لَاٍ هٛاٞٙي ٌَفز. 
 ا٘ي.ُىا٤٣ إز. وبٍاوبَ ٚ ٤ُٛدًّٙ َٞ ىٚ ثٚير وٕ٥بة ٙيٜػٍُٙ
(ٔٙمَٟ ٙيٜ) سغ٥٥َار سيٍ٤ؼ٣ الّ٥ٕ٣ ا٤َا٘٣ وٛسبٜ كشٕبَ ٚػٛى ىاٍى وٝ ٕٞب٘ٙي ٌُٖٛ ٍُى ٚ ٙ٥َ ٤بَأب ا٤ٗ ا
ٞب ٞب (ػج٥َ ٚ آٞٛ) ىٍ ٔمب٤ٖٝ ثب ٕب٤َ ٌٛ٘ٝا٢ ىاٙشٝ ثبٙي. غِاَ٭ٕيٜ٘م٘  ٘٥ِٞب ىٍ وبٞ٘ ػٕٮ٥ز ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ
ٙٛ٘ي. ٥َأٖٛ َٟٙٞب ثٙيٍر ى٤يٜ ٔ٣ٞب ٘٥ِ ىٍ وَٕثٙي ٭َ٤٢٣ ىٍ دٚ١ٮ٥ز ٔ٦ّٛثشَ٢ ىاٍ٘ي، ٌَؿٝ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ
ا٢ ٖٔب٭ي ثَا٢ ىٕشَٕ٣ وٙٙي ُٔ٥ٙٝٞب٢ ىٙش٣ ثبُ ُ٘يٌ٣ ٔ٣َٙا٤٤ ُ٤ٖشٍبٞ٣ ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ وٝ اغّت ىٍ ٌٖشَٜ
ٍٚ٘ي. اُ ٕٛ٢ وٙي. ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ ثَا٢ ٙىبٍؿ٥بٖ ٚ ٔٛسٍٕٛٛاٍٞب ٥ٮٕٝ إٓب٘٣ ثٕٚبٍ ٔ٣ٙىبٍؿ٥بٖ فَاٞٓ ٔ٣
ُ٢ اُ ػٕٮ٥ز لبثُ سٛػٟ٣ ثَهٍٛىاٍ٘ي. َٙا٤٤ ٭ٙٛاٖ ىٚ ٌٛ٘ٝ وٜٛٝ ى٤ٍَ ُٞٙٛ لٛؽ ٚ ٔ٥٘ ٚ ٌَي ث
ٍٚى. دًّٙ ٘٥ِ ثَ٘ي ٭بُٔ اّٝ٣ كفب٩ز ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ ثٕٚبٍ ٔ٣ُ٤ٖشٍبٞ٣ ا٤ٗ ىٚ ٌٛ٘ٝ وٝ ىٍ اٍسفب٭بر ثَٖ ٔ٣
-ٜ ٔ٣٘بٔ٥ي» دًّٙ وٜٛ«ٞب ثٙبْ ىِ٥ُ ٘٥ٖز وٝ ثٖ٥بٍ٢ اُ وٛٞذب٤ٍٕٝي ٕٞب٘ٙي ىٚ ٌٛ٘ٝ فٛق ثبٙي ٚ ث٣ثٝ ٘٪َ ٔ٣
 ) 8731(ف٥َُٚ،  ٙٛى.ٞب٢ كبٙ٥ٝ هٍِ، ثٙيٍر ى٤يٜ ٔ٣ٙٛ٘ي. أب ىٍ َٙا٤٤ وٙٛ٘٣ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ػِ ىٍ ػٍُٙ
 ) 5731(١٥ب٤٣، 
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٭ٕيسبً ىٍ  ٞب ٔٙلَٞاً ٤با٘ي. َٞ ٤ه اُ ٌٛ٘ٝٞب٢ ػٟبٖ ثٝ ٥ٍٛ سٞبىف٣ ا٘شٚبٍ ٘٥بفشٝدٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ
وٙٙي. فمياٖ َٞ ٤ه اُ ا٤ٗ َٙا٤٤ ا٢ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ىأٙٝ هبٝ٣ اُ ٭ٕك ٚ ىٔب٢ آة ىٍ٤ب ٤ب ٍّ٤ٓ ال٥بٕ٘ٛ٣ ٚ٤ْٜ
ا٢ ٘بٔ٦ّٛة ٕبُى. أب ُٞٙٛ ىٍ ٍٔٛى فبوشٍٛٞب٤٣ وٝ ثب٭ض ك٢ٍٛ ٤ه ٌٛ٘ٝ سٛا٘ي ُٔ٥ٙٝ ٍا ثَا٢ ُ٤ٖز ٌٛ٘ٝٔ٣
ا٢ ٭بر ُ٤بى٢ ٚػٛى ٘ياٍى. ٤ى٣ اُ فبوشٍٛٞب٢ ٭ٕيٜٙٛى ا٥لاىٍ ٔٙ٦مٝ ٚ ٭يْ ك٢ٍٛ آٖ ىٍ ٔٙ٦مٝ ى٤ٍَ٢ ٔ٣
ٌٌاٍى اٍِٛ٢ ه٥ِ٢ ٔٙب٥ك ىٍ٤ب٤٣ ٚ ثٝ ٥ٍٛ غ٥َٖٔشم٥ٓ ثَ ٍٚ٢ ا٘شٚبٍ دٖشب٘ياٍاٖ سبط٥َ ٔ٣وٝ ثَ ٍٚ٢ كبُٝ
آ٤ٙي ثب٭ض ػبثؼب٤٣ ٞب وٝ ٭ٕيسبً ىٍ اطَ ثبىٞب٢ غبِت ثٝ ٚػٛى ٔ٣ٞب٢ ال٥بٕ٘ٛ٣ إز. ا٤ٗ ػَ٤بٖؿ٥َٜ ػَ٤بٖ
ٞب              ٞب ىٍ ال٥ب٘ٛٓٞب٢ ٌَْ إشٛا٤٣ ٙيٜ ٚ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ٔشأطَ اُ ا٤ٗ ػبثؼب٤٣ل٦ج٣ ٚ آة ٞب٢ َٕىآة
ٞب ٙيٜ ٚ ثب سُٛ٤٬ ٔٛاى غٌا٤٣ ٞب٢ ٕ٦ل٣ ٚ ُ٤َٕ٦ل٣ ٘٥ِ ثب٭ض ا٘شمبَ ٚ اهشلا٣ آةٙٛ٘ي. ػَ٤بٖسُٛ٤٬ ٔ٣
ٕبُ٘ي. ثي٤ٟ٣ إز ه٥ِسَ ٔ٣ٍ ىاٍ٘ي كبُٝثَه٣ اُ ٔٙب٥ك ٍا ٖ٘جز ثٝ ٔٙب٥ك ى٤ٍَ وٝ ىٍ ٕىٖٛ ث٥ٚشَ٢ لَا
٭يْ ك٢ٍٛ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ىٍ ٔٙب٥ك فم٥َ أَ٢ غ٥َ٥ج٥ٮ٣ ٘٥ٖز. ثٝ َٞ كبَ َٙا٤٤ ال٥بٕ٘ٛ٣ ىٍ ػٟز ٚفٍٛ 
ٞب ثَا٢ ا٤ٗ ك٢ٍٛ ىاٍ٘ي ٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ىٍ ال٥بٍٕ٘ٛٓي وٝ ثَه٣ اُ ٌٛ٘ٝوٙي. ثٝ ٘٪َ ٔ٣ٔٛاى غٌا٤٣ ٭ُٕ    ٔ٣
وٙٙيٌبٖ ٕ٦ٛف ثبلاسَ وٙٙي. ثٙبثَا٤ٗ ك٢ٍٛ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ٚ ٕب٤َ دَىاسٍٛٞب ٚ َٔٞفوٝ غٌا٢ آَ٘ا َٔٞف 
ه٥ِ٢ ٔٙ٦مٝ ٍا ىٍ ٤ه ٔٙ٦مٝ اُ ٘٪َ ٍٚاث٤ اوِّٛٛ٤ى٣ ثيٚاً ثٝ ٚػٛى ٝ٥ي ٚ ثٮياً ثٝ َٙا٤٤ آة وٝ كبُٝ
 وٙي ثٖشٍ٣ ىاٍى. س٢ٕ٥ٗ ٔ٣
ا٘ي سب ثشٛا٘ٙي ا٢ ٤بفشٝٞب٢ ٚ٤ْٜا٢ ٙيٜ ٚ ٕبٌُبٍ٢ٜسٕبْ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ىٍ ٥َٛ ُٔبٖ ىٕشوٛٗ سغ٥٥َار ٭ٕي
وٙٙي ىٍ كبِ٣ وٝ ثَه٣ ىٍ آة ُ٘يٌ٣ وٙٙي. دٖشب٘ياٍاٖ ٕشبٕٗ ٚ ٕ٥َ٤ٗ سٕبْ ُ٘يٌ٣ هٛى ٍا ىٍ آة ٕذَ٢ ٔ٣
-ى٤ٍَ ىٍ فَٞٛ ٔوشّف ٚ ٤ب ىٍ ىٍٜٚ هبٝ٣ اُ ك٥بر هٛى (٭ٕيسبً ىٍ ٔٛال٬ سِٛ٥ي ٔظُ، إشَاكز ٤ب     دٕٛز
آٍٚ٘ي. ٕٞٝ سغ٥٥َار ٕبهشبٍ٢ ثيٖ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ىٍ ػٟز سٖٟ٥ُ ُ٘يٌ٣ ىٍ ٕٛاكُ ٍٚ٢ ٔ٣ا٘ياُ٢) ثٝ 
ٞب ثَا٢ ٍا٘٘ آٟ٘ب ىٍ آة ٕبٌُبٍ٢ د٥يا ا٘ي. ىٍ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ثبِٝ ٭مج٣ اُ ث٥ٗ ٍفشٝ ٚ ثبِٝآة ثٝ ٚػٛى آٔيٜ
َىٜ وٝ ثيٖ وٕشَ٤ٗ ٔمبٚٔز ٍا ىٍ ثَاثَ ا٘ي. ثٝ ٭لاٜٚ ٙىُ ثيٖ ثَا٢ وبٍا٤٣ ٞ٥يٍٚى٤ٙبٔ٥ه ٥ٍٛ٢ سغ٥٥َ ووَىٜ
ُ٢ ثٛىٖ وٕشَ ىٍ ٙىُ ثيٖ آٟ٘ب وٙي. أب سغ٥٥َار ٕبهشبٍ٢ هَٓ ل٦ج٣ ٚ اٚسَ ىٍ٤ب٤٣ ثب ٚػٛى ىٍ٤بآة ٔ٣
 س٪بَٞ د٥يا وَىٜ إز ٚ ا٤ٗ ك٥ٛا٘بر ُٞٙٛ ٙج٥ٝ هٛ٤ٚبٚ٘ياٖ هٛى ىٍ هٚى٣ ٖٞشٙي.
 ) 4831) (ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣، 4831(و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 
 ثَ٘ي ٌَٜٚ اُ دٖشب٘ياٍاٖ ثٝ وبٍ ٔ٣ 5ثٖ٥بٍ٢ اُ دٍَْٚٞٚاٖ اٝ٦لاف دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ٍا ثَا٢ 
 snaecateC ٞب ٚ دٍٛدٛ٤ِٞب)ٞب ، ىِف٥ٗ(ٚاَ
 snaineriS ٞب ٚ ىٌٚبً٘)(ٔب٘بس٣
 sdepinniP (ٕ٥ُ ٞب ٚ ٚاَِٚٓ ٞب)
 eadiletsuM (اٚسَٞب٢ آث٣)




٘ياٍاٖ ث٥بٍَ٘ ٞ٥ـٍٛ٘ٝ اٍسجب٣ سبوٖٛ٘ٛٔ٥ه ٚ ٕ٥ٖشٕبس٥ه ث٥ٗ آٟ٘ب ٘٥ٖز. ىٍ كم٥مز دٖشب٘ياٍاٖ اٝ٦لاف دٖشب
ٞب ٚ ٌٍٛهَٞب ٞب، هٛنٖ٘جز ثٝ ٕب٤َ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ثٝ إت ٞب ٚ دٍٛدٛ٤ِٞبٞب ، ىِف٥ٗٚاَىٍ٤ب٤٣ ٌَٜٚ 
ا٘ي وٝ اُ هٚى٣ ثٝ ىٍ٤ب ٍٚ٢ ا٘٣ ثٛىٜٞب دٖشب٘ياٍا٘ي وٝ ٚاَثٖ٥بٍ ِ٘ى٤ىٙي. ثَه٣ اُ دٍَْٚٞٚاٖ ثَ ا٤ٗ ٭م٥يٜ
ا٘ي، ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ ٘٥ِ ثب ٘٥بوبٖ ُٔ٥ٙ٣ ا٘ي ٚ ٥٣ ُٔب٘٣ ثّٙي هٛى ٍا ثب ا٤ٗ ٔل٥٤ ُ٤ٖز ث٥ٍب٘ٝ ٕبٌُبٍ وَىٜآٍٚىٜ
 هٛى وٕشَ٤ٗ ٙجبٞش٣ ٘ياٍ٘ي. أب ا٤ٗ ٍَ٘ٗ وٓ ٚ ث٥٘ ىٍ كبَ سغ٥٥َ إز.
 ) 7002 ,kiluarB & ifwO ( 
 
 ٞا ٚ پٛضيٛيعٞايٗ ا، زِٚفٞٚاَ :AECATECضاستٝ 
 dehtooT( itecotnodOا٘ي. ا٤ٗ ٍإشٝ ثٝ ىٚ ُ٤َ ٍإشٝ،ٌٛ٘ٝ ُ٘يٜ ٙٙبٕب٤٣ ٙيٜ 87اُ ا٤ٗ ىٕشٝ ىٍ كبَ كب١َ  
 tneicnA( itecoeahcrAٞب٢ ثبٕشب٘٣ ٤ب ٙٛى. َٞ ىٚ ُ٤َ ٍإشٝ ٚاَسمٖ٥ٓ ٔ٣ )elahw neelaB( itecitsyM )elahw
ٞب٢ ا٤ٗ ٍإشٝ ي. ٍٚ٢ ا٤ٗ ٘٪َ٤ٝ اغّت اسفبق ٘٪َ ٚػٛى ىاٍى وٝ ٌٛ٘ٝاٖ٘ٞشٙي وٝ ٔٙمَٟ ٙيٜ )elahw
ٞب) ٚ ثب سىبُٔ ػياٌب٘ٝ اُ ٘٥بوبٖ ُٔ٥ٙ٣ هٛى ا٘ي (اكشٕبلاً ثٝ إشظٙبب هفبٗ) اُ دٖشب٘ياٍاٖ اٙشمبق ٤بفشٝsnaecateC(
ٌَِ ٘٥بُ ثٝ ا٘ي. ٕبٌُبٍ٢ ثب ٔل٥٤ ُ٤ٖز آة ثب٭ض ٙيٜ إز وٝ ٞػيا ٙيٜ ٚ ثٝ ُ٘يٌ٣ ىٍ آة هٛ ٌَفشٝ
 ثبٌُٚز ثٝ ٭َ١ٝ هٚى٣ (كش٣ ثَا٢ إشَاكز ٤ب سِٛ٥ي ٔظُ) د٥يا ٘ىٙٙي.
 
 ITECITSYMُ٤َ ٍإشٝ 
ٙٛ٘ي .وٛؿىشَ٤ٗ ٞب٢ ثٍِي ٔلٖٛة ٔ٣ٞب٢ ا٤ٗ ُ٤ٍَإشٝ ػِٚ ٚاَهب٘ٛاىٜ إز. ٚاَ 4ا٤ٗ ُ٤َ ٍإشٝ ىاٍا٢ 
ٔشَ ٥َٛ ىاٍى. ثٌٍِشَ٤ٗ ٚاَ ا٤ٗ  7اُ ) إز وٝ ث٥٘ atanigram arepaCٚاَ ا٤ٗ ُ٤ٍَإشٝ ٚاَ ٍا٤ز وٛسِٛٝ (
ٔشَ  33إز وٝ ىٍ ٥َٛ آٖ سب  )sulucsum aretponealaBُ٤ٍَإشٝ ( ثٌٍِشَ٤ٗ ٔٛػٛى ُ٘يٜ ٍٚ٢ ُٔ٥ٗ ٚاَ آث٣ (
 ٞب٢ فّٞ٣ ٥ٛلا٘٣ ىاٍ٘ي.ٞب ٟٔبػَرٍٕي. سمَ٤جبً ٕٞٝ ا٤ٗ ٚاَسٗ ٔ٣ 061ٚ ُٖٚ آٖ ثٝ 
 eadiretponealaBهب٘ٛاىٜ   - -
 aretponealalBػٙٔ     -
   sulucsum.B 
 elahw eulB 
ىٞي أب ثَا٢ سغٌ٤ٝ ٚ اكشٕبلا ًٞب٢ ثبُ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ٞب٢ َٔثٛ٣ ثٝ ال٥ب٘ٛٓٚاَ آث٣ ٌَؿٝ ث٥ٚشَ هٞٛٝ٥بر ٌٛ٘ٝ
ىٍ َٞ  ٞب٢ ٙٙبٍٚٙٛى. ا٤ٗ ٚاَ اُ ه٤ إشٛا سب َُٔ ٤نٌ٥َ٢ ىٍ ثَه٣ ٔٙب٥ك ثٝ ٕٛاكُ ِ٘ى٤ه ٔ٣ثَا٢ ػفز
ٞب٢ آث٣ ٕبوٗ ٚ ثَه٣ ى٤ٍَ ٙٛى. ثَه٣ اُ ٚاَ. ىٍ سبثٖشبٖ ثٝ ٕٕز ل٦ج٥ٗ ٍٚا٘ٝ ٔ٣ٙٛىىٚ ٘٥ٓ وَٜ ى٤يٜ ٔ٣
 ىٍ ه٦َ ا٘مَاٟ ٔٮَف٣ ٙيٜ إز. NCUIثٙي٢ ٟٔبػَ٘ي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ
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 sulasyhp.B
 elahw niF 
سَ ٥كٞب٢ ٭ٕٞب٢ ال٥بٕ٘ٛ٣ إز ٚ ٭ٕيسبً ىٍ وٙبٍ ٕٛاكّ٣ وٝ اُ آةٕبوٗ آة ،ىٍ َٞ ىٚ ٘٥ٓ وَٜ ،ٚاَ ثبِٝ
 ثٙي٢ ٙٛ٘ي. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝٞب ى٤يٜ ٔ٣ٙٛى. ىٍ ٔٙب٥ك كبٍٜ، ٔٮشيِٝ، ٚ ل٦ج٣ ٕٞٝ ال٥ب٘ٛٓثَهٍٛىاٍ٘ي ى٤يٜ ٔ٣
 دٌ٤َ ًوَ ٙيٜ إز..إٓ٥ت NCUI
 
  silaerob.B
 elahw ieS 
٘شٚبٍ ا٤ٗ ٙٛى. ىأٙٝ اٙٛى ٚ ىٍ وٙبٍٜ ٕٛاكُ ٭ٕٛٔبً ى٤يٜ ٕ٘٣ٞب٢ آُاى ال٥بٕ٘ٛ٣ ى٤يٜ ٔ٣ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ آة  
ٞب ىٍ ا٢ سب ٔٙب٥ك ل٦ج٣ وٚ٥يٜ ٙيٜ إز أب ٖ٘جز ثٝ ى٤ٍَ ٚاٌَٛ٘ٝ َٞ ؿٙي ىٍ َٞ ىٚ ٘٥ٓ وَٜ اُ ٔٙب٥ك كبٍٜ
 لَاٍ ىاٍى.  NCUI  دٌ٤َٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ إٓ٥تٞب٢ ػغَاف٥ب٤٣ ٔ٥ب٘ٝ ٚ ٔٙب٥ك ٔٮشيِٝ ى٤يٜ ٔ٣٭َٟ
  inede.B
 elahw  sedyrB 
ىٍػٝ ٭َٟ  04إز ٚ ٭ٕٛٔبً ثٝ ٕٕز ل٦ج٥ٗ سب ث٥٘ اُ  ا٢ ٚ ٘٥ٕٝ كبٍٜٝ ٔٙب٥ك كبٍٜا٢ ٔشٮّك ثٚاَ ثَا٤ي ٌٛ٘ٝ
٥ٍٛ ِ٘ى٤ه ٕٛاكُ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٔٙب٥ك ى٤يٜ ا٢ ٚ ٕٞ٥ٗٞب٢ فَاوَا٘ٝٙٛى . ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ آةػب ٕ٘٣ٕٙبِ٣ ػبثٝ
ٞب٢ وٛسبٜ ٟٔبػَر ٞب٢ ٕٙبَ ثٝ ػٙٛة ٌٖشَىٜ ىاٙشٝ ثبٙٙي أبٞب ٔٮّْٛ ٘٥ٖز وٝ ٟٔبػَرٙٛى. ا٤ٗ ٚأَ٣
ٞب٢ ٕبوٗ ىاٙشٝ ثبٙٙي. آٟ٘ب ٌِاٍٗ ٙيٜ إز. ىٍ ثَه٣ اُ ٔٙب٥ك ٘٥ِ ٔب٘ٙي هّ٥غ وبِ٥فَ٘٥ب ٕٔىٗ إز ػٕٮ٥ز
 ًوَ ٙيٜ إز. 43)  I٘بٔٮّْٛ ( NCUIثٙي٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ
 aretoageMػٙٔ  -
  eailgnaeavon.M
 elahw kcabpmuH
ٞب٢ ٞب اغّت ىٍ ٔؼبٍٚر وبٖ٘ٛدَىاُى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝسِٛ٥ي ٔظُ ٔ٣ ٞب٢ ٕبكّ٣ سغٌ٤ٝ ٚ ثٝٚاَ ٌّٛدٚز ىٍ آة
ٞب٢ ثٍِي ث٥ٚشَ ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٔٙب٥ك ٙٛى ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ ىِ٥ُ اُ ٔ٥بٖ ٚاَػٕٮ٥ز اٖ٘ب٘٣ ى٤يٜ ٔ٣
ٛى ٍا ٞب٢ ال٥بٕ٘ٛ٣) ىٕز ثٝ ٟٔبػَر ُىٜ ٚ هل٦ج٣ (اُ ٥َ٤ك آةكبٍٜ (ٔٙب٥ك سِٛ٥ي ٔظُ) سب ٔٙب٥ك ل٦ج٣ ٚ ٘٥ٕٝ
-دٌ٤َ ثٕٚبٍ ٔ٣ا٢ إٓ٥تٍٕب٘ي. ٚاَ ٌّٛدٚز ٌٛ٘ٝٞب ىٍ َٞ ىٚ ٘٥ٓ وَٜ ٔ٣ثٝ ٔٙب٥ك سغٌ٤ٝ هٛى ٤ٮٙ٣ َُٔ ٤ن
 ٍٚى.
 
 ITECOTNODO  ُ٤َ ٍإشٝ 
ٔشَ ٘٥ِ  81ٞب٢ ا٤ٗ ُ٤ٍَإشٝ ٭ٕٛٔب ًوٛؿه ٚ ٤ب ا٘ياُٜ ٔشٕٛ٤ ىاٍ٘ي (ثٝ إشظٙبب ٚاَ إذَْ وٝ ا٘ياُٜ ٚاَ َ٘ سب ٚاَ
ٞب ٚػٛى ىاٍى وٝ لبىٍ٘ي اُ ٥َ٤ك دْٚان ٔٛلٮ٥ز ٕٙؼ٣ ثىٙٙي ٚ ثب سلّ٥ُ ٍٞٛ ىٍ ٍٔٛى ا٤ٗ ٚإٍَي) ا٤ٗ سٔ٣
 ٘ٛ٫ دْٚان ثَا٢ ىٕشَٕ٣ ثٝ غٌا ٤ب اػشٙبة اُ دَىاسٍٛٞب ٖٔ٥َ٤بث٣ ثىٙٙي. 
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ثّٮ٥ي٘ي ثٝ ٌَٟٔبٖ آة ٍا ٔ٣ٞب٢ ا٤ٗ ُ٤ٍَإشٝ ثَهلاف ُ٤ٍَإشٝ لجّ٣ وٝ ىٕشٝ ىٕشٝ ٔبٞ٥بٖ ٍ٤ِ ٚ ث٣ٚاَ
 ا٘ي.دَىاُ٘ي وٝ ٭ٕيسبً اُ ٔبٞ٥بٖ َٔوت (إىٛئ٥يٞب) سٚى٥ُ ٙيٜٞب٢ ٔٙفَى ٔ٣ٝ٥ي
 eadinihpleDهب٘ٛاىٜ  -  
 acroduesP  ػٙٔ -  
  snedissarc.P
 relahw rellik eslaF
ٙٛى. ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٢ ى٤يٜ ٔ٣ٞب٢ ٭ٕ٥ك فَاوَا٘ٝا٢ سب ٔٙب٥ك ٌَْ ٔٮشيِٝ ىٍ آةٞب٢ ٌَْ كبٍٜا٤ٗ ٚاَ ىٍ آة
ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ ٘بٔٮّٛٔ٣ لَاٍ ىٍػٝ ٕٙبِ٣ ٚ ػٙٛث٣ وٚ٥يٜ ٕ٘٣ 05وَٜ ثٝ ث٥٘ اُ ٞب ىٍ ىٚ ٘٥ٓٚاَ  ا٤ٗ
 ىاٍى.
 asuoSػٙٔ   - 
  sisnenihc.S
 nihplod dekcab pmuh cificap -odnI
ٞٙي سب ػٙٛة  ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ىِٚف٥ٗ اُ ٕٙبَ إشَاِ٥ب ٚ ػٙٛة ؿ٥ٗ ىٍ َٙق، ا٘يِٚ٘٢، كبٙ٥ٝ ٕبكّ٣ ال٥ب٘ٛٓ
ٞب، ا٢ ٕبوٗ ثٛىٜ ٚ ثياهُ ٍٚىهب٘ٝٞب٢ ٕبكّ٣ ٔٙب٥ك ٔٮشيِٝ ٚ كبٍٜآفَ٤مب وٚ٥يٜ ٙيٜ إز. ا٤ٗ ىِف٥ٗ ىٍ آة
 ٌ٥َى.ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ ٘بٔٮّٛٔ٣ لَاٍ ٔ٣ٞب ٚ ٔبٍَ٘ٚٞب ٘٥ِ ٚاٍى ٔ٣ٔٞت
 supmarGػٙٔ  -
  suesirg.G
 nihplod s'ossiR
ٞب٢ ٙ٥ت فلار لبٍٜ إز ٚ اُ ٔٙب٥ك كبٍٜ سب ٕبوٗ آة ٍ ٕٚ٥ٮ٣ ىاٍى. ا٤ٗ ىِف٥ٗا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ثٖ٥ب
ٙٛى. ا٤ٗ ىِف٥ٗ اُ ٘٥ٛفٛ٘يِٙي، َّ٘ٚ، ٙجٝ ػِ٤َٜ وبٔـبسىب، هّ٥غ آلإىب وَٜ ى٤يٜ ٔ٣ٔٙب٥ك ٔٮشيِٝ ىٍ َٞ ىٚ ٘٥ٓ
-ِٙي ىٍ ػٙٛة ٤بفز ٔ٣ىٍ ٕٙبَ سب ه٤ ٕٔبٓ ثٝ ٘ٛن آَٔ٤ىب٢ ػٙٛث٣، آفَ٤مب٢ ػٙٛث٣، ػٙٛة إشَاِ٥ب ٚ ٘٥ُٛ
 ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ ٘بٔٮّْٛ لَاٍ ىاٍى.
 spoisruTػٙٔ   -
  sutacnurt.T
 nihplod esonelttoB
ٙٛى. سَاوٓ ا٢ ٚ ٔٮشيِٝ ػٟبٖ ى٤يٜ ٔ٣ٞب٢ كبٍٜا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٭ٕيسبً ىٍ ٔٙب٥ك ٕبكّ٣ ٚ ِ٘ى٤ه ثٝ وَا٘ٝ آة
ٞب٢ دلاّ٤ه (٘٪٥َ َٙق ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ بوٗ آةػٕٮ٥ز ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ِ٘ى٤ه ٕٛاكُ ث٥ٚشَ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٕ
ٙٛى أب ىأٙٝ ا٘شٚبٍ آٖ ثٝ ٕٕز ل٦ت ٙٛى. ىٍ ا٥َاف ثَ٤شب٘٥ب ٚ ٕٙبَ اٍٚدب ٘٥ِ ى٤يٜ ٔ٣ا٢) ٙٙبهشٝ ٔ٣كبٍٜ
 ٌ٥َى.ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ ٘بٔٮّْٛ لَاٍ ٔ٣وٚ٥يٜ ٕ٘٣
 sunihpleD  ػٙٔ -
  sihpled.D
 nihplod nommoC
ٞب٢ ا٢ ٚ آةٞب٢ كبٍُٜ٢ ثب ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ثٖ٥بٍ ٕٚ٥٬ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ آةا٢ ال٥ب٘ٛٓٝىِف٥ٗ ٔٮِٕٛ٣ ٌٛ٘
ىٍػٝ ٭َٟ ٕٙبِ٣ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ آسلا٘ش٥ه ٕٙبِ٣  06ٙٛى. ٟ٘ب٤ز ىأٙٝ ا٘شٚبٍ آٟ٘ب ثٝ ٔٮشيِٝ ٌَْ ػٟبٖ ى٤يٜ ٔ٣
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ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ ٘بٔٮّْٛ ٍٕي. ا٤ىٍػٝ ٭َٟ ػٙٛث٣ ٔ٣ 05ىٍػٝ ٭َٟ ٕٙبِ٣ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ ٕٙبِ٣ ٚ  05ٚ 
 ٌ٥َى.لَاٍ ٔ٣
 sihpledonegaLػٙٔ  -
  iesoh.L
 nihplod s'esarF
ٍٚى. أب ُ٢ ثٕٚبٍ ٔ٣ا٢ ال٥ب٘ٛٓىٍػٝ ٕٙبِ٣ ٚ ػٙٛث٣ ٕٚ٥ٮبً ا٘شٚبٍ ٤بفشٝ إز. ٌٛ٘ٝ 03ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٭َ١ٟب٢
ٙٛى. ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ِ٘ى٤ه ٔ٣ٞب٢ ٭ٕ٥ك ثَهٍٛىاٍ ثبٙٙي ثٝ ٘ٛاك٣ ٕبكّ٣ ٘٥ِ ىٍ ٍٝٛس٥ىٝ ٔٙب٥ك ٕبكّ٣ اُ آة
ٙٛى. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ ٘بٔٮّْٛ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ َٕم ٕ٘٣ٙٛى أب ٚاٍى هّ٥غا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ وٚ٥يٜ ٔ٣
 ٌ٥َى.لَاٍ ٔ٣
 eadineacohPهب٘ٛاىٜ   - 
 aneacohpoeNػٙٔ   -
 sedoneacohp.N
 esioprop sselniF
ٞب٢ ٙ٥َ٤ٗ ٚ ٍٙٛ ىٍ٤ب٤٣ َٞ ىٚ ثٝ ٙٛى. آةآٍاْ ى٤يٜ ٔ٣ -ٞب٢ ٌَْ ٕبكّ٣ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙيا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ آة
ٍٚ٘ي. ىأٙٝ ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ٕٙبَ ّادٗ سب هّ٥غ فبٍٓ ٚ اُ ػّٕٝ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٭ٙٛاٖ ُ٤ٖشٍبٜ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثٕٚبٍ ٔ٣
) ٞب٢ وبٔلاً ٙٙبهشٝ ٙيٜ آٖ ٍٚىهب٘ٝ ٤بً٘ سٖٝ ؿ٥ٗ إزا٢ (٤ى٣ اُ ػٕٮ٥زلبٍٜٞب٢ إٓ٥ب٤٣ ٘٥ٍٕٝٚىهب٘ٝ
 ٌ٥َى.وٚ٥يٜ ٙيٜ إز . ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ ٘بٔٮّْٛ لَاٍ ٔ٣
 
 ٞا ٚ زٌٚاً٘: سيط٘يا ٚ ٔا٘اتي AINERISضاستٝ  
ٌ٥َى. ىٍ لَٖ ٞفيٞٓ ىٍ ٞب ٚ ٤ه ٌٛ٘ٝ ىٌٚبً٘ ٍا ىٍثَ ٔ٣ٌٛ٘ٝ اُ ٔب٘بس٣ 3ٌٛ٘ٝ ُ٘يٜ اُ ٕ٥َ٘٥ب ٚ  4ا٤ٗ ٍإشٝ 
ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ ٕٙبِ٣ ٚ ىٍ٤ب٢ ثَ٤ًٙ ٔٙمَٟ   woc aes srelletS ٞب٢ ٌبٚٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ إشٍَّٚ٤ٝ ٌٛ٘ٝاطَ ٝ٥ي ث٣
ٙٛ٘ي. ىٍ ٘ش٥ؼٝ ٞب٢ ا٤ٗ ٍإشٝ ٍٕٞ٣ آثِ٢ ٖٞشٙي ٚ سٟٙب دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ ٭ّف هٛاٍ ٔلٖٛة ٔ٣ٙي٘ي. ٌٛ٘ٝ
ٞب ث٥ٚشَ ٭َٕ هٛى ٍا ٙٛ٘ي. ىٍ كم٥مز ٔب٘بس٣ٖ٘جز ثٝ ٕب٤َ ا٭٢ب٢ دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣، وٕشَ ىٍ٤ب٤٣ ٔلٖٛة ٔ٣
ا٢ كبٍٜا٢ ٚ ٘٥ٕٝٞب٢ كبٌٌٍٍٜا٘ٙي. ا٘شٚبٍ ؿٟبٌٍٛ٘ٝ ا٤ٗ ٍإشٝ ىٍ ُ٤ٖشٍبٜٞب٢ ِت ٍٙٛ ٚ ٙ٥َ٤ٗ ٔ٣ةىٍ آ
 ٔليٚى ٙيٜ إز.
وٙي. ا٤ٗ ٞب٢ ُ٤َل٦ج٣ ُ٘يٌ٣ ٔ٣ٞب٢ َٕى ٔٮشيِٝ ٚ آةفَى٢ إز ٚ ىٍ آةثٌٝبٚ ىٍ٤ب٤٣ إشَّ ٌٛ٘ٝ ٔٙلَٞ
(٤ه ػٙٔ ٚ ٤ه  eadignoguDٛ٘ٝ ٔب٘بس٣ ٚ ٤ه ػٙٔ) ٚ (ٕٝ ٌ  eadihcehcirTٍإشٝ ٙبُٔ ىٚ هب٘ٛاىٜ إز:
 ٌٛ٘ٝ ُ٘يٜ)
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 eadignoguDهب٘ٛاىٜ  -
 gnoguDػٙٔ  -
 nogud .D
  gnoguD
ا٢ ٕٚ٥ٮبً ا٘شٚبٍ ٤بفشٝ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ   كبٍٜا٢ ٚ ٘٥ٕٝٞب٢ ٕبكّ٣ كبٍٜآٍاْ ىٍ آة -ىٌٚبً٘ ىٍ ال٥ب٘ٛٓ ٞٙي
 ٙٛى. ٞب ٘٥ِ ى٤يٜ ٔ٣ٞب ٚ وب٘بَٞب٢ ِ٘ى٤ه ٕبكّ٣، ىٍ هّ٥غآة
ا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٘بد٥ٕٛشٝ ثٛىٜ ٚ ىأٙٝ آٖ اُ ٕٙبَ آفَ٤مب سب ىٍ٤ب٢ َٕم، هّ٥غ فبٍٓ، ىٍ ٥َٛ َٙق ٞٙي سب      
َٕ٤لا٘ىب، ا٘يِٚ٘٢ ٚ ػِا٤َ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ سب ٕٛاكُ َٔوِ٢ إشَاِ٥ب ىٍ ػٙٛة ٌٖشَىٜ إز. ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ ٥جمٝ 
 لَاٍ ىاٍى.)uV(53  دٌ٤َ إٓ٥ت
 
 ٞاٞا، ضيطٞاي زضيايي ٚ سيُٚاِطٚس: AROVINRAC ستٝضا 
  AIDEPINNIPُ٤ٍَإشٝ   
ػٙٔ ٚاَِٚٓ)  1ٌٛ٘ٝ ٚ  1، (eadiratOىاٍ) ٞب٢ ٌٛٗػٙٔ ٕ٥ُ 7ٌٛ٘ٝ ٚ  41ا٤ٗ ُ٤ٍَإشٝ اُ ٕٝ هب٘ٛاىٜ (
ٞب٢ ا٢ اُ ٌٛ٘ٝسٚى٥ُ ٙيٜ إز. ثو٘ ٭ٕيٜ eadicohPٞب٢ كم٥م٣) ٚ ػٙٔ ٕ٥ُ 01ٌٛ٘ٝ ٚ  91، (eadinebodO
 اهشٞبٛ ٤بفشٝ إز. eadicohPىٍ هب٘ٛاىٜ   aidepinniPُ٤ٍَإشٝ 
 eadicohPهب٘ٛاىٜ   -
 asuFػٙٔ  -
  acipsac.F
 laes   naipsaC
وٙٙيٜ آٖ ٔليٚى ٙيٜ إز. ا٤ٗ ىٍ٤ب ىٍ ٞب٢ سغٌ٤ٝٞب٢ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚ ٍٚىهب٘ٝا٘شٚبٍ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٔٙلَٞاً ثٝ آة
ٞب٢ ٕٙبِ٣ ثب٭ض ِٕٙبف٬ ٍٙٛٚ٢ ٕبثك لَاٍ ىاٍى. ٤ن ثٖشٗ آةأليٚىٜ وٍٚٛ ا٤َاٖ ٚ وٍٚٛٞب٢ ٔٚشَن
ٙٛى. ٕٙبَ َٙل٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ لَّٕٚ دب٤٥ِٜ  ا٤ٗ فه ثٝ ٞب٢ ػٙٛة ٔ٣ٟٔبػَر فّٞ٣ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٕٕز آة
 آٍٚى. ٞب٢ ٭ٕ٥ك ٚ هٙه ػٙٛة ىٍ٤بؿٝ ٍٚ٢ ٔ٣آ٤ي أب ىٍ ثٟبٍ ٚ سبثٖشبٖ ثٝ ٕٕز آةٕٙبٍ ٔ٣
سبوٖٙٛ ٝ٥ي سؼبٍ٢ آٖ ىٍ ٔم٥بٓ ثٍِي اىأٝ ىاٍى.  91ٝ٥ي لَاٍ ٌَفشٝ إز ٚ اُ لَٖ  ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اُ ى٤َ ثبُ ٍٔٛى
 )4831) (و٥بث٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 4831(ٔؼٙٛ٘٥بٖ ٚ و٥بث٣، ) ٔٮَف٣ ٙيٜ إز. uVدٌ٤َ (إٓ٥ت NCUI ثٙي٢ىٍ ٥جمٝ
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6-7- تسطٟف ٝغلاذييايضز ٖاضاس٘اتسپ ٖاطيا 
  ىايٮس زَٕٟف ٗ٤ا ٍى18 َ٤ا ٢بٟثآ ُا ٌٝ٘ٛ ٣٘ا ٚ ٖبٕ٭ ٢ب٤ٍى ٚ َِٔٞ ٍٝٙس ، ٍٓبف غ٥ّه1  ٍِه ٢ب٤ٍى ُا ٌٝ٘ٛ




      - Indo-Pacific Bottlenose dolphin (Tursiops aduncus) 
      - Indo-pacific humpbacked dolphin (Sousa chinensis) 
      - Finless Porpoise (Neophocaena phocaenoides) 
      - Common dolphin (Delphinus spp.) 
      - Spinner dolphin (Stenella longirostris) 
      - Rough-toothed dolphin (Steno bredanensis) 
      - Risso’s dolphin (Grampus griseus) 
      - Melon-headed Whale (Peponocephala electra) 
      - False Killer Whale (Pseudorca crassidens) 
      - Killer Whale (Orcinus orca) 
      - Sperm Whale (Physeter macrocephalus) 
  
- Mysticetes 
      - Blue Whale (Balaenoptera musculus) 
      - Fin Whale (Balaenoptera physalus) 
      - Bryde’s Whale (Balaenoptera edeni) 
      - Sei Whale (Balaenoptera borealis) 
      - Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata) 
      - Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) 
 
 - Sirenia 
      - Dugong (Dugong dugon) 
 
 
7-7- يتظافح تيؼضٚ ٝغلاذييايضز ٖاضاس٘اتسپ ٖاطيا 
٢بٞ ٌٝ٘ٛ  ىايٮس زَٕٟف ٓبٕا َث  ، ٍٓبف غ٥ّه )٣٤ب٤ٍى ٚبٌ ٚ ِ٤ٛدٍٛد ،ٗ٥فِٚى ، ًٟٙ٘( ٣٤ب٤ٍى ٖاٍاي٘بشٖد
 ٚ ٖبٕ٭ ٢ب٤ٍى ٚ َِٔٞ ٍٝٙس1  ٣فَٮٔ بٟ٘آ ٣ش٩بفك ز٥ٮ١ٚ ٝٝلاه  ،ٍِه ٢ب٤ٍى ) هف( ٣٤ب٤ٍى ٍاي٘بشٖد ٌٝ٘ٛ
.زٕا ٜي٤ىٌَ 
( Owfi & Braulik, 2007  )  
 Whales 
   1 – Megaptera novaengliae (Balaenopteridae)  
      – Humpback Whale, Rare 
   2 – Baleanoptera acutorostrata (Balaenopteridae)  
      – Mink Whale, Common 
   3 – Baleanoptera musculus (Balaenopteridae)  
      – Blue Whale, Endangered 
   4 – Baleanoptera physalus (Balaenopteridae)  
      – Fin Whale, Low Common 
   5 – Baleanoptera borealis (Balaenopteridae)  
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      – Sei Whale, L. Common 
   6 – Baleanoptera edeni (Balaenopteridae)  
      – Bryde Whale, L. Common 
 
Dolphines & Porpoisses 
   7 – Delphinus delphis (Delphinidae)  
      – Common Dolphin, L. Common 
   8 – Grampus griseus (Delphinidae)  
      – Risso Dolphin, L. Common 
   9 – Tursiops truncatus (Delphinidae)  
      – Bottlenose Dolphin, L. Common 
  10 – Pseudorca crassidens (Delphinidae)  
       – Flase Killer Dolphin, L. Common 
  11 – Stenella attenuata (Delphinidae)  
       – Pantropical Spotted Dolphin, L. Common 
  12 – Sousa chinensis (Delphinidae)  
       – Indo Pacific Humpback Dolphin, L. Common 
   
13 – Feresa attenuata (Delphinidae)  
      – Pygmy Killer Whale, Rare  
14 – Neophocaena phocaenoides (Phocoenidae)  
       – Finless Porpoise, L. Common 
 
Sea Cows 
15 – Dugong dugong (Dugongidae)  
     – Sea Cow / Dugong, Endangered 
 
Seal 
16 - Fusa caspica (Phocoenidae)  
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 ٔٙاتغ 
 . ٍىٜ ثٙي٢ ٌ٥بٞبٖ ىاٍٚ٤٣، ا٘شٚبٍار س٥ٍٕٛ ُاىٜ ٚ َ٘ٚ ٥٥ت، سَٟاٖ. 8731آُاى ثوز ، ْ.،  -
 . آوبٕ٥ب ٞب٢ ثْٛ ا٤َاٖ، ىاٍ٘ٚبٜ ٤ِى، ٤ِى.2831أشلب٘٣، ْ. ،  -
 . ىاٍ٘ٚبٜ اٝفٟبٖ، اٝفٟبٖ. 7731ٙٙبٕ٣ ا٤َاٖ،  ؿى٥يٜ ٔمبلار ٞفشٕ٥ٗ وٙفَا٘ٔ َٕإَ٢ ُ٤ٖز -
 . ىاٍ٘ٚبٜ سَٟاٖ، سَٟاٖ.9731ٙٙبٕ٣ ا٤َاٖ.  ٟٕ٘٥ٗ وٙفَا٘ٔ ُ٤ٖز هلاٝٝ ٔمبلار -
.       5831ٙٙبٕ٣ ا٤َاٖ،  إِّّ٣ ُ٤ٖز هلاٝٝ ٔمبلار ؿٟبٍىٕٞ٥ٗ وٙفَا٘ٔ َٕإَ٢ ٚ ىٚٔ٥ٗ وٙفَا٘ٔ ث٥ٗ  -
 ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔيٍٓ ، سَٟاٖ.
 وٍٚٛ، ػٙٛة ٕبكّ٣ ٞب٢ بٖإش ػٍّٙ٣ ٞب٢ ٌبٜ ًه٥َٜ ٔٚوٞبر.  4831 ٕٙبَ، اُ هبٍع ٟب٢ىفشَ ػٍّٙ  -  
   سَٟاٖ وٍٚٛ، آثو٥ِىاٍ٢ ٚ َٔاس٬ ػٍّٟٙب، ٕبُٔبٖ
بُٔبٖ ٕ ، ػٍّٙ٣ ٞب٢ ٌبٜ ًه٥َٜ ٔي٤َ٤ز ٚ ٥َاك٣ ٍإٞٙب٢.  5831 ، ٕٙبَ اُ هبٍع ٟب٢ىفشَ ػٍّٙ -  
 ػٍّٟٙب، َٔاس٬ ٚ آثو٥ِىاٍ٢ وٍٚٛ، سَٟاٖ.
 هبٍع ؿٟبٌٍب٘ٝ ٍٚ٤ٚ٣ ٘ٛاك٣ ٍا٤غ ٞب٢ ٍهشـٝى ٚ ىٍهشبٖ فَٟٕز.  5831 ، ٕٙبَ اُ هبٍع ٟب٢ىفشَ ػٍّٙ -  
 .سَٟاٖ ، وٍٚٛ آثو٥ِىاٍ٢ ٚ َٔاس٬ ػٍّٟٙب، ٕبُٔبٖ ، ٕٙبَ اُ
ػّي ىْٚ : ػٍّٟٙب٢ ٔبٍَ٘ٚ ا٤َاٖ، ٕٖٔٛٝ سلم٥مبر ػٍّٟٙب ٚ َٔاس٬  -. ػٍّٟٙب٢ ٔبٍَ٘ٚ  1831ٝف٥بٍ٢، ٗ.،  -
 ، سَٟاٖ.
 وٚبٍُٚ٢ ٚ ٔٙبث٬ ٥ج٥ٮ٣، ٌٌَبٖ. . ٌ٥بٞبٖ آثِ٢ ا٤َاٖ، ىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ7731٭جبٕ٣، ٖ.،  -
. ٘بك٥ٝ ثٙي٢ ث٥ٛ اوِّٛٛ٤ه ػٛأ٬ ٌ٥بّٞٗ آثِ٢ ىٍ٤ب ؿٝ ٞب ٚ سبلاثٟب٢  5731٭ٛف٣، ف. ٚ ٯ. ا٤ِىدٙبٞ٣،  -
 ٕبكّ٣ ا٤َاٖ، َٔوِ سلم٥مبر ٙ٥لاس٣ هّ٥غ فبٍٓ، ثَٟٛٙ.
 ٣ ا٤َاٖ، سَٟاٖ.. لاِٝ ٞب ٚ ُ٘جمٟب٢ ا٤َاٖ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؼبٍٚ ، ٕٖٔٛٝ ٌ٥بٜ ٙٙبٕ 5531ِذٛ، َ.،  -
 . فًَٞٙ ٘بْ ٞب٢ ٌ٥بٞبٖ ا٤َاٖ، ا٘شٚبٍار فًَٞٙ ٔٮبَٝ، سَٟاٖ. 5831ٔ٪فَ٤بٖ، ٚ.،  -
 ٞب٢ ا٤َاٖ، ا٘شٚبٍار فًَٞٙ ٔٮبَٝ، سَٟاٖ. . ىٍهشبٖ ىٍهشـٝ 3831ٔ٪فَ٤بٖ ، ٚ. ،   -
 ٔ٥يا٘٣ ٞب٢ ٕفَٞب٢ سلم٥مبس٣ ٚ ثٍَٕ٣ ٞب٢ ٞب ٚ ٤بىىاٙز . ٌِاٍٗ5831سب  2631ٔ٪فَ٤بٖ ، ٚ. ،   -
 -ٙٙبٕ٣ ٚ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣، ا٘شٚبٍار ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز  . ٔؼٕٛ٭ٝ ٔمبلار ى٤َ٤ٗ9731فب١ُ، ا.،  -
 ثَ٘بٔٝ ٭َٕاٖ ٕبُٔبٖ ُّٔ ٔشلي. سَٟاٖ.
، ػّجىٟب٢ ىاٍٚ٤٣ هّ٥غ فبٍٓ، َٔوِ سلم٥مبر دِٙى٣ ىٍ٤ب٤٣، 0831٘ج٣ دٍٛ، اِف. ٚ ف. َٔاى كبُٝ،  -
 ثَٟٛٙ.
 .، ىا٘ٚٙبٔٝ دَ٘يٌبٖ، ا٘شٚبٍار ىا٘ٚٙبٔٝ ثٍِي  ا٤َاٖ.3831ُٚ٢ ٍاى، ، اىٕٞ٣، ٫. ٚ ة. ثَٟ  -
. ا٥ّٔ ٔبٞ٥بٖ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤هب٢ ٭ٕهبٖ، ٕٖٔٛهٝ سلم٥مهبر ٙه٥لار ا٤هَاٖ،  5731إي٢، ٜ. ٚ ٍ. ىٞمب٘٣،   -
 سَٟاٖ.
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 َاٖ.. دَ٘يٌبٖ ا٤َاٖ، ا٘شٚبٍار ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز ا٤َاٖ، سٟ4531إىبر، ى. ٚ ٫. اىٕٞ٣،   -
 .، سَٟاٖ. دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ (ػّي ْٕٛ)، ا٘شٚبٍار ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز3631ا٭شٕبى، ا.،  -
، دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ (ػّي اَٚ)، ػٛ٘هيٌبٖ ٚ وّ٥هي سٚهو٥ٜ آٟ٘هب، ا٘شٚهبٍار ٕهبُٔبٖ كفب٩هز 3631ا٭شٕبى، ا.،  -
 ، سَٟأٖل٥٤ ُ٤ٖز
 .، سَٟاٖ٘شٚبٍار ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز. دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ (ػّي ىْٚ)، ا4631ا٭شٕبى، ا.،  -
 .1. ثٍَٕ٣ دَاوٙ٘ ٔبٞ٥بٖ ٍٚىهب٘ٝ سٙىبثٗ. ٔؼّٝ ٭ّٕ٣ ٙ٥لار ا٤َاٖ. ٕٙبٍٜ 9731 ،لاِٛ٤٣ف. ٚ  ٖافَا٤٣، - 
 . ىاٍ٘ٚبٜ آُاى إلأ٣ وَع،4831إِّّ٣ ٭ّْٛ ُ٤ٖش٣ ا٤َاٖ،  اِٚ٥ٗ ٕٞب٤٘ ث٥ٗ -
 شٚبٍار ىاٍ٘ٚبٜ سَٟاٖ،.. ىُٚ٤ٖشبٖ ا٤َاٖ، ا٘3731ثّٛؽ، ْ.، ف. وٕ٣،  -
، سٮ٥ه٥ٗ ٍّ٤هٓ غهٌا٤٣ دَ٘هيٌبٖ ٔهبٞ٣ ههٛاٍ ا٤هَاٖ ، دب٤هب٘ٗ ٘بٔهٝ وبٍٙٙبٕه٣ اٍٙهي،         1731ثٟهَُٚ٢ ٍاى، ة،  -
 ىا٘ٚىيٜ ٔٙبث٬  ٥ج٥ٮ٣، ىاٍ٘ٚبٜ سَٟاٖ.
 ، 34، سٮ٥٥ٗ ٖٔ٥َ ٟٔبػَر دّ٥ىبٖ ٕف٥ي ىٍ ا٤َاٖ، ٔؼّٝ ٭ّٕ٣ ٔٙبث٬ ٥ج٥ٮ٣،  ٕٙبٍٜ 8731ثَُٟٚ٢ ٍاى، ة،  -
، ػبٔٮٝ دَ٘هيٌبٖ ػٍٙهُ ٞهب٢ ٔهبٍَ٘ٚ، فٞهّٙبٔٝ ٭ّٕه٣ ٔله٥٤  ُ٤ٖهز، ٙهٕبٍٜ اَٚ،          5731ثَُٟٚ٢ ٍاى، ة،  -
 .5731ثٟبٍ 
، ٔٙ٦مٝ كفب٩ز ٙيٜ ٌب٘يٚ، فٞهُ ٘بٔهٝ ٭ّٕه٣ ٔله٥٤ ُ٤ٖهز، ٙهٕبٍٜ ىْٚ،  ُٖٔهشبٖ 5731ثَُٟٚ٢ ٍاى، ة،  -
 .5731
 بٍار ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز. سَٟاٖ، َٔغبث٣ ٕب٘بٖ ا٤َاٖ، ا٘شٚ4731ثَُٟٚ٢ ٍاى، ة،  -
، دَ٘يٌبٖ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٙبهٜ آِهٛىٌ٣، وٙفهَا٘ٔ ُٔه٥ٗ ٙٙبٕه٣، ىا٘ٚهٍبٜ 6731ثَُٟٚ٢ ٍاى، ة،  -
 ٭ّْٛ ىٍ٤ب٤٣، ؿبثٟبٍ. 
 ، دَ٘يٌبٖ لٚٓ، ا٘شٚبٍار ٕبُٔبٖ ٭َٕاٖ لٚٓ.0831ثَُٟٚ٢ ٍاى، ة،  -
ز ٔهي٤َ٤ز ٕهبُٔبٖ كفب٩هز ٔله٥٤ ُ٤ٖهز، ا٘شٚهبٍار ، فَٟٕز دَ٘يٌبٖ ٔٙب٥ك سله 9631ثَُٟٚ٢ ٍاى، ة، -
 ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز، سَٟاٖ.
 . ىاٍ٘ٚبٜ اٝفٟبٖ.7731ٙٙبٕ٣ ا٤َاٖ،  ؿى٥يٜ ٔمبلار ٞفشٕ٥ٗ وٙفَا٘ٔ َٕإَ٢ ُ٤ٖز -
 . ٔبٞ٥بٖ ُ٤ٙش٣ هّ٥غ فبٍٓ ، ٕٖٔٛٝ سلم٥مبر ٙ٥لار ا٤َاٖ، سَٟاٖ. 2831كٖ٥ٗ ُاىٜ، ٜ. ٚ ٫. وٕبِ٣.  -
 . ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔٮّٓ.6731ر اِٚ٥ٗ وٍَٜٙ ػبٍ٘ٛٙٙبٕ٣ ا٤َاٖ، هلاٝٝ ٔمبلا -
 . ىاٍ٘ٚبٜ سَٟاٖ.9731ٙٙبٕ٣ ا٤َاٖ.  هلاٝٝ ٔمبلار ٟٕ٘٥ٗ وٙفَا٘ٔ ُ٤ٖز -
 . ثبثَّٖ.2831إِّّ٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ،  هلاٝٝ ٔمبلار ٕٞب٤٘ ث٥ٗ -
 ، 3ٕٙبٍٜ  . ٙٙبٕب٤٣ ٔبٞ٥بٖ ٍٚىهب٘ٝ ثبثَّٚى. ٔؼّٝ ٭ّٕ٣ ٙ٥لار ا٤َاٖ،6731ٍأ٥ٗ، ْ.  -
. ٙٙبٕب٤٣ ٚ سٮ٥٥ٗ دَاوٙ٘ ثبٍثٛٓ ٔبٞ٥بٖ ا٤َاٖ. اِٚ٥ٗ ٕٞب٤٘ ّٔ٣ ثبٍثٛٓ ٔبٞ٥بٖ ا٤َاٖ. َٔوِ 9731ٍأ٥ٗ، ْ.  -
 سلم٥مبر ٙ٥لاس٣ هُٕٛشبٖ.
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. ثٍَٕ٣ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣ ٚ فَاٚا٘٣ فٖٛ ٔبٞ٥بٖ ٍٚىهب٘ٝ آٍ ٕٙٚ٥ٗ ٕٞب٤٘ ٭ّْٛ ٚ فٖٙٛ ىٍ٤ب٤٣. 4831ٍأ٥ٗ، ْ. - 
 ٍٕٟٛ٢ إلأ٣ ا٤َاٖ.ٕبُٔبٖ وٚش٥َا٘٣ ػ
ا٢ ٚ سٙهٛ٫ ُ٤ٖهش٣ ٔبٞ٥هبٖ ٍٚىهب٘هٝ ٕهف٥يٍٚى. اِٚه٥ٗ . ثٍَٕ٣ ٭ٛأُ ٔٛطَ ثَ سَو٥هت ٌٛ٘ه  ٝ4831ٍأ٥ٗ، ْ.  -  
 إِّّ٣ ٭ّْٛ ُ٤ٖش٣ ا٤َاٖ. ىاٍ٘ٚبٜ آُاى إلأ٣. ٕٞب٤٘ ث٥ٗ
ٍ٤ب٢ هٍِ. ٕ٥ِىٕٞ٥ٗ ثَىاٍ٢ دب٤ياٍ اُ ًهب٤َ ٚ ٔٙبث٬ ُ٤ٖز ى ٞب ٚ ٘م٘ آٟ٘ب ىٍ ثَٟٜ . ٍٚىهب٘ٝ4831ٍأ٥ٗ، ْ.  -
 ٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ ٕبُٔبٖ ٙ٥لار ا٤َاٖ. ٕٞب٤٘ اٌٍبٖ
 . ا٤ىش٥ٛدلا٘ىشٟٛ٘ب٢ ىٍ٤ب٤٣، ا٘شٚبٍار ٘م٘ َٟٔ، سَٟاٖ 6831ٍثب٘٣ ٞب، ْ.  -
. ٞ٥هيٍِّٚٛ٢ ٚ ٞ٥هيٍٚث٥ِّٛٛ٢ ٍٚىهب٘هٝ ؿهبِٛٓ. َٔوهِ سلم٥مهبر ٙه٥لاس٣ إهشبٖ 1731ٍٚٙهٗ ٥جهَ٢، ْ.  -
 ٔبُ٘يٍاٖ.
 ٥يٍِّٚٛ٢ ٚ ٞ٥يٍٚث٥ِّٛٛ٢ ٍٚىهب٘ٝ َٞاُ. َٔوِ سلم٥مبر ٙ٥لاس٣ إشبٖ ٔبُ٘يٍاٖ.. ٞ1731ْ.   ٍٚٙٗ ٥جَ٢،- 
 . ثٍَٕ٣ فبوشٍٛٞب٢ ف٥ِ٤ى٣ ٚ ٙه٥ٕ٥ب٤٣ ٚ دهَاوٙ٘ آثِ٤هبٖ ٍٚىهب٘هٝ سؼهٗ ٚ ٙٙبٕهب٤٣ 2831٥جَ٢، ْ.   ٍٚٙٗ -
 ٭ٛأُ ٔٛطَ ىٍ سوَ٤ت آٖ. دْٚٞٚىيٜ اوِّٛٛ٢ ىٍ٤ب٢ هٍِ.
 ٣ دٖشب٘ياٍاٖ ا٤َاٖ، ا٘شٚبٍار ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز.. ٍإٞٙب٤٣ ٝلَا٤5731١٥ب٤٣، ٜ . ،  -
ٞهب٢ . ٙٙبٕب٤٣، ثٍَٕ٣ فَاٚا٘٣ ٚ دهَاوٙ٘ ٔبٞ٥هبٖ ىٍ٤بؿهٝ ٕهي آٍ ٚ ٙهبه  ٝ0831٭جبٕ٣، ن ٚ َٕدٙبٜ، ٫.  -
 . 2ا٤َا٘٣ آٖ. ٔؼّٝ ٭ّٕ٣ ٙ٥لار ا٤َاٖ. ٕٙبٍٜ 
اِِ٘ه٣. َٔوهِ سلم٥مهبر ٙه٥لاس٣ . ا٥ّهٔ ٔبٞ٥هبٖ ٍٚىهب٘هٝ ٕهف٥ي ٍٚى ٚ سهبلاة 8731٭جبٕ٣، ن ٚ ٕٞىبٍاٖ.  -
 ٌ٥لاٖ.
 ٚك٘ ا٤َاٖ. ، ٔبٞ٥بٖ آثٟب٢ ىاهّ٣ ا٤َاٖ، ا٘شٚبٍار ُٜٔٛ ٥ج٥ٮز ٚ ك٥بر8731. ، 1٭جيِ٣،  -
٘بٔهٝ ٞب٢ ٔبٞ٥بٖ ٍٚىهب٘ٝ َٕى آثَٚى ٚ ؿبِٛٓ ىٍ إهشبٖ ٔبُ٘هيٍاٖ. دب٤هب  ٖ . ثْٛ ٙٙبٕ٣ ػٕٮ٥ز3731٭جيِ٣، ا.  -
 وبٍٙٙبٕ٣ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ سَٟاٖ.
 . ٔبٞ٥بٖ آثٟب٢ ىاهّ٣ ا٤َاٖ. ا٘شٚبٍار ُٜٔٛ ٥ج٥ٮز ٚ ك٥بر ٚك٘ ا٤َاٖ.8731ا.  ٭جيِ٣، -
. سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣ ٔبٞ٥بٖ آثٟب٢ ا٤َا٢ هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ثَ إهبٓ ٥جمهٝ  0831٭ٛف٣ ، ف. ٚ ْ. ٍثب٘٣ ٞب،  -
 ثٙي٢ اوٛ ِّٛ٤ه ٚ سٙٛ٫ ُ٤ٖشٍبٞ٣، ٕٖٔٛٝ سلم٥مبر ٙ٥لار ا٤َاٖ، سَٟاٖ.
ىٍ٤هب٤٣  –. ٌٛ٘ٝ ٙٙبٕ٣ ٚ سٙٛ٫ ٌٛ٘ٝ ا٢  ٔبٞ٥بٖ ُ٤ٖهشٍبٟٞب ٚ اوٕٛ٥ٖهشٓ ٞهب٢ ٕهبكّ٣  4831٭ٛف٣ ، ف. ،  - 
 هّ٥غ فبٍٓ ٚ ىٍ٤ب٢ ٭ٕبٖ ، ٕٖٔٛٝ سلم٥مبر ٙ٥لار ا٤َاٖ، سَٟاٖ.
ٙٙبٕ٣ ٚ سٙٛ٫ ُ٤ٖش٣، ا٘شٚبٍار ٕبُٔبٖ كفب٩ز ٔل٥٤ ُ٤ٖز ثَ٘بٔهٝ  . ٔؼٕٛ٭ٝ ٔمبلار ى٤َ٤ٗ9731فب١ُ، ا.،  -
 ي.٭َٕاٖ ٕبُٔبٖ ُّٔ ٔشل
 . ٔبٍ ٙٙبهز، َٔوِ َ٘ٚ ىاٍ٘ٚبٞ٣، سَٟاٖ. 9631فَُاٖ د٣، ٍ.  -
 ىاٍاٖ، ا٘شٚبٍار َ٘ٚ ىاٍ٘ٚبٞ٣ سَٟاٖ. ٚك٘ ا٤َاٖ َٟٜٔ . ك٥بر8731ف٥َُٚ، ا.   -
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-  .ا ،٬٘بل1385ٝ٘بهىٍٚ ه٤ِّٕٛٛٙ٥ِ ٣ٍَٕث .  َهث يه٥وبس بهث ٖلا٥هٌ ٖبشهٕا ٍى ٍِهه ٢ب٤ٍى ٣ثٛٙػ ُٜٛك ٟٓٔ ٢بٞ
س ِؤَ .ٜيٙ٤لاآ ُٔاٛ٭.٣ّهاى ٢بٟثآ ٢ٍَٚد ٢ِثآ ربم٥مل 
-  .ٖا.ا ،فـ٘اٍبو1981 .ا ،٣شٮ٤َهٙ ٝهٕػَس .ٖآ ِه٤َثآ ُٜٛهك ٚ ٍِهه ٢به٤ٍى ٖب٥ٞبٔ .1371 زوَهٙ راٍبهٚش٘ا .
ٖاَ٤ا رلا٥ٙ ٣ٔبٟٕ ٖاَٟس ،. 
-  ،ؽّٛث .ْ ٚ .ع ،ٍاىَ٥ٔ1379  ٜىٚيهلٔ ٍى ٖاٍيهُ٘بٔ ٚ ٖلا٥ٌ ٖبشٖ٤ُ ٚى ٚ ٖبٌيِ٘ه ٖٛف ه٥سبٕشٖ٥ٕ ٣ٍَٕث ،
 ٝ٥كب٘زٖ٤ُ ٢َٕإَ ٔ٘اَفٙو ٗ٥ٕشٚٞ ،٣ّكبٕ .ٖاَٟس .ٖاَ٤ا ٣ٕبٙٙ 
- .ْ ،٣ف٥٦ِ1364 .ٖاَٟس ، زٖ٤ُ ٤٥لٔ ز٩بفك ٖبُٔبٕ ،ٖاَ٤ا ٢بٍٞبٔ . 
-  ،.ة ،٣ثب٥و ٚ .ْ ،٘٘اى ،. ٜ ،ٖب٥٘ٛٙؼٔ1384 ٣سبه٥ك ٓ٥ِبهلا ٣شهٖ٤ُ ٫ٛهٙس ُا زه٩بفك( ٖبٟػ ٢ٍٛ٘بػ ٢بفاَغػ.
.زٖ٤ُ ٤٥لٔ ز٩بفك ٖبُٔبٕ راٍبٚش٘ا ،)ٖبٟػ 
-  ،.ح ،٣ثب٥و ،.ْ ،٘٘اى ،. ٜ ،ٖب٥٘ٛٙؼٔ1384 ٍ ِهه به٤ٍى ٖبه٥ٞبٔ( )َٚا يهّػ( ٖاَ٤ا ٢ٍٛ٘بػ ٢ب٥فاَغػ .-  ٢بهٟثآ
٣ّهاى- غ٥ّه .زٖ٤ُ ٤٥لٔ ز٩بفك ٖبُٔبٕ راٍبٚش٘ا ،)ٖبٕ٭ ٢ب٤ٍى ٚ ٍٓبف 
-  ،.ة ،٣ثبه٥و .ْ ،٘ه٘اى ،. ٜ ، ٖب٥٘ٛٙؼٔ1384 ٖ بشهٖ٤ُٚى( )ْٚى يهّػ( ٖاَه٤ا ٢ٍٛ٘بهػ ٢به٥فاَغػ .-  يهِ٘هٖبٌ- 
ٖبٌيَ٘د- .زٖ٤ُ ٤٥لٔ ز٩بفك ٖ بُٔبٕ راٍبٚش٘ا ،)ٖاٍاي٘بشٖد 
-  ٗ ٥هث ٔ٘اَفٙو ٗ٥ٔٚى ٚ ٢َٕإَ ٔ٘اَفٙو ٗ٥ٕٞىٍبٟؿ رلابمٔ ٝٝلاه ٝ٭ٕٛؼٔ زهٖ٤ُ ٣هِّّٕا ،ٖاَه٤ا ٣هٕبٙٙ
1385.ٍٓئ ز٥ثَس ٜبٍٚ٘اى . 
-  .ف ،ٖب٤يٕلٔ1382.َٟذٕ َٚ٘ راٍبٚش٘ا ،ٖاَ٤ا ٖبشٖ٤ُٚى ٚ ٖبٌيِ٘ه . 
- .ع ،٢ٍٛٞٙٔ  ،1379،ٖاَ٤ا ٖبٌيَ٘د ٣٤اَلٝ ٢بٕٙٞاٍ . ٖاَٟس ،ِ٤ٚآ ًٗٞ َٚ٘ 
-  ،.ي ،ِٖٚ٥ٔ1380.ٖاَٟس ،٘٤ٍٚى ي٥ٕٚػ :ٕٝػَس ،ٖاَ٤ا ٖاٍاي٘بشٖد ٢ٍٛ٘بػ ٢ب٥فاَغػ . 
-  ،٣ِيج٭ َغٝا ٚ .ْ ، ٢ٍىب٘1383   ربهم٥ملس ٝهٖٕٛٔ ،)ٖاَه٤ا ٢بهٟثآ( ٍِهه ٢ب٤ٍى ٣ثٛٙػ ُٜٛك ٖب٥ٞبٔ ّٔ٥ا .
.ٖاَٟس ،ٖاَ٤ا رلا٥ٙ 
-  .ن ،٢َ٪٘1380 ٝ هٌ٘ٛ ٣٤بٕبٙٙ . ٖبه٥ٞبٔ ٘٤بهٕٞ ٗ٥هِٚا .ٖلا٥هٌ ٖبشهٕا ٍى ىَٚ٘بهٌٌَ ٝه٘بهىٍٚ ٖبه٥ٞبٔ ٢بهٞ
.ٍِه ٢ب٤ٍى ٣٘اٛوشٕا ٖب٥ٞبٔ ربم٥ملس ِؤَ .ٍِه ٢ب٤ٍى ٣٘اٛوشٕا 
- Al-majed,N ; Mohammadi, H ; Al-Ghadban, A.,2000. Regional Report of the state of the marine Environment. 
Ropme. 
- Armantrout, N.B. 1969. The fishes of Iran.  A preliminary check - list. 
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Abstract: 
The report provides comprehensive information and exclusive native species and their status in terms of 
protection, browse and view Resorts® reserve forest vegetation and coastal areas of the Persian Gulf and Oman 
Sea and Caspian Sea is mentioned. In a series of studies including field trips, collect and identify plants in Iran, 
the list has been presented since 1362 to date in the form of plans and programs identify plants is planned. It 
should be noted that all identified studies and knowledge of plants and notes as well as an identification key 
based on the information contained in Flora Iranica valuable book written K.H. Rechinger plays a key role and is 
essential to identify the plants. 
along with scientific names, synonyms and names mentioned Farsi and English with the geographic distribution 
is presented according to two area Shmnaly and south. Based on existing resources, conservation status of 
species under national legislation and international and native status (Endemic) and biological values and 
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